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INTRODUCCIÓN 
Los repertorios y bases de datos de publicaciones científicas españolas, 
asociados a su análisis bibliométrico, semántico-documental y prosopográfi· 
co, constituyen una de las principales líneas de trabajo del Instituto de Estu-
dios Documentales e Históricos sobre la Ciencia. En una de sus unidades se 
confecciona desde 1965 la base de datos IME, que recoge los artículos espa-
ñoles aparecidos en revistas médicas actualmente en curso y que tiene como 
productos impresos el In dice Médico Español, su Suplemento Internacional y 
varios repertorios sobre áreas temáticas concretas. En el terreno histórico· 
científico, la actividad correspondiente a dicha línea había estado hasta aho-
ra centrada en la obra Los impresos científicos españoles de los siglos XV y 
XVI. Inventario, bibliometrla y thesaurus, cuyo quinto y último volumen se 
encuentra en prensa. De esta obra han partido dos bases de datos sectoriales 
que se editarán simultáneamente en soporte magnético y en volúmenes 
impresos: la Bibliographia Medica Hispánica, 1475-1950 y esta Bibliographia 
Chemica Hispanica, 1482-1950. 
Conviene anotar expresamente los supuestos convencionales que han 
servido para delimitar el material recogido. En los tres primeros volúmenes 
de la Bibliographia Chemica Hispanica se han incluído libros y folletos de te-
ma químico impresos hasta 1950 y publicados en España o escritos por espa-. 
ñoles desde el último cuarto del siglo xv hasta la primera mitad del xx. 
Quedan así excluídas las ediciones extranjeras de obras de autores proce-
dentes de la Hispania romana o visigótica, al·Andalus y los reinos cristianos 
ibéricos bajomedievales. Por otra parte, el volumen cuarto está dedicado a 
las revistas químicas impresas en España hasta 195.0. Los artículos apareci-
dos en las más importantes y los publicados por españoles en revistas extran· 
jeras de circulación internacional serán objeto de una serie de suplementos 
que se editarán en microficha. 
VII 
El plan de la obra, en suma, es el siguiente: 
Vol. 1. Libros y folletos. 1482-1800. 
11. Libros y folletos. 1801-1900. 
111. Libros y folletos. 1901-1950. Índices. Análisis bibliométrico, se-
mántico y prosopográfico. 
IV. Revistas. 
Suplementos. Artículos publicados en las principales revistas 
químicas españolas y en las extranjeras de circulación interna-
cional. 
El método de recogida de material ha sido la consulta de bibliotecas y de 
repertorios bibliográficos. En cada volumen se indica los que se han vaciado 
de modo sistemático, con las abreviaturas correspondientes. A ellos hay que 
añadir otros que solamente se han tenido en cuenta en ocasiones concretas, 
sobre todo en relación con ejemplares únicos o muy raros, complementados 
a veces por estudios especializados. 
El inventario de los libros y folletos está ordenado alfabéticamente por 
autores (el primero, en el caso de haber varios). Las obras correspondientes 
al mismo autor siguen un orden cronológico según la fecha de publicación 
y, si hay varias del mismo autor y año, un orden alfabético de títulos. En el 
volumen tercero se ofrecen índices de nombres de todos los autores y de 
otras personas relacionadas con el contenido de las obras (traductores, adap-
tadores, comentaristas, etc), así como de ciudades de publicación, de impre-
sores y editores, de afios de impresión y de materias. 
La referencia de cada libro y folleto consta de los siguientes elementos: 
nombre del autor, título de la obra, lugar de publicación, impresor (y/o edi-
tor), año de impresión, tamaño, número de páginas (u hojas), bibliotecas y 
repertorios en los que figura y, por último, número de orden. En algunas 
ocasiones, al pie de las referencias, se incluyen aclaraciones que han pareci-
do necesarias para evitar confusiones. Tras la abreviatura de cada biblioteca 
y repertorio viene, entre paréntesis, la signatura de la biblioteca, el número 
de catalogación o el número de la página del repertorio en la que aparece la 
obra. 
En relación con los criterios de selección de las obras que componen este 
inventario, hay que reconocer la dificultad extrema que supone fijar los 
límites de la química con respecto a otras disciplinas. En casos de duda, 
siempre que ha sido posible se ha procurado la consulta directa de la fuente; 
VIII 
ello hace que figuren en el inventario obras cuyos títulos no justificarían por 
sí mismos la inclusión. En la selección se han recogido, junto a las obras 
científicas, las que tienen carácter técnico y divulgativo. Por último hay que 
sefialar que se han incluido obras en cuyo título figura la palabra química 
aun cuando su contenido nada tenga que ver con ella, por el valor sociológi-
co implícito en la titulación. 
Dado su gran volumen, han sido excluidas las referencias relativas a aguas 
medicinales, excepto si las obras están dedicadas a las propias técnicas 
analíticas; por otra parte, esta materia goza ya de un repertorio específico 
(Leopoldo Martínez Reguera, Bibliografía hidrológica ... , 3 vals., Madrid, Ri-
vadeneyra, 1892-1897). 
Los autores reconocen su deuda con José María López Pifiero, que hace 
muchos años abrió estos caminos en el hoy Instituto de Estudios Documen-
tales e Históricos sobre la Ciencia. Agradecen igualmente la generosidad de 
Robin Price, Deputy Librarian del Welcome Institute for the History ofMe-
dicine, y de José Luis Fresquet, Juan A. Micó y Margarita Escriche, por faci-
litarles el acceso a fuentes documentales. Y a Ángeles Olmos e Inmaculada 
Mesa por su paciencia y su eficaz labor en la confección del original. 
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LIBROS Y FOLLETOS, 1801-1900 
BIBLIOTECAS Y REPERTORIO 









Bibliografía militar de España. 
3 vols., Madrid, M. Tello, 1876. 
ALMONACID y CUENCA, M. 
Boletín bibliográfico español 
3 vols., Madrid, 1898-1900. 
ANTÓN RAMÍREZ, B. 
Diccionario de Bibliografía agronómica, y de toda clase 
de escritos relacionados con la Agricultura. 
Madrid, M. Rivadeneyra, 1865. 
BIBLIOTECA agronómica española, 1855-1955. 
Madrid, S.i., 1955. 
Catálogo de la Biblioteca de la Real Academia de 
Ciencias y Artes de Barcelona 
Barcelona, A. López Robert, 1913. 
BOLETÍN DE LIBRERÍA 
28 vols., Madrid, M. Murillo, 1873-1900. 
CASTAÑEDA Y ALCOVER, V. 
Ensayo de una bibliografía comentada de manuales de 
artes, ciencias, oficios, costumbres públicas y priva-
das de España (siglos XVI al XIX). 












NATIONAL Union Catalogue. A Cumulative 
Author List Representing Library of Congress Prin-
ted Cards, and Tilles Reported by other American 
Libraries. (1958- ). 
1- ,Ann Arbor, Edwards. 
LÓPEZ PIÑERO, J.M.; T.F. GLICK; V. NA-
VARRO; E. PORTELA (Dirs.). 
Diccionario histórico de la ciencia española. 
2 vols.; Barcelona, Península, 1983. 
FORONDA y GÓMEZ, M. 
Ensayo de una bibliografía de los Ingenieros In-
dustriales 
Madrid, Artes Gráficas Estader, 1948. 
HIDALGO,D. 
Diccionario General de bibliografía española. 
7 vols., Madrid, Escuelas Pías, 1862-1881. 
HIDALGO,D. 
Boletín bibliográfico español. 
9 vols., Madrid, Imp. Escuelas Pías, 1860-1868. 
BRITISH MUSEUM General Catalogue of Printed 
Books to 1955. 
27 vols., Nueva York, Readex Microprint Co., 1967. 
LIBRARY af the Wellcame Institute for the His-
tory of Medicine, Londres. 
Biblioteca Nacional, Madrid. 
MAFFEI, E.; RUA FIGUEROA, R. 
Apuntes para una Biblioteca Española de libros, folletos y 
artículos, impresos y manuscritos, relativos al conocimien-
to y explotación de las riquezas minerales y a las ciencias 
auxiliares. 







PALAU DULCET, A. 
Manual del librero hispano·americano 
28 vols., Barcelona-Madrid, J .M. Viader, 1948·1977. 
PARIS. Bibliotheque Nationale. Catalogue general des 
livres imprimés: Auteurs. 
189 vols., Paris, Imp. Nationale, 1900-1963. 
ROLDÁN GUERRERO, R. 
Diccionario biográfico y bibliográfico de autores farma~ 
céuticos españoles. 
4 vals., Madrid, Gráfica-Varela, 1958-1976. 
BUSTAMANTE y URRUTIA, J.M. 
Catálogo de la Biblioteca Universitaria. 
8 vols., Santiago de Compostela, Tip. el Eco Francisca-
no, 1944-1959. 
Biblioteca Universitaria, Valencia. 
Biblioteca Históricomédica, Valencia. 
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ABELA SAINZ DE ANDINO, EDUARDO 
El libro del viticultor. Breve resumen de las prácticas más útiles para cul-
tivar las viñas y fabricar buenos vinos. 
Madrid, 1855. 
8°.7+328p. 
BAgrE (7108), Palau Dulcet (607). 
*1. 
ABELA SAINZ DE ANDINO, EDUARDO 
Las viñas en rastra, según el sistema de Chissay. 
Madrid, M.G. Hernández, 1883. 
4°.80 p. 
Palau Dulcet (612). 
Paris BN (8° S.3867). 
*2. 
ABELA SAINZ DE ANDINO, EDUARDO 
El libro del viticultor. Brev~ resumen de las prácticas más útiles para cul-
tivar las viñas y fabricar buenos vinos. 
Madrid, Manuel G. Hernández, 1885. 
8°.7+326p. 
Bol. Libreria (10299), Palau Dulcet (608). 
Colectivo US (NA-Q020309), Madrid BN (1-46078), París BN (8° S.4503). 
*3. 
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ABELA SAINZ DE ANDINO, EDUARDO 
Fabricación de quesos y mantecas y medios de desarrollar la industria 
lechera en España. 
Madrid, Manuel Ginés, 189l. 
4°.72 p. 
Palau Dulcet (616). 
Valencia BU (F/200-1O). 
*4. 
ABELA SAINZ DE ANDINO, EDUARDO 
Los vinos españoles en la Exposición universal de Chicago: cualidades y 
reconocimientos analíticos. 
Madrid, Sucesores de Cuesta,1893. 
8°.47+ 7 p. 
BAgrE (10601), Bol. Librería (18458). 
Londres BM (7077.aaa.15). 
*5. 
ABELA SAINZ DE ANDINO, EDUARDO 
Análisis de vinos; reglas prácticas mas generales para el reconocimiento 
general de los vinos. 
Madrid, 1894. 
4°.184 p. 
BAgrE (10936), Bol. Librería (18743). 
Colectivo US (NA-0020307). 
*6. 
ABELEIRA, MANUEL 
Informes acerca de la mina de azogue nombrada Santa Cecilia descubier-
ta por D. Pedro Esteban Gorriz. 
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ABELLA FUERTES, MANUEL 
Manual del impuesto sobre los vinos y del especial sobre los alcoholes. 
Madrid, Vda. e Hijos de la Riva. 1894. 
Madrid BN (2-52020). 
*8. 
ABONOS de las tierras ó sea la ciencia de hacer productiva toda clase de 
terrenos, aun los más estériles, con el arte de multiplicar las cosechas. 
Madrid, Imp. del Establecimiento Central, 1843. 
8°.96p. 
Antón (1), Hidalgo (1, 13). 
[Corresponde a la colección que lleva por título Agricultura Popular; Antón 
señala una extensión de 92 p.] 
*9. 
ABUZACARIA 
Libro de agricultura ... Arreglo hecho en vista de la traducción castellana 
de D. José Bangueri, por D. Claudio Boutelou, precedida de una intro-
ducción escrita por D. Esteban Boutelou ... y seguido del Catecismo de 
agricultura, por Victor Van Den Proeck y de los Abonos químicos por M. 
Georges Ville. 
2 vols. Sevilla, Imp. Adm. de la Biblioteca científico-literaria, 1878. 
8°.512+ 552 p. 
Bol. Libreria (4054). 
Londres BM (14533.a.14), Madrid BN (F-l, 173), Paris BN (8°S.10520(2)), 




Tratado de las falsificaciones de las sustancias medicamentosas y de los 
medios de reconocerlas. Por ... Traducido por Carlos Mallaina y GÓmez. 
Logroño, Domingo Ruiz, IS54. 
So. 5 + 244 p. 
Roldán (111, 19S). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*11. 
ACCUM,F. 
Recreaciones químicas que contienen una serie- de experimentos curiosos 
e instructivos. Obra adornada con láminas y considerablemente aumenta-
da, por ... Traducida del inglés al castellano ... con notas, por Don José 
Luis Casaseca. 
2 vols. París, J. Renouard, 1826. 
So. ,-
París BN (R. 26042-26043). 
*12. 
ACCUM,F. 
Manual de química recreativa, traducido de la tercera edición francesa 
por D. Juan Manuel Abella. 
Zaragoza, Polo y Monje, 1S31. 
8°. 
Hidalgo (V, 401, 402), Palau Dulcet (712). 
Santiago BU (V, 289). 





Enfermedades de los vinos, sus caracteres, tratamientos y reglas para evi-
tarlas, segun los más recientes adelantos de la ciencia, por •.. traducida y 
adicionada por T.A.M. 
Madrid, Imp. de la Academia, 1882. 
4°.61 p. 
Bol. Libreria (7154). 
Colectivo US (NA-0068285), Madrid BN (2-751). 
*14. 
AGUADO, ÁNGEL 
Método para dorar y platear por el galbanismo, sacado de los mejores 
autores extranjeros. 
Madrid, Aguado, 1848. 
8°. 
Hidalgo (IV, 163). 
*15. 
AGUILAR ESTEVE, JUAN 
Tablas alcoholométricas y cálculos prácticos para la contrastación de al-
coholes. 
Valencia, F. Vives Mora, (1893). 
8°.24 p. 
Bol. Libreria ( 18649). 
*16. 
AGUILAR MARTÍNEZ, FRANCISCO DE B. 
Apuntes de hidrología médica general, química y biología hidrológica, se-
gún el programa de oposición para el ingreso en el Cuerpo de médicos di-
rectores de baños. 
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Valencia, Gombau, Vicent y Masia, 1896. 
4°.2h.+471 p. 
Bol. Libreria (21869), Palau 'Du1cet (3700). 
Colectivo US (NA-0100834), Madrid BN (2-84350-2). 
[Palau Dulcet señala como fecha de impresión 1896-1899 e indica que se 
presenta en 4 vals., lo que coincide con las indicaciones del Colectivo US; 
Madrid BN da como fechas 1896-1898 y tres volúmenes, lo que parece indi-
car que desconoce el cuarto volumen]. 
*17. 
AGUILON, PEDRO LUIS 
Materia médica de la farmacopea española. Traducida al castellano de la 
cuarta edición latina, bajo sus sistemas naturales y químicos; aumentada 
por .•• 
Madrid, M. de Burgos, 1845. 
4°.8+312p. 
Hidalgo (IV, Ill). 
lVIadrid BN (1-68257). 
*18. 
A}ASSON DE GRANDSAGNE, }.B.F.; FOUCHE, }.M.L. 
Nuevo manual completo de química general aplicada a la medicina, escri· 
to en francés por •.• con láms. y traducido al español por el licenciado D. 
Rafael Fernandez ... y ••• Don Francisco de Calvez Padilla. 
Sevilla, Imp: de El Sevillano, 1841. 
4°, 
Hidalgo (V, 440). 
*19. 
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ALBERTO EL GRANDE 
El libro negro o la magia, las ciencias ocultas, la alquimia y astrologia con 
secretos y reglas admirables, sacados de los más celebres autores 
cabalisticos por ••. Explicación de los célebres talismanes, el arte de adivi-
nar por los naipes y el de echar las cartas, con una moderna llave de los 
sueños por Nicolás Flamel y Miguel Nostradamus. Octava ed. 
Barcelona, Manuel Sauri, (1877). 
8°.248 p. 
Bol. Libreria (3365). 
*20. 
ALCOVER SALLENT, JOSÉ 
La industria nacional. Descripción de las principales fábricas españolas, 
por don ..• La innovadora molino-panaderia modelo de los Sres. D'Stamp, 
Murcia. 
Madrid, Manuel Tello, 1888. 
8°.62 p. 
FOTOnda (192), Palau Dulcet (6201). 
Colectivo US (NA-O (49703). 
[Pala u y Dulcet señala un tamaño de 4°]. 
*21. 
ALDIR FERNANDEZ, JOAQUIN 
Memoria sobre la obtención de la amigdalina. En colaboración con don 
Cayetano y don José Úbeda. 
Madrid, Manuel Anaz, 1861. 
8°.24 p. 
Roldán (1, 119; IV, 633, 634). 
Barcelona AC (11), Londres BM (8905.ee.l), Madrid BN (VaCa 2709-45). 
*22. 
7 
ALEDO AMA T, JUAN 
Tabla toxicológica, según el estado actual de la medicina y la química. 
Barcelona, José Torner, 1825. 
4°. 
Roldán (1, 119). 
*23. 
ALERANY NEBOT, JOSÉ 
Sulfidos de arsénico ••• Su naturaleza y composición. 
Madrid, D.F. Sánchez, 1861. 
4°.31 p. 
Hidalgo Bol. (11, 1340), Roldán (1, 123). 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
[Hidalgo Bol. sefiala 8° para el formato]. 
*24. 
ALOI,A. 
El olivo y el aceite. Cultivo del olivo, extracción, purificación y conserva-
ción del aceite, por •.• Traducción de la cuarta edición italiana, por D. José 
Abargues Ferrer, con un prólogo de D. Emilio López Guardiola •.. , 
Ilustrada con 48 grabad!>s. 
Valencia, F. Vives Mora, 1899. 
8°.21 + 400 p. 
Almonacid (3405). 
Madrid BN (2-43890). 
*25. 
ALONSO BARBA, ÁLV ARO 
Arte de los metales ... 
Lima, Imp. de los Huérfanos, 1817. 
8 
4°.271 p. 
Londres BM(726.f.3l), Pads BN (V, 12645). 
*26. 
ALONSO BARBA, ÁL V ARO 
El minero perfecto, o sea método fácil, breve y puesto al alcance de todos, 
aun de aquellos que nada saben de mineria ni química, para saber por sí 
mismos buscar las tierras y filones metálicos; conocer qué clase de mineral 
es, y si podrá ser útil o no, ensayándolo por todas las vias, evitando de este 
modo el ser víctima del engaño y fraude del que con pretesto de las minas 
se valen hoy día muchos que desean medrar a costa de los demás. Síguese 
el arte de los metales en que se enseña el verdadero beneficio de todos 
ellos, por azogue y demás vias, el modo de fundirlos y refinarlos, apartan-
do unos de otros, por .•. Nuevamente corregido y aumentado con noticias 
muy curiosas por D. ,. LL. y O.D.P. 
Madrid, Campo Redondo y Aguiar, 1852. 
4°.232 p. 
Hidalgo (11, 482, 483), Maffei (II, 401, 402), Palau Dulcet (23627). 
Madrid BN (1-79042). 
*27. 
ALONSO CUADRADO, GASTÓN 
Ejercicios prácticos de Química médica con los últimos métodos de análi-
sis de la orina y un breve estudio de las Ptomainas. 
Habana, B. Solana, 1891. 
4°. 104 p. + 1 h. 
Roldán (1, 131). 
París BN (Te153.76). 
*28. 
9 
ALONSO CUADRADO, GASTÚN 
Constitución química e investigaciones del ácido úrico en la orina. 
Habana, Imp. de «La propaganda literaria», 1893. 
8°.25 p. 
Roldán (1, 131). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*29. 
ALONSO CUADRADO, GASTÚN 
Las leyes de Berthollet en la concepción de la mecánica molecular, según 
el Profesor Dr. Mendelef. 
Habana, 1895. 
4°.23 p. 
Roldán (1, 131). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
/ 
*30. 
ALONSO CUADRADO, GASTÚN 
Introducción al estudio de la espectroscopia. 
Habana, El Figaro, 1897. 
4°.39 p. 
Roldán (1, 132). 
París BN (8°R. Piece. 8741). 
*31. 
ALONSO CUADRADO, GASTÚN 
El descubrimiento del argón y la predicción del helium. Discurso leído en 
la sesión pública ordinaria celebrada por la Real Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de la Habana, el día 27 de junio de 1897. 
Haban~, M. Roces, 1898. 
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4°.62 p. 
Roldán (1, 132). 
Barcelona AC(113), París BN{4°R.1567). 
*32. 
ALVARADO DE LA PEÑA, SANTIAGO DE 
El rei~o mineral ó sea la mineralogía en general y en particular de España. 
Obra en que se describen todos los minerales, piedras preciosas, y cuantas 
curiosidades encierra la naturaleza, con sus aplicaciones á las ciencias, á 
las artes, la industria y el comercio, todo segun el estado actual de 
nuestros conocimientos en la ciencia, con una descripción exacta de todas 
las minas, piedras preciosas y baños minerales de España; sitios donde se 
hallan, su estado y productos, virtudes medicinales de las aguas, su análi· 
sis químico, temperatura, enfermedades que curan, tiempo que están 
abiertos los baños, su distancia de Madrid, y cuanto hay digno de saberse, 
traducido del francés y recopilado de las mejores y mas selectas obras es· 
pañolas por ... 
Madrid, VilIamil, 1832. 
8°.16 + 293 p. 
Hidalgo (II, 515), Palau Dulcet (9174). 
Colectivo US (NA-0210243), Londres BM (726.b.4), Madrid BN (1-25279), 
Valencia BU (IV, 2812). 
*33. 
ÁL VAREZ ALCALÁ, FRANCISCO 
Nuevos elementos de química aplicada á la medicina y á las artes; redacta· 
dos con arreglo á las últimas ediciones de los tratados de Orfila, Thenard, 
Dumas, etc., por ... 
2 vols. Madrid, Fuentenebro, 1838-1839. 
4°.40+ 592 + 16+656 p. 
Hidalgo (V, 444), Maffei (I, 22). 
Madrid BN (2-27912-13). 
*34. 
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ÁLV AREZ ALCALÁ, FRANCISCO 
Manual de las aguas minerales de España, y principales del extranjero. 
Madrid, 1850. 
8°.8+256p. 
Palau Dulcet (9464). 
Londres BM (7470.c.3). 
*35. 
AMALGAMA-roset, para coginetes. Frenos reguladores. 
Barcelona, J.Vilá y Cia, 1862. 
4°.16 p. 
Hidalgo Bol. (IV, 628). 
*36. 
AMAR DE LA TORRE, RAFAEL DE 
Memoria acerca del nuevo método de ensayar docimásticamente los mi-
nerales por medio del soplete, inventado en Sajonia por Narkort, mejora-
do por ••• y desconocido todavía en mucha parte de Europa. 
Madrid, Imp. del Col. de Sordo-mudos, 1836. 
4°. 
Maffei (1, 26). 
*37. 
AMO MORA, MARIANO DEL 
Programa y resumen de las lecciones de materia farmacéutica mineral y 
animal. 
Granada, Francisco Ventura Sabatel, 1864. 
4°.358 p. + 1 h. 
Roldán (1, 161). 
Madrid BN (1-36363). 
*38. 
12 
AMO MORA, MARIANO DEL 
Programa y resumen de las lecciones de materia farmacéutica mineral y 
animal. Segunda edición. 
Granada, Indalecio Ventura, 1869. 
4°.5+358p. 
Palau Dulcet (11318), Roldán (1, 161). 
[Palau Dulcet señ~la que se trata de 2 vals.]. 
*39. 
AMO MORA, MARIANO DEL 
Programa y resumen de las lecciones de materia farmacéutica, mineral y 
animal. Tercera edición reformada. 
Granada, Indalecio Ventura, 1871. 
4°. 17+374p. 
Palau Dulcet (11318), Raldán (1, 161). 
[Palau Dulcet señala que se trata de 2 vols.]. 
*40. 
AMOR DELGADO, ÁNGEL MATEO 
Elementos de química, obra útil para el repaso de esta asignatura a los 
alumnos de las Facultades de Ciencias, Medicina, Farmacia y a los de los 
estudios superiores de Ingenieros de Minas, Agrónomos, Industriales, 
etc. 
Madrid, J. Perales y Martfnez, 1881. 
4°.8+ 200 p. 
Bol. Libreria (6540). 
Madrid BN (1-26743). 
*41. 
13 
ANALES de nuevos descubrimientos usuales y prácticos, ó memorias de 
economía industrial, rural y doméstica. Con real permiso • 
.2 vals. Barcelona, F. Torner, 1828·1829. 
8°.148+ 144 p. 
Maffei (11, 286), Palau Dulcet (11666). 
Madrid BN (1·11883). 
*42. 
ANCIOLA, ANTONIO L.; COSIO, ELOY DE 
Memoria sobre las minas de Rio Tinto presentada al Gobierno de S.M. 
con un atlas de 10 lám. por ... Publicada de Real órden. 
Madrid, Eusebio Aguado, 1856. 
4°; 168 p. 
Maffei(l, 28), Palau Dulcet(11814). 
Londres BM(7105.bb.l), Madrid BN (1.11699.700), Valencia BU (AA/97). 
*43. 
ANOOUARD,A. 
Nuevos elementos de Farmacia Práctica, por ... Traducido por Francisco 
Angulo y Suero •.• Cuarta edición revisada y aumentada. 
2 vals. Madrid, Nicolás Moya, 1892. 
4°.32+ 1128 p. 
Roldán (1, 128). 
Madrid BN (1·69188·9). 
*44. 
ANGULO SUERO, FRANCISCO 
Breves noticias acerca de algunos productos oleosos vegetales que proce· 
dentes de las Islas de Cuba y Puerto Rico, han figurado en la Exposición 
Farmacéutica nacional de 1882. 
14 
Madrid, Est. Tip. del Hospicio, 1884. 
4°.52 p. 
Roldán (1, 180). 
*45. 
ANGULO SUERO, FRANCISCO; SÁDABA GARCIA DEL REAL, RI-
CARDO 
El indispensable para el estudiante de materia farmacéutica o cuadro de 
procedencias y caracteres distintivos de los objetos naturales que se estu-
dian en las cátedras de farmacología por el bachiller P.S.H. Grafs. 
Madrid, R. Amor, 1870. 
8°.60 p. 
Roldán (1, 178, 179). 
*46. 
ANGULO SUERO, FRANCISCO; SÁDABA GARCÍA DEL REAL, RI-
CARDO 
El indispensable para el estudiante de materias farmacéuticas o cuadro de 
procedencias y caracteres distiñtivos de los objetos naturales que se estu-
dian en las cátedras de farmacología por el bachiller P.S.H. Grafs. Segun-
da edición, corregida y notablemente aumentada. 
Madrid. Gregario Yuste, 1875. 
8°.68 p. 
Roldán (1, 179). 
*47. 
ANTÓN VALLE, NICASIO 
El minero español, descripción de los puntos de la península donde exis-
ten criaderos de todas clases de metales, modo de beneficiar las minas, co-
lección de las ordenanzas y reales órdenes que rigen en la materia; formu-
larios para las reclamaciones que deban intentarse y modo de formar las 
sociedades mineras, con las bases para su mejor régimen y prosperidad. 
15 
Madrid, Alegría y Charlain, 1841. 
8°. 
Hidalgo (11, 482). 
*48. 
APUNTES. Algodón pólvora, nitroglicerinas y pólvoras modernas. 
Segovia, S. Rueda, 1897. 
8°.92 p. 
Almonacid (789). 
Madrid B~ (2-42060). 
*49. 
ARAGO RIBAS, BUENAVENTURA 
Tratado completo del cultivo de la vid y elaboración de vinos de todas 
clases. 
Madrid, Cuesta, 1871. 
8°.461 p. 
Palau Dulcet (14400), Roldán (1, 197). 
[Palau Dulcet señala formato en 4°]. 
*50. 
ARAGO RIBAS, BUENAVENTURA 
Fabricación del azúcar. Guía práctica para extraer el azúcar de la remo-
lacha y demás plantas sacarinas. 
Madrid, Cuesta, 1874. 
8°.84 p. 
Pala u Dulcet (14405), Roldán (1, 198). 
[Palau Dulcet señala como año de edición 1875]. 
*51. 
16 
ARAGO RIBAS, BUENAVENTURA 
Tratado práctico sobre la elaboración, mejoramiento y conservación de 
los vinos españoles. 
Madrid, Anlló y Rodríguez, 1877. 
8°.431 p. 
Roldán (1, 199). 
*52. 
ARAGO RIBAS, BUENAVENTURA 
Tratado práctico sobre la fabricación, mejoramiento y conservación de los 
vinos españoles. 
Madrid, Anlló y Rodríguez, 1878. 
4°.8+432p. 
Bol. Libreria (4141), Palau Dulcet (14410), Roldán (1, 199). 
Colectivo US (NA-0366703). 
[Bol. Libreria señala en el título Tratado teórico-práctico ... 1. 
*53. 
ARAGO RIBAS, BUENAVENTURA 
Tratado completo sobre la fabricación, destilación y rectificación de al-
coholes y aguardientes •.. 
Madrid, J. Cruzado, 1879. 
4°. 11 + 478 p. 
Bol. Libreria(5204), Pala u Dulcet(1441 1), Roldán (1,199,200). 
Colectivo US (NA-0366701). 
[Roldán señala como tamaño 8°]. 
*54. 
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ARAGO RIBAS, BUENA VENTURA 
Cultivo del manzano y fabricación de la sidra. 
Madrid, E. Cuesta, 1883. 
8°.95 p. 
Bol Libreria (7884), Palau Dulcet (14414), Roldán (1, 200). 
[Bol. Libreria señala un formato de 4° y 70 p.] 
*55. 
ARAGO RIBAS, BUENA VENTURA 
La leche y sus productos. Fabricación de quesos y mantecas de todas cla-
ses, con instrucciones prácticas para la cría, alimentación e higiene de las 
vacas, cabras y ovejas ••. 
Madrid, Sucesores de Cuesta, 1892. 
4°.8+ 365 p. 
Bol Libreria(16503), Palau Dulcet(14416). 
*56. 
ARAGO RIBAS, BUENAVENTURA 
Cultivo del manzano y fabricación de la sidra. Segunda edición conside-
rablemente aumentada. 
Madrid, Sucesores de Cuesta, 1897. 
8°.95 p. 
Almonacid (1071), Roldán (1, 200). 
Colectivo US (NA-0366692). 
*57. 
ARAMBURU, FERNANDO 
Examen microscópico del trigo y de la harina, con algunas indagaciones 
de procedimientos analfticos para determinar su composición química y 
la del pan. 
18 
Madrid, Imp. del Cuerpo Administrativo del Ejército, 1883. 
4°.156 p. 
BoL Libreria (8284) .. 
Madrid BN (4-216476). 
"'58. 
ARAMBURU, FERNANDO 
Impermeabilización de tejidos para tiendas de campaña y vestuario del 
ejército. 
Madrid, Imp. del Cuerpo Administrativo del Ejército, 1898. 
4°.1h. + 30 p. 
Madrid BN (VaCa 2711-49). 
"'59. 
ARBOS TOR, JAIME 
Manual de Química Inorgánica 
Barcelona, F. Valles, 1846. 
8°.132 p. 
. Palau Dulcet (15369). 
Madrid BN (1-25297). 
"'60. 
ARBOS TOR, JAIME 
Tratado práctico de blanqueo y tintorería de lana, seda y algodón. 
3 vols. Barcelona, Viuda e Hijo de Mayor, 1846. 
8°.241 + 281 +220 p. 
Palau Dulcet (15368). 
"'61. 
19 
ARBOS TOR, JAIME 
Ensayo de fisica y qufmica transcendental mente éonsideradas con arreglo 
a la.doctrina de Santo Tomás de Aquino, escrito y leído en la inaugura-
ción del curso académico de 1879 a 80 del Seminario Conciliar de Barce-
lona. 
Barcelona, Vda. e Hijos de J. Subirana, 1879. 
4°.103 p. 
Bol. Libreria(5408), Palau Dulcet(15372). 
Barcelona AC (24), Londres BM (8709.d.l4), Madrid BN (2-86025). 
[Bol. Libreria se~ala como año de impresión 1880]. 
*62. 
ARBOS TOR, JAIME 
Tratado fundamental de Química y Física con arreglo a la doctrina de 
Santo Tomás de Aquino, sobre la materia y la forma, segundo de un plan 
general para el estudio de dichas ciencias. 
Barcelona, E. Riera, 188 L 
4°. 326p. 
Palau Dulcet (15373). 
Barcelona AC (24), Madrid BN (2-31213). 
*63. 
ARCE, BENIGNO 
Apuntes sobre la importancia que ofrecería la fabricación de hierro en las 
minas de hulla de Orbó, provincia de Palencia. . 
Santander, Imp. de la «Abeja Montañesa», 1867. 
4°.30p. 




Qufmica biológica aplicada a la Higiene y a la Patología humanas, por ... 
Con un prólogo por el Dr. J. Giné y Partagás •.• 
2 vols: Barcelona, Henrich y Compa., 1898. 
4°. lO + 702 + 666 p. 
Almonacid (3482,4584). 
Valencia FM (612/I-8/V-3-4). 
*65. 
ARISTA MONTÉS, JUAN MIGUEL 
Estudio monográfico del jaborandi y de la pilocarpina. Memoria presen-
tada para el grado de Doctor en Farmacia, por .•• 
Madrid, Est. tipo de El Liberal, 1899. 
8°.52 p. 
Almonacid (3748). 
Madrid BN (VaCa 1449-42). 
*66. 
ARNAIZ, MACARIO DE 
Tratado del conocimiento y elaboración de los hierros y aceros. Seguido 
de un apéndice sobre la conversión del hierro colado en maleable. 
2 vols. Madrid, Araujo, 1852. 
4°.184 + 250 p. 
Hidalgo (V, 50), Maffei(I, 41). 
Londres BM (7954.d.2.), Madrid BN (1-53830). 
*67. 
ARNOULD, JULES 
La desinfección pública, por ••• Versión española de J .. Pauli ..• 
Barcelona, Espasa y Compañía, 1897. 
21 
8°.250 p. 
Almonacid (74), Palau Dulcet (17194). 
Madrid BN (2·43180). 
*68. 
ARNús DE FERRER, MANUEL 
Historia topográfica, química y médica de la Puda de Monserrat, precedi-
da de algunas generalidades de hidrología general y balnearia, escrita 
por .•• 
Barcelona, Imp. del Diario de Barcelona, 1863. 
4°.232 p. 
Maffei (1, 42). 
Madrid BN (2·26900). 
*69. 
ARTE de cultivar la vid. De sus enfermedades; época y modo de hacer la 
vendimia; fabricación del vino, y del vinagre, de su conservación y clarifi-
cación con el método de evitar sus alteraciones. Escrito conforme a las 
reglas de los más célebres agricultores y según la práctica de los mejores 
cosecheros. 
Madrid, Manuel Romeral, 1844. 
8°.220p. 
Antón (33, 34), Palau pulcet(17794). 
Londres BM (7077.b.8.).· 
*70. 
ARTE de destilar aguardientes y licores. Obra estractada de los mejores 
autores que han escrito sobre esta materia. Contiene el método de destilar 
los aguardientes y el espíritu del vino; de componer los licores finos y su-
perfinos de aromas, frutas y flores; de hacer los que se llaman ratafias, y de 
conservar las frutas en aguardiente. Con un apéndice en que se contiene 
el modo de componer todo género de sorbetes, guisos, helados y ponches. 
22 
Madrid, M. de Burgos, 1824. 
8°.8+ 152 p. 
Antón (35), Hidalgo (1, 145), Palau Dulcet (17759). 
Santiago BU (V, 2263). 
*71. 
ARTE de disecar toda clase de aves, animales cuadrúpedos e insectos. 
Modo de conservar los vegetales y minerales. Preparación de los barnices 
y licores al efecto. 
Madrid, [Ramón Campuzana], 1846. 
8°.142 p. + 1 h. 
Santiago· BU (V, 5265). 
*72. 
ARTE de dorar y platear sobre el cristal con variedad de dibujos. Por 
A.G.F. 
Madrid, Francisco Martínez Dávila, 1826. 
8°.23 p. 
Palau Dulcet (17760). 
Santiago BU (V, 2427). 
*73. 
ARTE de embalsamar los animales. 
Barcelona, 1860. 
8°. 
Hidalgo (1, 146), Palau Dulcet (17812). 
*74. 
ARTE de ensayar y analizar los minerales, para saber lo que contienen de 
oro, plata, plomo, azogue, y demás metales. Extractado de las obras de los 
mejores docimásticos antiguos y modernos, y comprobado con experi-
23 
mentos prácticos hechos sobre ejemplares de las mas famosas minas del 
antiguo y nuevo mundo. Por D.M.B. 
Madrid, Vázquez, 1842. 
4°.44p. 
Hidalgo (1, 147), Maffei (II, 291). 
MadridBN(VaCa 10337-3), Valencia BU (F/25-14). 
*75. 
ARTE de fabricar barnices y charoles. Sexta edición, aumentada con los 
secretos para dorar y platear el acero, metal, mármol y madera, etc. 
Madrid, 1851. 
8°. 
Hidalgo (V, 181). 
*76. 
ARTE de hacer el vino mas fuerte, mas licoroso y de mayor duración, fer-




Antón (36), Hidalgo (1, 150), Palau Dulcet (17783). 
[Palau Dulcet indica que el autor es D. José M8 de Nieva. Para la 48 edición, 
véase Manual]. 
*77. 
ARTE de hacer toda clase de vinos, licores, aguardientes, cervezas, etc, su 
composición y clarificación. Fabricación de esencias y aceites perfuma-
dos. 68 ed. 
Madrid, Fortanet, (1881). 
8°.126 p. 
Bol. Librería (6726). 
*78. 
24 
ARTE de hacer toda clase de vinos, licores, sidras, cervezas y aguardien-
tes. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1896. 
8°.144 p. 
Bol. Librería (21523). 
*79. 
ARTE de hacer toda clase de vinos y licores. 
Madrid, M. R. y Fonseca, 1842. 
8°. 
Hidalgo (1, 150), Palau Dúlcet (17802). 
[Palau Dulcet señala como ~ño de edición 1850]. 
*80. 
ARTE de la platería. 
Madrid, imp. de la Enciclopedia popular, 1841. 
8°.20p. 
Hidalgo (1, 152), Maffei (II, 291), Palau Dulcet (17786). 
*81. 
ARTE de pintar al aceite en el papel ó sea pintura szochrómica, por el 
autor del arte de dorar y pintar en el cristal [A.G.F.]. 
Madrid, Imp. de la calle del Amor de Dios, 1830. 
8°. 
Hidalgo(l, 153), Palau Dulcet (17770). 
*82. 
ARTE de pintar riquezas y maravillas. Novísimo manual practico de los 
secretos de artes y oficios, curiosidades artísticas y conocimientos útiles. 
Recopilaciones de los mejores autores nacionales y extranjeros. 
25 
4 vols. Madrid, imp. del Establecimiento central, 1843. 
8°. 
Hidalgo (1, 152, 153), Palau Dulcet(17790). 
*83. 
ASCARZA, VICTORIANO F[ERNANDEZ] 
Tratado elemental de Física, Química e Historia Natural, con ejercicios 
de trabajos manuales. 
Madrid, Agustín Avrial, 1899. 
8°, 270 p. 
Almonacid (4585). 
Madrid BN (1·30143). 
*84. 
ASFALTOS (Los) en España. Memoria sobre la Compañía de asfaltos de 
Torrelapaja. Por C.R.L.M. 
Madrid, M. Rivadeneyra, 1859. 
4°.20p. 
Maffei (II, 292). 
*85. 
AUBÁN BONELL, CARLOS 
Importancia del estudio de la química en general y en particular de la 
analítica, como ramos inseparables de la medicina. Tesis doctoral. 
Madrid, M. González, 1856. 
4°.13 p. 
Valencia FM(Var. F·I). 
*86. 
26 
AUDIBERT, J. F. 
Arte de hacer vino con pasas de uva, por .•. Primera edición española, tra-
ducida de la veinte francesa, por el profesor naturalista Ch. Emilio 
Mirlin. 
Marsella, L'Echo universel et J. Michelet, 1893. 
4°.318 p. 
Bol. Librería (18662). 
Madrid BN (1.75782). 
*87. 
AVISOS para la fabricación del salitre. 
Madrid, 1814. 
8°. 
Maffei (11,294), Palau Dulcet (20694). 
*88. 
AZPIROZ, MANUEL 
Análisis de varios carbones de Asturias hecho en el laboratorio de qu(mica 
de la fábrica de Trubia por ... 
Oviedo, Benito González, 1857. 
4°. 28 p. 
Maffei (1,55). 
[Un extracto de esta obra se publicó en el volumen IX de la Revista Minera]. 
*89. 
BAGES, FRANCISCO JOSÉ 
De la intoxicación saturnina, observada en los mineros de Sierra de Ga-
dor, comparada con la de los fabricantes de los varios preparados de plo-
mo. Tesis que leerá en la solemne investidura del grado de Doctor en me-
dicina el licenciado ... 
Madrid, Gabriel Gil, 1851. 
27 
4°.14 p. 
Maffei (1, 57). 
Madrid BN (Va Ca 4660-40). 
*90. 
BAIN, ALEJANDRO 
Lógica de la qufmica, por •.• Versión española por Alfonso Ordax ..• 
Madrid, Tip. Correspondencia Ilustrada, 1881. 
8°.40p. 
Bol. Librería (6665). 
Londres BM (8463.aaa.12(5)), Madrid BN (Va Ca 624-9). 
*91. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Inconvenientes que presenta el empleo agrícola de los abonos químicos. 
Madrid, R. Vicente, 1869. 
4°.36 p. 
Foronda (739). 
Madrid BN (Va Ca 447-69). 
*92. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 




BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Manual práctico de análisis de vinos. 
28 
Madrid, M. Tello, 1871. 
4'l. 62 p. 
Foronda (754). 
Madrid BN (Va Ca 2536-59). 
*94. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Monografias industriales. Fabricación de las esencias. 




BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Monografías industriales. Fabricación y refinación de los aceites vegeta-
les por don ••• Segunda edición. 
Madrid, M. Tello, 1871. 
4°. 99 p. 
Foronda (702). 
Madrid BN (Va Ca 314-1). 
*96. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Monografias industriales. Fabricación de las esencias por don •.•• Segunda 
edición. 





BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
. Manual práctico de análisis de los vinos por don... Segunda edición, 
corregida y considerablemente aumentada. 
Madrid, Viuda e Hijos de D. Cuesta, 1873. 
8°.219 p. 
Foronda (755). 
Madrid BN (3.16678; 7·2848). 
*98. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Monografías industriales. Fabricación de jabones. 
Madrid, Cuesta, 1873. 
4°.128 p. 
Foronda (718) . 
. Londres BM (7942.d.ll), Madrid BN (2·83502). 
*99. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Tratado de la fabricación de aguardientes de vino, orujo, patatas, ce. 
reales, melazas, cañas dulces y demás materias feculentas y azucaradas. 
Madrid, Eduardo Cuesta, 1873. 
8°.343 p. 
Foronda (805). 
Madrid BN (1.6285). 
*100. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Las industrias agrfcolas. Tratado de las que se explotan en España y de ta. 
das aquellas que pueden ser ventajosamente explotadas. 
2 vols. Madrid, Cuesta, 1877. 
30 
4°.695 + 846 p. 
Foronda (741). 
Colectivo US (NB-0057661), Londres BM (7078.df.l7), Madrid BN (1-54497-
8), Valencia BU (1784-85). 
*101. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Cultivo de la caña de azúcar y demás plantas sacarinas y fabricación y refi-
nación de azúcares. 
Madrid, Cuesta, 1878. 
4°. 136p. 
Bol. Librería (3824,4441), Foronda (674). 
Colectivo US (NB-0057649), Londres BM (7078.dd.8). 
[Colectivo US (NB-0057650) se refiere a otra edición de 1883, con 182 p.]. 
*102. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Explotación y fabricación de las leches, mantecas y quesos de diferentes 
clases. 
Madrid, Cuesta, 1878. 
4°.92 p. 
Bol. Librería (4687), Foronda (692). 
Colectivo US (BN-0057655). 
*103. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Monograffas industriales. Almidones, féculas y sus derivados. Fabrica-
ción del almidón de trigo, arroz, maiz, etc. Fécula de patata y raices fecu-
lentas; fabricación de la dextrina y de la glucosa; fabricación de pastas pa-
ra sopas: fideos, macarrones, sémolas, etc. 
Madrid, Cuesta, 1878. 
31 
4°.78 p. 
Bol. Librería (4440). 
Colectivo US (NB-0056642). 
*104. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Monografías industriales. Cría del gusano del moral y otros gusanos pro-
ductores de seda, hilado y estudio de la misma. 
Madrid, Cuesta, 1878. 
8°.94 p. 
Colectivo US (NB-0057648), Madrid BN (1-17168). 
*105. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Monografías industriales. Estudio, preparación y análisis de los abonos 
vegetales, animales, mixtos o estiércoles y minerales. 
Madrid, Cuesta, 1878. 
4°.137 p. 
Bol. Libreria (4686), Foronda (690). 
Valencia BU (IV-2894). 
*106. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Monografías industriales. Estudio y aplicaciones de las materias textiles 
vegetales, lino, cáñamo, algodón, rami, pita, esparto, mimbres, pajas, jun-
cos, cañas, etc. 
Madrid, Cuesta, 1878. 
4°.80p. 
Bol. Librería (4443). 
Colectivo US (NB-0057654). 
*107. 
32 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Monograffas industriales. Fabricación, clarificación, refino, conservación 
y envase del aceite de oliva, maní o cacahuete, linaza y demás semillas 
oleaginosas. 
Madrid, Cuesta, 1878. 
4°.128 p. 
Bol. Librería (4442), Foronda (699). 
*108. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Monografías industriales. Molineda y panificación. Granos, su conserva-
ción. Fabricación y conservación de las harinas, fabricación de las diversas 
clases de pan, procedimientos modernos de panificación. 
Madrid, Cuesta, (1878). 
4°.130 p. 
Bol. Librería (4444). 
*109. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Fabricación de las cervezas y gaseosas. Cervezas en general, inglesas, ale-
manas, austriacas, concentradas, etc. Bebidas gaseosas refrescantes; vi-
nos, cervezas y sidras gaseosas artificiales. 
Madrid, Cuesta, (1879). 
4°.130 p. 
Bol. Librería (4685). 
*110. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Fabricación de vinagres, de vinos, alcoholes, madera, acetatos, conservas 
al vinagre, vinagres medicinales y de tocador. 
Madrid, Cuesta, 1879. 
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4°.80p. 
Bol. Librería (4684). 
Colectivo US (NB-0057659), Madrid BN (Va Ca 1481-26). 
*111. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Manual de industrias químicas inorgánicas. 
2 vols. Madrid, G. Estrada, 1879. 
8°. 238+240p. 
Bol. Librería (4597), Foronda (753). 
Madrid BN (5-18411), Paris BN (80 Z.II05). 
[Bol. Librería solo recoge el primer volumen]. 
*112. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Preparación de las conservaciones de carnes, pescados, frutos y le-
gumbres. 
Madrid, Cuesta, (1879). 
4°.64 p. 
Bol. Librería (4690). 
*113. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Monografías industriales. Explotación industrial de las gomas, resinas y 
esencias. 
Madrid, Cuesta, (1880~ 
4°. 64 p. 
Bol. Librería (5409). 
Colectivo US (NB-0057652). 
[Colectivo US sitúa la edición en 1878]. 
*114. 
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BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Monograffas industriales. Fabricación de las albúminas, gelatina y cola de 
todas clases. 
Madrid, Cuesta, (1880). 
4°. 38p. 
Bol. Librería (5410). 
*115. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Monograffas industriales. Fabricación de vinos espumosos, sidra, pera-
das, chacolí, eno-mides y otros varios de distintos frutos. 
Madrid, Cuesta, (1880). 
4°.48p. 
Bol. Librería (5413). 
Colectivo US (NB-0057657). 
[Colectivo US sitúa la edición en 1878]. 
*116. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Monograffas industriales. Materias tintóreas. Estudio y explotación de 
las diferentes clases de cochinilla, cultivo y beneficio de la rubia, orchilla, 
cartamo gualda y principales plantas tintóreas. 
Madrid, Cuesta, (1880). 
4°.30p. 
Bol. Librería (5411). 
Colectivo US (NB-0057662). 
[Colectivo US sitúa la edición en 1878]. 
*117. 
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BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Fabricación de jabones. 




BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Las industrias agrícolas: tratado de las que se explotan en España y de to-
das aquéllas que pueden ser ventajosamente explotadas. 
2 vols. Madrid, Cuesta, 1881. 
4°.1550 p. 
Foronda (742). 
[Debe tratarse de una segunda edición de la obra aparecida en 1877]. 
*119. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Preparación de las conservas de carnes, pescados, leches, frutos y le-
gumbres, por .•. Segunda edición, notablemente aumentada e ilustrada 
con nuevos grabados. 
Madrid, E. Cuesta, 1888. 
4°. 87p. 
Bol. Librería (12108), Foronda (661). 
Colectivo US (NB-0057663) .. 
*120. 
BALAGUER PRIMO~ FRANCISCO 
Explotación y fabricación de las leches, mantecas y quesos de diferentes 
clases. 
México, Of. Tip. de la Secretaría de Fomento, 1891. 
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Fol. 45 p. 
Colectivo US (NB·Q057656). 
*121. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Fabricación de jabones de todas clases. Cuarta ed. 
Madrid, Sucesores de Cuesta, 1891. 
4°.178 p. 
Bol. Librería (15665) 
*122. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Fabricación de las Esencias. Tercera ed. 
Madrid, Sucesores de Cuesta, 1891. 
4°.72 p. 
Bol. Librería (15421). 
*123. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Estudio, preparación y análisis de los abonos vegetales, animales, mixtos 
o estiércoles y minerales. 
México, Of. Tip. de la Secretaría de Fomento, 1892. 
Fol. 63 p. 
Colectivo US (NB·0057653). 
*124. 
BALAGUER PRIMO, FRANCISCO 
Monografías industriales. Fabricación de las cervezas y gaseosas. Segunda 
edición. 
37 
Madrid, Sucesores de Cuesta, 1~92. 
4°.168 p. 
Bol. Librería (16932). 
Colectivo US (NB-0056658). 
*125. 
BALACUER PRIMO, FRANCISCO 
Monograffas industriales. Almidones, féculas y sus derivados, fabricación 
de almidón de trigo, arroz, maíz, etc, fécula de patata y raices feculentas, 
fabricación de la dextrina y de la glucosa, fabricación de pastas para sopa, 
fideos, macarrones, sémolas, etc, por don ... Segunda edición, aumentada 
con los procedimientos más modernos y económicos por D. M. Carda 
López. 
Madrid, Hijos de J. Cuesta, 1894. 
4°.40 p. 
Bol. Librería (19258), Foronda (621). 
Colectivo US (NB-0057643). 
[Bol. Librería seftala una extensión de 128 p.]. 
*126. 
BALACUER PRIMO, FRANCISCO 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, madera, acetatos, conservas 
al vinagre, vinagres medicinales y de tocador. Segunda edición. 
Madrid, Hijos de J. Cues.ta, 1896. 
4°. 87 p. 
Foronda (727), Roldán (1, 256). 
*127. 
BALACUER PRIMO, FRANCISCO 
Monograffas industriales. Preparación de las conservas de carnes, pesca-
dos, leches, frutas y legumbres. Tercera edición, corregida y aumentada. 
38 
Madrid, Hijos de J. Cuesta, 1899. 
4°.252 p. 
Bol. Librería (24345), Foronda (788). 
Madrid BN (1-707). 
[Bol. Librería señala una extensión de 152 p. y como año de impresión 
1898]. 
*128. 
BALCELLS CAMPS, JOSÉ ANTONIO 




Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*129. 
BALCELLS CAMPS, JOSÉ ANTONIO 
Memoria fisico-quimica aplicada a la medicina sobre la infección en gene-
ral y el contagio en particular. 
Barcelona, José Torner, 1832. 
8°.50p. 
Palau Dulcet (22361), Roldán (1,261). 
Colectivo US (NB-0059357), Londres WE (1202Q/P), Madrid BN (1-11792). 
*130. 
BALCELLS CAMPS, JOSÉ ANTONIO 
Memoria sobre los progresos de la fisica-química en la carrera de las artes, 
exposición de varios inventos y mejoras que la Física-Química ofrece a la 
industria. 
Barcelona, Brusi, 1838. 
8°.143 p. 
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Palau Dulcet (22363), Roldán (1,262). 
Barcelona AC (33). 
*l31. 
BALCELLS CAMPS, JOSÉ ANTONIO 
Medios de obtener los extractos medicinales con perfección. 
Barcelona, N. Ramirez, 1854. 
8°.139p. 
Palau Dulcet (22366). 
Barcelona AC (33), Colectivo US (NB·0059356). 
*l32. 
BALCELLS CAMPS, JOSÉ ANTONIO 
Reflexiones sobre la clasificación de los extractos vegetales y reforma que 
necesita la nomenclatura de sus géneros. 
Barcelona, N. Ramirez, 1856. 
4°.31 p. 
Palau Dulcet (22367). 
Barcelona AC (33). 
*l33. 
BALIUS, JAVIER 
Fabricación de las cervezas y gaseosas consideradas como industria lucra-
tiva; su historia y porvenir según datos estadísticos recientes; elaboración 
en grande y pequeña escala de cervezas españolas, alemanas, inglesas y 
francesas. 
Barcelona, Sauri y Sabater, 1894. 
4°.184 p. 
Bol. Librería ( 19721) . 
. Colectivo US (NB·006762 1). 
*l34. 
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BALLESTEROS, JUAN MANUEL 
Opúsculo sobre la cerveza, ó método de elaborarla, sus virtudes como me-
dicamento y como bebida ordinaria. 
Madrid, N. Llorencia, 1827. 
8°.8+ 124 p. 
Antón (306, 307), Castañeda (54), Hidalgo (V, 454), Palau Dulcet (23035). 
Colectivo US (NB-Q072690), Londres WE (12081/ A), Madrid BN (1-4285). 
*135. 
BALSEIRO, CAYETANO 
Compendio universal de ciencias médicas y naturales, ó colección de 
obras selectas: originales" traducciones libres, resúmenes, etc., prefirien-
do las que versan sobre especialidades. Publicación periódica, de la mayor 
economía posible, destinada a mantener a los profesores españoles a lo úl-
timo de los progresos de estas ciencias, a promover su laboriosidad y ta-
lentos, y a dar salida y remuneración a todas sus buenas producciones; in-
tercalada de una biblioteca anti-homeopática, dirigida a ilustrar la cues-
tión capital que actualmente se agita en el mundo médico, bajo la direc-
ciónde ... 
Madrid, P. Madoz y L. Sagasti, 1845. 
8°.310 p. 
Hidalgo (II, 52, 53). 
Colectivo US (NB-0076078), Madrid BN (5-2952). 
*136. 
BAÑARES, GREGORIO 
Memoria sobre las ventajas y utilidades de la Quina Buena y perjuicios de 
la mala. Y de los medios de reemplazar este precioso específico en los ca-
sos de Tercianas y de carestía de él. 
Madrid, Imp. Real, 1807. 
8°. 1 h. + 106 p. 
Palau Dulcet (23402). 
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Madrid BN (1-11763-4), Santiago BU (V, 687). 
*137. 
BAÑARES, GREGORIO 
Apología del mercurio, y demostración de la verdadera naturaleza y pro-
piedades de los compuestos q~e se originan de él, con el método de 
usarlos con toda seguridad y eficacia, y refutación de las ideas falsas é in-
fundadas que Laffecteur y Mittie y otros muchos autores han procurado 
difundir acerca de los efectos del mercurio, o por no haber conocido su 
naturaleza y virtudes, ó de intento para ensalzar el rob antisifilítico del 
primero, y otros secretos empíricos de los extranjeros. 
Madrid, Imp. Real, 1816. 
8°.105 p.+ 3 h. 
Hidalgo (1, 120), Pala u Dulcet (23404). 




Memoria científica sobre la naturaleza, usos y virtudes extraordinarias del 
bálsamo samaritano o aceite común, del de Mala1ts, Izquierdo y otros se-
mejantes. 
Madrid, Fuentenebro, 1820. 
43p. 
Madrid BN (VaCa 625-13). 
*139. 
BAQUERO, RAMÓN; LEZANA, GREGORIO 
Memoria sobre la elaboración del agua clorurada y de los cloruros de los 
óxidos de los metales alcalinos calcio y sodio, tanto en grande como en pe-
queño, su empleo y conservación, seguida de una noticia sobre los medios 
fumigatorios, incluso el de Guiton-Morveau y de una lám. que manifiesta 
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por menor la disposición de varios aparatos de que en ella se hace men-
ción; por •.• 
Madrid, Diario Oficial de Madrid de 1 ° de Abril, 1833. 
8°. 48 p. 
Castañeda (57), Hidalgo (V, 418). 
Madrid BN (Va Ca 2006-9). 
*140. 
BAQUERO NAVARRO, JOAQUíN 
Breve reseña de las partes y productos de uso medicinal que suministra la 
familia de las valerianáceas. Tesis doctoral. 
Madrid, José M. Ducazcal, 1866. 
4°.23 p. 
Roldán (1, 284). 
Madrid BN (Va Ca 2634-18). 
*141. 
BARINAGA CORRADI, LUIS 
Lecciones de metalúrgia especial explicadas en la Escuela de minas .du-
rante el curso de 1871-72. 
Madrid, 1872. 
4°.912 p. 
Maffei (II, 553). 
*142. 
BARINAGA CORRADI, LUIS 
Curso de metalurgia especial. 
Madrid, Lucas Polo, 1879. 




BARINAGA CORRADI, LUIS 
Manual de metalurgia. Tomo I. Metalurgia general. 
Madrid, G. Estrada, (1879). 
4°.238 p. 
Bol. Librería (4523). 
Madrid BN (5·18412), París BN (8° Z. 1105). 
*144. 
BARINAGA CORRADI, LUIS 
Manual de ~etalurgia. Tomo 11. Estaño. Oro. Zinc. Azogue. Cobre. Plo-
mo. Plata. 
Madrid, G. Estrada, 1880. 
8°. 224 p. 
Bol. Librería (5972). 
*145. 
BARRAGÁN SÁNCHEZ GUERRA, P. 
Hidrologia fundamental analitica y sintética. Tratado de aguas minerales 
artificiales. 
(Badajoz), J. Cruzado, 1887. 
4°. 327p. 
Bol. Librería (11399). 
*146. 
BARRESWILL, CHARLES·LOUIS; DAVANNE, LOUIS ALPHONSE 
Tratado práctico de fotografía, o sea quimica fotográfica que contiene los 
elementos de qufmica explicados por medio de ejemplos, aplicados a la 
fotografía. Los procedimientos sobre cristal (colodión húmedo, seco o al-
buminado), sobre papel y sobre placa. El modo de preparar por si mismo, 
ensayar y emplear todos los reactivos y de utilizar los residuos, escrito en 
francés por ••• Traducido al castellano y aumentado con los procedimien-
tos conocid,os hasta el dia por D. Benito de Cereceda. 
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Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1864. 
8°. 730p. 
Hidalgo Bol. (V, 256). 
Madrid BN (1-73900). 
*147. 
BARTHELEMI TROMSDORFF, J. 
Arte de recetar conforme a los principios de la Química F:armacéutica, o 
Diccionario Manual portátil para los Médicos, Cirujanos y Boticarios. 
Compuesto en alemán y traducido del francés por el Dr. D. Antonio Vila-
seca y Ángel. Ilustrado y aumentado por el Dr. D. Francisco Carbonell. 
Barcelona, Oficina de Manuel Texero, 1807. 
8°.14+426 p.+ 1 h. 
Hidalgo (1, 153), Palau Dulcet (25053), Roldán (1, 547) .. 
Valencia FM (LP). 
*148. 
BARTHELEMY ALEMÁNY, JOSÉ 
El diamante del artista o el libro de los inventos modernos, recopilación 
de lo nuevo que se ha inventado en Alemania, Francia o Inglaterra o en el 
extranjero para todas las artes; secretos para el pintor, carpintero, herrero, 
tallista, escultor, platero, etc.; recetas para que las damas puedan confec-
cionar todo lo concerniente al tocador, como aceites, tinles, vinagrillos, 
etc. Traducción de ... 3 a edición. 
Valencia, Francisco Vives Mora, 1891. 
8°.208 p. 
Bol. Librería (16339). 
*149. 
BARTOLOMÉ BALLESTEROS, JUAN ANTONIO 
Discursos pronunciados en la solemne apertura de la Escuela Normal, 
Cátedra de Matemáticas y de Química de esta ciudad, por los respectivos 
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profesores en el 19 de noviembre de 1841. •• Cátedra de Química aplicada 
a las Artes. Discurso pronunciado por su profesor •.. 
Segovia, Sobrinos de Espinosa, 1841. 
8°. 
Roldán (1, 297). 
*150. 
BAScuflANA GARCtA, LUCIO 
Todos los cuerpos se forman por reacciones que se verifican en función 
del agua o de los componentes de ésta. Discurso ••• de recepción en la Aca· 
demia de medicina de Cádiz. 
Cádiz, Tip. «El Observador», 1899. 
4°.10 p. 
Roidán (1, 300). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*151. 
BASSAGAflA BONHOME, PEDRO 
Lo que fué la Química desde los· tiempos más remotos, los princillales 
personajes que se han ocupado de ella y finalmente, los progresos 
científicos e industriales que al hombre ha reportadó aquella ciencia. Ora· 
ción inagural ••• del curso 1875·1876 en Granada. 
Granada, Indaiecio Ventura, 1875. 
8°. 52p. 
Roldán (1, 304). 
Valencia BU (F /8·802). 
*152. 
BASSOLS PRIM, OR. 
Nuevo aparato para el análisis volumétrico del aire expirado. 
Barcelona. 
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Barcelona AC (38). 
*153. 
BAYO, ADOLFO 
Informe y dictamen del ponente ••• , presentado a la Comisión nombrada 
en 7 de enero de 1887,.por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento para que 
proponga las medidas preventivas y represivas que deban adoptarse para 
evitar la adulteración de los vinos y bebidas. Conclusiones de la Comi-
sión, en vista de las propuesta'S por .•• en su dictamen. 
Madrid, Fortanet, 1887. 
4°. 88p. 
Bol. Librería (12046). 
Madrid BN (Va Ca 4-2). 
*154. 
BAYO, ADOLFO 
Falsifications deis vins et autres boissons, rapport présenté par •.• a la com-
mission nommée par le ministre de Commerce et des travaux publics, le 7 
janvier 1887, a l'effet de proposer les mesures préventives et répressives 
qui devraient ~tre adoptées pour éviter la falsification des vins et autres 
boissons. Conclusions de la commission. Traduit de l' espagnol ..• par Don 
L. Puicosta. 
Paris,]. Michelet, 1888. 
8°. 77p. 
París BN (Tc52.103). 
*155. 
BAZÁN AURED, ANDRÉS 
Estudios químicos pará el descubrimiento de las alteraciones de varias 
sustancias alimenticias. 
Madrid, Manuel Anoz, 1862. 
8°.48p. 
47 
Roldán (1, 327). 
Madrid BN (1-544612). 
*156. 
BECERRO DE BENGOA, RICARDO: PUERTA, GABRIEL DE LA 
Discursos leidos ante la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y natu-
rales en la recepción pública de .•• el <lia 11 de febrero de 1894 y contesta-
ciónde ••. 
Madrid, Luis Aguado, 1894. 
4°.70p. 
Bol. Librería (18978). 
Madrid BN (Va Ca 423-49). 
[Tema: Tendencias de la química moderna]. 
*157. 
BECQUEREL, ALFRED 
Tratado de qufmica patológica, aplicada a la medicina práctica por ••. Tra-
ducido, anotado y adicionado por D. Teodoro Yáñez y Font. 
Madrid, H. Álvarez, 1860. 
4°.532 p. 
Higaldo Bol. (1,2074). 
Madrid BN (1-48715), Valencia FM (P/519). 
*158. 
BELDA MORALES, RAFAEL 
Conocimientos útiles y prácticos. Fabricación de barnices, licores, jabo-
nes y elaboración de jarabes. Falsificaciones de materias alimenticias y 
procedimientos sencillos para reconocerlas. Multitud de recetas e infini-
dad de utilisimos conocimientos. 
Valencia, Juan Guix, 1892. 
8°.107 p. 
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Bol. Librería (17247). 
*159. 
BELDA MORALES, RAFAEL 
Conocimientos útiles y prácticos: fabricación de barnices, licores, jabones 
y elaboración de jarabes, falsificaciones de materias alimenticias y proce-
dimientos sencillos para reconocerlas, multitud de recetas e infinidad de 
utilfsimos conocimientos. 
Valencia, Juan Guíx, 1893. 
8°. HOp. 
Bol. Librería (18557). 
*160. 
BELLIDO CARBA YO, JUAN MANUEL 
Programas de Física y Química inorgánica. 
Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón, 1899. 
4°. 29p. 
Madrid BN (Va Ca 1433-3). 
*161. 
BELLIDO CARBA YO, JUAN MANUEL 
Tratado de Química inorgánica en armonía con los adelantos modernos 
de la ciencia. 
Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1899. 
4°.429p. 
Almonacid (4586). 
Madrid BN (1-31151). 
*162. 
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BELLOGIN AGUASAL, ÁNGEL 
Biograffa del farmacéutico don Francisco CarboneIl y Bravo. Tesis docto-
ral. 




_ BELLOGIN AGUASAL, ÁNGEL; BONILLA MIRA T, SANTIAGO 
Investigación del aceite de semillas de algodonero en los de olivas. 
Valladolid, Hijos de Rodríguez, 1877. 
8°.?6 p.+ 7 h. 
Rolclán (1,335,336). 
Madrid BN (Va Ca 2705·49). 
*164. 
BELLUOT, ANTONIO 
Colección de recetas muy útiles a la econODÚa casera, 1 ° para fabricar li-
cores, 2° para corregir el mal gusto de los vinos y hacer escelentes vinos 
estranjeros con vinos del pafs, 3° para componer varios barnices, 4° para 
hacer diversos objetos de perfumeria etc. por ••• Segunda edición, corregi-
da y aumentada. 





Tratado de qufmica práctica y casera, o colección de recetas: 10, para 
fabricar licores; 2 o , para corregir el mal gusto de los vinos y hacer excelen-
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tes vinos extranjeros con vino del país; 3°, para componer varios barnices; 
4° , para hacer diversos objetos de perfumerfa, etc. 
Valladolid, J. Pastor, 1843. 
8°. 
Hidalgo (V, 47). 
*166. 
BELTRÁN RUBIO, EDUARDO 
Apuntes sobre alteraciones y sofisticaciones de algunas sustancias alimen-
ticias y principales medios de reconocerlas. 
Barcelona, Imp. del Porvenir, 1865. 
8°.160 p. 
Hidalgo Bol. (VI, 638). 
Valencia FM (Varo F.l). 
*167. 
BENAVIDES, FRANCISCO ANTONIO 
-Ensayo histórico-natural de los minerales y minas de España: apoyado en 
varias investigaciones orictognósticas y geognósticas, sobre los diversos 
criaderos metalíferos y carbonfferos de la penfnsula; esplanado con no-
tables nociones cientfficas, críticas y económicas: dirigidas al fundamen-
tal conocimiento de las minas y al de su verdadera riqueza, como al de su 
laboreo y útil beneficio; con importantes advertencias y noticias para las 
sociedades mineras, accionistas, y para todos los interesados en la in-
dustria minera. 
Madrid, Ignacio Boix, 1843. 
8°.183 p. 




BENESSAT FOLCH, FEDERICO 
Gufa del vinicultor. 
Barcelona, Suco de Ramirez, 1885. 
8°.7+ 196p. 
Roldán (1, 348). 
Madrid BN (1-44343). 
*169. 
BENESSAT FOLCH, FRANCISCO DE PAULA 
Asignatura de Ffsica y Nociones de Qufmica: Programa en cuadros sinóp-
ticos. 
B~rcelona, R. Tarragó, 1869. 
4°.50h. 
Roldán (1, 349). 
Valencia BU (G-1533). 
*170. 
BENITO LENTI]O, JOSÉ 
Nuevo manual de hidrología qufmico-médica, ó tratado analftico °de las 
aguas minerales, consideradas según sus diversas especies y aplicaciones a 
las artes, a la economfa doméstica y a la medicina. Dispuesto con arreglo 
al opúsculo de los Sres. Henry, nuevamente traducido, corregido y 
aumentado de muchos articulos importantes, entre ellos: 1 ° La parte que 
trata de los usos terapéuticos de las aguas medicinales; 2° El Formulario 
práctico de las artificiales; 3° Una memoria inédita sobre las propiedades 
ffsico--qufmicas y médicas del agua del mar; con otros varios apéndices, al-
gunas notas y tablas sinópticas. Por el Licenciado •.• 
Valladolid, Aparicio, 1830. 
8°.24+432p. 
Maffei(I,72). 
Madrid BN (2-23317), Santiago BU (V, 2886). 
[Maffei duda de la existencia de una edición de Madrid, 1830, citada por Ru-




Los alcoholes de remolacha. Indicación práctica acerca del planteamiento 
de esta industria en España, y utilidades que puede reportar bajo el punto 
de vista de la cria de ganados. 
Madrid, Est. tipo de El Correo, 1883. 
8°.120 p. 
Bol. Librería (8519). 




Madrid, Camará y Vizcayno, 1884. 
8°. 
Madrid BN (1.255). 
*173. 
BERDEGAL, JUAN BAUTISTA 
Dos memorias publicadas por ••• , sobre las propuestas para el beneficio en 
España de los minerales de cobalto de Gistain, y sistema que sigue la s~ 
ciedad que esplota estas minas. 
Madrid, Viuda de Calero, 1843. 
Maffei (1, 75). 
*174. 
BERDEGAL DE LA CUESTA, JUAN 
Cartilla práctica sobre el elaboreo de las minas y reconocimiento y benefi-
cio de los metales. 
Burdeos, H. Gazay, 1838. 
8°.126 p. 
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Londres BM (7106.f.4(I)), París BN (V. 31929). 
0175 .. 
BERDEGAL DE LA CUESTA, JUAN 
Cartilla práctica sobre el elaboreo de las minas y reconocimiento y benefi-
cio de los metales. 
Madrid, Marcelino Calero y Portocarrero, 18~8. 
8°. 143 p. + 3 h. 
Hidalgo (1,351), Maffei (1, 74). 
Colectivo US (NB-0330460), Madrid BN (1-42539). 
*176. 
BERDEGAL DE LA CUESTA, JUAN 
Cartilla práctica sobre el elaboreo de las minas y reconocimiento y benefi-
cio de los metales por ••• Segunda edición aumentada con un Apéndice. 
Madrid, Cuesta, 1839. 
8°.143 p.+ 3 h. 
Maffei (1, 74). 
*ln. 
BERGA OLIVER, MIGUEL 
Harinas: alteraciones y falsificaciones. Conferencia dada en el Colegio 
Médico-farmacéutico de.Palma de Mallorca los dfas 21 de Octubre y4 de 
Noviembre de 1898 por ••• 
Palma de Mallorca, Hijas de Juan Calamar, 1899. 
4°.33 p. 
Almonacid (3496). 




Manual del fundidor de metales. 
Madrid, Gregorio Estrada, (1879). 
8°.240p. 
BoL Librería (5268). 
Madrid BN.(6-i-4042), París BN (8° Z. 1105). 
*179. 
BERMEJO, ANTONIO 
Manual de pirotécnica militar, compuesto esencialmente para el uso de 
los laboratorios de mixtos del cuerpo de artillería. 
Sevilla, Morales y Gómez~ 1844. 
8°.141 p. 
Almirante (71). 
Madrid BN (1-74618). 
*180. 
BERMEJO, ANTONIO 
Manual de pirotécnica militar, compuesto esencialmente para el uso de 
los laboratorios de mixtos del cuerpo de artillería. 




BERNABEU VITERI; LEANDRO 
Tratado de vinos, conteniendo reglas prácticas que están al alcance de to-
dos que deben servir de guia a los viticultores, a los negociantes en vinos y 
a los destallistas, con un apéndice del hacer el aguardiente de coñac. 
Alicante, P. Ibarra, 1864. 
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SO. 88p. 
Hidalgo Bol. (V, 976). 
Londres BM (7075.a.65.(3». 
*18i. 
BERNALDEZ, FERNANDO; RUA FIGUEROA, RAMÓN 
Memoria sobre las minas de Almadén y Almadenejos. 
Madrid, Nacional, 1861. 
4°.228p. 
Hidalgo Bol. (111,553). 
Colectivo US (NB-0358421), Londres BM (7105.ee.26), Madrid BN (1-27538). 
*183. 
BERNAT FONT, JOAQUÍN 
La fertilización de las tierras. 
Valencia, Manuel Alufre, 1900. 
l06p. 
BAgrE (1869-a). 
Madrid BN (VaCa 144-19). 
*184. 
BERT,PAUL 
Curso de Enseíianza científica (ciencias físicas y naturales). Animales-
Vegetales - Minerales y terrenos - Ffsica - Qufmica - Fisiología ani-
mal y Fisiología vegetal. Obra adornada con 500 grabados por ... Traduc-
ción de E. Gadea. 
Paris, A. Colin, (1891). 
8°.353 p. 
BoL Librerfa (16181). 




Lecciones sobre los métodos generales de síntesis en Química Orgánica, 
por ••• Traducido por Vicente Martín de Argenta y Teixidor. 
Madrid, José Oucazcal, 1873. 
4°.372 p.+ 1 h. 
Roldán (111,241). 
Colectivo US (NB-0376577), Madrid BN (1-29166). 
*186. 
BERTRANO, FRANCISCO 
Estudios sobre las mejoras que con preferencia se deben introducir en Es-
paña en la metalúrgia del hierro y del acero. 
Madrid, Viuda de Yenes, 1862. 
Maffei (1, 80). 




Nuevo sistema mineral del Señor ••• del año de 1825, tr. del francés, con al-
gunas notas y adiciones por el ciudadano Andrés del Río. 
México, Imp. del Águila, 1827. 
FoL28p. 
Colectivo US (NB-0384285), Londres BM (7106.d.6). 
*188. 
BERZELIUS, J. J. 
NomenClatura química del célebre sueco, sacada de la última edición ale-
mana, y puesta en idioma español por D. M. de los S.G.B. y O.J.B. 
Barcelona, J. Tomer, 1832. 
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4°. 
Hidalgo (V, 434). 
':<189. 
BERZELIUS, J. J. 
Tratado de qufmica por ••• Nueva edición completamente refundida, se-
gún la cuarta edición alemana publicada en 1838 por B. Valerius .•• , tradu-
cido del francés al castellano por los Doctores D. Rafael Saez y Palacios .•• 
y D. Carlos Ferrari y Scardini •.• 
15 vols. Madrid, l. Boix y J. M. Alonso, 1845·52. 
8°. 
Hidalgo (V, 47), Palau Dulcet (28700), Roldán (11, 219; IV, 417). 
Madrid BN (1.29546·57), Valencia FM (var. 1·29/44·50). 
':<190. 
BERZELIUS, J. J. 
Tratado de Qufmica Mineral, Vegetal y Animal. Por •.• Traducida al fran-
cés por los señores Esselinguer y Hoefer y al español por Rafael Saez Pala-
cios en colaboración con don Carlos Ferrari y Scardini. 
12 vols. Madrid, Boix, 1850. 
8°. 
Roldán (11, 220; IV, 417). 
':<191. 
BERZOSA MATEO, ANTONIO 
Apuntes hidrológicos, precedidos de algunas nociones de las ciencias 
auxiliares que facilitan el estudio de la hidrologfa médica, recopilados 
por •.• 
Madrid, Gasset y Lama, 1867. 
8°.416p. 
Maffei (1, 80). 




Fonnas creadas por los pensamientos y qufmica oculta, por ••• 
Interesantisimos estudios relacionados con los más recientes y maravillo-
sos descubrimientos cientificos, publicados en el «Lucifer» de Londres. 
Madrid, Julián Palacios, IS96. 
4°.33+4p. 
Bol. Librería (ZZOZ7), Palau Dulcet(ZS710). 
*193. 
BffiLIOTECA de ciencias, artes y oficios 
5 vols. Barcelona, Juan Oliveres, IS61. 
So. 
Hidalgo (1, Z 46). 
*194. 
BILLON,F. 
Pequeña Enciclopedia de Qufmica Industrial Práctica publicada bajo la 
dirección de .•. Núm. 1. Historia de la Industria Quimica. Traducida del 
francés y adicionada con gran número de notas y datos por el Dr. Joaqufn 
Olmedilla y Puig. 
Madrid, BailIy-Bailliere, lS9S. 
SO.158p. 
Almonacid (ISZ0), Bol. Librería (Z3505), Roldán (111, 564). 
Madrid BN (Z-83403-3Z). 




Pequeña· Enciclopedia de Quimica Industrial Práctica publicada bajo la 
dirección de ••• Núm. 2. La Sal. Traducción del francés por Filiberto Soria 
ySánchez ••• 
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Madrid, BailIy-Bailliere e Hijos, 1898. 
8°.149p. 
Almonacid (2124), Bol. Librería (23630), Roldán (IV, 547). 
Madrid BN (2-83403-32). 




Pequeña Enciclopedia de Qu(mica Industrial práctica publicada bajo la 
dirección de ••. Núm. 3. Sosas y Potasas. Versión española por D. Eduardo 
Ricord Puerta ••• 
Madrid, Bailly-BailIiere e Hijos, 1898. 
8°.152 p. 
Almonacid (2125), Roldán (111, 564). 
Madrid BN (2-83403-32). 
[Roldán afirma que el traductor es Joaquín Olmedilla y Puig; la signatura de 
Madrid BN recoge todos los volúm~nes de esta Enciclopedia]. 
*197. 
BILLON,F. 
Pequeña Enciclopedia de Qufmica Industrial Práctica publicada bajo la 
dirección de .•• Núm. 4. Azufre y sus derivados. Traducido del francés y 
adicionado con gran número de notas y datos, por el Dr. Joaquin Olme-
dilla y Puig .•• 
Madrid, BailIy-Bailliere e Hijos, 1898. 
8°.154 p. 
Almonacid (2269), Roldán (111, 573). 
Madrid BN (2-83403-32). 





Pequeña Enciclopedia de Qufmica Industrial Práctica, publicada bajo la 
dirección de ••• Núm. 5. Cloro y sus derivados. Traducido del francés por 
el Dr. D. 'oaquin Olmedilla y Puig. 
Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos, 1898. 
8°.158 p. 
Almonacid (2270), Roldán (111, 573, 574). 
Madrid BN (2-83403-32). 




Pequeña Enciclopedia de Qufmica Industrial Práctica, publicada bajo la 
dirección de ••. Núm. 6. Productos nitrados y amoniacales. Versión espa-
ñola por D. Filiberto Soria y Sanchez ••. Dustrado con 32 grabados. 
Madrid, Bailly-8ailliere e Hijos, 1898. 
8°.157 p. 
Almonacid (2461), Roldán (IV, 547). 
Madrid BN (2-83403-32). 




Pequeña Enciclopedia de Qufmica Industrial Práctica, publicada bajo la 
dirección de ... Núm. 7. El agua. Traducida del francés y adicionada con 
notas, por el Doctor D. 'oaquin Olmedilla y Puig •.• 
Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos, 1898. 
8°.160 p. 
Almonacid (2789), Roldán (111, 564). 
Madrid BN (2-83403-32). 
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Pequeíia Enciclopedia de Qufmica Industrial Práctica, publicada bajo la 
dirección de ••• Núm. 8. El azúcar. Traducción del francés por D. Filiber~ 
to Soria Sánchez ... Dustrado con grabados. 
Madrid, BailIy-Bailliere e Hijos, 1898. 
8°.160 p. 
Almonacid (2790), Bol. Librería (24356), Roldán (111,574). 
Madrid BN (2-83403-32). 
[Roldán considera como traductor a Joaquin OlmedilIa y Puig; la signatura 
de Madrid BN recoge todos los volúmenes de esta Enciclopedia]. 
*202. 
BILLON,F. 
Pequeíia Enciclopedia de Química Industrial Práctica, publicada bajo la 
dirección de ... Núm. 9. El alcohol. Versión espaíiola por D. Eduardo Ri-
cord y Puerta ••• Dustrado con grabados. 
Madrid, BailIy-Bailliere e Hijos, 1899. 
8°.159 p. 
Almonacid (2990), Bol,. Librería (24355), Roldán (111,574). 
Madrid BN (2-83403-32), 
[Roldán considera como traductor a Joaquín Olmedilla y Puig; la signatura 
de Madrid BN recoge todos los volúmenes de esta Enciclopedia]. 
*203. 
BILLON,F. 
Pequeíia Enciclopedia de Química Industrial Práctica, publicada bajo la 
dirección de ••• Núm. 10. Vinos y vinagres. Traducido y anotado por D. 
José Melero Rodríguez ••. Dustrado con grabados. 
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Madrid, BailIy-Bailliere e Hijos, 1899. 
8°.143 p. 
Almonacid (2991), Bol. Librería (24357). 
Madrid BN (2-83403-32). 




Pequeña Enciclopedia de Química Industrial Práctica, publicada bajo la 
dirección de ••• Núm. 11. Cerveza, sidra, perada. Tradúcido del francés y 
adicionado por el Dr. D. Joaquín Olmedilla y Puig ••• Dustrado con graba-
dos. 
Madrid, BailIy-Bailliere e Hijos, 1899. 
8°.158 p. 
Almonacid (3574), Roldán (111, 565). 
Madrid BN (2-83403-32). 




Pequeña Enciclopedia de Química Industrial Práctica, publicada bajo la 
dirección de ..• Núm. 12. Harioas y féculas. Traducido del francés por D. 
Ángel Bellogin ••• Dustrado con grabados. 
Madrid, BailIy-Bailliere e Hijos, 1899. 
8°.158 p. 
Almonacid (3574), Roldán (1,338). 
Madrid BN (2-83403-32). 





Pequeña Enciclopedia de Química Industrial Práctica; publicada bajo la 
dirección de ••. Núm. 13. Leche y grasas alimenticias. Traducido del fran-
cés y adicionado por el Dr. D. Joaquín OlmedilIa y Puig. Dustrado con 
grabados. 
Madrid, BailIy-Bailliere e Hijos, 1899. 
8°.152 p. 
Almonacid (3991), Roldán (111,564). 
Madrid BN (2-83403-32). 




Pequeña Enciclopedia de Química Industrial Práctica, publicada bajo la 
dirección de ••• Núm_ 14. Conservas alimenticias. Versión española por D. 
Filiberto Soria y Sánchez .•. Dustrado con grabados. 
Madrid, BailIy-Bailliere, 1899. 
8°.152 p. 
Almonacid (3992). 
Madrid BN (2-83403-32). 
[La signatura de Madrid BN recoge todos los volúmenes de esta Enciclope-
dia]. 
*208. 
BLANCO FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Del oidium Tukeri y del azufrado de las vides. 
Madrid, M. Galiano, 1862. 
8°. 80 p. 
Hidalgo Bol. (111, 629), Palau Dulcet (30259). 
Londres BM (7075.a.69 (7)), Madrid BN (1-2589), Valencia BU (F /140-25). 
*209. 
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BLANCO FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Tratado del cultivo de la vid y elaboración de vinos. Lecciones dadas en el 
Ateneo de esta Corte en los años académicos de 1860 en 1861 y de 1861 
en 1862, por ••. 
2 vols. Madrid, T. Fortanet, 1863. 
8°.336 + 254 p. 
Hidalgo Bol. (IV, 787), Palau Dulcet (30262). 
Londres BM (7075.bbb.8), Madrid BN (l·5547-8). 
*210. 
BLAS MANADA, MACARIO 
Tratado elemental de análisis qufmico, mineral y orgánico, cualitativo y 
cuantitativo. Con grabados intercalados en el texto. 
Madrid, Diego Pacheco, 1888. 
4°.11 p_ + 1 h. +624 p. 
Bol. Librería (13269,13442), Roldán (1,383). 
Madrid BN (1-48735). 
*211. 
BLONDEAU, CHARLES·FELIX 
Manual de mineralogfa, escrito en francés por ••• y refundido por los Sres. 
D. y Julia Fontenelle en su segunda edición, traducido al castellano por 
D. Manuel González Vara. 
Madrid, Repullés, 1821. 
8°. 
Hidalgo (IV, 74), Maffei (1, 86). 
[Maffei duda de la existencia de esta edición: entre los encargados de la re· 




Manual de mineralogia, escrito en francés poÍ •.• y refundido por los Sres. 
D. y Julia Fontenelle en su segunda edición, traducido al castellano por 
D. Manuel González Vara. 
Madrid, Repullés, 1831. 
8°.16+ 572 p. 
Hidalgo (IV, 74), Maffei (1, 86). 
Madrid BN (1-34345). 
"'213. 
BOBIERRE, ADOLPHE 
Nuevos procedimientos de conservación de las sustancias animales apli-
cables al embalsamamiento de los cuerpos, á la preparación de las piezas 
anatómicas y á taxidermia, precedidos de una exposición de los procedi-
mientos de embalsamamiento de los antiguos egipcios y de un exámen 
critico de algunos métodos modernos. Memoria comunicada á la Acade-
mia real de Ciencias y á la de Medicina por .•. Traducción de D.G.M.V. 
Santiago, J. Rey Romero, 1853. 
4°. 34p. 
Hidalgo (V, 444). 
"'214. 
BOF1LL, ROSENDO E. 
Vinos, alcoholes, aceite~, licores y abonos. Tratado completo de la elabo-
ración e imitación de toda clase de vinos nacionales y extranjeros, destila-
ción general, desinfección del aguardiente de caña y alcoholes, bonifica-
ción, conservación y mezcla de aceite, fabricación de licores por destila-
ción y a frio. Obra inédita de ••• Primera y única edición. 





BOIT ARO, PIERRE; CANIVET 
Manual del naturalista disector, o arte de disecar y empajar los animales y 
de conservar los vegetales y minerales. Escrito en francés por los Sres ••• 
Traducido de la segunda edición, corregida y aumentada por D. Santiago 
de Alvarado y de la Peña. 
2 vols. Madrid, T. Jordán, 1833. 
8°. 
Hidalgo (V, 404), Maffei (1,86,87), Palau Dulcet (31630). 
Colectivo US (NB-0605613). 
*216. 
BONET BONET, BALDOMERO 
Elementos de Química orgánica aplicada a la Farmacia por ••. [Cuaderno 
primero.- Serie grasa]. 
Barcelona, Pedro Ortega, 1899. 
8°.128 p. 
Almonacid (4587), Roldán (1,399). 
*217. 
BONET BONFILL, FRANCISCO 
Compendio de elementos de Ffsica y de nociones de Quimica inorgánica 
para uso de los Institutos de segunda enseñanza. Segunda edición. 
Barcelona, Imp. del Diario de Barcelona, 1871. 
8°. 
Palau Dulcet (32514). 
Barcelona AC (57), Madrid BN (1-25181). 
*218. 
BONET BONFILL, FRANCISCO 
Elementos de Física y Nociones de Química inorgánica. Primera edición. 
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Barcelona, Imp. del Diario de Barcelona, 1871. 
8°.404p.+6h. 
Roldán (1, 400, 401). 
*219. 
BONET BONFILL, FRANCISCO 
Elementos de Ffsica y Nociones de Qufmica. Segunda edic. 
Barcelona, Imp. del Diario de Barcelona, 1873. 
8°.404+ 10 p. 
Roldán (1, 401). 
*220. 
BONET BONFILL, MAGíN 
Combustión espontánea del cuerpo humano. 
Madrid, M. Álvarez, 1857. 
4°.20p. 
Hidalgo (1, 499), Palau Dulcet (32515), Roldán (1,403). 
*221. 
BONET BONFILL, MAGíN 
De la fermentación alcohólica del zumo de uva, con indicación de las cir-
cunstancias que más influyen en la calidad y conservación de los lfquidos 
resultantes. Obra premiada por la real academia de ciencias en concurso 
público, con arreglo al programa presentado por la misma para el año 
1857. 
Madrid, J. Rodríguez, 1860. 
8°.302p. 
Antón (454), DHCE (1,121,122), Hidalgo (11, 240, 241; V, 217), Palau Dulcet 
(32516), Roldán (1,403). 
Barcelona AC (58), Londres BM (7075.a.37), Madrid BN (1-38309). 
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[palau Dulcet sefiala como fecha de impresión de esta obra 1858, en forma-
tode4°]. 
*222. 
BONET BONFILL, MAGíN 
Memoria sobre adelantos hechos por varias industrias químicas. 
Madrid, Imp. Nacional, 1861. 
4°.144 p. 
DHCE (1, 122), Hidalgo Bol. (111, 650), Maffei (1,88), Palau Dulcet (32517). 
Londres BM(8905.bbb.6), Madrid BN(Va Ca 2565-75). 
*223. 
BONET BONFILL, MAGíN 
Algunas consideraciones referentes a la constitución o formación del indi-
viduo o de la especie química. Discurso de recepción en la Real Academia 
de Ciencias. 
Madrid, Eusebio Aguado, 1868. 
4°.76 p. 
Palau Dulcet (32518), Roldán (1, 404). 
Madrid BN (Va Ca 1059-3), Valencia BU (D-45/3). 
*224. 
BONET BONFILL, MAGíN 
Fabricación del vino de Burdeos. 
Madrid, E. Cuesta, 1879. 
8°.55 p. 
DHCE (1, 122), Roldán (1,404). 
Colectivo US (NB-0627446), Madrid BN (Va Ca 524-38). 
*225. 
69 
BONET BONFILL, MAGIN 
Discurso leido en la Universidad Central en la solemne inauguración del 
curso académico de 1885 a 1886. 
Madrid, Gregorio Estrada, 1885. 
4°.114p. 
Bol. Librería (10400), Pala u Dulcet (32520), Roldán (1,405). 
Barcelona AC (58), Madrid BN (1-12630), París BN (4° R. 684), Valencia FM 
(P /F-3(6)). 
(Tema: Las relaciones que existen entre la química analítica y las demás 
ciencias, y sobre los servicios que presta a las llamadas naturales en particu-
lar, ya las que tienen un carácter técnico o de aplicación]. 
*226. 
BONET BONFILL, MAGíN; SÁEZ DIEZ, MANUEL 
Método preventivo, exacto y de fácil empleo para reconocer la fushina de 
los vinos. 
Madrid, Imp. del Hospicio, 1880. 
8°. 
DHCE (1, 122), Palau Dulcet (32519), Roldán (1, 404). 
Barcelona AC (58). 
*227. 
BONILLA MIRA T, ~ANTIAGO 
Tratado elemental de Química general y descriptiva. 
Valladolid, Hijos de Rodríguez, 1880. 
Madrid BN (4-34246). 
*228. 
BONILLA MIRA T, SANTIAGO 
Tratado elemental de Química general y descriptiva. Obra ilustrada con 
figuras intercaladas en el texto. Segunda edición con algunas adiciones. 
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Vallad~lid, Hijos de Rodríguez, 1881. 
Madrid BN (2-32372). 
*229. 
BONILLA MIRA T, SANTIAGO 
Tratado elemental de Química general y descriptiva. 
Valladolid, Hijos de Rodríguez, 1882. 
4°. 712 p. 
Bol. Librería (7437). 
*230. 
BONILLA MIRA T, SANTIAGO 
Tratado elemental de Química general y descriptiva, con nociones de 
termoqufmica. Obra ilustrada con 142 figuras en el texto. Tercera edi-
ción. 
Valladolid, Hijos de Rodríguez, 1884. 
8°. 
MadridBN (1-82444). 
[Cabe sospechar que esta edición y la anterior sean la misma]. 
*231. 
BONILLA MIRA T, SANTIAGO 
Tratado elemental de química general y descriptiva ... Obra ilustrada con 
171 figuras intercaladas en el texto. Cuarta edición corregida yaumenta-
da. 
Valladolid, Hijos de Rodríguez, 1884. 
8°. 
Madrid BN (1-28670). 
*232. 
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BONILLA MIRA T, SANTIAGO 
Tl3tado elemental de química general y descriptiva, con nociones de 
termoquímica ••• Obra ilustrada con 204 figuras intercaladas en el texto y 
una lámina cromolitografiada. 5 a edición. 
Valladolid, H. de Rodríguez, 1893. 
8°.8+ 728 p. 
Bol. Librería (18057). . 
Madrid BN (1-82448), Valencia FM(Var. 1-29/52). 
*233; 
BONILLA MIRA T, SANTIAGO 
Análisis qufmico de una de las piedras meteóricas que cayeron en Madrid 
del bólido de 10 de Febrero de 1896. 
Madrid, Vda. e hijo de Tello, 1896. 
4°. 34p. 
Madrid BN (Va Ca 2596-97). 
*234. 
BONILLA MIRA T, SANTIAGO 
Programa de Qufmica General. Octava edición. 
Valladolid, Andrés Martín, 1897. 
Madrid BN (Va Ca 2605-71). 
*235. 
BONILLA MIRA T, SANTIAGO 
Tl3tado element~l de qufmica general y descriptiva con arreglo a los últi· 
mos adelantos de esta ciencia, para uso de los establecimientos de ens~ 
fianza por ••. 68 edición corregida y aumentada. Obra ilustrada con num~ 
rosas figuras intercaladas en el texto y una lámina cromo litografiada. 
Valladolid, Andrés María, 1897. 
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4°.8+ 720+8 p. 
Bol. Librería (22504). 
Madrid BN (1·18592). 
*236. 
BONILLA MIRA T, SANTIAGO; BECERRO DE BENGOA, RICARDO 
Discursos leidos ante la Real Academia de Ciencias exactas, ffsicas y natu-
rales en la recepción pública del Sr. D. Santiago Bonilla Mirat el dfa 12 de 
junio de 1898. 
Madrid, L. Aguado, 1898. 
8°.166 p. 
Almonacid (2123). 
(Tema: Sobre la «Anatomía y Fisiología de la Molécula química., el del pri-
mero y de contestación sobre el mismo tema, el del segundo]. 
*237. 
BORCHERS, WILHELM 
Electrometalurgfa.- Preparación de los metales por medio de la corriente 
eléctrica, por el Dr ••• Traducido del alemán, por L. Victor Paret ••• Con 
188 figuras intercaladas en el texto. 
Madrid, BailIy-Bailliere e hijos, 1899. 
8°.440 p. 
Almonacid (4603). 
[La primera edición alemana, Londres BM (8757.f.24), es de 1891]. 
*238. 
BORGESALEGRE,EDUARDO 
Nociones generales de las principales industrias. 
Toledo, Lara, 1895. 
8°.166 p.+2 h. 
73 
Roldán (1, 407). 
Madrid BN (1-19548). 
*239. 
BORRELL OLIVERAS, PABLO 
Instrucciones prácticas para la elaboración de los vinos; resumen de las 
principales reglas y de los mejores métodos para la elaboración, bonifica-
ción y conservación de los vinos. 
Barcelona, L' Avene, 1897. 
8°.119 p. 
Bol. Librería (22585). 
Madrid BN (1-29000). 
*240. 
BOSCH JULIA, MIGUEL 
Manual de mineralogfa aplicada á la agricultura y á la industria por ••• 
Obra publicada á expensas del MiJ)isterio de Fomento a propuesta del 
Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio. 
Madrid, Imp. del Colegio de sordo-mudos y ciegos, 1858. 
8°.15 + 152 p. 
Antón (227), Maffei (1, 89), Palau Dulcet (33487). 
*241. 
BOSQUED GARCtA, RAMÓN; IBÁÑEZ, AGUSTtN 
Discursos leidos ante la Real Academia de Medicina y Cirugfa de Zarago-
za en la pública recepción de ••• 
Zaragoza, Est. Tip. de la Derecha, 1897. 
8°. 59p. 
AImonacid (1063), Roldán (1,412). 
Madrid BN (Va Ca 172-10). 
[Tema: Sobre la «Importancia de las substancias albuminoideas» el del pri-
mero y de contestación sobre el «papel que las substancias albuminoideas 
desempéñan en la asimilación y desasimilación ... , sobre las peptonas, las 
ptomainas y leucomainas y sobre la urealt, el del segundolt]. 
*242. 
BOTELLA HORNOS, FEDERICO 
Descripción geológico-minera de las provincias de Murcia y Albacete. 
Madrid, Colegio de Sordomudos y Ciegos, 1868. 
Fol. 24 + 186 p. 
Palau Dulcet(33662). 
Valenda FM (1-28/19). 
*243. 
BOTET JONULLA, RAMÓN 
Resumen de quimica legal. Apéndice añadido a la análisis química del 
Doctor Enrique Will por el traductor ••• 
Lérida, J. Sol, 1857. 
4°.232 p. 
Maffei (11, 258), Palau Dulcet (37564), Roldan (1, 419). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*244. 
BOTET JONULLA, RAMÓN 
Tratado completo de quimica general filosófica. 
ManiJa, Imp. de Santo Tomás, 1875. 
4°. 12 + 239 p. 
DHCE (1, 126), Roldán (1, 419). 




Elementos de qufmica por ••• , traducidos del francés y anotados por D. 
Antonio Blanco y Femández. 
2 vols. Valencia, Gimeno, 1843. 
4°. 
Hidalgo (V, 302). 
Valencia BU (D-32/407-408), Valencia FM (var. 1-29/80). 
*246. 
BOUCHARDAT, A. 
Elementos de qufmica aplicada a las artes, á la industria y á la Medicina, 
adornados con muchas láms. intercaladas en el texto, por ••• , traducidos y 
~onsiderablemente aumentados por D. P. Bofill y D. ,. Martf. 
2 vols. Barcelona, A. Gaspar, 1843-1844. 
8°.41 + 608 p. 
Hidalgo (V, 302). 
Barcelona AC (61), Madrid BN (1-47935-6). 
*247. 
BOUCHARDAT,A. 
Elementos de qufmica con sus principales aplicaciones á la Medicina, á 
las artes y á la industria, adornado con 63 figuras intercaladas en el texto, 
por ••• , traducidos de la segunda edición y adicionados por los farmacéuti-
cos D. Gregorio Lezana ••• y D. Juan Chavarri •.• 
Madrid, J. R. Calleja, 1845. 
8°.695 p. 
Hidalgo (V, 302), Roldán (111, 47, 62). 
Madrid BN (2-43142), Valencia FM (Var. 1-29/66). 




Tratado de Qufmica por ••. Traducido por Gregorio Lezana en colabora-





Anuario de terapéutica, de materia médica, de farmacia y de toxicologfa 
para •.. 1846. Conteniendo el resumen de los trabajos publicados en 1845, 
etc. Traducido por los redactores de La Abeja Médica. 
Barcelona, Vda. de Espona, 1846. 
4°. 
Londres WE (Bay 182). 
*250. 
BOUCHARDAT, A. 
Tratado completo de qufmica con sus principales aplicaciones á las artes y 
á la industria, ilustrado con sesenta figuras intercaladas en el texto, por ••• 
Nueva traducción por D. Antonio Sánchez de Bustamante. 
2 vols. Madrid, Ignacio Boix, 1848. 
8°. 
Hidalgo (V, 17). 
Santiago BU (V, 5692, 5693), Londres WE(l4768/B). 
[Santiago BU sefiala un solo volumen pero Londres WE puntualiza que se 
trata de dos volúmenes en un solo tomo]. 
*251. 
BOUCHARDAT, A. 
Novfsimo formulario magistral, precedido de generalidades sobre el arte 
de recetar. . 
77 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1851-. 
506p. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
~252. 
BOUCHARDAT, A. 
Novisimo formulario magistral, precedido de generalidades sobre el arte 
de recetar. 
Madrid, Fortanet, 1851. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
~253. 
BOUCHARDAT, A. 
Novisimo formulario magistral, precedido de generalidades sobre el arte 
de recetar. Segunda edición. 
Madrid, 1858. 
Madrid BN (1-13788). 
*254. 
BOUCHARDAT,A. 
Novisimo formulario magistral, precedido de generalidades sobre el arte 
de recetar. Tercera edición. 
Madrid, 1863. 
Madrid BN (1-47982). 
*255. 
BOUCHARDAT, A. 
Novisimo formulario magistral, precedido de generalidades acerca del ar-
te de recetar ••• Traducido y aumentado por Julián Casaña y Leonardo ••• y 
por Manuel Ortega Morejón .•. Cuarta edición. 
78 
Madrid, BailIy-Bailliere, 1864. 
8°. 689p. 
Colectivo US (NB-0684043), Madrid BN (1-47982). 
·256. 
BOUCHARDAT, A. 
Novísimo formulario magistral, por ••• Traducido y aumentado con más de 
700 fórmulas nuevas españolas y extranjeras por el Dr. D. Julián Casaña y 
Leonardo ••• Undécima edición ••• aumentada con el importante Cuadro 
de las dosis del formulario de Jeannel, por D. Manuel Ortega Morejón. 
Madrid, BailIy-Bailliere, 1872. 
8°. 16+ 707 p. 
Madrid BN (1-29098), París BN (Te149• 110). 
·257. 
BOUCHARDAT, A. 
Novísimo formulario magistral, precedido de generalidades sobre el arte 
de recetar. Quinceava edición. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1876. 
707p. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
·258. 
BOUCHARDAT,A. 
Novísimo formulario magistral, precedido de generalidades sobre el arte 
de recetar. Décimonovena edición. 
Madrid, Bailly-BailIiere, 1883. 
707p. 




Vinos de la Rioja y de la Rivera: apuntes prácticos de vinificación. 
Burgosp Anselmó Revilap 1869. 
4°.20p. 
Madrid BN (4p 208270). 
*260. 
BOUSSINGAUL T p JEAN BAPTISTE; ROULIN 
Viages cientificos á los Andes ecuatoriales ó colección de memorias sobre 
ffsica, quimica e historia natural de la Nueva Granada, Ecuador y Vene-
zuela, presentadas á la Academia de ciencias de Francia por M ••• ; y por el 
Sr. Dr •••• : traducidas con anuencia de los autores por J. Acosta, y precedi-
das de algunas nociones de geología, por el mismo. 
PariSp Beaup 1849. 
8°.22 + 322 p. 
Maffei (Ip 93), Palau Dulcet (34094). 
Colectivo US (NB-0702193). 
[palau Dulcet seftala como impresor Lassere]. 
*261. 
BOUTRONp A.F.; BOUDETp F. 
Hidrotimetrfa. Nuevo método para determinar las preparaciones de las 
materias minerales disueltas en las aguas de manantiales y rios, por •.• y ••• 
Versión española adicionada con algunos trabajos por M. de T. y L. (Ma-
nuel de Tolosa y Latour). 
Madridp Est. Tip. del Hospicio, 1879. 
4°.91 p.+2 h. 
Bol. Librerla(4913), Roldán(IVp 264). 




Introducción a la Química moderna; resumen de las obras y de los traba-
jos recientes de los químicos franceses y alemanes. Versión española con 
grabados en el texto, hecha por D. José Ramón de Luanco. 
Barcelona, 1871. 
8°. 
Palau Dulcet (34918). 
Barcelona Ae (65), Colectivo US (NB.0772992), Madrid BN (1.43921). 
*263. 
BREVE noticia sobre el alumbrado por el gas, por A.V. Opúsculo suma-
mente interesante en estas circunstancias. Se recorren rápidamente los va-
rios métodos de alumbrados, y se explica, con claridad y exactitud, la 
estracción y distribución del gas, con noticias y datos muy curiosos. 
Madrid, 1832. 
8°. 
Hidalgo (1,300), Maffei (11,301). 
*264. 
BRIAND, J.; BOURES, J.; CASPER, J.L. 
Manual completo de Medicina Ú!gal y Toxicologfa de ••• Traducido por 
Juan Ramón Gómez Pamo y M. Gómez Pamo. 
3 vols. Madrid, R. Rabajos, 1873. 
8°. 
Roldán (11, 477). 
Colectivo US (NB·0788948), Madrid BN (1·59499·500), ValenciaFM (Var. l· 
30). 
[Colectivo US (NM·OI89104) recoge de nuevo esta obra como anónima]. 
°265. 
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BROCHIN COMENDADOR, ENRIQUE 
Reseña· del fenol ordinario y algunos de sus derivados de aplicación far-
macéutica. Tesis doctoral. 
Madrid, Est. tipo del Hospicio, 1894. 
4°. 53p. + 1 h. 
Roldán (1, 426). 
Madrid BN (Va Ca 4892.18). 
*266. 
BRUNET TALLADA, ANTONIO 
Curso de Farmacia Qufmica Orgánica. 
Santiago, José M. Paredes, 1867. 
8°. 960 p. 
Palau Dulcet (36383), Roldán (1,437). 
Madrid BN (3-15152). 
*267. 
BRUNET TALLADA, ANTONIO 
Estudios sobre algunas preparaciones qufmicas y farmacéuticas. 
Santiago, José M. Paredes, 1872. 
8°.50p. 
Roldán (1,437). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*268. 
BRUNET TALLADA, ANTONIO 
Sinopsis de la clasificación y principales caracteres de los ácidos y bases. 
Madrid, Imp. del Hospicio, 1874. 
8°.23 p. 
82 
Palau Dulcet (36384), Roldán (1, 437, 438). 
Barcelona AC (69), Colectivo US (NB-0890582). 
[Palau Dulcet seftala un formato de 4° y en el título de la obra, sin duda por 
errata, cambia la palabra «baseslt por «gaseslt]. 
*269. 
BURTON, W. K1NN1NMOND 
A.B.C. de la fotograffa moderna, con instrucciones prácticas acerca del 
procedimiento seco a la gelatina por ••• , traducción de la tercera edición 
inglesa, por R. Aparici. 
Madrid, Suco de Rivadeneyra, 1887. 
8°.148 p. 
BoL Librería (11652). 
Madrid BN (2-32030). 
*270. 
BURTON, W. K1NN1NMOND 
A.B.C. de la fotograffa moderna, con instrucciones prácticas acerca del 
procedimiento seco de la gelatina, por ••• , traducido del inglés por R. Apa-
ricio 2 a edición. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1891. 
8°.148~ 
Bol. Librería (15997), Palau Dulcet (37592). 
*271. 
BUSSY, A; BOUTRON-CHARLARD, A.F. 
Tl3tado de los medios de averiguar las falsificaciones de las drogas 
simples y compuestas, y de comprobar su grado de pureza. Por ••• , traduci-
do al castellano por D. Luis Casaseca ••• 
Madrid, M. Larraz, 1835. 
4°. 
Hidalgo (V, 40). 
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[La edición francesa que recoge Londres BM (75409.ccc.8) es de 1829J. 
*272. 
BUST AMANTE, NICOLÁS DE 
Arte de hacer vinos ó manual teórico práctico escogido de cuanto pertene-
ce al arte de cultivar las viñas de Espaíia. Contiene las diferentes especies 
de uvas que se conocen en el reino; las varias calidades caracterfsticas de 
los viftedos que las producen; sus enfermedades; los medios de preca· 
verlas; los mejores procedimientos para hacer perfeccionar y conservar los 
vinos, aguardientes y vinagres; como igualmente el modo de preparar con 
dichas sustancias toda suerte de licores, disponer las bodegas, y finalmen· 
te, cuanto tiene relación con tan interesantes materias. Acompáñale una 
ojeada sobre las dolencias que suelen afligir a los viñadores. 
Barcelona, M. Saurí, 1840. 
8°.257p. 
Antón (36, 37), Palau Dulcet (37772). 
*273. 
BUST AMANTE, NICOLÁS DE 
Arte de hacer vinos o manual teóric~práctico escogido de cuanto perte-
nece al arte de cultivar las viñas de España. Contiene 'las diferentes espe-
cies de uvas que se conocen en el reino, las varias calidades caracterfsticas 
de los viñedos que las producen, sus enfermedades, los medios de preca .. 
verlas, los mejores procedimientos para hacer perfeccionar y conservar los 
vinos, los aguardientes y vinagres, como igualmente el modo de preparar 
con dichas sustancias toda suerte de licores, disponer las bodegas, y final· 
mente cuanto tiene relación con tan interesantes materias. Acompáñale 
una ojeada sobre las dolencias que suelen afligir á los viftadores. Segunda 
edición. 
Barcelona, M. Saurí, 1858. 
8°. 237 p. 
Hidalgo (1, 150, 151). 
Madrid BN (1-3287). 
*274. 
84 
BUST AMANTE, NICOLÁS DE 
Arte de hacer vinos. Manual teórico--práctico del arte de cultivar las 
viñas ••• 
Barcelona, Vda. de Miró y Cía., 1875. 
8°. 
Madrid BN (1-5236). 
*275. 
BUSTAMANTE, NICOLÁS DE 
Arte de hacer vinos. Manual teórico--práctico del arte de cultivar las viñas. 
Contiene. El cultivo y el abono de las tierras, elección y plantación de las 
cepas, de sus enfermedades y modo de curarlas, de la poda y cava, modo 
de hacer el vino natural y artificial, de mejorar sus clases y hacerlos de va-
rios modos, vinos de agua y azúcar, vinos de frutas y plantas especiales, 
coloración de los vinos, etc. Tercera edición. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1884. 
4°.222 p. 
Bol. Librería (8934). 
*276. 
BUSTINDUY VERGARA, NICOLÁS 
La Industria guipuzcoana en fin de siglo. Reseña de las industrias fabriles 
mas importantes por ••• Obra subvencionada y considerada de utilidad por 
la Excma. Diputación provincial, según 10 acordado en su sesión de 7 de . 
noviembre de 1894. 





BUSTO LÓPEZ, ALFONSO.DEL 
Importancia de la química en los estudios farmacéuticos. 
Madrid, A. Vicente, 1860. 
4°.30p. 
Roldán (1, 450). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*278. 
CABANELLAS, MIGUEL JOSÉ 
Observaciones sobre los gases ácidOeminerales •. 
Sevilla, Vda. de Hidalgo y Sobrino, 1801. 
8°. 22 p. 
p.alau Dulcet (38516). 
Madrid BN (2-60199). 
*279. 
CABANELLAS, MIGUEL JOSÉ 
Ciencia de la vida; ó, Discurso phisiológico sobre la doctrina browniana. 
Cartagena, M. Muftoz, 1802. 
4°.8p. 
Colectivo US (NC0003380), Madrid BN (2-17018). 
*280. 
CABANELLAS, MIGUEL JOSÉ 
Observaciones sobre los gases ácidOeminera1es ••. acompañadas de una ins-
trucción de ••• Jos~ph Queraltó, sobre el modo de extraer dichos gases. 
Cartagena, Miguel Muftoz, 1802. 
8°. 
Madrid BN (2-17445). 
*281. 
86 
CABANELLAS, MIGUEL JOSÉ 
Observaciones sobre los gases ácido-minerales, que por órden de D. José 
Queraltó, físico de Cámara de S.M. hizo ••• 
Madrid, 1804. 
Maffei (1, 108). 
~282. 
CABANELLAS, MIGUEL-JOSÉ 
Defensa de las fumigaciones ácido-minerales, contra las razones expues-
tas por la Comisión Médica de Cádiz para destruirlas. 
Madrid, Repullés, 1814. 
4°.23 p. 
Londres WE (SuppI/P). 
~283. 
CABANILLAS, RAFAEL 
Memorias sobre las minas de Almadén. 
Madrid, imp. del Colegio de Sordo-mudos. 
8°.52 p. 
Hidalgo (V, 420). 
~284. 
CABELLO GUTIERREZ, EMILIO 
Estudio químico, terapéutico y farmacológico de los medic.amentos mo-
dernos por ••• Precedido de UD prólogo de D. Ramón Lobo Regidor. 
Madrid, Dionisio de los Ríos, 1892. 
4°.316 p. 
BoL Librería (17253, 17396), Palau Dulcet (38642), Roldán (1, 466, 467). 
Colectivo US (NC·0004494), Madrid BN"(l·58559). 
[Bol. Librería seftala una extensión de 12 + 3 38 p.] 
0285. 
87 
CABELLO GUTIERREZ, EMILIO 
Primer suplemento al estudio químico, terapéutico y farmacológico de los 
medicamentos modernos. 
Madrid, Dionisio de los Rios, 1893. 
4°.103 p. 
Bol. Librería (17887) 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
111286. 
CADETDEVAUX,ANTOINE 
Arte de hacer el vino por el ciudadano .•• , traducido por Manuel Pedro 
Sanchez Salvador. Dedicado al Dma. Reino de Navarra. 
Pamplona, V. de Longás, 1803. 
8°.16+ 144 p. 
Antón (36), Hidalgo (1, 150). 
Madrid BN (1-4952). 
111287. 
CAHOURS, AUGUSTE 
Lecciones de química general elemental, explicadas en la Escuela central 
de Artes y Manufacturas de Paris, y dedicadas a M. Chevreul, por ... Tra-
ducidas por D. Ramón Ruiz Gómez. 
2 vols. Madrid, M. Rojas, 1856-1857. 
4°.404+ 380 p. 
Hidalgo (V, 380, 381), Roldán (IV, 389). 
Madrid BN (1-75087), Valencia FM (Var. 1-29/103-104). 
111288. 
CALAHORRA DE LA ORDEN, ENRIQUE 
Tipos qufmicos y atomicidad o dinamicidad. 
Madrid, Fontanet, 1871. 
88 
4°.3Zp. 
Roldán (1, 473) 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*Z89. 
CALAHORRA DE LA ORDEN, ENRIQUE 
Curso elemental de materia farmacéutica mineral y animal. 
Madrid, T. Fontanet, 1875. 
8°. 448 p. + 4 h. 
Palau Dulcet (39445), Roldán (1,474). 
Londres BM (748Z.g.1), Madrid BN (I-Z7645). 
[palau Dulcet senala formato de 4°] 
*Z9O. 
CALDERÓN, VICENTE 
Memoria sobre el alumbrado de gas. 
Madrid, Espinosa y Compania, 1848. 
8°.6+53 p. 
Hidalgo (IV, 133), Maffei (1, lIZ). 
Londres BM(1l4Z.i.l3 (Z)), Madrid BN (Va Ca 3331-39). 
*Z91. 
CALDERÓN ARANA, LAUREANO 
Concepto de la materia. 
Madrid, Manuel G. Hemández, 188Z. 
4°.3Zp. 
DHCE (1, 157), Roldán (1, 477). 
Madrid BN (Va Ca Z779-47). 
*Z9Z. 
89 
CALDERÓN ARANA, LAUREANO 
La quimica descriptiva y la qufmica racional. Discurso lefdo en la Univer-
sidad Central. 
Madrid, imp. Colonial G. Gutiérrez, 1892. 
4°. 76p. 
DHCE (1, 157), Rcldán (1, 477). 
Madrid BN (1-26892), París BN (4° R. 1067). 
*293. 
CALDERÓN ARANA, SAL V ADOR 
Considerations on vegetable nutrition. 
Madrid, T. Fortanet, 1877. 
4°.18 p. 
Colectivo US (NC·0025379). 
*294. 
CALL MORROS, J. 
Examen micro-qufmico del ácido úrico; tema desarrollado en la 'sección 
de Histologfa de la Academia Médico-QuiIÚrgica Española y publicado 
en la Revista Especial de Oftalmologia, etc. 
Madrid, imp. del Hospicio, (1884). 
4°.60 p. 
Bol. Librería (9472) 
*295. 
CALLEJA CAMILO 
Principies of Universal Physiology. A reform in the theories of physics, 




Londres BM(8705.bb.39), Madrid BN (1-35202). 
*296. 
CALLEJA, CAMILO 
Theory of physics: a rectification of the theories of molar mechanics heat, 
chemistry, sound, light, and electricity. 
London, K. Paul, 1890. 
4°.16 + 245 p. 




Introducción a la fisiologia, por ••• Programa razonado de una nueva teoría 
de la constitución y funciones del cosmos, unificando las ciencias fisico--
naturales, inecánica, fisica, qufmica, mineralogia, biologfa y astronomia. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1892. 
4°. 937 p. 
Bol. Librerfa (17513). 
Colectivo US (NC-0051353), Londres BM (7405.d.2), Madrid BN (2-32586). 
*298. 
CALLEJA RODRIGO, NICANOR 
Memoria sobre la acción qufmico--fisiológica de las aguas de Seltz y de 
Sedlitz, limonadas, gaseosas y vinos espumosos ferruginosos. 
Burgos, Polo, 1893. 
8°.33 p. 
Roldán (1, 500). 




Lecciones sobre las materias colorantes por el doctor ••• Traducido por 
Juan Ramón Gómez Pamo. 
Madrid, G. Juste, 1873. 
8°.108 p. 
Roldán (11,477,478). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*300. 
CALVO SEBASTIAN, FRANCISCO 
Apuntes sobre el vino de naranja. Tesis. 
Madrid, José M. Ducazcal, 1876. 
4°.44 p.+2 h. 
Roldán (1, 492). 
Madrid BN (Va Ca 642-1). 
*301. 
CAMINO URBIAQUIAIN, TADEO 
Análisis de química aplicada a la toxicología. 
Madrid, 1878. 
4°.77 p. 
Roldán (1, 506). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
°302. 
CAMPANO ALFAGEME, ACISCLO 
Elementos de Qu(mica por •.• Segunda edición. 




Madrid BN (2-40456). 
*303. 
CAMPANO ALFAGEME, ACISCLO 
Elementos de química .•. Tercera edición. 
Coruña, Vda. de Ferrer e Hijo, 1899. 
8°.169 p. 
Madrid BN (1-19553). 
*304. 
CAMPSARMET,CARLOS 
Diccionario Industrial ••• escrito en vista de las obras de Fremy, Wurtz, 
Lami, Laboulaye, Reuleaux, Fressenius, Wagner, Clairac, Schilling, 
Grosheler, Clausius, etc. por ••• 
5 vols. Barcelona, A. Elias y Compañia, (s.a.) 
4°.3652 p. 
Foronda (1198) 
Madrid BN (2-45201-6). 
*305. 
CAMPS ARMET, CARLOS. 
Diccionario industrial. Artes y oficios de Europa y América. 
6 vols. Barcelona, A. Elias y Compañia, (hacia 1890). 
4200p. 
Foronda (1200), Palau Dulcet (41630). 
Valencia BU (1/2). 




CAMPS ARMET, CARLOS 
Diccionario industrial (Artes y oficios de Europa y América) ••. , escrito en 
vista de la obra de Fremy, Wurtz, Lami, Laboulaye, Reuleaux, Fressenius, 
Wagner, Clairac, Schilling, Grosheler, Clausius, etc., por ••. 3a edición. 
6 vols. Barcelona, Calzada, 1892. 
4°.895 + 828 + 867 + 498 + 564 + 608 p. 
Foronda (1199). 
Madrid BN (1-74688-93), Valencia BU (Ref. 1/2). 
*307. 
CANALEJAS CASAS, JOSÉ 
Anuario de los progresos tecnológicos de la industria y la agricultura. Re-
súmen de los adelantos de las ciencias aplicadas; descripción de las cons-
trucciones, inventos y procedimientos industriales que han surgido en los 
años 1861 a 1864. . 
4vols. Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1862-1865. 
8°. 
Maffei (1, 118). 
Londres BM (P.P. 1755.e.), Madrid BN (1-41372-5), Paris BN (V. 28085-
28088). 
[Valencia BU (IV-2387) dispone del primer volumen]. 
*308. 
CANALEJa SOLER, JULIO 
La fotografía ascética por medio de los Rayos Rontgen. Fotografía de lo 
invisible. 
Barcelona, Salvador Manero, 1890. 
8°.98 p. 
Palau Dulcet (41764). 
Colectivo US (NC-Ol 01 707), Londres BM (8909.1.5). 
*309. 
94 
CANALEJa SOLER, JULIO 
Manual práctico de fotograffa, procedimientos usuales al carbón, sobre 
vidrio y sobre porcelana, ferrotipia y platinotipia, fotograffa nocturna, 
aérea y en colores, la fotograffa sin objetivo. Obra escrita en presencia de 
los mejores tratados extranjeros. . 
Barcelona, S. Manero Bayarri, (1894). 
8°. 264 p. 
BoL Librería (19504). 
*310~ 
CANALEJa SOLER, JULIO 
La fotograffa al carbón: sistema de impresión inalterable. Sus ventajas, 
sus dificultades y modos de vencerlas, fórmulas especiales y últimos ad~ 
lantos en la materia. 
Barcelona, Salvador Manero, (1897). 
8°.115 p. 
Bol Librería (22293), Palau Dulcet (41763). 
Madrid BN (1-29284). 
[Palau Dulcet sefiala como fecha de edición hacia 1890]. 
*311. 
CANALEJa SOLER, JULIO 
La fotograffa sin maestro, por... Material fotográfico, procedimientos 
corrientes, reglas especiales para paisajes y retratos, defectos y modo de 
evitarlos. Obra indispensable para los aficionados y de gran utilidad para 
los fotógrafos, completada con un apéndice sobre el procedimiento para 
la fabricación de las placas al gelatino-bromuro. 
Barcelona, Salvador Manero, (1897). 
8°.163 p. 
BoL Librería (22392). 
Madrid BN (1-30193). 
*312. 
95 
CANDIAL MARTtNEZ, FERNANDO 
El Consultor. Manual teórico-práctico del fabricante de jabones. 38 edi-
ción. 
Alicante, Costa y Mira, 1884. 
4°.272p. 
BoL Librería (10056). 
111313. 
CAPDEVILA, RAMÓN 
Lecciones de los principios de qufmica que se deben explicar a los alum-
nos del real Colegio de Medicina y Cirugfa de S. Carlos. Redactadas por 
el Dr ••• 
Madrid, L. Amarita, 1831. 
8°.192 p. 
Hidalgo (V, 380). 
Colectivo US (NC-O 115445), Madrid BN (1-11290). 
111314. 
CAPDEVILLA PUJOL, MARIANO 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura. Experiencias verifica-
das en 1894 en Golden Creen, Tombridge, Inglaterra, por el Doctor Don 
Bernardo Dyer. Segunda edición. 
(Barcelona, Balmas, Casamajó y Cía, s.a.). 
4°.12 p. 
Valencia BU (F/24-3). 
111315. 
CAPDEVILLA PUJOL, MARIANO 
Agricultura cientffica; qufmica y fisiologfa aplicadas a la agricultura, orga-
nización e instalación de las estaciones agronómicas españolas por ••• Me-
96 
moria leída por su autor en la conferencia pública que dió en el Ateneo 
barcelonés el día 1 de diciembre de 1886. 




CAPDEVILLA PU]OL, MARIANO 
Aprovechamiento agrícola y desinfección subsiguiente de las aguas in-
mundas de una red de cloacas. 
Barcelona, Henrich y Compañía, Sucesores de Ramirez y Compañía, 1891. 
4°. 72 p. 
Foronda (1278). 
Barcelona AC (80). 
*317. 
CAPDEVILLA PUJOL, MARIANO· 
Elaboración, crianza y conservación de los vinos tintos del Medoc. 




CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
De Chemiae ad Medicinam applicationis usu et abusu. 
Monspelli, Apud G. Izar et A. Ricard, (hacia 1800). 
4°.105 p. 
Palau Dulcet(43743). 
Londres BM (l180.d. 9. (15)), Madrid BN (Va Ca 10 l·}). 
*319. 
97 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Elementos de farmacia fundados en los principios de la qufmica moderna. 
2 a edición, corregida y aumentada. 
Barcelona, Fco. Piferrer, 1802. 
8°.6 h. + 14 p.+ 146 p.+ 1 h. 
DHCE (1, 174), Palau Dulcet (43738), Roldán (1, 545). 
Madri~ BN (3-9172). 
*320. 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Pintura al suero o noticia de un nuevo género de pintura. 
Barcelona,lsern,1802. 
8°. 
Madrid BN (BA-2684). 
*321. 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Elémens de pharmacie, fondés sur les principes de la chimie moderne, 
par ..• Traduit de l'originallatin. Nouv. éd. augm. par l'auteur, rev. et. 
corro par P. Poncet. 
Paris, Méquignon l'ainé, 1803. 
35+211 p. 
Colectivo US (NC-0126830). 
*322. 
CARBONELL BRA VO, FRANCISCO 
Discurso que en la apertura de la Escuela gratuita de Qufmica dijo el doc-
tor ••• 
Barcelona, Jordi, Roca y Gaspar, 1805. 
4°.42 p.+24 h. 
98 
Palau Dulc.et(43745), Roldán (1,546). 
Madrid BN (Va Ca 644-6). 
[Pala u Dulcet sefiala el formato en fol. y una extensión de 42 p.] 
*323. 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Elementos de farmacia, fundados en los principios de la química moder-
na, su autor el Dr ••• etc. Tercera edición, corregida y aumentada. 
Barcelona, F. Ysern y Oriol, 1805. 
4°. 7 h. + 14 + 173 p. 
DHCE (1, 174), Hidalgo (111, 35), Palau Dulcet (43739), Roldán (1,546). 
Colectivo US (NC-0126833), Londres WE (16750/B), Madrid BN (7-17398), 
Santiago BU (V, 48). 
*324. 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Memoria sobre el uso y el abuso de la aplicación de la química a la medici-
na, publicada en latín por ••• y traducida al castellano por el doctor don 
Antonio Villaseca y Augé. 
Barcelona, Francisco Ysern Oriol, 1805. 
8°.34 p. -f)04 p. + 2 h. 
Palau Dulcet (43741), Roldán (1,547). 
Londres BM ((78.d.5), Londres WE (16751-B), Santiago BU (V, 48). 
[Palau Dulcet sefiala un formato de 4°] 
*325. 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Ejercicios públicos de química que sostendrán los alumnos de la Escuela 
Gratuita de esta ciencia establecida en la ciudad de Barcelona, bajo la en-
señanza y la dirección del doctor don ••• 
99 
Barcelona, Herederos de Suria; 1807. 
Roldán (1, 548). 
*326. 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Elémens de pharmacie, fondés sur les principes de la chemie modeme ••• 
tr. de I'originallatin. Nouv. ed. augm., rev. et corro par P. Poncet. 
Paris, ·Méquignon, 1812. 
8°.212p. 
Colectivo US (NC·OI2683 1), Paris BN (Telt6• 151)~ 
*327. 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Memoria sobre el uso yel abuso de la aplicación de la química a la medici-
na, publicada en latin por .•• y traducida al castellano por el doctor don 
Antonio Villa seca y Augé. 
Barcelona, Isern y Oriol, 1813. 
4°. 
Palau Dulcet (43742). 
Madrid BN(I-14287). 
*328. 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Ejercicios Públicos de Química. 
Barcelona, Suda y Burgada, (1815). 
4°. 37p. 
Palau Dulcet (43747). 
[No cabe destacar que esta edición coincida con la de 1807]. 
*329. 
100 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Nuevo método económico y ventajoso de destilar el vino, con el aparato 
de D. Juan Jordana. 
Barcelona, Brusi, 1816. 
4°. 36p. 
Palau Dulcet (43748). 
Madrid BN (1-5229). 
*330. 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Ejercicios públicos de quimica que sostendrán en la Casa Lonja los alum-
nos de esta Escuela Gratuita de esta ciencia establecida en la ciudad de 
Barcelona. 
Barcelona, Brusi, 1818. 
8°.55 p. 
Roldán.(I,547). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*331. 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Arte de hacer y conservar el vino, con una noticia acerca de la fabricación 
del vinagre. 
Barcelona, A. Brusi, 1820. 
4°.292p. 
Antón (37), Palau Dulcet (43750). 
*332. 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Elemens de pharmacie, fondés sur les principes de la chemie modeme ••• 
tr. de I'espagnol sur la 3. ed. et augm. de notes par J.H. Cloquet. 
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Paris, Crochard, 1821. 
372p. 
Colectivo US (NC-0126833). 
*333. 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Adición al apéndice del arte de hacer y conservar el vino. 
Barcelona, Viuda e hijos de Brusi, 1824. 
4°.16 p. 
Antón (7), Palau Dulcet (43750), Roldán (1, 548). 
*334. 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Elementos de Farmacia fundados en los principios de la química moder· 
na. 4a edición. 
Barcelona, Manuel Texeró, 1824. 
4°.22 h.+238 p.+ 1 h. 
DHCE (1,174), Palau Dulcet (43740), Roldán (1,546). 
Madrid BN (1-24601). 
*335. 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Elementos de farmacia fundados en los principios de la qufmica moderna. 





CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Arte de hacer y conservar el vino y fabricar el vinagre: su autor ••• 
Madrid, Lib. de la V. de Quiroga, 1829. 
4°.292p. 
Hidalgo (1, 151), Roldán (1, 548). 
*337. 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Nuevo aparato para mejorar la cosecha del vino, o sea suplemento al arte 
de hacer y conservar el vino. 
Barcelona, Viuda e hijos de Antonio Brusi, 1830. 
4°.11 p. 
Antón (295,296), Roldán (1,549). 
*338. 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Manual de la fabricación del vino y del vinagre, ó sea arte de hacer y con-
servar el vino, con una noticia acerca de la fabricación del vinagre. Su 
autor ••• Tercera edición, corregida y aumentada en varios puntos y con la 
adición de un apéndice del nuevo aparato para mejorar la fermentación vi-
nosa y aumentar la cosecha de vino, acompañada de su correspondiente 
lámina. 
Barcelona, Viuda e hijos de A. Brusi, 1832. 
4°.200 p. 
Hidalgo (IV, 65), Palau Dulcet (43751), Roldán (1, 549). 
[Palau Dulcet señala año de impresión 1832, 1835 Y 1852 (43751). Roldán 
apunta una edición en 1851 que puede ser la de 1852]. 
*339. 
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CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Memoria quimico-médica acerca de la preparación farmacéutica y usos 
medicinales del prototartrato de mercurio y potasa. 
Barcelona, Brusi, 1832. 
8°. 26 h. 
Palau Dulcet (43752), Roldán (1,549). 
Madrid BN (Va Ca 56-196), Santiago BU (V, 3096). 
*340. 
CARBONELL y BRAVO, FRANCISCO 
Elementos de farmacia fundados en los principios de la quimica moderna. 
Cuarta edición, corregida y aumentada. 
Barcelona, Texeró, 1842. 
238p. 
Colectivo US (NC-0126834). 
*341. 
CARDELI, M.; GACON-DUFOUR, MADAME 
Manual completo y guia general de pasteleros, confiteros, destiladores, li-
coristas y perfumadores, dividido en cuatro tratados. Contiene los mejo-
res procedimientos para preparar el café, chocolate, el ponche, los hela-
dos, bebidas refrescantes, licores, frutas en aguardiente, confituras, pas-
tas, espiritus, esencias, vinos artificiales, pastelería ligera, cervezas, 
cidras, aguas, pomadas y polvos; vinagres sal.udables de aguardientes, etc. 
etc., el modo de hacer toda clase de pasteles, empanadas, tortas, etc., 
por ••. Traducido de la cuarta edición francesa. 
Barcelona, Sauri, 1832. 
8°.84 p.+4 h. 
Hidalgo (IV, 53), Palau Dulcet (43880). 
*342. 
104 
CARDELI, M.; GACON·DUFOUR, Mad. 
Manual completo de licoristas, destiladores, pasteleros, confiteros y per-
fumadores, por .•. Nueva edición, reformada por un repostero práctico de 
esta ciudad, y aumentada con varios procedimientos que se usan en 
nuestros cafés, botillerfas, confiterías, pastelerias y perfumerías, etc. Se-
gunda edición. 
Barcelona, Saurí, 1843. 
8°.517 p. 
Hidalgo (IV, 52), Palau Dulcet (100069). 
[Hidalgo recoge al primer autor como Gadeli y Palau Dulcet, que le sigue, 
hace 10 propio]. 
*343. 
CARRASCO, ANTONIO MANUEL 
Colección de recetas o sean secretos indudables para esterminar y 
concluir con los insectos dañinos, perjudiciales e incómodos que hay en 
las casas, traducción de varias obras francesas por •.. 
Madrid, Ortega, 1834. 
~0.24p. 
Castafteda (106), Hidalgo (1, 473). 
*344. 
CARRASCO, JUAN VICENTE 
Compendio de fisiología o conocimiento del hombre ffsica y vital, dis-
puesto con arreglo a la doctrina de Dumas. 
2 vals. Madrid, J. Collado, 1817. 
8°. 
Londres WE (16867/ A). 
*345. 
t05 
CARRERA RAMILO, JOSÉ 
Estudio químico de las peptonas. Tesis doctoral. 
Vigo, Cedeira y Fardifia, 1898. 
8°.65 p.+ 1 h. 
Roldán (1, 565). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*346. 
CARULLA MARGENAT, V ALENTÍN 
Dd azul de metileno en Medicina. 
Barcelona, Tip. Espafiola, 1895. 
4°.90p. 
Roldán (1, 568). 
Madrid BN (1·76672). 
"'347. 
CASAMADA MAURI, RAMÓN 
Determinación del tanino en los vinos. Tesis doctoral. 
Barcelona, El Timbre Catalán, 1897. 
8°. 60 p. 
Roldán (1, 571) 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
"'348. 
CASAMADA MAURI, RAMÓN 
Nociones de matemáticas más indispensables para el estudio de la física y 
de la quimica. 





CASANOV AS ESTRADE, JOSÉ 
Acción del calórico sobre las sustancias químico-orgánicas de aplicación 
en farmacia. Tesis doctoral. 
Madrid, imp. del Colegio de Sordo-mudos y Ciegos, 1865. 
4°.22p.+ 1 h. 
Roldán (1,574). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*350. 
CASAÑA LEONARDO, JULIÁN 
Constancia de la composición química del aire. Tesis doctoral. 
Madrid, imp. Colegio de Sordomudos, 1858. 
4°. 16p. 
~oldán (1, 578). 
Madrid BN (Va Ca 493-125), Valencia BU (F/237-3). 
*351. 
CASAÑA LEONARDO, JULIÁN 
Origen de la quimica y sus relaciones con la farmacia. Discurso leido en el 
acto de recepción del catedrático de Quimica Orgánica en la Universidad 
de Barcelona D ••• 
Barcelona, Tomás Corch, 1861. 
4°.52 p. 
Roldán (1, 582). 
Barcelona AC (85), Madrid BN (Va Ca 901-44), Valencia BU (F/76-12). 
*352. 
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CASARA LEONARDO, JULIÁN 
Tratado de Qufmica Orgánica aplicada a la Farmacologfa y de 
Farmacologia qufmico-orgánica. 
2 vols. Madrid, Bailly·Bailliere, 1870·1873. 
4°. 
Roldán (1,583). 
Madrid BN (1·26249·52). 
*353. 
CASAÑA LEONARDO, JULIÁN 
Tratado de qufmica orgánica. 2 a edición. Corregida y modificada. 
4 vals. Barcelona, Jáime Jepús, 1877·1879. 
4°. 
Roldán (1, 583). 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
*354. 
CAsARA LEONARDO, JULIÁN 
Tratado de quimica orgánica. 2 a edición, corregida y modificada. Apén-
dice. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1879. 
4°.35 p. 
Roldán (1, 584). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*355. 
CASARA LEONARDO, JULIÁN 
Discursos leidos en la Real Academia de Medicina para la recepción de ..• 
Contestación de D. 'uan Ramón Gómez Pama. 
Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos, 1898. 
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4°.105 p. 
Madrid BN (VaCa 2865-13). 
[Tema: El agua en la higiene]. 
*356. 
CASARES GIL, JOSÉ 
Elementos de análisis químico -cualitativo mineral. 
Barcelona, Espasa y Cia, '1897. 
8°.151 p. 
Almonacid (215), Bol. Librería (22396), DHCE (1, 189), Roldán (1,591). 
Barcelona AC (85), Madrid BN (2-83519). 
[Bol. Libreria sefiala formato en 4°]. 
*357. 
CASARES' GIL, JOSÉ 
El espectroscopio y sus principales aplicaciones. Memoria leida en el acto 
de su recepción como académico numerario el dia 10 de marzo de 1895. 
Extr. Mem. R. Ac. de Ciencias y Artes de Barcelona. . 
Barcelona, 1897. 
FoL20p. 
Palau Dulcet (46922). 
Barcelona AC (85). 
*358. 
CASARES GIL, JOSÉ 
Fundamentos que sirven de base a las fórmulas de estructura y de la im-
portancia de las mismas en la biología. Discurso ••• en la Real Academia de 
Medicina de Barcelona, y contestación de Ramón Codina Langlin. 
Barcelona, Imp. Casa Provincial, 1898. 
4°.62p. 
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Almonacid (3751), Palau Dulcet (46923), Roldán (1,591). 
Barcelona AC (85), Madrid BN (Va Ca 71-5). 
*359. 
CASARES RODRIGO, ANTONIO 
Tratado elemental de química general. 
2 vols. Madrid, Hilario Martínez, 1848. 
8°. 
DHCE (1, 190), Hidalgo (V, 59), Roldán (1, 612). 
Madrid, Facultad de Medicina. 
*360. 
CASARES RODRIGO, ANTONIO 
Manual de química general, con aplicación a la industria y con especiali-
dad a la agricultura, por D ••• 1 a edición. . 
2 vols. Madrid, Cipriano López, 1857. 
8'°.8 h. + 450 p. + 242 p. 
Antón (227,228), DHCE (1, 190), Hidalgo (V, 401), Roldán (1,613). 
Madrid BN (1-25179-80), Valencia FM (Var. 1-29/43). 
[Valencia FM posee tan solo el primer volumen]. 
*361. 
CASARES RODRIGO, ANTONIO 
Descubrimiento de los dos nuevos metales Rubidio y Cesio en varias 
aguas minetales de Galicia, por .•. 
Madrid, Eusebio Aguado, 1866. 
4°.8p. 
Maffei (1, 136), Roldán (1, 615) 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
[Roldán señala formato en 8°] 
*362. 
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CASARES RODRIGO, ANTONIO 
Tratado práctico de análisis qufmico de las aguas minerales y potables: 
con indicación de las fuentes de aguas minerales de España, su composi· 
ción, enfermedades a cuya curación se aplican, y número de enfermos que 
a ellas acuden anualmente. 
Madrid, Lope, 1866. 
4°.8+271p. 
DHCE (1, 190), Hidalgo Bol. (VII, 721), Maffei (1,135, 136), Roldán (1, 615). 
Madrid BN (1-24907). 
*363. 
CASARES RODRIGO, ANTONIO 
Manual de química general con aplicación a la industria y con especiali· 
dad a la agricultura. 28 edición. 
2 vols. Madrid, 1867. 
8°. 
DHCE (1, 190), Roldán (1, 614). 
Madrid BN (2-83153-4). 
*364. 
CASARES RODRIGO, ANTONIO 
Manual de química general con aplicación a la industria y en especial a la 
agricultura. 38 edición. 
2 vols. Madrid, Eduardo Cuesta, 1875. 
8°.528 + 342 p. 
DHCE (1, 190), Roldán (1, 614). 
Valencia BU (D-27/357), Valencia FM (Var. 1-29/61). 
[Valencia FM posee solamente el volumen primero]. 
*365. 
111 
CASARES RODRIGO, ANTONIO 
Informe acerca del modo de descubrir la adulteración de los vinos con la 
Fuchsina, en colaboración con don César Femández Garrido. 
Santiago, imp. de «El Diario», 1876. 
8°.12 p. + 1 h. 
Roldán (1, 616). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*366. 
CASARES RODRIGO, ANTONIO 
Manual de química general con aplicación a la industria, y en especial a la 
agricultura. 48 edición. 
2 vols. Madrid, Eduardo Cuesta, 1880. 
8°. 
DHCE (1, 190), Roldán (1,614). 
*367. 
CASARES TEIJEIRO, DEMETRIO 
Alcohol vinico y alcoholes industriales. Tesis doctoral. 
Santiago, Jesús Alende, 1888. 
4°. 228 p. 
Roldán (1, 619). 
Madrid BN (1-6790). 
*368. 
CASASA XARRIE, JOSÉ 
Importancia de los carbonatos alcalinos y de los álcalis caústicos en la 
qufmica aplicada a la farmacia. Tesis doctoral. 




Madrid BN (Va Ca 493-94). 
*369. 
CASASECA, JOSÉ LUIS 
Analyse d'une nouvelle substance minérale, la thénardite. 
París, P. Renouard, 1826. 
8°.8p. 
París BN (R. 30740). 
*370. 
CASASECA, JOSÉ LUIS 
Ensayos qufmicos. 
París, P. Renouard, 1826. 
8°. 24p. 
Pans BN (R. 30741). 
*371. 
CASASE CA, JOSÉ LUIS 
Medios de reconocer las adulteraciones de las drogas. Traducción de la 
obra de Butron Chorlar. 
1833. 
DHCE (1, 192), Roldán (1, 624). 
*372. 
CASASECA, JOSÉ LUIS 
Discurso inaugural que al instalarse en la Habana, la Cátedra especial de 






CASTEL CLEMENTE, CARLOS 
Estudios sobre el tanino. 
Madrid, Viuda e Hijo de Eusebio Aguado, 1879. 
4°.156 p. 
Valencia FM (Var. 1-29/171). 
*374. 
CASTEL CLEMENTE, CARLOS 
Combustibles vegetales; teorla y práctica de la combustión, carbonización 





CASTEL CLEMENTE, CARLOS 
Cortezas curtientes. Resumen de la memoria «Estudios sobre el tanino» 
(Exposición Universal de Barcelona, 188~). 
Madrid, 1888. 
Barcelona AC (86). 
>11376. 
CASTELL DE PONS, ANTONIO 
Cartilla ilustrada de la viticultura y el arte de elaborar y tratar debidamen-
te los vinos, con especialidad los tintos u ordinarios destinados al uso co-
mún del pueblo, escrita para instrucción de los alumnos de Escuelas ele-
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mentales de capataces y cosecheros que por profesión y amor al arte 
agricola se dedican a la explotación de viñedos, seguida de un cuadro si-
nóptico muy útil a los fabricantes de aguardientes y comerciantes de espi-
ritus, por medio del cual sin necesidad de operaciones ni cálculos se ob-
tiene el verdadero título o peso alcohólico de los liquidos espirituosos ••• 
Barcelona, imp. de la Renaixensa, 1878. 
8°.160 p. 
BoL Libreria (4069). 
Madrid BN (1-54387), Valencia BU (A-150/240). 
*377. 
CASTELLET BALTA, BUENAVENTURA 
Memoria sobre la bonificación de los vinos catalanes. 
Barcelona, N. Ramirez, 1863. 
4°.32 p. 
Hidalgo Bol. (V, 466). 
Londres BM (7073.cc.l2). 
*378. 
CASTELLETBALTA,BUENAVENTURA 
Enología española o tratado sobre los vinos en España y su bonificación, 
seguido de los medios de imitar los vinos superiores más celebrados espa-
ñoles y extranjeros. 
Tarrasa (Barcelona), Gómez IngJada, 1865. 
8°.228+8 p. 
Hidalgo Bol. (VI, 400), Palau Dulcet (47882), Roldán (1,628). 
Londres BM (7077.dd.9). 
[Hidalgo Bol. señala formato en 4°. Palau Dulcet también señala formato en 
4°, pero como lugar de impresión Barcelona, aclarando que se reimprimió 




Viticultura y enología española. 
Tarrasa (Barcelona), Foruyn Bamia, 1869. 
8°.18 + 309 p. 
Palau Dulcet (47882), Roldán (1, 628). 
Valencia BU (IV-2893). 
*380. 
CASTELLETBALTA,BUENAVENTURA 
Memorias sobre el tintoreo híbrido de mosto negro (Petit bouschet). His-
toria, cultivo y vinificación de este precioso vidueño, con los progresos de 
aclimatación y propaganda en España. 
Barcelona, Inglada y Pujadas, 1877. 
4°.40p. 
BoL Librería (3608), Palau Dulcet (47883). 
*381. 
CASTELLETBALTA, BUENAVENTURA 
Viticultura y Enologia españolas, o tratado sobre el cultivo, y los vinos de 
España, por ••• Segunda edición, notablemente corregida y aumentada, 
conteniendo un extenso e importante capítulo sobre la filoxera, las cepas 
americanas y el mildew. Obra ilustrada con excelentes grabados y cromos 
intercalados en el texto y con el retrato del autor. 
Valencia, Ramón Ortega, 1886. 
4°.413 p. 
BoL Libreria (11174), Palau Dulcet (47882), Roldán (1,628). 
Colectivo US (NC-0l94040), Valencia BU (V-2390). 
*382. 
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CASTELLÓN PINTO, CAYETANO 
Manual práctico para determinar la riqueza alcohólica de los vinos y 
expíritus. 
Sevilla, 1874. 
Barcelona AC (87), Madrid BN (1-8758). 
*383. 
CASTELLS BALLESPI, ROSENDO 
La leche: estudio médico de este compuesto orgánico. 
Madrid, Corrales, 1893. 
8°.51 p. 
Bol. ·Librería (18404). 
Colectivo US (NC-OI95419). 
[Se trata de una tesis doctoral]. 
*384. 
CASTRO Y DIAZ, LUIS 
Prácticas de qufmica. 
Madrid, imp. del Memorial de ingenieros, 1858. 
4°.120 p. 
Hidalgo (V, 466). 
Colectivo US (NC-0203157), Madrid BN (Va Ca 3494-68). 
*385. 
CATÁLOGO de los instrumentos, máquinas y aparatos existentes en el 
gabinete de fisica y quimica de la Universidad literaria de Santiago forma-
do y publicado por órden del rector de la Universidad. 
Santiago, J. Rey Romero, 1852. 
4°. 16p. 
Hidalgo (V, 197). 
*386. 
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CATÁLOGO de los objetos que el establecimiento minero de Almadén, 
presenta en la Exposición nacional de Mineria, artes metalúrgicas, cerá-
mica, cristaleria yaguas minerales. 
Madrid, F~rtanet, 1883. 
8°.14 p. 
BoL Librería (8366). 
*387. 
CArnCISMO de química 





Novísimo manual completo del perfumista, que contiene la descripción 
de los aceites y pomadas, los polvos absorbentes o depilatorios, las cremas 
y leches cosméticas, las pastas de almendras y de avellanas, los aceites, los 
dentffricos, las aguas de colonia y de olor, los perfumes, las pastillas y pe-
betes, los vinagres olorosos, los jabones de tocador transparentes y otros, 
y, por último, los privil~gios de invención de los nuevos perfumes con las 
indicaciones especiales al perfumista, fabricante, comerciante y espende-
dor, por la señora ... Traducido de la última edición, aumentado con diver· 
sas preparaciones y con grabados intercalados en el texto. 
Madrid, C. López, 1858. 
8°.606p. 
Hidalgo (IV, 214).· 
*389. 
CENTURION, JUAN BAUTISTA 
Ensayo de un nuevo sist~ma para extraer el aceite de olivas, descripción 
de las máquinas para elaborarlo, de una prensa de vapor y de un aparato 
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filtratorio, precedido de un breve discurso sobre el olivo; las propiedades 
fisicas y químicas del aceite, y el Diodo de conservarlo. Presentado al Exc-
mo. Sr. ministro de Comercio, Instrucción y obras públicas y publicado 
de orden de S.M. la Reina (Q.D.G.), por D ••• 
Madrid, publicación del periódico El Agrónomo, 1849. 
4°.66p. 
Antón (144). 
Colectivo US (NC-0257671), Madrid BN (1-2190). 
*390. 
CERDA, MARIANO DE LA 
Memoria en que expone un nuevo método electroquímico para beneficiar 
los minerales de plata, cobre, etc., inventado por su autor ... 
Córdoba, 1850. 
4°. 
Maffei (1, 148). 
*391. 
CERDA, MARIANO DE LA 
Contestación al artículo inserto en el número 78 de la Revista Minera, 
sobre el mérito y validez del privilegio de invención obtenido para el be-
neficio de los cobres por un procedimiento electro-químico y aplicado al 
de las Minas de Rio Tinto en virtud de contrata celebrada con la Hacien-
da pública. por el Bachiller ••• 
Madrid, Teresa Martínez e hijo, 1853. 
4°.14 p. 
Maffei (1, 148), Palau Dulcet (51622). 
*392. 
CEREALES, harinas y pan. Arte de fabricar toda clase de pan, multipli-
cación del trigo y demás granos; métodos para su conservación, entre los 
que se encuentra uno admirable en ciento cincuenta años, y de su comer-
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CIO. Escritos según los adelantos del día y e~ conforme a la práctica de los 
mas célebres agricultores. 
Madrid, imp. y lib. del Establecimiento Central, 1844. 
8°.107 p. 
Antón (69), Hidalgo (1, 399). 
~393. 
CEREZO SALVADOR, GERMÁN 
Introducción al estudio de la mineralogía aplicada a la farmacia. 
Barcelona, Tip. Casa Provincial de Caridad, 1899. 
8°.125 p. + 1 h. 
Almonacid (3910), Roldán (1, 657). 
Madrid BN (1.1452). 
~394. 
CHABRUN, LOUIS 
Manual de drogas, por ••• Parte vegetal y animal. 
Barcelona, Calzada e hijo, 1890. 
4°.4+ 331 p. 
Bol. Librería (15586). 
*395 
CHABRUN, LOUIS 
Manual de drogas, por ••. (Parte vegetal.y animal) 
Barcelona, Calzada e hijo, 1897. 
4°.351 p .. 
Almonacid (3004), Bol. Librería (22036). 




Tratado de Toxicología y de Química' legal aplicada a los envenenamien. 
tos, por •.• Traducido al castellano por D. Francisco Angulo y Suero ••• 
Madrid, N. Moya, 1889. 
4°.634 p. 
Bol. Librería (14479), Palau Dulcet (66932), Roldán (1, 181). 
Madrid BN (1-61289), Valencia FM (P-511). 
*397. 
CHANSAREL, JEAN 
Nueva doctrina química, por •.. Traducida por el doctor D. Juan Aledo 
Amat. 
Barcelona, J. Tomer, 1826. 
8°.8+94p. 
Maffei (11, 573), Palau Dulcet (66946), Roldán (1, 119). 
Madrid BN (2-874). 
*398. 
CHAPTAL, JEAN ANTOINE 
Suplemento a la traducción castellana de los elementos Químicos de •.• 
Tomado de la tercera y última edición de París por D. Juan Manuel Mu-
narriz. Con licencia. 
Madrid, V éga y Compañía, 1801. 
4°.88+7+61 p. 
DHCE (11,89,90), Hidalgo (V, 507), Maffei (1, 183). 
Londres WE (173 56/B). 
*399. 
CHAPTAL, JEAN ANTOINE 
Elementos de Química, por ... Traducidos por D. Higinio Antonio Loren-
te. Tomo 1 ° • Segunda edición. 
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Madrid, Carda y Compa., 1802. 
4°.16+ 196+88 p. 
Londres WE (17355/B), Santiago BU (V, 185). 
*400. 
CHAPTAL, JEAN ANTOINE 
Elementos de Química, por ••• Traducidos por Don Higinio Antonio L~ 
rente. 
2 vols. Madrid, Carcía y Compañia, 1803. 
4°. 
Santiago BU (V, 293). 
*401. 
CHAPTAL, JEAN ANTOINE 
Química aplicada a las artes, por •.. , Traducida del francés al castellano 
por el Dr. D. Francisco CarbonelI y Bravo ... 
4 vols. Barcelona, Brusi, 1816. 
8h.+ 179+ 304+ 347 + 255 p. + 16 h. 
Hidalgo (IV, 426), Maffei (1, 183), Palau Dulcet (67062), Roldán (1, 548). 
[Roldán señala que la obra se presenta en 5 vols.; la edición francesa de 
Londres (1l42.e.5-8) es de 1807] 
*402. 
CHAPT AL, JEAN ANTOINE 
Qtúmica ~plicada a la agricultura, por ... Traducida del francés por D. 
Juan Plou ... con notas añadidas por el traductor. 
2 vols. Barcelona, J. Rubio, 1829. 
4°.32 + 215 + 318 p. 
Antón (358), Hidalgo (V, 474), Palau Dulcet (67064). 
Madrid BN (1-35846-7). 
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[Palau Dulcet señala como año de impresión «hacia 1820.]. 
"'403. 
CHAPTAL, JEAN ANTOINE 
Arte de quitar manchas o principios de química aplicados a este arte; 
escritos en francés por .•• , traducidos al español, aumentados y arreglados 
a fin de ponerlos al alcanc~ de todos; con una noticia sobre algunos jabo-
nes y líquidos para quitar manchas, y sobre el modo de lavar y aderezar las 
mantillas de punto blanco, encajes, etc. 
Madrid, Escamilla, 1831. 
8°. 
Hidalgo (1, 153), Pala u Dulcet (67065). 
*404. 
CHAPT AL, JEAN ANTOINE 
Arte de quitar manchas o principios de química aplicados a este arte; tra-
ducidos al castellano, aume!Jtados con notas .•• por D. Justo Lleras. 
Barcelona, Joaquín Verdaguer, 1831. 
8°.70p. 
Valencia BU (F/91-4). 
"'405. 
CHA VARRI, JUAN 
Tratado de mineralogía, química y geología, aplicadas a la construcción y 
decoración de edificios por ••• Obra premiada por el gobierno de S.M. a 
propuesta de la Academia real de Ciencias. Primera edición. 
Madrid, Imp. del colegio de Sordo-mudos, 1855. 
8°.378 p. 
Hidalgo (V, 43, 44), Maffei (1, 184), Palau Dulcet (67416). 
Londres BM (7105,bb.9), Madrid BN (1-37551), Valencia BU (V-886). 
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[Palau Dulcet seftala una extensión de 376 p. Y Maffei atribuye a la obra un 
formato de 4°]. 
*406. 
CHEVALLIER, ALPHONSE 
Diccionario de las alteraciones y falsificaciones de las sustancias alimenti-
cias, medicamentosas y comerciales, con la indicación de los medios de re-
conocerlas, por ••• Traducido por D. Ramón Ruiz Gómez. 
2 vols. Madrid, M. Álvarez, 1854-1855. 
4°.1O+352+440p. 
Hidalgo (11, 275), Palau Dulcet (67674), Roldán (IV, 388). 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
*407. 
CHEV ALLIER, ALPHONSE 
Diccionario de alteraciones y falsificaciones de las sustancias alimenti-
cias, medicamentosas y comerciales, con indicación de los medios de re-
conocerlas por ••• Traducido por Ramón Ruiz GÓmez. 
2 vols. Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1862. 
4°. 
Palau Dulcet (67675), Roldán (IV, 388) .. 
Madrid BN (1-54461-2). 
*408. 
CHIARLONE GALLEGO DEL REY, -QUINTíN 
Tratado sobre el cultivo de la vid y la elaboración de los vinos, fundado en 
lo que aconseja la teoría, establece la práctica e indica la naturaleza. 
Madrid, Iberia, 1858. 
8°. 12 + 194 p. + 1 h. 
Antón (444), Hidalgo (V, 67), Palau Dulcet (67716), Roldán (1, 775). 
Londres BM (7075.b.l2), Madrid BN (1-2846), Valencia BU (IV-3195). 
*409. 
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CHIARLONE GALLEGO DEL REY, QUINTÍN 
Tratado sobre el cultivo de la vid y la elaboración de los vinos. Tercera 
edición. 
Madrid, Ducazcal, 1862. 
8°. 16 + 222 p. + l h. 
Palau Dulcet (67717), Roldán (1, 775). 
Barcelona AC (117). 
[Pala u Dulcet señala formato de 4°]. 
*410. 
CHIARLONE GALLEGO DEL REY, QUINTÍN 
Tratado sobre el cultivo de la vid y la elaboración de los vinos, fundado en 
lo que aconseja la teoría, estabiece la práctica e indica la naturaleza ••. Ter-
cera edición, corregida y aumentada. 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1871. 
8°. 
Madrid BN (1-2783). 
*411. 
CHIARLONE GALLEGO DEL REY, QUINTÍN 
Guía práctica de higiene y desinfección, con las precauciones que deben 
tomarse en caso de invasión colérica. 
Madrid, Tip. del Hospicio, 1884. 
8°.16 p. 
Roldán (1, 777). 
Madrid, Laboratorio Municipal. 
*412. 
CHIARRI LLOBREGAT, PEDRO 
Los nuevos elementos químicos. 
125 
Valencia, Ferrer de Orga, 1884. 
4°.45 p. 
Valencia FM(Var. F·l). 
*413. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Laboratorio químico municipal de San Sebastián. Memoria correspon-
diente al primer año económico de su instalación. 
San Sebastián, Imp. de «La Voz de Guipúzcoa», 1888. 
4°.69 p. 
Madrid BN (Va Ca 2871-33). 
*414. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Resumen de los trabajos practicados durante el año económico de 1889-
90 en el Laboratorio M unicipal de San Sebastián. 
San Sebastián, Imp. de «La Voz de Guipúzcoa», 1891. 
8°.98p. 
Roldán (1, 779). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*415. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Resumen de los trabajos practicados dur~nte el año económico de 1890-
91 en el Laboratorio Municipal de San Sebastiano 
San Sebastián, Imp. de «La Voz de Guipúzcoa», 1891. 
8°.22 p. 
Roldán (1, 779). 
Ma~rid, Real Academia de Farmacia. 
*416. 
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CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
La desinfección pública. Primera edición. 
San Sebastián, Imp. de «La Voz de Guipúzcoa», 1892. 
8°.28p. 
Roldán (1, 780). 
Madrid, Laboratorio Municipal. 
*417. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
La desinfección pública. Segunda edición. 
San Sebastián, Imp. de «La Voz de Guipúzcoa», 1892. 
8°.36 p. 
Roldán (1, 780). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*418. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Resumen de los trabajos practicados durante el año económico 1891-92 
en el Laboratorio Químico Municipal de San Sebastián. 
San Sebastián, Imp. de «La Voz de Guipúzcoa», 1892. 
8°. 30 p. + 1 h. 
Roldán (1, 779~. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*419. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Resumen de los trabajos practicados en el año económico 1892-1893 en el 
Laboratorio Municipal de San Sebastián. 
San Sebastián, I.R. Baroja, 1893. 
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4°.24 p. 
Roldán (1, 780). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*420. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Saneamiento de los pu~rtos por el agua del mar electrolizada. 
San Sebastián, Imp. de «La Voz de Guipúzcoa», 1893. 
Fol.16 p. 
Roldán (1, 780). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*421. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Alimentos y bebidas. Investigaciones y falsificaciones por ... Con un pró-
logo de D. Laureano Calderón. 
Madrid, Ricardo Fe, 1894. 
4°.16+ 736 p. 
Bol. Librería (18935), Roldán (1, 781). 
Colectivo US (NC-0366954). 
*422. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Higiene profiláctica. Desinfectantes y desinfección. 
San Sebastián, F. Jornet, 1894. 
8°. 84 p. 
BoL Librería (19272), Roldán (1, 781). 
C~lectivo US (NC-0366955). 
*423. 
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.CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Resumen de los trabajos practicados durante el año económico 1894-1895 
en el Laboratorio Químico y Micrográfico Municipal de San Sebastián. 
San Sebastián, Imp. de «La Voz de Guipúzcoa», 1895. 
8°.30 p. 
Roldán (1, 781, 782). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*424. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Resumen de los trabajos practicados durante el año económico de 1895-
1896 en el ~aboratorio Químico y Micrográfico de San Sebastián. 
San Sebastián, J. Baroja, 1896. 
8°.42p. 
Roldán (1, 782). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*425. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Alimentos y bebidas. Investigaciones de sus alteraciones y falsificaciones. 
Segunda edición. 
Madrid, Fernando Fe, 1897. 
4°.14+ 750 p.-
Bo1. Librería (22507), Roldán (1, 783). 
Madrid BN (1-98494), Valencia FM(P-342). 
~426. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
La destrucción de las inmundicias urbanas por el fuego en Inglaterra, Es-
tados Unidos, Francia, Bélgica y Alemania. 
129 
Madrid, Fernando Fe, 1897. 
8°.58 p. 
Colectivo US (NC-0366957), Madrid BN (Va Ca 2562-8). 
*427. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Resumen de los trab(ljos practicados durante el año económico de 1896-
1897 en el Laboratorio Químico y Micrográfico de San Sebastián. 
San Sebastián, F. Jornet, 1897. 
8°.48p. 
Roldán (1, 782). . 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*428. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
El mejor empleo que puede darse a los detritus de la vía pública. 
Madrid, 1898. . 
8°.11 p. 
Roldán (1, 784). 
Madrid: Real Academia de ~armacia. 
*429. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Los rayos X, sus aplicaciones al reconocimiento de las materias alimenti-
cias. 
Madrid, Ricardo Fe, 1898. 
4°.17 p. 
Roldán (1, 785). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*430. 
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CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Nota relativa a la desinfección de locales con el formaldehido. 
Madrid, Ricardo Fe, 1898. 
8°.15 p. 
Colectivo US (NC-0366958). 
*431. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Organización y trabajos del Laboratorio Municipal de San Sebastián diri-
gidopor .•• , años 1887 a 1897. 
Madrid, Ricardo Fe, 1898. 
4°.68p. 
Roldán (1, 784). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*432. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Resumen de los trabajos practicados durante el año económico 1897-1898 
en el Laboratorio Químico y Micrográfico Municipal de San Sebastián. 
San Sebastián, F. Jornet, 1898. 
8°. 46 p. 
Roldán (1, 784). 
Madrid, Rea] Academia de Farmacia. 
*433. 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Desinfectantes y desinfección. Segunda edición. 
Madrid, Ricardo Fe, 1899. 
8°.108 p. 
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Almonacid (4605), Roldán (1, 785). 
Colectivo US (NC-0366956), Madrid BN (1-15018). 
*434. 
CHOISEZ,J. 
Guia indispensable para los cosecheros de vinos, fabricantes de cerveza, 
de sidra, y para los destiladores de vinos, de granos, de heces y de todas las 
materias fermentan tes para poder hacer uso con provecho del aparato de 
la señorita Isabel Gervais, con una lám., por ... 
Santiago, Moldas, 1823. 
8°.1 h.+6+40p. 
Antón (172), Hidalgo (V, 330), Palau Dulcet (67889). 
Madrid BN (1-4659), Santiago BU (V, 2218). 
*435. 
CIA, POLICARPO 
Memoria sobre el beneficio de los minerales de cobre en Swansea y otros 
puntos, sobre la conveniencia de que los de la Isla de Cuba se beneficien 
en ella á en la Peninsula, y medios que podrían adoptarse para conse-
guirlo, redactada por ••• e impresa por Real árden de 3 de Mayo de 1850. 
Habana, Imp. del Gobierno y Real Hacienda, 1850. 
4°. 50 p. 
DHCE (1, 222), Maffei (1, 150, 151). 
*436. 
CIBAT, ANTONIO 
Memorias ffsicas sobre el influjo del gas hidrógeno en la constitución del 
hombre, y sobre los efectos que en ella causa el oxigeno del aire atmosféri-
c;:o. 
Barcelona, Viuda e Hijo de Aguas Vivas, 1830. 
8°.69+62p. 
132 
Castañeda (121), Palau Dulcet (54322) . 
. Barcelona AC (92), Colectivo US (NC-0423215), Madrid BN (2-16607), París 
BN (Tc3• 49). 
*437. 
CISNEROS y LANUZA, ANTONIO MARIA 
Lecciones de mine~alogía, redactadas para ayuda de los alumnos que cur-
san la cátedra de esta asignatura en el museo de ciencias naturales de la 
corte. 
2 vols. Madrid, Imp. Nacional, 1843. 
4°.28 + 232 + 274 p. 
~idalgo (111,497), Maffei (1, 152), Palau Dulcet (54991). 
Londres BM (1255.d.28), Madrid BN (1-44254). 
*438. 
CODERA, FRANCISCO 
Alimentación razonada del hombre y de los animales domésticos. 
Zaragoza, Ramón Miedes, 1893. 
8°.69 p. 
Madrid BN (Va Ca 434-1). 
*439. 
CODERA, FRANCISCO 
Los fosfatos en agricultura. 
Zaragoza, Comas hermanos, 1896. 
8°.30 p. 
Bol. Librerfa (21969). 
*440. 
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CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Consideraciones sobre el uso del aceite de algodón en la economía huma-
na. 
Barcelona, Narciso Ramirez, 1873. 
4°.8p. 
Palau Dulcet (56099), Roldán (1,693). 
Barcelona AC (97). 
[En Palau Dillcet se aprecia como errata que el ano ~e impresión es 1973; 
senala como formato 16° y una extensión de 34 p.]. 
*441. 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Consideraciones sobre el uso del aceite de algodón en la econODÚa huma-
na. Segunda edición. 
Barcelona, Llop y Santpere, 1877. 
8°.34 p. 
Palau Dulcet (56099), Roldán (1, 693). 
Madrid BN (Va Ca 2867-3). 
*442. 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Estudio sobre la influencia de las aguas potables y del conocimiento 
quimico de su composición en la salud y bienestar de los pueblos. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1878. 
4°.49 p. 
P3Iau Dulcet(56100), Roldán (1,694). 
Barcelona AC (97), Colectivo US (NC-0511260). 
[Roldán senala 1877 como ano de impresión]. 
*443. 
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CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Consideraciones químico legales sobre el estudio de la sangre. 
Barcelona, L. Tasso, 1880. 
4°.15 p. 
Palau Dulcet (56104), Roldán (1, 694). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*444. 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Observaciones sobre los distintos procedimientos recomendados para la 
obtención del subnitrato de bismuto medicinal. Que leyó ante la Real 
Academia de Mf;dicina y Cirugía el dia 26 de marzo de 1889 en el acto de 
su recepción como académico numerario. 
Barcelona, 1890. 
Roldán (1,695). 
Barcelona AC (97). 
*445. 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Importancia de los distintos medios de investigación que posee la ciencia 
actual, en el concepto higiénico de las aguas potables •. Segunda edición. 
Barcelona, Renaixensa, 1893. 
8°. 66p. 
BoL Librería (18669), Palau Dulcet (56112), Roldán (1, 695). 
Barcelona AC (97). 
[Pala u Dulcet y Bol. Librería sefialan como imprenta la Casa Provincial de 
Caridad y como afio de impresión, 1894]. 
*446. 
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CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Extractos fluidos. Critica de esta forma farmacéutica y" métodos de su pre-
paración por el Dr ••• Memoria premiada en el concurso de 1897 del Cole-
gio de Farmacéuticos de Barcelona, con medalla de plata. 
Barcelon"a, Imp. de la Casa provincial de Caridad, 1898. 
8°. 126p. 
AlmonaCid (2632), Palau Dulcet (56118), Roldán (1, 695). 
Barcelona AC (97), Colectivo US (NC-0511261), Madrid BN (2-43552). 
*447. 
COLECCIÓN de recetas fáciles y seguras para destruir los ~hinches, pul-
gas, moscas, mosquitos, polillas, ratas, ratones, correderas y demás anima-
les que tantos estragos hacen en las casas. Estraclado de lo que sobre este 
particular han escrito varios autores, tanto nacionales como estranjeros. 
Madrid, imp. de la Sota, 1841. 
8°. 
Hidalgo (1, 473). 
*448. 
COLECCIÓN de recetas fáciles y seguras para destruir los chinches, pul-
gas, moscas, mosquitos, polillas, ratas, ratones, correderas y demás anima-
les que tantos estragos hacen en las casas. 
Madrid, V. e hijos de Cuesta, 1863. 
8°.78 p. 
Hidalgo (1, 473). 
*449. 
COLECCIÓN enciclopédica de manuales de ciencias, agricultura, artes 
e industria formada con presencia de los recientemente publicados en 
Alemania, Inglaterra, Francia, y arreglada a la práctica y costumbres de 
España, por una reunión de escritores científicos y prácticos. 
22 vols. Madrid, Rivadeneyra, Alhambra y López, 1856-1861. 
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8°. 
Hidalgo (I, 487), Palau Dulcet (56484). 
*450. 
COMABELLA MALUQUER, JUAN 
Investigación del flúor en las aguas minerales y algunas sustanci~s orgáni-
cas. Tesis doctoral. 
Barcelona, Tip. La Academia, 1897. 
4°.62 p. 
Roldán (1, 706). 
Barcelona AC (1 02), Madrid BN (Va Ca 71-10). 
*451. 
COMENDADOR TÉLLEZ, PRIMO 
Estudio botánico, médico, farmacéutico y económico de las solanáceas, 
seguido de una monograffa de la Belladona. 
Béjar, Tellez y Cía., 1864. 
4°.4+ llOp. 
Hidalgo Bol. (VII, 407), Palau Dulcet (58115). 
Colectivo US (NC-0580061). 
*452. 
COMPAÑÍA central de alumbrado. Explotación de las minas de esquisto 
de Val de Sotos. Destilación y purificación de hidrocarburos, aceite mine-
ral, bencina, parafina, alquitrán. Fabricación del azoturo de hidrógeno. 
Contratación del alumbrado público y privado. Fabricación del gas portá-
til. Construcción, explotación y arrendamiento de fábricas de gas. Capital 
6.000.000 de Rs. vellón. Razón Social S. Canti y Compañía. 
Madrid, Juan Antonio Ortigosa, 1865. 
4°.44p. 
Maffei (I1' 306, 307). 
Madrid BN (V-170l-50). 
*453. 
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CONSIDERACIONES sobre la fabricación del hierro en España. Por 
U.D. . 
Barcelona, Narciso Ramírez, 1860. 
4°.24p. 
Maffei (11, 311). 
*454. 
CONTESTACIONES al programa de Química de la Escuela Especial 
de Veterinaria. 
Madrid, J. Corrales, 1893. 
4°.357 p. 
Madrid BN (1-77820). 
*455. 
COPIN, MICHEL 
Definiciones y elementos de todas las ciencias. Traducida del francés 
por ••• Adornada con láminas. Tercera edición. 
Madrid, Villalpando, 1810. 
8°. 
Madrid BN (2-51837). 




Definiciones y elementos de todas las ciencias. Obra útil para la educa-
ción de la juventud •.• Traducida del francés por .•. Adornada con láminas. 
Barcelona, Sierra y Martí, 1825. 
Madrid BN (2.1065). 
[Madrid BN (4-19897) se refiere a una cuarta edición, sin fecha, en Barcelo-




Elementos de todas las ciencias. Obra útil para la educación de la juven-
tud. Traducida del francés por ••• Segunda edición, adornada con láminas. 
Notablemente mejorada y aumentada con los nuevos descubrimientos 
hechos hasta el dfa en ciencias, artes e industria y el estado actual de las 
Cortes de Europa y demás gobiernos establecidos. 
Barcelona, Manuel Sauri, 1854. 
8°. 208 p. 
Maffei (1, 164, 165). 
*458. 
CORT ÁZAR, DANIEL 
Las minas de Rio Tinto y sus calcinaciones. Discurso pronunciado en la 
conferencia del 26 de Enero de 1888, celebrada en el Ateneo de Madrid 
por ... 
Madrid, M.G. Hernández, 1888. 
4°. 29 p. 
BoL Librería (13367), Palau Dulcet (62974). 
Londres BM(07108.K.4(3)), Madrid BN (1-2605-6). 
*459. 
CORT ÁZAR, DANIEL 
De las nomenclaturas de las ciencias puras y aplicadas. Discurso. 
Madrid, Vda. e hijos de Tello, 1899. 
4°.78 p. 
Palau Dulcet (62981). 
*460. 
CORTECERO, JOSÉ MARÍA 
Manual de fotograffa y elementos de qufmica aplicados a la fotograffa. Se-
gunda edición. 
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París, A. Bouret e hijo, 1873. 
8°.348 p. 
Londres (1399.b.5), Valencia FM (P-664). 
[Forma parte de la Enciclopedia Hispano-Americana]. 
*461. 
CORTÉS AZNAR, JOSÉ 
El Tesoro de la industria. Nuevo formulario teórico-práctico para elabora-
ción y fabricación de aguardientes naturales y artificiales. 
Madrid, José Gil Navarro, 1885. 
8°.122 p. 
BoL Librería (10493). 
Madrid BN (5-11216). 
*462. 
CORTÉS AZNAR, JOSÉ 
El Tesoro de la industria. Formulario teórico-práctico para la elaboración, 
curación y conservación de los vinos naturales ••. Formulario primero. Ter-
cera edición. 
Madrid, J. Gil Navarro, 1891. 
8°.160 p. 
BoL Librería (16511). 
Madrid BN (5-11215). 
*463. 
CORTÉS MORALES, BALBINO 
Salvación de las viñas o historia del odium-tucherey. 
Madrid, M. Minuesa, 1854. 
4°. 150p. 
Palau Dulcet (63405). 
Madrid BN (1-5218), Valencia BU (A-149/223). 
*464. 
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CORTÉS MORALES, BALBINO 
Manual para el cultivo del formio tenaz, o lino de Nueva-Celandia, con 
las operaciones químicas para conocer y descubrir fácilmente la adultera-
ción de los tejidos de lino y cáñamo que se hacen con dicha planta. 
Madrid, imp. de El Fénix, 1857. 
4°.40p. 
Hidalgo (V, 405), Palau Dulcet (63406). 
*465. 
CORTÉS MORALES, BALBINO 
Tmtado teórico y práctico de vinificación, o arte de hacer el vino •.• nueva 
pub1icac~ón aumentada y corregida. 
Madrid, E. Cuesta, 1866. 
8°.274p. 
Hidalgo Bol. (VII, 539). 
Madrid BN (1·5604). 
*466. 
CORTÉS MORALES, BALBINO 
Tmtado teórico práctico de vinificación. 
Cádiz, 1872. 
4°. 
Pa1au Dulcet (63412). 
*467. 
CORTÉS MORALES, BALBINO 
Adulteración de los aceites españoles y medios sencillos y eficaces para 
conocerla. 
Madrid, J..A. Carda, 1875. 
4°.16 p .. 
·Madrid BN (Va Ca 2871·34). 
*468. 
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CORTÉS MORALES, BALBINO 
Adulteración venenosa de los vinos por medio de la fuchsina y medios sen-
cillos y eficaces para conocerla. Dictamen aprobado por la Sociedad Eco-
nómica Matritense y presentado por el socio .•. 
Madrid, Manuel Tello, 1878. 
8°.32 p. 
Bol. Librerfa (4225). 
Madrid BN (Va Ca 986-36). 
*469. 
CORTÉS MORALES, BALBINO 
Las cervezas y sus alteraciones nocivas a la salud, con los medios sencillos 
y eficaces para conocerlas. 
Madrid, Manuel Tello, 1879. 
8°.32 p. 
Bol. Librerfa (4539). 
Madrid BN (Va Ca 986-37). 
*470. 
CORTÉS MORALES, BALBINO 
El vino tinto. Nuevo método de fabricarlo para poderlo conservar y expor-
tar. Breve resumen de vinicultura y vinificación. 
Madrid, Manuel G. Hernández, 1885. 
8°. 387 p. 
Bol. Librería (10755), Palau Dulcet(63415). 
Madrid BN (1-72440). 
[Palau Dulcet seflala como afio de impresión 1886] 
*471 . 
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CORTES MORALES, BALBINO 
Nuevo método de fabricar el vino tinto para poderlo conservar y exportar; 
breve resumen de viticultura y vinificación. 
México, Secretaría de Fomento, 1889. 
Fol. 79 p. 
Colectivo US (NC-0720592). 
#472. 
CORTINA, lUAN DE LA 
Manual del ensayo de los minerales por medio del soplete, o método bre-
ve y sencillo para reconocer toda clase de sustancias minerales con el auxi-
lio de dic~o instrumento. Extractado de los mejores autores, adicionado 
con algunos resultados prácticos y adornado con una lám. por •.• 
Madrid, 1.M. Alonso, 1852. 
8°.144 p. 
Hidalgo (IV, 83), Maffei (1, 174). 
Londres BN (8905.aa.37(1)), Madrid B~ (1-55724). 
*473. 
CRESPO LEÓN, VICENTE 
Manual práctico de abonos y enmiendas para )a vid. 
Logrofio, Sánchez y Compafifa, 1899. 
8°.129 p. 
Almonacid (4604), BAgr E (7289). 
Madrid BN (1 -1298). 
#474. 
CROOKES, WILLIAM 
La génesis de los átomos. Discurso pronunciado en Londres ante la Sec-
ción Qufmica de la Asociación Británica, por ..• Vertido directamente del 
inglés y precedido de un prólogo por Gastón Alonso Cuadrado. 
143 
Habana, Soler, Álvarez y Cía. 1887. 
Colectivo:US (NA-0201369), Madrid BN (2-32565). 
*475. 
CROS, Jl!AN 
Aplicación del azufre para la curación de la enfermedad de las viñas, co-
nocida por Oidium Tuckeri; manera de emplearlo y efectos que produce. 
Estractado de la obrita de M.H. Marés de Montpellet. 
Barcelona, M. Blanxart, 1856. 
4°. 24p. 
Antón (28), Hidalgo (1, 117). 
*476. 
CUCHI DEXEUS, TOMÁS 
Morismos de la vinificación o reglas para fabricar los vinos. 
Reus, Roca, 1862. 
8°.32 p. 
Palau Dulcet(65850), Roldán (1,744). 
Barcelona AC(I13, 114). 
[Palau y Dulcet señala un formato de 8°]. 
*477. 
CUCHI DEXEUS, TOMÁS 
Nociones de alcoholización y de alcoholimetrla y tablas para conocer el 
grado verdadero de los aguardientes y alcoholes, etc. 
Tarragona, Puigrubí y Arias, 1867. 
8°.35 p. 
Roldán (1, 744). 
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Barcelona AC (114). 
*478. 
CUCHI DEXEUS, TOMÁS 
Nociones de alcoholización y de alcoholimetria y tablas para conocer el 
grado verdadero de los aguardientes y alcoholes, etc. Segunda edición. 
Tarragona, Puigrubí y Arias, 1875. 
8°.18 p. 
Palau Dulcet (65851), Roldán (1, 745). 
*479. 
CUCHI DEXEUS, TOMÁS 
Nociones de alcoholización y de alcoholimetria y. tablas para conocer el 
grado verdadero de los aguardientes y alcoholes. Tercera edición. 
Tarragona, P. Arias e hijo, 1894. 
63+34 p. 
Roldán (1, 745). 
*480. 
CÚTOLI y LAGOANERE, FERNANDO 
Memoria sobre las minas de estaño situadas en las provincias de Ponte-
vedra y Orense. . 
Madrid, 1847. 
Maffei (1, 179). 
*481. 
DAGUERRE, LOUIS.JACQUES·MANDÉ 
El daguerreotipo. Esplicación del descubrimiento que acaba de hacer y a 
que ha dado nombre ••• Publicada por el mismo y traducida por D. Euge-
nio de Ochoa; acompaña a esta publicación el proyecto de ley que sefiala 
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una recompensa a Mr. Daguerre, los informes dados á las Cámaras de los 
Pares y de los diputados por los sabios Arago y Gay-Lussac, una noticia 
sobre la hiliografta descubierta por Mr. Niepce, una descripción de los 
medios aplicados por Mr. Daguerre para producir los admirables efectos 
del diorama, y por último, seis láminas esplicativas. 
Madrid, l. Sancha, 1839. 
8°. 17+ 52 p. 
Hidalgo (11,419,420), Palau Dulcet (68070). 
Madrid BN (Va Ca·673-26), Santiago BU (V, 3976). 
[Santiago BU (V, 3977) dispone de un ejemplar con una extensión de 36 + 1 
h.+ 51 p.]. 
~482. 
DAGUERRE, LOUIS-JACQUES-MANDÉ 
Esposición histórica y descripción de los procedimientos del Daguerreoti-
po y del Diorama. Trad. de la última edición francesa ••• cob siete láminas 
por D. Joaquín Hysern y Molleras. 
Madrid, Ignacio Boix, 1839. 
8°.16+ 118 p.+ 1 h. 
Pa1au Dulcet (68071). 
Madrid BN (2-36924). 
~483. 
DAGUERRE, LOUIS-JACQUES-MANDÉ 
Historia y descripción de los procederes del Daguerreo-tipo y Diorama. 
Trad. por P. Mata. 
Barcelona, 1839. 
4°. 
Pa1au Dulcet (68072). 
Madrid BN (2-26477). 
~484. 
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DAGUERREOTIPO (El). Manual para aprender por si solo tan precioso 
arte y manejar los aparatos necesarios; contiene cuantas perfecciones has-
ta el dfa se han conseguido por los mas aventajados conocedores del arte, 
y escrito por el autor después de una larga serie de experiencias y de per-
fectas pruebas, con profusión de notas y apuntes secretos, comprados y 
tomados por el mismo en el extranjero y España, y advertencias necesarias 
y reglas de buen dibujo, al alcance del mas estraño a este arte, sin cuyas 
reglas seria imposible aprender por sf, como sucede con los manuales y 
métodos publicados hasta el día en Francia; además reúne las mas pre-
ciosas fórmulas de Ifquidos e ingredientes y el método de dorar y platear 
las pruebas daguerrienses por el galvanismo y grabarlas por otros varios y 
hacer pruebas sin 'cámara oscura, escritc;» por L. de E. 
Madrid, C. Rufino Ruiz, 1846. 
8°.80p. 
Hidalgo (11, 420). 
Madrid BN (VaCa 980-37). 
*485. 
DALENC;ON, EUGENIO 
Estudio sobre las minas de fosfato de cal del distrito de Cáceres. 
Cáceres, Femández y compafifa, 1872. 
4°.120 p. 
Maffei (11,573), Palau Oulcet (68129). 
Madrid BN (1-82409). 
*486. 
DEGUIN, NICOLAS 
Curso elemental de Ffsica .•• Traducido, adicionado y corregido en esta 
segunda edición por D. Venancio González Valledor. 
3 vols. Madrid, Ignacio Boix, 1845. 
4°.264 + 354 + 328 p. 
Valencia BU (0-77/84). 




Curso de química. Traducido y considerablemente aumentado por D. 
Mariano de Rementerla •.• 
Madrid,. A.G. Fuentenebro, 1848. 
8°. 
Hidalgo (11, 197), Palau Dulcet (69914). 
*488. 
DEROSNE, CHARLES 
De la elaboración del azúcar en las colonias, y de los nuevos aparatos des-
tinados a mejorarla. Obra escrita en francés por ••• Segunda edición, corre-
gida y aumentada ••• tr. al castellano, ilustrada con notas y aumentada con 
una Memoria, presentada al Instituto de Francia, sobre el análisis de la ca-
ña de la tierra de la Habana, por d. Juan Luis Casaseca. 
Habana, Imp. del Gobierno, 1844. 
Colectivo US (NC-0180583). 
*489. 
DESMAREST, EUGENE 
Qufmica. Compendio de esta ciencia y sus aplicaciones á las artes, por ••• 
Traducido del francés al castellano de órden de S.M. para servir de texto á 
los alumnos del real Conservatorio de Artes, y arreglado á los conocimien-
tos actuales en la ciencia, por D. José Luis Casaseca ••• 
2 vols. Madrid, L. Amarita, 1828. 
8°.432 + 360 p. 
Castañeda (159), Hidalgo (IV, 426). 
Madrid BN (1-25269-70), Valencia BU (A-56/27-28). 
*490. 
DESTRUCTOR (El) de los insectos, o sea, gran colección de remedios 
fáciles e indudables para esterminar totalmente de las casas las chinches, 
pulgas, moscas, mosquitos, ratas, ratones, polillas, escarabajos, ladillas, 
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hormigas, etc. Traducidos al castellano de varias obras extranjeras, según 
los mas recientes descubrimientos. Por D.A.R. 




DIAZ PINÉS, ÁNGEL 
Manual práctico de fotograffa conteniendo todos los adelantos en colo-
dión húmedo, seco, retratos de fondo perdido, sobre albúmina, papel en-
cerado húmedo, seco, foto-lito-zincograffa, ampliaciones ... 
Madrid, A. Santa Coloma, 1862. 
8°. 16+256p. 
Hidalgo Bol. (111, 1359). 
Londres BM (1399.c.27), Madrid BN (2-37246). 
*492. 
DIAZ PI~ÉS, ÁNGEL 
Manual práctico de fotograffa, conteniendo todos los adelantos en colo-
dión húmedo, seco, retratos de fondo perdido, sobre albúmina, papel en-
cerado húmedo, seco, foto-lito-zincograffa, ampliaciones, etc ••• 
Madrid, Matute y Compagni, 1864. 
8°.16 + 254 p. 
Hidalgo BoL (V, 520). 
*493. 
DICCIONARIO tecnológico, o Nuevo diccionario universal de artes y 
oficios, y de la econODÚa industrial y comercial; traducido del francés por 
orden de tomos. Volumen primero. 
París, Casimir, 1832. 
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FoL 
Colectivo US (ND-0244350). 
*494. 
DICCIONARIO tecnológico ó Nuevo diccionario universal de artes y 
oficios, y de economía industrial y comercial. Escrito en francés por una 
sociedad de sabios y artistas y traducido al castellano por D.F.S. y C.B. 
Torner. 
8 vals. Barcelona, Jo~é Torner, 1833-1835. 
4°. 
Hidalgo (11, 295), Maffei (11, 326), Palau Dulcet (73025). 
Madrid BN (1-58257-64). 
[La obra se completa con un atlas en fol. de 70 láminas]. 
*495. 
DISDIER, J.A. 
Curación de las viñas. Consejos y reglas para los azuframientos mediante 
las últimas observaciones hechas en 1861 y buenos resultados obtenidos. 
Madrid, La Verdad, 1862. 
8°.96p. 
Hidalgo Bol. (111, 699). 
Madrid BN (1-2907). 
*496. 
DOMÉNECH MARANGES, FRANCISCO 
Memoria sobre el dorado y plateado por medio del galvanismo. Leída en 
la Real Acad. de Ciencias Nat. y Arts. de Barcelona el 25 de Noviembre 
de 1847. 
Barcelona, Roberto Torres, 1847. 
8°.10 p. 
Pa1au Dulcet (75076), Roldán (11, 31). 
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Barcelona AC (133). 
*497. 
DOMÉNECH MARANGES, FRANCISCO 
Tratado elemental de Química Industrial. 
Barcelona, J. Roger, 1850. 
8°.144 p. 
Palau Dulcet (75077), Roldán (11, 31). 
*498. 
DOMINGUEZ, RAMÓN JOAQUíN 
Diccionario universal francés-español. Por una sociedad de profesores de 
ambas lenguas, bajo la dirección de ... Comprende no solo las voces de los 
Diccionarios de las dos Academias, sino también todos los términos de li-
teratura, de historia, de filosofía, de matemáticas, de economía política, 
de diplomacia, de táctica militar, de química, de mineralogía, de botáni-
ca, de zoología, de cirugía, de medicina, de sagrada teología, de derecho 
canónico, de sectas religiosas, de jurisprudencia, de agricultura, de 
geografía, de astronomía, de mitología, de comercio, de marina, de 
artilleóa, de fortificación y demás facultades, sin omitir el tecnicismo de 
todas las artes. 
6 vols. Madrid, V. de Jordán e Hijos, 1845-1846. 
4°.749+ 1036+920+ 750+907 + 775 p. 
Hidalgo (11, 297), Palau Dulcet (75259). 
Colectivo US (ND-0323003), París BN (X. 4838(1-6)), Valencia BU (V /1l94-
1199). 
*499. 
DOMíNGUEZ, RAMÓN JOAQUíN 
Diccionario universal francés-español y español-francés. Por ••. Segunda 
edición, considerablemente corregida y aumentada. Comprende no solo 
las voces de los Diccionarios de las dos Academias, sino también todos los 
términos de literatura, de historia, de filosofía, de matemáticas, de 
economía política, de diplomacia, de táctica militar, de química, de 
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mineralogía, de botánica, de zoología, de cirujía, de medicina, de sagrada 
teología, de derecho canónico, de sectas religiosas, de jurisprudencia, de 
agricultura, de geografía, de astronomía, de mitologfa, de comercio, de 
marina, de artillería, de fortificación y demás facultades, sin omitir el tec· 
nicismo de todas las artes. 
2 vols. Madrid, F. de P. Mellado, 1853-1854. 
4°.8+ 1804+8+ 1586p. 
Hidalgo (11,296,297), Pala u Dulcet (75259). 
Colectivo US (ND-0323004), Londres BM (12942.t.l), Madrid BN (1·4722-3). 
*500. 
DOMÍNGUEZ BERRUETA, JUAN 
La electrólisis. 
Madrid, S.E. de San Francisco de Sales, 1893. 
8°.42p. 
BoL Librería (18074). 
Madrid BN (Va Ca 3325-2). 
*501. 
DOMÍNGUEZ BUSTO, FRANCISCA 
Nuevo método de lavado y planchado y dar brillo a la ropa blanca. Tercera 
edición. 
Valencia, Francisco Vives, 1890. 
8°. 78 p. 
Bol. Librería (14484). 
*502. 
DORRONSORO UCELAYETA, BERNABÉ 
Curso de Análisis química. 




Madrid BN (1-69886). 
*503. 
DORVAUL T, FRANt;OIS LAURENT 
La Botica o repertorio general de farmacia práctica que contiene: 10. el 
recetario farmacéutico o conspectus de las farmacopeas legales y particu-
lares alemanas, americanas, belgas, españolas, francesas, holandesas, 
inglesas, italianas, polacas, portuguesas, rusas, sardas, suecas, etc. De los 
formularios, materias médicas y re~opilaciones diversas de medicina y far-
macia de los mismos paises, precedida de tablas que presentan la concor-
dancia de los diferentes pesos medicinales de Europa, entre sí y con el sis-
tema decimal; de una instrucción sobre areómetros y termómetros; de un 
calendario farmacéutico; de una reseña sobre clasificaciones farmacéuti-
cas y de historia natural; del arte de recetar; de una instrucción acerca del 
modo de llevar el libro copiador de las prescripciones magistrales, de los 
signos de abreviación y de una propuesta de nuevos signos de pondera-
ción medicinal; 20 .la farmacia legal, que comprende ia toxicología, o bre-
ve tratado de los medios propios para reconocer los venenos y combatir 
sus efectos, el ensayo farmacéutico, de los medicamentos simples y com-
puestos, o pequeño tratado de los medios propios para reconocer su natu-
raleza y falsificación; 3 o • el apéndice farmacéutico, que comprende la far-
macia veterinaria, la homeopática, la química farmacéutica, análisis, el 
memorandum terapéutico y una miscelánea de artículos que interesan a la 
farmacia práctica. Por ••. Traducida de la última edición francesa por los 
Sres. D. Julián Casaña y Leonardo •.• y D. Esteban Sánchez Ocaña •.• 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1859. 
4°.1200 p. 
Hidalgo (111,341, 342), Palau Dulcet (75770). 
Madrid BN (5-8112). 
*504. 
DORVAUL T, FRANt;OIS LAURENT 
La oficina de farmacia; o Repertorio universal de farmacia práctica, redac-
tado para uso de todos los profesores de ciencias médicas en España y en 
América, según el plan de la última [9] edición de ••• por José de Pontes y 
153 
Rosales con la colaboración del doctor Rogelio Casas Batista. Segunda 
edición. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1879. 
9+ 1829 p. 
Colectivo US (ND-0343896). 
[París BN (8°. Te1e6• 202) debe de referirse a esta edición]. 
ó505. 
DORVAUL T, FRAN<;OIS LAURENT 
La oficina de farmacia; O, Repertorio universal de farmacia práctica. Re-
dactado .•. según el plan de la última edición de .•. por José de Pontes y Ro-
sales, con la colaboración de Rogelio Casas Batista. Tercera edición. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1880. 
4°.6+ 1829 p. 
Palau Dulcet (75771). 
Colectivo US (ND-0343897). 
ó506. 
DORVAUL T, FRAN<;OIS LAURENT 
La oficina de farmacia; ó, Repertorio universal de farmacia práctica, re-
dactado para uso de todos los profesores de ciencias médicas en España y 
en América, según el plan de la última [9] ed. de .•. por José de Pontes y 
Rosales con la colaboración de ••• Rogelio Casas Batista. Tercera edición 
[sic]. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1884. 
6+ 1829p. 
Colectivo US (ND-0343899). 
ó507. 
DORVAUL T, FRAN<;OIS LAURENT 
La oficina de farmacia [7. ed.]. 
154 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1890. 
1829p. 
Colectivo US (ND-0343900]. 
*508. 
DOZ GÓMEZ, ENRIQUE; BONILLA ALEGRE, ARTURO 
Elementos de hidrología médica, escritos con arreglo a las investigaciones 
más modernas para que puedan servir de texto en las facultades de medi-
cina, etc. 
Oviedo, Pardo Cusano y Comp., 1887. 
4°.406p. 
BoL Librería (11671). 
Colectivo US (ND-0362074), Madrid BN (1-46717). 
*509. 
DRINCOURT, CHARLES EDMOND 
Tratado de química ... Traducido por Laureano Calderón Arana. 
Parls, 1895. 
8°. 
Madrid BN (2-83446), París BN (8° R.12857). 
*510. 
DROUIN, ALEXIS M. 
Metalurgia de la plata en Bolivia. 
Madrid, E. Teodoro, 1893. 
4°. 22 p. 




Tratado de la fabricación de licores de todas clases sin destilación, se-
guido de curiosas y nuevas fórmulas para bonificar los aguardientes e imi-
tar los de Cognac, y para fabricación de jarabes; por •.• Traducido por E.J. 
Orellana. 
Barcelona, Salvador Manero, 1880. 
8°.314 p. 
BoL Librería (5571). 
Colectivo US (ND-0390587). 
*512. 
DUBIEF, L.F. 
Tratado de la fabricación de licores de todas clases sin destilación, con cu-
riosas y nuevas fórmulas para bonificar los aguardientes e imitar los de 
cognac y para la fabricación de jarabes. 
Barcelona, Salvador Manero Bayarri, (1894). 
8°. 280 p. 
Bol. Librería (19447). 
*513. 
DUJARDIN, JULES 
Noticia sobre los instrumentos de precisión aplicados al análisis y a la 
fabricación de los vinos y vinagres, sidras y alcoholes y a la investigación 
de sus fabricaciones. 
Le Mans, 1893. 
Barcelona A C (135). 
*514. 
DUMAS, lEAN BAPTISTE 
Lecciones sobre la filosofía quimica explicadas en el colegio de Francia 
por •.• y dadas a luz por Mr. Bineau. 
156 
Madrid, E. Aguado, 1844. 
8°. 
Hidalgo (V, 382). 
Madrid BN (1-43119). 
*515. 
DUMAS, JEAN BAPTISTE 
Tratado de química aplicada a las artes. Escrito en francés por .•• y traduci-
do al castellano por D. Luciano Martínez y D. Enrique Mieg. 
9 vols. Madrid~ B. Hortelano y J. Llorente, 1845-48. 
8°. 
Hidalgo (V, 46), Maffei (1,201), Palau Dulcet (77265). 
Londres WE (21140/B), Madrid BN (1-46276-85). 
[El Tratado se completa con un atlas en fol. de 148 láminas y otro volumen 
con las explicaciones]. 
*516. 
DUMAS, JEAN BAPTISTE 
Resúmen de las lecciones de química pronunciadas en la Escuela central 
de Artes manufactureras de Francia. Por .•. Traducidas de la colección li-
tografiada de la indicada escuela. 
Madrid, J.M. Ducazcal, 1848. 
8°. 
Hidalgo (V, 491), Palau Dulcet (77267). 
[Palau Dulcet sefiala como afio de impresión 1849 y formato de 4°]. 
*517. 
DUMAS, JEAN BAPTISTE; BOUSSINGAUL T, JEAN BAPTISTE 
Ensayo de estática química de los seres organizados, por ••• Tercera edi-
ción, aumentada con nuevos documentos. Traducido por D. Tomás 
Torres Muñoz .. , 
157 
Madrid, Corrales y Comp., 1846. 
8°.134 p. 
Hidalgo (V, 307), Palau Dulcet (77266), Roldán (IV, 604). 
Madrid BN (1-71445). 
[Palau Dulcet señala un formato de 4°] 
*518. 
DURO,PEDRO 
Observaciones sobre la metalúrgia del hierro, comparada entre España e 
Inglaterra. 
Madrid, M. Rivadeneyra, 1864. 
8°.54 p. 
Maffei (1,201), Palau Dulcet (77585). 
Madrid BN (Va Ca 579-10). 
*519. 
DURO,PEDRO 
Altos hornos y fábrica de hierros de la Sociedad metalúrgica Duro y 
compañia, La Felguera (provincia de Oviedo). Contestación al interroga-
torio hecho por la Comisión especial arancelaria. 
Madrid, imp. «El Clamor», 1866. 
4°.82 p. 
Maffei (1, 20 1), Palau Dulcet (77586). 
Madrid BN (Va Ca 1440-41). 
*520. 
DUV AL, HENRY LOUIS NICOLAS 
Manual del cocinero, cocinera, y repostero ••. 
Madrid, Amarita, 1828. 
go. 353 p. 
158 
Palau Dulcet (260770). 
[Traducido por Mariano de Rementerfa y Fica). 
*521. 
DWAL, HENRY LOUIS NICOLAS 
Manual del cocinero, cocinera y repostero, con un tratado de confitería y 
botillería, y un método para trinchar y servir toda clase de viandas, y la 
cortesanía y urbanidad que se debe usar en la mesa. Traducido por Ma-
riano de Rementería y Fica. Segunda edi~ión, aumentada con el método 
de conservar los pescados frescos, y otros varios artículos curiosos. 
Madrid, L. Amarita, 1829. 
Colectivo US (NR-0164757). 
*522. 
DWAL, HENRY LOUIS NICOLAS 
Manual del cocinero, cocinera, y repostero •.• 
Madrid, Hijos de PiHuela, 1832. 
8°.4+ 364 p. 
Palau Dulcet (260771). 
[Traducido por Mariano de Rementerfa y Fica]. 
*523. 
DUVAL, HENRY LOUIS NICOLAS 




Paris BN (V.45697). 
[Traducido por Mariano de Rementerfa y Fiea]. 
*524. 
159 
DUV AL, HENRY LOUIS NICOLAS 
Manual del cocinero, cocinera, repostero, confitero y botillero, con el mé-
todo de trinchar y servir toda clase de viandas y la cortesanía y nrbanidad 
que se debe usar en la mesa, traducido por Mariano de Rementeria y Fica. 
Cuarta edición. . 
Madrid, Yenes, 1837. 
8°.376 p. 
Palau Dulcet (260772). 
*525. 
DUV AL, HENRY LOUIS NICOLAS 
Manual del cocinero, cocinera, repostero, pastelero, confitero y botillerQ, 
con el método para hinchar y servir toda clase de viandas, y la cortesanfa..y 
urbanidad que se deben usar en la mesa. Traducido por Mariano de 
Rementeda y Fica. Quinta edición, aumentada con muchos artículos nue-
vos: el modo de conservar toda clase de sustancias alimenticias, los pesca-
dos frescos, y una noticia curiosa sobre toda clase de vinos nacionales y 
extranjeros, sus propiedades y modo de servirlos en las mesas. 
Madrid, Yenes, 1838. 
Palau Dulcet (260773). 
Colectivo US (NR.0164756), Madrid BN (R· 37572). 
*526. 
DUV AL, HENRY LOUIS NICOLAS 
Manual del cocinero, cocinera, repostero, pastelero, confitero y 
botillero •.. 
Madrid, N. Llorenci, 1845. 
8°.388 p. 
Palau Dulcet (260774). 
Madrid BN (1-38930). 
[Traducido por Mariano de Rementería y Fica]. 
*527. 
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DWAL, HENRY LOUIS NICOLAS 
Manual del cocinero, cocinera, repostero, confitero y botillero ... 
Madrid, 1851. 
388p. 
Palau Dulcet (260775). 
[Traducido por Mariano de Rementerfa y Fica]. 
*528. 
DUV AL, HENRY LOUIS NICOLAS 
Manual del cocinero, cocinera, repostero y botillero .•• Nueva edición. 
París, Pinard, 1858. 
8°. 360p. 
Palau Dulcet (260776). 
[Traducido por Mariano de Rementerfa y Fica]. 
*529. 
DWAL, HENRY LOUIS NICOLAS 
Manual del cocinero, cocinera, repostero, pastelero, confitero y botillero. 
Madrid, Cuesta, 1861. 
8°.388 p. 
Palau Dulcet (2G0777). 
Madrid BN (1.23209). 
[Traducido por Mariano de Rementerfa y Fica]. 
*530. 
DWAL, HENRY LOUIS NICOLAS 





Paris BN (Y.5 5707). 
[Traducido por Mariano de Rementería y Fica]. 
*531. 
DWAL, HENRY LOUIS NICOLAS 
Manual del cocinero, cocinera, repostero, confitero y botillero. 
Paris, Garnier, 1879. 
8°. 
Pa1au Dulcet (260778). 
Paris BN (8°Y.24 1 8). 
[Pala u pulcet atribuye la obra a Mariano de Rementerla y Fica, que no es si-
no el traductor]. 
*532. 
DWAL, HENRY LOUIS NICOLAS 
Manual del cocinero, cocinera, repostero, confitero y botillero. 
Paris, México, 1881. 
8°·. 
Paris BN (8°Y.l 0266). 
[Traducido por Mariano de Rementería y Fica]. 
*·533. 
DWAL, HENRY LOUIS NICOLAS. 
MJIllmli del cocinero, cocinera, repostero, confitero y botillero. 
Paris~ 1882. 
8°. 
Paris BN (8°Y.10489). 
[Tradúcido por Mariano de Rementería y Rica]. 
*534. 
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DW AL, HENRY LOUIS NICOLAS 
Manual del cocinero, cocinera, repostero, confitero y botillero. 
Paris, 1886. 
8°. 
Paris BN (8°Y.7809). 
[Traducido por Mariano de Rementerfa y Fica]. 
*535. 
DWAL, HENRY LOUIS NICOLAS . 
Manual del cocinero, cocinera, repostero y botillero. 
Madrid, Yenes, 1887. 
8°. 
Palau Dulcet (260779). 
[Traducido por Mariano de Rementería y Fica]. 
*536. 
DW AL, HENRY LOUIS NICOLAS 
Manual del cocinero, cocinera, repostero y botillero. 
Paris, Garnier, 1890. 
8°. 
Pala u Dulcet (260780). 
[Traducido por Mariano de Rementería y Fica]. 
*537. 
DWAL, HENRY LOUIS NICOLAS 
Manual del cocinero, cocinera, repostero, confitero y botillero. 
Paris, 1981. 
8°. 
Paris BN (8°Y.24523). 
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[Traducido por Mariano de Rementería y Fica]. 
*538. 
DWAL, HENRY LOUIS NICOLAS 
Manual del cocinero, cocinera, repostero y botillero. 
Paris, Garnier, 1894. 
8°.448 p. 
PaJau Dulcet (260781). 
[Traducido por Mariano de Rementería y Fica]. 
*539. 
ECHAN OVE ECHAN OVE, FRANCISCO ANTONIO 
Medios prácticos para la fabricación de vinos tintos y claretes. 
Burgos, T. Arnaiz, 1865. 
DHCE(I,291). 
Madrid BN (Va Ca 2474-54). 
*540. 
EGUIRAUN EGUIRAUN, FRANCISCO 
Estudio de las teorfas sobre fermentaciones. Tesis doctoral. 
Madrid, Fernando Fe, 1894. 
8°.67p. 
Roldán (II, 65). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*541. 
ELEIZEGUI LÓPEZ, ANTONIO 
La Microbiología desde el punto de vista de su importancia en la Química 
y su transcendencia a las investigaciones analíticas. Tesis para el Doctora-
do por ••• 
164 
Santiago, Tip. Galaica, 1898. 
8°.47p. 
Almonacid (3485), Roldán (11,66). 
Madrid BN (Va Ca 109-3). 
*542. 
ELHUYAR, FAUSTO DE 
Indagaciones sobre la amonedación en Nueva España, sistema observado 
desde su establecimiento, su actual estado y productos, y auxilio que por 
este ramo puede prometerse la mineria pata su restauración, presentadas 
en 10 de agosto de 1814 al Real Tribunal general de minería de Méjico. 
Madrid, Imp. de la calle de la Greda, 1818. 
4°.8+ 142p. 
Maffei (1,208), Palau Dulcet (78957). 
Colectivo US (NE-0082384), Londres BM (8227.cAO), Madrid BN (2-18827). 
*543. 
ELHUYAR,FAUSTODE 
Memoria sobre el influjo de la mineria en la agricultura, industria, pobla-
ción y civilización de la nueva España en sus diferentes épocas, con varias 
disertaciones relativas a puntos de economía pública conexos con el pro-
pio ramo, por •.• Dedicada al rey nuestro señor. 
Madrid, Amarita, 1825. 
4°.10+ 1~4 p. 
DHCE(I, 297), Hidalgo (V, 416), Maffei(l, 209}, Palau Dulcet(78959). 
Colectivo US (NE·0082386), Madrid BN (1-55213). 
[Palau Dulcet señala una extensión de 125 p.] 
*544. 
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ELORZA AGUIRRE, FRANCISCO ANTONIO 
Consideraciones sobre la marcha de la fábrica de Trubia desde su estable-
cimiento en 1844, hasta fines de Octubre de 1860 y estado deJ Estableci-
miento tlesde esta última fecha. . 
Madrid, Eusebio Aguado, 1861. 
4°. 32p. 
Maffei (1,211), Palau Dulcet (79233). 
111545. 
ELORZA AGUIRRE, FRANCISCO ANTONIO; PLASENCIA, AUGUS-
TO 
Memoria sobre las esperiencias verificadas en Lieja con el bronce fosforo-
so propuesto por M.M. Montefiore y Kunzel, para la fabricación de 
piezas de artillerfa, presentada al Excmo. Sr. Director General del cuerpo, 
por .•. 
Madrid, Viuda de Aguado e hijo, 1870. 
4°. 66 p. 
Maffei (1,211), Palau Dulcet (79234). 
[Se trata de una tirada aparte del Memorial de Artilleria del mismo afio]. 
111546. 
ENCICLOPEDIA moderna. Diccionario universal de literatura, cien-
cias, artes, agricultura, industria y comercio. Publicada por Francisco de 
P. Mellado. 
36vols. Madrid, Mellado, 1851·1865 .. 
4°. 
Hidalgo (305, 306), Maffei (11,331), Palau Dulcet (160547). 
Colectivo US (NM·0422529), Madrid BN (1-41510-57). 
111547. 
ENCICLOPEDIA moderna. Diccionario universal de literatura, cien-
cias, artes, agricultura, industria, y comercio. 
166 
3 vols. Madrid, imp. del Banco Industrial y mercantil, 1864-1865. 
4°.546+ 542+ 544 p. 
Maffei (11, 332). 
*548. 
ENCICLOPEDIA moderna ó biblioteca universal de todos los conoci-
mientos humanos, por MM. Andral, Alibert, Barante, Barbier, Benjamin 
CODstant, Berges y otros, adornada con 300 láms., grabadas sobre acero, 
destinadas a facilitar la inteligencia de los articulos de •.• historia natural, 
metalurgia, etc. 
3 vols. Madrid, N. Sánchez, 1841. 
4°. 
Maffei (11, 545). 




Nuevos elementos de quimica médica y biológica con las aplicaciones a la 
higiene, medicina legal y farmacia, por ••• Traducción española autorizada 
por el autor y considerablemente aumentada por M. Sáenz Diez .•. y M. 
Tolosa Latour •.• 
Madrid, Oficina tipográfica del Hospicio, 1882. 
4°.785 p. 
Bol. Librería (6871). 
Madrid BN (1-29724). 
*550. 
ENGEL, RODOLPHE 
Nuevos elementos de química médica y biológica, COD las aplicaciones a la 
higiene, medicina legal ya la farmacia. Por •.. traducida por Vicente Mar-
tín de Argenta y Texeidor y precedida de un prólogo del doctor D. Lau-
reaDO Calderón. Tercera edición revisada y corregida. 
167 
Madrid, Nicolás Moya, 1891. 
4°.15 + 694 p. 
BoL Librería (15953), Roldán (111,242). 
Valencia 'FM (612/1·8/V· 7). 
[Roldán titula la obra Elementos de química ... y le señala una extensión de 
694+ 10 p.] 
*551. 
ESCOSURA CORONEL, LUIS 
Breves consideraciones sobre la Estática qufmica forestal. 
Madrid, Manuel G. Hernández, 1879. 
4°. 86 p. 
BoL Librería (5006), Palau Dulcet (81420). 
*552. 
ESCOSURA MORROGH, LUIS DE LA 
Descripción de las minas de la provincia de Zamora. 
Madrid, Corrales y comp~, 1846. 
4°.38 p. 
Hidalgo (11,248), Maffei (1,215,216), Palau Dulcet (81425). 
*553. 
ESCOSURA MORROGH, LUIS DE LA 
Informe sobre la mina titulada San José el Viejo, en el término de Fuente 
Obejuna perteneciente a la sociedad de la Alianza de la ciudad de Ecija. 
Ecija, D.T.P. y Toresano, 1849. 
4°.4p. 
Maffei (11, 666). 
*554. 
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ESCOSURA MORROGH, LUIS DE LA 
Informe sobre la mina Santa Cecilia, sita en Hiendelaencina. 
Madrid, Imp. del Dice. universal del derecho español constituido, 1853. 
4°.8p. 
Maffei (1, 216), Palau Dulcet (81426). 
*555. 
ESCOSURA MORROGH, LUIS DE LA 
Discursos leídos ante la Academia de ciencias exactas, físicas y naturales 
en la recepción pública del Sr •.• el dia 4 de Julio de 1869. 
Madrid, Viuda de Aguado e hijo, 1869. 
4°. 58p. 
Maffei (1,216), Palau Dulcet (81427). 
[Tema: Fijar los límites y el grado de exactitud de la análisis química. La con-
testación es de M. Bonet y Bonfill] 
*556. 
ESCOSURA MORROGH, LUIS DE LA 
Historia del tratamiento metalúrgico del azogue en España. 
Madrid, M.Tello, 1878. 
4°.138 p. 
Bol. Librería (4077), Palau Dulcet (81428). 
Colectivo US (NE-0l65838), Londres BM (Ac.3204), Madrid BN (2-51681). 
*557. 
ESCOSURA MORROGH, LUIS DE LA 
Introducción al estudio de la química analitica cuantitativa. 
Madrid; Sucesores de Rivadeneyra, 1894. 
4°.12+261 p. 
169 
Bol Librería (18850). 
Madrid BN (1-58034). 
*558. 
ESCRICHE MIEG, TOMÁS 
Elementos de ffsica y nociones de química precedidos de unas nociones 
generales de ciencias físicas como preliminares, y de unas breves nociones 
de mecánica como introducción, y seguidos de unas breves nociones de 
meteorologia como apéndice. Segunda edición. 
Barcelona, A.J. Bastinos, (1893). 
4°.61Op. 
Colectivo US (NE-OI66360), Madrid BN (1-61384). 
*559. 
ESCRICHE MIEG, TOMÁS 
Programa de elementos de física y nociones de quimica. 
Barcelona, Pedro Ortega, 1897. 
4°.31 p. 
Madrid BN (V-2600-109). 
*560. 
ESCRICHE MIEG, TOMÁS 
Elementos de Fisica y nociones de Quimica precedidos de unas nociones 
generales de Ciencias Fisicas, como preliminares, y unas breves nociones 
de mecánica como introducción, y seguidos de unas breves nociones de 
Meteorologia como apéndice, por ••• Tercera edición, cuidadosamente 
corregida. 
Barcelona, Pedro Ortega, 1899. 
8°.655 p. 
Almonacid (3486). 
Madrid BN (1-8057). 
*561. 
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ESCRICHE MIEG, TOMÁS 
Programa de elementos de f{sica y nociones de química. 
Barcelona, Pedro Ortega, 1899. 
4°.32 p. 
Madrid BN (Va Ca i706-34). 
*562. 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
Programa detallado de !,¿Ulmica, explosivos y fabricación del material de 
guerra. 





Producción y Comercio general de vinos. 
Madrid, 1889. 
4°. 
BAgrE (10585), Palau Dulcet(82398). 
*564. 
ESPEJO, ZOILO 
El vinicultor licorista, por •.• Contiene conocimientos sumarios para que 
los cosecheros utilicen económicamente los aguardientes en la confección 
de licores y conservación de frutas. 
Madrid, M.G. Hernández, 1893. 
4°.95 p. 
BAgrE (11085), Bol. Libreria (17830), Palau Dulcet (82399). 
Madrid BN (Va Ca 2537-66). 
*565. 
171 
ESPINOSA, PEDRO CELESTINO 
Observaciones sobre las cales y cementos de la provincia de Vizcaya, e ins-
trucción para el conocimiento y empleo de las cales, cementos, morteros y 
hormigories. . 
Toledo, José de Cea, 1849. 
4°. 32p. 
Maffei (1, 218). 
*566. 
ESlEV ANEZ, N. 
Entretenimientos matemáticos, físicos, químicos, etc. 
Paris, Garnier-Hermanos, 1894. 
8°.238 p. 
Bol. Librería (18764). 
*567. 
EVANGELISTA, LEÓN 
Tratado de la fabricación del azúcar de caña y remolacha. 
Madrid, Viuda de M. Minuesa, 1895. 
4°.434 p. 
Bol Librería (20244), Palau Dulcet (84808). 
Colectivo US (NE-0200417), Londres BM (7495.gg.43), Madrid BN 
(2-33975). 
*568. 
EXPOSICIÓN general de minería, artes metálúrgicas, cerámica, 
cristalería yaguas minerales. Reglamento general. 
Madrid, Suco de Rivadeneyra, 1883. 
4°.32 p. 
Bol Librería (7610). 
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Madrid BN (Va Ca 2686-21). 
*569. 
EZQUERRA DEL BAYO, JOAQUÍN 
Datos y observaciones sobre la industria minera, con una descripción 
caractenstica de los minerales útiles, cuyo beneficio puede formar el obje-
to de las empresas. 
Madrid, D. Antonio Yenes, 1844. 
4°.6+ 356 p. 
Maffei (1,223), Palau Dulcet (85922). 
Londres BM (1256.c.l9), Madrid BN (2-43132), París BN (S.26935), Valencia 
BU (A-3/l1O). 
[Palau Dulcet señala una extensión a la obra de 6 + 553 p. + 1 h., pero el 
ejemplar de Valencia BU confirma la extensión que figura en nuestra 
descripción l. 
*570. 
EZQUERRA DEL BAYO, JOAQUÍN 
Sobre los escoriales de fundiciones antiguas en España y en particular de 
los de Rio Tinto y del término de Cartagena. 
Madrid, 1850. 
4°. 24 p. 
Palau Dulcet (85925). 
*571. 
EZQUERRA DEL BAYO, JOAQUÍN 
Memorias sobre las minas nacionales de Rio Tinto presentadas al gobier-
no de S.M. por ..• a consecuencia de las diferentes visitas que, de real ór-
den ha hecho á aquel establecimiento, con algunos otros documentos rela-
tivos al mismo objeto, mandadas imprimir bajo los auspicios del Excmo. 
Sr. D. Juan Bravo Murillo. Acompaña una gran lámina litografiada de la 
topografía del terreno acotado para dichas minas. 
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Madrid, Viuda de D. Antonio Yenes, 1852. 
4°.8+ 112p. 
Maffei (1, 225), Palau Dulcet (85927). 
Londres BM (7l05.e.28). 
*572. 
FABBRONI, ADAMO 
Arte de hacer vino para la Lombardia, y métodos prácticos para sacar los 
mejores vinos toscanos, en satisfacción a las preguntas de la sociedad 
patriótica de Milán; pero con reglas generales adaptables a toda suerte de 
posesiones: por ••• : traducido por un socio cantábrico en beneficio de los 
cosecheros españoles 
Madrid, Repullés, 1807. 
8°. 
Antón (36), Hidalgo (1, 150). 
Londres WE (00113/ A), Madrid BN (1-4308). 
*573. 
FALCES DE ODIAGA, ENRIQUE 
Análisis espectral. Discurso. 
Madrid, Aribau y Cía, 1877. 
4°.47p. 
Roldán (11, 132). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*574. 
FALGUERA CIUDAD, ANDRÉS 
Memoria sobre la elaboración del aceite, y medios de mejorarla por el de 
un aparato nuevo en esta provincia. Examen de los de viga, torre y prensas 
hidrostáticas comparados con el que debe reemplazarlos. Leida en la Aca-
demia general de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba, en su 
sesión ordinaria del 20 de Agosto de 1841, por ••• 
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Madrid, Alegria y Charlain, 1842. 
4°.28 p. 
Antón (259), Hidalgo (V, 418), Palau Dulcet (86476). 
*575. 
FELIPE GARBALENA, ENRIQUE 
La sidra. 
Madrid, José Perales Martínez, 1890. 
4°.75 p. +2 h. 
Roldán (11, 137). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*576. 
FELÍU PÉREZ, BARTOLOMÉ 
Curso elemental·de ffsica experimental y aplicada, y nociones de química 
inorgánica. Obra ilustrada con más de 100 gr. interc. en el texto. 
Valencia, J. Rius, 1872. 
4°. 
Madrid BN (1-43901). 
*577. 
FELÍu PÉREZ, BARTOLOMÉ 
Curso elemental de Ffsica experimental y aplicada, y nociones de 
Qufmica inorgánica. 28 edición. 
Valencia, José Rius, 1874. 
4°.530 p. 
Palau Dulcet (87473). 
Madrid BN (4-139135). 
*578. 
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FEUU PÉREZ, BARTOLOMÉ 
Compendio de Física experimental y Química inorgánica. 
Toledo, Imp. del Asilo, 1875. 
8°.243 p. 
Palau Dulcet(87474). 
Madrid BN (1-517). 
*579. 
FELtU PÉREZ, BARTOLOMÉ 
Curso elemental de ñsica experimental y aplicada, y nociones de química 
inorgánica. 
Valencia, 1876. 
Madrid BN (2-8656). 
*580. 
FEUU PÉREZ, BARTOLOMÉ 
Lecciones de química general inorgánica y orgánica. 
Madrid, 1876. 
Madrid BN (2-44137). 
*581. 
FELÍu PÉREZ, BARTOLOMÉ 
Curso elemental de Física experimental y aplicada y nociones de Química 
inorgánica para uso de los establecimientos de segunda enseñanza, semi-
narios y escuelas especiales, por •.. Cuarta edición, enriquecida con cerca 
de 500 figuras intercaladas, entre ellas más de 400 añadidas a la anterior, y 
, aumentada con los experimentos de la licuación de los gases permanentes 
etc. 
Madrid, Viud~ e hijo de D. Eusebio Aguado, 1878. 
4°.618 p. 
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Bol. Librería (4302), Palau Oulcet (87473). 
Madrid BN (1-85587). 
*582. 
FEUU PÉREZ, BARTOLOMÉ 
Manual de física general y rudimentos de química, con sus aplicaciones a 
los cursos de tiro, telegrafía de campaña, elaboración de pólvoras, etc. pa-
ra uso de las academias militares. Obra ilustrada con más de 200 figuras y 
declarada de texto en la Academia de Infantería. 
Madrid, Vda. e hijo de E. Aguado, 1879. 
4°.419 p. 
Colectivo US (NF-0074306), Madrid BN (1-29512). 
*583. 
FEUU PÉREZ, BARTOLOMÉ 
Compendio de Física experimental y Química inorgánica, con sus aplica-
ciones más frecuentes, para uso de las escuelas normales, por •.. Tercera 
edición, con numerosas figuras intercaladas. 
Madrid, Viuda e Hijo de O. Eusebio Aguado, 1880. 
8°.240 p. 
Bol. Librería (5938). 
*584. 
FELÍU PÉREZ, BARTOLOMÉ 
Lecciones de Química general inorgánica y orgánica con aplicaciones a la 
ciencia, a la industria ya las artes, para uso de las Facultades, Institutos y 
Escuelas especiales, etc. Segunda edición, completamente ref1;lndida e 
ilustrada eon 106 figuras intercaladas en el texto. 
Madrid, Vda. e Hijo de O.E. Aguado, 1880. 
4°.528 p. 
Bol. Librería (5937), Palau Oulcet (87476). 
*585. 
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FELÍU PÉREZ, BARTOLOMÉ 
Curso elemental de Física experimental y aplicada, y nociones de química 
inorgánica'. para uso de los establecimientos de segunda enseñanza, semi-
narios y escuelas especiales, por •.. Quinta edición, completamente refun-
dida, e ilustrada con 575 figuras intercaladas, entre ellas una tercera parte 
nuevas, correspondientes a los últimos adelantos. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1883. 
4°.8+666 p. 
Bol. Librería (8226), Palau Dulcet (87473). 
Colectivo US (NF-0074303), Madrid BN (2-32539). 
*586. 
FELÍU PÉREZ, BARTOLOMÉ 
Curso elemental de física experimental y aplicada y nociones de química 
inorgánica. Sexta edición. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1886. 
4°.8+663 p. 
Palau Dulcet (87473). 
Valencia BU (D-77/214). 
*587. 
FELÍu PÉREZ, BARTOLOMÉ 
Curso elemental de física experimental y aplicada y nociones de química 
inorgánica para uso de los Establecimientos de segunda enseñanza, Semi-
narios, etc. 78 edición. 
Barcelona; Pedro Ortega, 1890. 
4°.8+751 p. 
Bol. Librería (15231). 
Colectivo US (NF-0074304). 
*588. 
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FELtU PÉREZ, BARTOLOMÉ 
Compendio de física experimental y química inorgánica y orgánica, con 
sus aplicaciones más frecuentes; para uso de las escuelas normales y de ve-
terinaria. Quinta edición. 
Barcelona, P. Ortega, .1891. 
4°.197 + 110 p. 
Colectivo US (NF-Q074302). 
*589. 
FEUU PÉREZ, BARTOLOMÉ 
Curso elemental de física experimental y aplicada. Séptima edición 
nuevamente refundida e ilustrada. 
Barcelona, Pedro Ortega, 1894. 
4°. 
Madrid BN (85586). 
*590. 
FELiu PÉREZ, BARTOLOMÉ 
Compendio de física experimental y química inorgánica y orgánica con 
sus aplicaciones ••• Séptima edición ..• corregida con adiciones importantes 
y acompañada de 178 figs. intercaladas •.• 
Madrid, yiuda e hija de Gómez Fuentenebro, 1900. 
Palau Dulcet (87473). 
Madrid BN (7-i5140). 
*591. 
FERNÁNDEZ CASADEV ANTE, MANUEL 
Estudio crítico sobre el benjui y el ácido benzoico. Tesis doctoral de Far-
macia. 
San Sebastián, Hijos de I.R. Baroja, 1890. 
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4°. 32 p. + 1 h. 
Roldán (1, 145). 
Madrid BN (V-3654-32) 
*592. 
FERNÁNDEZ CASADEV ANTE, MANUEL 
La práctica del análisis químico en las orinas. Folleto premiado por el 
Dustre Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, en el concurso celebrado 
el año de 1896. Guía sencillísima y práctica para efectuar los análisis 
químicos de las orinas, por ••• con prólogo del Dr. D. César Chicote. 
San Sebastián, J. Baraja e hijo, 1897. 
I 
8°.84p. 
Bol. Librería (22311), Roldán (11, 146). 
*593. 
FERNÁNDEZ CASADEVANTE, MANUEL 
Resumen de los trabajos realizados por el Laboratorio Municipal de San 
Sebastián durante el año económico de 1898 al 99. 
Roldán (11, 146). 
*594. 
FERNÁNDEZ DE CASTRO, MANUEL 
Estudio sobre las minas de oro de la Isla de Cuba, y muy particularmente 
sobre la de San Bias de las Meloneras en el partido de Guanacabuya, juris-
dicción de Remedios. 
Habana, Imp! y librería ~El Iris», 1864. 
4°.104 p. 
Maffei (1, 245), Palau Dulcet (88240). 
Colectivo US (NF-Q092579), Londres BM (7104.C.l5), Madrid BN (1-51209), 
Paris BN (8° S.3376). 
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[Palau Dulcet señala como año de impresión 1865 y da a la obra una exten-
sión de 106 p.] 
*595. 
FERNÁNDEZ DE CASTRO, MANUEL 
¿Podrá sostenerse •.. que la Química, sin perder su carácter de ciencia na-
tural, corresponda al grupo de las físico-matemáticas? 
Habana, Imp. La Intrépida, 1872. 
4°.16 p. 
Palau Dulcet (88243). 
*596. 
FERNÁNDEZ DE FIGARES, MANUEL 
Manual de física y nociones de química. 
Granada, G. Alonso, 1857. 
4°.6+406p. 
Hidalgo (V, 399). 
Londres BM (8704.e.ll), Madrid BN (1-37811). 
*597. 
FERNÁNDEZ DE FIGARES, MANUEL 
Manual de física y nociones de química. Tercera edición. 
Granada, José María Zamora, 1866. 
4°. 
Madrid BN (1-39882). 
*598. 
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FERNÁNDEZ FLÓREZ, IGNACIO 
Nociones de química general y aplicada a los servicios militares y navales. 
Segunda edición. 
Ferrol, R. Pita, 1890. 
4°.6+ 376 p. 
Bol. Librería (15.838), Palau Dulcet (88474). 
*599. 
FERNÁNDEZ GÓMEZ, JOSÉ 
Facultad de Farmacia de Madrid. El cloroformo. Tesis de Doctorado. 




FERNÁNDEZ MÍNGUEZ, CÉSAR 
El vino ante la química analítica; métodos de análisis y reconocimiento de 
las adulteraciones con un nuevo procedimiento para averiguar las mate-
rias colorantes artificiales ••. 
Madrid, Nicolás Moya, 1888. 
4°.288p. 
Bol. Librería (13650), Roldán (11, 167). 
Madrid BN (1-42040). 
*601. 
FERNÁNDEZ MÍNGUEZ, CÉSAR 
Ensayos analíticos del vino. 
Madrid, N. Moya, 1889. 
4°.215p.+2h. 
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Roldán (11, 167, 168). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*602. 
FERRER GARCÉS, RAMÓN 
Fragmentos toxicológicos, ó esplicacion de algunos venenos, del modo de 
analizarlos, y de curar sus defectos. 
Barcelona, Martin CarIé, 1846. 
8°.127 p. 
Hidalgo (111, 152), Palau Dulcet (90505). 
Colectivo US (NF-0103463), Madrid BN (2-44450). 
*603. 
FIGUEROA VELIS, JUAN FERMÍN 
Discurso leído por ••• en el acto solemne de recibir la investidura de Doc-
tor en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid el dia 9 de oc-
tubre de 187l. 
Madrid, Moya y Plaza, 1879. 
4°.19 p. 
Bol. Librería (4853). 
[Tema: Sobre el nitrato básico de mercurio llamado turbilnitroso]. 
*604. 
FILGUEIRA' PATRICIO 
Memoria SODre las minas de hulla de los Sres. Mollinedo y Lafuente en la 
cuenca carbonífera de Valderrueda, Provincia de León. 
Madrid, Eusebio Aguado, 1856. 
Fol. 22 p. 
Maffei (1, 258). 
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Memoria facultativa sobre las minas de Vergaño y San Cebrián de Muda, 
en la provincia de Palencia. 
Madrid, T. Fortanet, 1859. 
4°. 24 p. 
Maffei (1, 259). 
*606. 
FN ALLER VELAZ, JOSÉ MARíA 
Memoria sobre el olivo y su cultivo, elaboración del aceite; medios que 
deben emplearse para que los aceites de España rivalicen con los de Italia. 
Dedicada a los propietarios de Cataluña e islas Baleares y publicada en la 
Revista del Instituto Agrícola catalán de San Isidro. 
Madrid, Colomar, 1864. 
4°.30p. 
Hidalgo Bol. (V, 952). 
Londres BM (7077.cc.61(4)). 
[Londres BM sitúa la edición en Palma, lo que es muy probable]. 
*607. 
FOGLIETTI SES SÉ, LUIS 
La síntesis química y su aplicación a la obtención de especies medicinales. 
Barcelona, Pedro Ortega, 1897. 
4°.91 p. 
Almonacid (2474), Roldán (II, 236). 
Barcelona AC (160). 
*608. 
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FOGLIETTI SESSÉ, LUIS 
Dinamismo biológico clorofiliano. Discurso leído en la sesión pública 
inaugural que celebró el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona el día 14 
de Enero de 1899. 





Feria-concurso agrícola de Barcelona, 1898. Método práctido de fabricar 
abonos químicos y de emplearlos. 
Vich, Lib. y tipo Vicense, 1898. 
8°.58+ 3 p. 
Almonacid (2810). 
*610. 
FONT BOTER, JOAQUÍN 
Importancia de los análisis químicos. 
Barcelona, Imp. Peninsular, 1880. 
4°. 20 p. 
Palau Dulcet (93290), Roldán (11, 252). 
*611. 
FONT BOTER, JOAQUÍN 
Origenes de la Química 
Barcelona, J. J epús, 1881. 
4°.20 p. 




Manual del fabricante y clarificador de aceites y fabricantes de jabones. 
Contiene el modo de moler la aceituna, de purificar el aceite, de hacer va-
rias clases· de aceites, de fabricar diferentes jabones, tanto para ellabado 
de la ropa, como para otros usos, y particularmente los jabones llamados 
de "tocador. Escrito en francés con arreglo a los últimos adelantamientos 
hechos en la materia, por •.. y traducido al castellano por D. Lucio Franco 
de la Selva. 
Madrid, Repullés, 1834. 
8°. 
Antón (579), Hidalto (IV, 83, 84). 
*613. 
FONTENELL, J. 
Manual d~l fabricante y clarificador de aceites y fabricante de jabones. 
Coñtiene el modo de moler la aceituna, de purificar el aceite, de hacer va-
rias clases de aceites, de fabricar diferentes jabones, tanto para ellabado 
de la ropa como para otros usos, y particularmente los jabones llamados 
de tocador. Escrito en francés con arreglo á los últimos adelantos hechos 
en la materia por .•• , y traducido por D. Lucio Franco de la Selva. Última 
edición, corregida y aumentada. 
Madrid, N. Llorenci, 1852. 
8°. 
Hidalgo (IV, 84). 
*614. 
FONTENELL, J.; MALEPEYRE, F.; LEBEAUD 
Novísimo· manual del fabricante de licores, que contiene el arte de fabri-
car los licores, marrasquinos, ratafias, los aceites esenciales, las aguas espi-
rituosas y los vinagres aromáticos, etc. por ..• Traducido al castellano y 
aumentado con las fórmulas de los licores mas usados en Espafia, y con lá-
minas intercaladas en el texto. 
Madrid, C. López, 1858. 
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8°.8+480 p. 
Hidalgo (IV, 216). 
*615. 
FONT MARTÍ, JOSÉ 
Arsénico y sus combinaciones con el oxígeno. Tesis doctoral. 
Madrid, Rafael Arnoz, 1870. 
8°.28 p. 
Roldán (11, 253, 254). 
Madrid BN (VaCa 2602-51). 
*616. 
FONT MARTÍ, JOSÉ 
Datos prácticos de la solubilidad, fusión y ebullición de los cuerpos 
quimicos más notables y particularmente de los que tienen uso en Medici-
na y Farmacia. 
Madrid, CarCÍa y Cara vera, 1880. 
8°.6+ 156 p. 
Roldán (11,254,255). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*617. 
FONT MARTÍ, JOSÉ 
Como deben consignarse en las Farmacopeas oficiales los llamados medi-
camentos quimicos. Discurso de recepción en la Real Academia de Medi-
cina. 
Madrid, Imp. de Huérfanos, 1889. 
4°.105 p.+ 1 h. 
Roldán (11,255). 
Madrid BN (1-54744). 
*618. 
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FONT MARTíN, MACIN 
Generalidades de las sales. Tesis doctoral. 
Madrid, F. Carcia, 1878. 
4°.44 p. + 1 h. 
Roldán (11, 256). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*619. 
FORN SECURA, JAIME 
Afinidad o fuerza de combinación. Discurso leído en la Universidad de 
Santiago. Contestación del doctor D. José Ramón Luanco. 
Santiago, M. Miras, 1861. 
4°. 46 p. + 1 h. 
Roldán (11, 279). 
Madrid BN (VaCa 2561-39), Valencia BU (F/71-13). 
*620. 
FORTUNY DURÁN, ALEJANDRO 
Del análisis de la orina en la clínica por •.. Prólogo de ... D.S. Ramón y Ca-




Colectivo US(NF-0254746), Madrid BN(I-2801O). 
*621. 
~ORTUNY DURÁN, ALEJANDRO 
Del análisis de la orina en la clínica. Prólogo del Dr. D. S. Ramón y 
Cajal. •• Segunda edición. 
188 
Barcelona, 1900. 
8°. 11 + 228 p. 
Colectivo US (NF-0254747). 
*622. 
FOURCROY, ANTOINE FRAN<;OIS 
Sistema de los conocimientos químicos y de sus aplicaciones á los fenó-
menos de la naturaleza y del arte. Obra escrita en francés por ... y traslada-
da al castellano por D. Pedro Maria Olivé y Gregorio González Azaola. 
De orden del Rey. 
10 vals. Madrid, Imp. Real, 1803-1809. 
4°. 
Hidalgo (V, 505), Maffei (1, 262), Palau Dulcet (94068). 
Madrid BN (1-63599-608), Santiago BU (V, 312), Valencia BU (D-92/144-
153). 
[Según Hidalgo la obra no se publicó en su totalidad; Santiago BU (V, 312) 
se refiere al primer vol., 4°, 2 h. + 356 p. + 2 h. pero Madrid BN y Valencia 
BU disponen de la colección completa]. 
*623. 
FOURCROY, ANTOINE FRAN<;OIS 
Discurso sobre la unión de la química y la farmacia, traducido del francés 
por el Dr. D. Francisco Carbonell y Bravo. 
Madrid, Re~ullés, 1804. 
8°. 
Madrid BN (1-12882). 
*624. 
FOURCROY, ANTOINE FRAN<;OIS 




Palau Dulcet (94067). 
*625. 
FOURCROY, ANTOINE FRAN<;OIS 
Filosoffa química, o verdades fundamentales de la química moderna de 
Fourcroy. Traducida del francés al castellano, y aumentada con los des-
cubrimientos posteriores a su publicación por D. Ramón Piña. 
Habana, Diaz de Castro, 1827. 
4°.144 p. 
Colectivo US (NF-266890). 
[En Madrid BN (2-3325) existe una traducción de Francisco Piguillem, edita-
da en Barcelona, sin año, en la imprenta de Manuel Texeró). 
*626. 
mADERA, TOMÁS 
Manuel del diamantista, ó tratado de las piedras preciosas; de los metales, 
su fabricación, aligación, esmalte, soldaduras y demás concerniente a este 
ramo. Adornado con láminas que representan las piedras preciosas al na-
tural. 
Barcelona, Manuel Sauri, 1846. 
8°.6+ 161 p. 
Maffei (1, 263), Palau Dulcet (94164). 
*627. 
FRANCO, GINÉS 
Tratado práctico del quitamanchas en seco y húmedo, de toda clase de 
materias textiles, lino, lana, algodón, seda, terciopelo, etc., según los pro-
cedimientos más recientes y acreditados. 
Barcelona, J. Jepús, 1883. 
4°.51 p. 
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Bol. Librería (8456). 
[La segunda edición, de 1909, se encuentra en Madrid BN (4-19184)]. 
*628. 
FRANCO, GINÉS 
Tratado práctico de lavado y blanqueo de toda clase de tejidos y materias 
textiles, lana, seda, algodón, lino, yute, según los procedimientos más re-
cientes y experimentados. 
Barcelona, J. Jepús~ 1885. 
4°.77 p. 
Bol. Librería (9803). 
*629. 
FRANCO, GINÉS 
Manual de falsificaciones de sustancias alimenticias, bebidas, licores, pro-
ductos químicos y farmacéuticos, etc. etc., útil a los Municipios, inspec-
tores de mercados y revendedores de comestibles, etc., etc. 
Barcelona, J. J epús, 1886. 
8°.175 p. 
Bol. Libreria (11423). 
Colectivo US (NF-0328654). 
*630. 
FRANCO DE LA SELVA, LUCIO 
Manual del fabricante y clarificador de aceites y fabricante de jabones. 
Contiene el modo de moler la aceituna, de purificar y hacer varias clases 
de aceites. De fabricar diferentes jabones, tanto para el lavado de la ropa 
como para otros usos, y particularmente los jabones llamados de tocador. 
Escrito en francés con arreglo a los últimos adelantos en la materia, y tra-
ducido al castellano por ••• novísima edición, corregida y aumentada. 
Madrid, Vda. e Hijos de Cuesta, (1864). 
8°. 
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Hidalgo Bol. (V, 619). 
[Parece una edición tardía de la obra de M.J. FonteneIl en la que Lucio 
Franco de la Selva figuraba como traductor]. 
*631. 
FRAxNo PALACIO, CLAUDIO DEL 
Tratado de qufmicaaplicado a las artes y a las funciones peculiares del ar-
tillero. 
3 vols. Madrid, A.C. Fuentenebro, 1844. 
8°. 
DHCE (1,357), Hidalgo (V, 46), Palau Dulcet (94723). 
Madrid BN (2-26108-10). 
*632. 
FRAXNO PALACIO, CLAUDIO DEL; BOULICNY, JOAQUIN DE 
Tratado de la teorla y fabricación de la pólvora en general, las piezas de 
artillería y los proyectiles de hierro: por ••. Seguido del artículo sobre fun-
dición de artillería de bronce, redactado de órden superior por •.. D. Pedro 
Luján .•• Para servir de texto en la enseñanza de los caballeros cadetes de 
Artilleria. 
2 vols. Segovia, D. Eduardo Baeza, 1847-1848. 
4°.22 + 323 +484 p. 
Almirante (304), DHCE (1, 357, 358), Maffei (1, 268, 269),· Palau DuIcet 
(91724). 
Londres BM (8825.ee.4), Madrid BN (1-38963-4). 
[Se completa con un atlas en fol. de 52 láminas]. 
*633. 
FRAXNO PALACIO, CLAUDIO DEL; BOULICNY, JOAQUIN DE 
Memoria sobre la teorla y fabricación del acero en general, y de su aplica-
ción á las armas blancas, por ••• Para servir de texto en la enseñanza de los 
caballeros cadetes del arma. 
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Segovia, D. Eduardo Baeza, 1850. 
4°.6+ 176p. 
Almirante (304), Maffei (1, 269), Palau Dulcet (94725). 
Londres BM (7942.d.25), Madrid BN (1-38127). 
*634. 
FRESENIUS, KARL REMIGIUS 
Compendio de análisis química cualitativa, ó tratado de las operaciones 
qufmicas, de los reactivos y de su modo de obrar con los cuerpos más es-
parcidos: acompañado de un procedimiento sistemático de análisis aplica-
da a los cuerpos más generalmente empleados en medicina, farmacia y en 
las artes; por el Dr ••• etc. Traducido por el doctor Magin Bonet y Bonfill •.• 
Barcelona, P. Fullá, 1846. 
8°.414 p. 
Hidalgo (1, 510), Maffei (1, 269), Palau Dulcet (94882), Roldán (1, 402). 
Madrid BN (1-43431). 
*635. 
FRESENIUS, KARL REMIGIUS 
Análisis Química cualitativa ó tratado de las operaciones químicas, de los 
reactivos y su acción sobre los cuerpos mas generalmente esparcidos, se-
guido de un procedimiento sistemático de análisis aplicado a los cuerpos 
que más se usan en farmacia yen las artes. Por .•• Traducido de la segunda 
edición francesa que publicó con arreglo á la quinta alemana el Dr. F. 
Sac ••• por D. Ramón Ruiz GÓmez. 
Madrid, M.A. Gil, 1853. 
4°.373 p. 
Hidalgo (1, 87), Maffei (I, 269, 270), Palau Dulcet (94884), Roldán (IV, 388). 
Madrid BN (1-54454), Valencia FM (Varo 1-29/22). 
*636. 
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FRESENIUS, KARL REMIGIUS 
Análisis cualitativo y cuantitativo de las aguas minerales, traducido del 
Tratado de Análisis químico de •.. por la redacción del Seminario Farma-
céutico. 
Madrid, Est. Tip. del Hospicio, 1882. 
4°. 
Madrid BN (1-5773). 
*637. 
FRESENIUS, KARL REMIGIUS 
Tmtado de análisis química cualitativa, por ••• Vertido al castellano de la 
última edición alemana y adicionado con multitud de notas referentes a la 
higioquimia, histoquimia, patoquimia, químicas terapéutica, legal, toxi-
cológica, etc. para uso de los médicos, farmacéuticos, ingenieros y agricul-
tores, por Vicente Peset ••. Con numerosas figuras intercaladas en el texto 
y una lámina cromo-litografiada sobre el análisis espectral. 
Valencia, Ramón Ortega, 1885. 
4°.835 p. 
Bol. Librería (9406,9488,9571,9654,9724,9804,9881). 
Valencia FM (Var. 1 - 30/7). 
[La obra se editó en fascículos entre 1884 y 1885, produciéndose en este últi-
mo ano la edición del volumen completo]. 
*638. 
FRESENIUS, KARL REMIGIUS 
Tmtado de análisis química cuantitativa, por ••. vertido al castellano de la 
edición alemana que se publica en la actualidad (la sexta), y adicionado 
con multitud de notas referentes a la histoquimia, patoquimia, hi-
gioquimia, químicas terapéutica, legal, toxicológica, agrícola e industrial, 
para uso de los médicos, farmacéuticos, ingenieros y agricultores en gene-
ral, y de los alumnos y principiantes en particular, por D. Vicente Peset y 
Cervera ••• Con numerosas figuras intercaladas en el texto y una escala 
ozonométrica cromo-litografiada. Tomo primero. Análisis qufmica cuan-
titativa general. Tomo segundo. Análisis qufmica cuantitativa especial. 
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2 vals. Valencia, José Ortega, 1886-1887. 
4°.894+859 p. 
Palau Dulcet (94885). 
Colectivo US (NF-0374070), Valencia FM (Var. 1-29/36-37). 
[Esta obra se publicó en fascículos entre 1886 y 1888; todos ellos vienen 
reflejados en Bol. Librería, siendo recogido el primer fascículo con el núme-
ro 10575 y el último con el 14403]. 
*639. 
FRESENIUS, KARL REMIGIUS 
Tl3tado de análisis química cualitativa. Nueva ed. española, correspon-
diente a la 158 alemana, con diversas adiciones ••• por el Dr. D. Vicente 
Peset .•• y D. Luis Montesinos Rodrigo ••. con un prólogo para la mi~ma 
del Dr. Fresenius. 
Valencia, P. Aguilar, 1983. 
4°.8+869 p. 
Colectivo US (NF-0374069), Madrid BN (80073). 
*640. 
FUSTER GALBIS, PEDRO 
La acetificación del alcohol. 
Madrid, José Ma Ducazcal, 1862. 
8°.18 p. 
Roldán (11, 304). 
Madrid BN (VaCa 461-68), Valencia FM (LP). 
*641. . 
FUSTER GALBIS, PEDRO 
¿Cuáles serían las disposiciones que pudieran adoptarse para fomentar el 
estudio y el progreso de las ciencias físico-químicas? 
Madrid; M. Ducazcal, 1864. 
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8°.20p. 
Roldán (11, 305). 
Madrid BN (VaCa 2515-19), Valencia FM (LP). 
*642. 
GALLÉS,A. 
Compendio de análisis para la investigación de las alteraciones y falsifica-
ciones de los productos químicos y farmacéuticos, por ••• Traducido por 
don Juan Ramón Gómez Pamo en colaboración con don Francisco Marín 
y Sancho. 
Madrid, Gregorio Juste, 1874. 
4°.203 p. 
Roldán (11, 478). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*643. 
GALLI, LEONARDO 
Instrucéión sobre los medios de conservar la salubridad y de purificar el 





GARAGARZA DUGIOLS, FAUSTO. 
Demostrar si satisface o no las necesidades de la Química la teoría 
atomística, hoy generalmente recibida, y, en caso negativo o afirmativo, 
demostrar así mismo la conveniencia o inconveniencia de las reformas que 
han hecho algunos químicos. Tesis doctoral de Farmacia. 
Madrid, Gasset y Loma, 1867. 
4°. 27p. 
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Roldán (11, 322). 
Madrid BN (VaCa 461-26). 
*645. 
GARAGARZA DUGIOLS, FAUSTO 
Influencia de las doctrinas en el desenvolvimiento de la química. Discur-
so inaugural del curso 1873-1874 en la Universidad de Santiago. 
Santiago, José M. Paredes, 1873. 
4°. 77 p. 
Roldán (11, 323). 
Madrid BN (2-31644). 
*646. 
GARCÉS EGUIA, JOSEPH 
Nueva teórica y práctica del beneficio de los metales de oro y plata por 
fundición y amalgamación, que de órden del Rey Nuestro Señor D. 
Carlos Cuarto (que Dios guarde) ha escrito y dá al público ... Con superior 
licencia. 
México, Mariano de Zúfiiga y Ontiveros, 1802. 
4°.22 + 168 p. 
DHCE (1, 368), Maffei (1, 278), Palau Dulcet (97721). 
Colectivo US (NG-0044 1 87), Londres BM (726.f. 37), Madrid BN (1-26437). 
*647. 
GARCÉS EGUIA, JOSEPH 
Nueva teórica y práctica del beneficio de los metales de oro y plata por 
fundición y amalgamación. 
México, Díaz de León y White, 1873. 
4°.139p. 
Colectivo US (NG-0044 I 88). 
*648. 
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GARctA, JUAN FRANCISCO 
Tratado de Química Teórica-Práctica. 
3 vols. 1808. 
Roldán (11, 328). 
[Roldán indica que no ha tenido la suerte de encontrarla]. 
*649. 
GARCIA CABRERO Y PÉREZ, IGNACIO 
Paralelo entre el hierro y el oro, haciéndolo extensivo a algunos de los 
principales compuestos que ambos forman. 
Granada, Puchol, 1864. 
4°.40p. 
Roldán (11, 355). 
Valencia FM(Var. F-I). 
*650. 
GARCtA ELGUETA y PÉREZ, ALFREDO 
Los carbones en general en sus relaciones con la Quimica moderna aplica-
da a la Farmacia. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1897. 
74p. 
Roldán (11, 337). 
*651. 
GARCtA GD.NZÁLEZ, ANTONIO 
Tratado teórico-práctico para conocimiento de las monedas falsas españo-
las, c,on la historia de los ensayadores y contrastes ... 
Madrid, A. Gómez Fuentenebro, 1875. 
8°.95 p. 
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Pala u Dulcet (98934). 
Londres BM (8229.bb.14), Madrid BN (VaCa 481·24). 
*652. 
CARCtA CONZÁLEZ, ANTONIO 
Tratado teórico-práctico para conocimiento de las monedas falsas españo-
las, con la historia de los ensayadores y contrastes, sus atribuciones y el 
arancel de los derechos que 'perciben de los particulares y plateros, etc. 
etc. Obra muy útil a los Ayuntamientos, banqueros, capitalistas, tesoreros 
y a cuantos manejan diariamente las monedas, por ••. Segunda edición 
aumentada. 
Madrid, C. Hemando, 1882. 
8°.92 p. + 2 h. 
Bol. Librería (7103), Palau Dulcet (98935). 
Madrid BN (1.44663), Valencia BU (F /36-4). 
*653. 
CARCÍA HERRANZ, FRANCISCO 
Biografía de Lémery. Tesis doctoral. 
Madrid, R. Vicente, 1865. 
4°.37 p. 
Roldán (11, 342). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*654. 
CARCÍA LÓPEZ, MARCELINO 
Manual completo de Artes cerámicas o fabricación de objetos de tierras 
cocidas. 
2 vols. Madrid, Vda. e Hijos de D. J. Cuesta, 1877. 
8°. 
Palau Dulcet (99219). 
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Madrid BN (1·26219·20). 
*655. 
CARCÍA LÓPEZ, MARCELINO 
Manual completo del Herrero y Cerrajero. 
Madrid,1880. 
8° Y Atlas 4°. 414 p. 
Palau Dulcet (99221). 
Madrid BN (1·36200·1). 
*656. 
CARCtA LÓPEZ, MARCELINO 
Manual del tintorero o arte de teñir toda clase de tejidos y fieltros nuevos 
o usados, seguido del arte del quita·manchas, conteniendo los procedi-
mientos mas recientes y prácticos aconsejados por los más célebres y dis-
tinguidos autores; reunidos y ordenados por .•• 
Madrid, E. Cuesta, 1881. 
4°.448 p. 
Bol. Librería (7039), Palau Dulcet (99222). 
Madrid BN (1·35865). 
*657. 
CARCtA LÓPEZ, MARCELINO 
Fabricación de curtidos; tratado de la preparación de las pieles y obten-
ción de cueros, vaquetas, becerros, tafiletes, zapas, cordobán, pergamino, 
etc., con los sistemas de coloración y tinte de los mismos, seguido del arte 
de la peleteria y manguiteria, segun los procedimientos más modernos. 
Madrid, Sucesores de Cuesta, 1892. 
4°. 256 p. 
Bol. Librería (16700), Palau Dulcet (99224). 
[Sin duda como errata, Palau sefiala 1921 como fecha de edición, en cuyo 
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caso no hubiera podido ser recogida por Bol. Librería; Madrid BN (1-63533) 
se refiere a una edición de 1912). 
*658. 
CARCtA MANSILLA, SINFORIANO 
Estudio terapéutico sobre la fenacetina. 
Madrid, Fortanet, 1890. 
4°. 44 p. 
Bol. Librería (15068). 
*659. 
CARCtA MORENO, ENRIQUE 
Manual mnemotécnico de agricultura práctica. Enseñanza general del 
cultivo. Cultivos especiales, zootecnia. Economia rural. Trata de 
historia,geología, micrograffa agricola, agronomia, química, botánica, fi-
totecnia, zoologfa, industrias y construcciones rurales, mecánica, contabi-
lidad •.. 
Madrid, Hijos de M.C. Hernández, 1894. 
4°.416p. 
Bol. Librería (23535). 
Madrid BN (1-29450). 
*660. 
CARC~A PARRENO, ANTONIO 
Análisis industrial de los minerales metálicos. 
Cartagena, Marcial Ventura, 1873. 
4°. 320p. 
Foronda (2074), Palau Dulcet(99555). 
Barcelona AC (171), Madrid BN (1-4115), Valencia BU (A/148-172). 
*661. 
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CARCtA PARREÑO, ANTONIO 
Instrucción para el ensayo de los minerales de hierro manganesiferos. 
Cartagena, 1879. 
Barcelona AC (171). 
*662. 
CARCtA PARREÑO, ANTONIO 
Elementos de Quimica analitica aplicada al ensayo y análisis de las sustan-
cias de origen mineral. 
Cartagena, M. Ventura, 1893. 
4°.455+8 p. 
Foronda (2079). 
Madrid BN (1-45785). 
*663. 
CARNIER, JULES 
El hierro. Traducido de la segunda edición francesa, por D. N. Femández 
Cuesta. 
Madrid, Caspar, 1880. 
8°. 
Madrid BN (1-42232). 
*664. 
CARNIER, JULES; HOREL, C.H. 
Falsificaciones de las sustancias alimen'ticias y medios de reconocerlas, 
por ••• · y ••• traducidas, compendiadas y adicionadas por el Dr. D. Magin 
Bonet y Bonfill ••• 
Barcelona, P. Fullá, 1846. 
8°.295 p. 
Hidalgo (V, 318), Palau Dulcet (100175), Roldán (1, 403). 
*665. 
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GARRIDO GARCtA, LUCIANO 
Importancia de la química en general y del análisis cualitativo y cuantita-
tivo en particular, para el ejercicio de la Farmacia, precedido de una breve 
reseña histórica de la primera. 
Madrid, Pedro Martero, 1873. 
8°.24p. 
Roldán, (II, 385, 386). 
Madrid BN (VaCa 2623-43). 
*666. 
GASCUE, FRANCISCO 
La industria del acero en el Norte de España. 
Madrid, Hijos de Lapuente, 1890. 
4°.78 p. 
Bol. Librería (14964). 
*667. 
GASCUE, FRANCISCO 
Memoria acerca de la utilización de los subproductos del cok en la cuenca 
deSabero. 
Madrid, E. Teodoro, 1899. 
8°.53 p. 
Almonacid (3768). 
Madrid BN (VaCa 172-12). 
*668. 
GASTÓ N RIVERA, ANTONIO 
Fermentaciones en general. 
Madrid, A. Gómez, 1878. 
4°.32+ 1 p. 
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RoldAn (11, 392). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
""669. 
GATELL, ESTEBAN 
Rápida ojeada sobre la importancia de las ciencias naturales o físico-
químicas en los progresos de la civilización. 
Valencia, José Mateu Garln, 1861. 
4°.26 p. 
Roldán (11, 393). 
Valencia FM(Var. F-I). 
""670. 
GAULTIER DE CLAUBRY, HENRY 
Tratado de química legal, por ... traducido por Antonio Casares y 
Rodríguez. 
Santiago, J. Rey Romero, 1852. 
8°. 248 p. 
RoldAn (1, 613). 
Madrid, Facultad de Medicina. 
""671. 
GELABERT; VILLALONGA 
Método breu y sensill del modo de fer el.vf bo y de duració, y que se puga 
trasportar en diferens climas en seguritat, fet per un aficionat que desitja 






GEN OVÉ SOLER, PEDRO 
Esterilización germicida en Farmacia. Discurso ••. 
Barcelona, Henrich y Cía, 1898. 
4°.61 p. 
Pala u Dulcet (101324), Roldán (11, 413). 
Madrid BN (VaCa 291.29). 
*673. 
GIL MUNICIO, PEDRO 
Juicio critico de los métodos seguidos hasta el día, para extraer del opio la 
morfina, y exposición de las modificaciones más ventajosas que pueden 
introducirse en los procedimientos que se mencionan. 
Madrid, M. Rojas, 1864. 
4°.16 p. 
RoIdán (11, 419). 
Madrid BN (VaCa 947-20). 
*674. 
GIL SUMBIELA, LUIS 
Abonos y primeras materias. Su composición, sus falsificaciones y sus 
análisis. 




GIMÉNEZ FORNESA, JOSÉ ANTONIO 
Secretos pertenecientes a distintos artes y oficios, modo de fabricar lico-
res como en Francia, y medios para conocer la buena calidad de los ingre-
dientes y drogas que se emplean en el arte de tintura. 
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Valencia, F errer de Orga, 1828. 
8°. 
Madrid BN (1-4610). 
~676. 
GIMÉNEZ FORNESA, JOSÉ ANTONIO 
Secretos pertenecientes a distintos artes y oficios, modo de fabricar lico-
res como en Francia, y medios para conocer la buena calidad de los ingre-
dientes y drogas que se emplean en el arte de tintura, y esperiencias para 
saber si están adulterados. Tercera edición, aumentada y corregida. 
Valencia, Cabrerizo, 1833. 
8°. 
Hidalgo (IV, 483, 484). 
~677. 
GIMÉNEZ FORNESA, JOSÉ ANTONIO 
Novfsimo arte práctico de cocina perfeccionada, reposteria y arte de 
trinchar, con un apéndice que entre otras cosas contiene la paella valen-
ciana y además un tratado para la fabricación de licores, multitud de 
secretos, etc. etc., 9a edición. 
Valencia, Carlos Verdejo, 1882. 
8°. 278p. 
Bol. Librerla(7315), Palau Dulcet (124360). 
[Palau Dulcet recoge a este autor como Jiménez Fornesa]. 
~678. 
GINERALI~O, BERNARDO 
Qufmica agricola. Tratado de abonos. 
Valencia, Ripollés, 1898. 
4°.476p. 
Almonacid (3010), Bol. Libreria (23537), Roldán (11, 426). 
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Madrid BN (1-54903). 
*679. 
GINER ALIÑO, BERNARDO 
Qufmica agricola. Tratado de abonos. Prólogo de José R. Carracido. Se-
gunda edición corregida y aumentada. 
Valencia, F. Vives Mora, 1900. 
8°. 
Roldán (11,426). 
Madrid BN (1-77771). 
*680. 
GIRARDIN, JEAN PIERRE LOUIS 
LecCiones de química elemental, tr. de las últimas ediciones francesas 
puestas en armonía con los adelantos modernos, por d. Francisco Carbo-
nell y Font. 
2 vols. Barcelona, Pujal, 1839-1841. 
4°. 
Colectivo US (NG-0234027). 
*681. 
GIRARDIN, JEAN PIERRE LOUIS 
Lecciones de química elemental, con figuras repartidas por el contexto, 
explicadas los domingos en I~ Escuela municipal de Ruan, por ••• , traduci-
das de la segunda edición francesa, dada á luz en el año de 1839 yadi-
cionadas por D. Francisco Carbonell y Font. 
2 vols. Barcelona, J. Matas y Bodallés, 1841. 
4°.6 h.+475 p.+ 1 h.+477 p. + 1 h. 
Hidalgo (V, 380), Roldán (1,551). 
Madrid BN (5-1192). 
[Roldán señala formato de 8°J. 
*682. 
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GIRARDIN, JEAN PIERRE LOUIS 
Lecciones de química elemental hechas los domingos en la Escuela muni-
cipal de Ruan, por ... y traducidas al castellano, por D. J. Bermúdez de 
Castro. . 
2 vols. París, Schneider, 1842. 
8°. 
Hidalgo (V, 380). 
París BN (R. 16650-16651). 
*683. 
GIRARDIN, JEAN PIERRE LOUIS 
Lecciones de química elemental. Traducidas y adicionadas por D. Fran-
cisco Carbonell y Font. 
2 vols. Madrid, 1854. 
4°. 
Palau Dulcet(102599). 
Barcelona AC (176). 
*684. 
GIRARDIN, JEAN PIE~E LOUIS 
De los estiércoles, por Mr •.• Obra premiada con la medalla de oro, por la 
Sociedad de Agricultura del departamento de Cher; traducida por D. 
Pedro Julián Muñoz y Rubio ... 
Madrid, T. Nufiez Amor, 1860. 
8°.6+173p. 
Antón (1), BAgrE (2136). 
*685. 
GIRONI, GABRIEL 
Manual del Molinero o guía práctico de la conservación y almacenaje de 
los granos y conversión de estos en harina. 
208 
Madrid, Eduardo Cuesta, 1875. 
8°.198 p. 
Pala u Dulcet (1 02755). 
Madrid BN (1-55954), Valencia BU {D-27/136}. 
*686. 
GIRONI, GABRIEL 
La panaderia. Manual práctico de la fabricación de toda clase de pan: 
condiciones generales de las harinas, panificación, amasado a brazo y me-
cánico, preparación práctica de la levadura, hornos ordinarios y moder-
nos, pirómetros, nuevos procedimientos de panificación, fabricación de 
pan de campaña, pan de viena y otros de lujo, galletas y pastas. 
Madrid, Sucesores de Cuesta, 1895. 
4°.143 p. 
Bol. Librería (19858), Palau Dulcet (102758). 
[En Colectivo US (NG-0237274) figura una edición de 1908]. 
*687. 
GIRONI, GABRIEL 
Tratado práctico de la molineóa, conocimiento, conservación y limpieza 
de granos; molienda con piedras y austrohúngara o por cilindros; molinos 
especiales; cernedores; sasores plansichter; reconocimiento, adultera-
ciones y conservación de harinas; descascarillado, pulimento y satinado 
del arroz. 
Madrid, Hijos de J. Cuesta, 1895. 
4°.16+225 p. 
Bol. Libreria(19645), Palau Dulcet(102759). 
Valencia BU (S-45/167). 
[Palau Dulcet seí'iala como imprenta Beltrán]. 
*688. 
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GIV AUDAN, HENRY. 
Tratado de los minerales fitógenos ó de los combustibles de origen vege-
tal, conteniendo sus principales caracteres, sus yacimientos, localidades, 
usos, y carbonización de la hulla y de la turba. 
Madrid, M. Minuesa, 1852. 
8°.52 p. 
Maffei (1, 302). 
*689. 
GNAUDAN, HENRY 
Historia y tratamiento del cobre, sus aleaciones y diversas aplicaciones en 
las artes. 
Madrid, 1856. 
Maffei (1, 303). 
[Maffei duda de que esta obra se publicara íntegramente]. 
*690. 
GODOS, LUIS 
Manual de fabricaci6n industrial de chocolate (su elaboración en la gran 
industria). 
Madrid, Sucesores de Rodriguez y Odriozola, 1897. 
8°.263 p. 
Bol. Librería (22217), Palau Dulcet(103053). 
Londres BM(07944.ee,49), Madrid BN (2-42120). 
*691. 
GOIZUETA DÍAZ, JESÚS 
De1l1amado punto de fusión de las grasas. Tesis doctoral. 
Madrid. Vda. de Vela, 1898. 
4°.53+ 3 p. 
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Roldán (11, 44 3). 
Madrid BN (VaCa 19-11). 
*692. 
GÓMEZ FUENCARRAL, J. 
Fabricación de aceite de olivas y demás plantas oleaginosas. 
Madrid, V. Suárez, 1882. 
4°.128 p. 
Colectivo US (NG-0305844). 
*693. 
GóMEZ FUENCARRAL, J. 
Plantas industriales. Cultivo de la caña de azúcar, sorgo azucarado y re-
molacha. 
Barcelona, Delclos y Marfany, 1383. 
4°.143 p. 
Bol. Librería (8546). 
Colectivo US (NG-0305845), Londres BM (703 3.bbb.13(7)). 
[Forma parte de la Biblioteca Agrícola Ilustrada]. 
*694. 
GóMEZ FUENCARRAL, J. 
Manual práctico de perfumería. 
Madrid, Barcelona, 1899. 
8°.127 p. 
Londres BM (07944.g.43). 
*695. 
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GóMEZ HEMAS, JUAN 
Notas sobre la fabricación de aceros en España. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1884. 
4°.62 p. 
Bol. Librería (9499). 
Londres BM (7944 .dd.l( 4)), Madrid BN (VaCa 2873-105). 
*696. 
GÓMEZMATA, FEDERICO 
Estudio terapéutico de los medicamentos modernos: origen, preparación, 
caracteres, acción fisiológica, usos ..• Tercera edición, considerablemente 
aumentada. 
Madrid, Juste, 1884. 
505 p. 
Colectivo US (NG-0305861), Madrid BN (5-6755). 
*697. 
GóMEZ MATA, FEDERICO 
Étude thérapeutique des médicaments modernes, par ••• 2e édition, tra-
duite de l'espagnol, par le Dr. Alphonse Deletrez et précedée d'un prefa-
ce du Dr. Lefebvre .•. 
Louvain, A. Peeters-Ruelens, 1884. 
8°.15 + 359 p. 
París BN (8° Te18• 703). 
*698. 
GóMEZ MATA, FEDERICO 
Estudio terapéutico de los medicamentos modernos: origen, preparación, 
caracteres, acción fisiológica, usos ••. Cuarta edición. 
Madrid, Gregorio Juste, 1890. 
212 
529p. 
Bol. Librería (14611). 
Colectivo US (NC.0305861), Madrid BN (1-45846). 
*699. 
CÓMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
~teres en general. Tesis doctoral. 
Madrid, Vda. e Hijos de M. Alvarez, 1869. 
8°.47 p. 
'. Roldán (11,474). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*700. 
CÓMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
Manual de análisis química, aplicada á las ciencias médicas. Obra ilustra-
da con grabados intercalados en el texto. 
Madrid, M. Rivadeneyra, 1870. 
4°. 665 p. + 1 h. 
Maffei (1, 312), Roldán (11,475). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*701. 
CÓMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
Manual de análisis química, aplicada a las ciencias médicas. Segunda edi-
ción. • 
Madrid, Rivadeneyra, 1871. 
8°.6+665 p. 
Roldán (11,475). 
Madrid BN (1-43379). 
*702. 
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GóMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
Elementos de materia farmacéutica mineral, animal y vegetal... Obra 
ilustrada con grabados. 
2 vols. Madrid, R. Labajos, 1871·1872. 
8°. 
Madrid BN (1·80761.2). 
*703. 
GóMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
Manual de análisis química aplicada a las ciencias médicas. T~rcera edi-
ción. 
Madrid, Eduardo Cuesta, 1874. 
4°.8+ 725 p. 
Palau Dulcet(104251), Roldán (11,475). 
Madrid BN (1.28619), Valencia FM (Var. 1·29/26). 
*704. 
GóMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
Manual de análisis química aplicada a las ciencias médicas. Cuarta edi-
ción. 
Madrid, Moya y Plaza, 1882. 
4°. 856 p. 
Palau Dulcet (104250), Roldán (11,475,476). 
Colectivo US (NG0307056). 
*705. 
CÓMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
Tratado de materia farmacéutica vegetal. 
2 vols. Madrid, N. Moya, 1892-1893. 
8°.755 + 756 p. 
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BoL Librería (17719, 17841, 17973, 18085, 18182). 
Colectivo US (NG-0307060). 
[Publicado en fascículos a lo largo de los años señalados). 
*706. 
GóMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
Programa de materia farmacéutica vegetal. Segunda edición. 
Madrid, N. Moya, 1899. 
8°.47p. 
Colectivo US (NG-0307059). 
*707. 
GóMEZ PAMO, JUAN RAMÓN: MAruN SANCHO, FRANCISCO 
Compendio de qlÚmica legal para uso de los farmacéuticos, médicos, doc-
tores en ciencias, etc. 
Madrid, Gregorio Juste, 1876. 
4°.10+ 368 p. 
Palau Dulcet(I04253), Roldán (11,478; 111, 211). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
[Roldán señala como año de impresión 1874 y formato de 8°]. 
*708. 
GONZÁLEZ ÁLV AREZ, FRANCISCO 
Apuntes sobre los vinos españoles. 
Madrid, Cuesta, 1878. 
4°. 208 p. 
BoL Librería (4467). 
Londres BM(7078.dd.9), Madrid BN (1-13274). 
*7f1J. 
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GONZÁLEZ AZAOLA, GREGORIO 
Cartilla para los labradores que quieran hacer azúcar de uva. 
Madrid, 1807. 
8°. 
Hidalgo (1, 350). 
*710. 
GONZÁLEZ BUSTAMANTE MIÑA, ANTONIO 
Curso de química elemental é industrial, dedicado á toda clase de perso-
nas, esplicado por M. Payen, traducido y aumentado con las últimas lec-
ciones dadas por el mismo, por D ... 
2 vols. Madrid, A. R. Calleja, 1842. 
8°. 
Hidalgo (11, 196, 197). 
*711. 
GONZÁLEZ CALLEJO, AGAPITO 
Lecciones de artes mecánicas y procedimientos industriales. 
Madrid, Ramón Aguado, 1886. 
8°. 
Madrid BN (1-43234). 
*712. 
GONZÁLEZ CALLEJO, AGAPITO 
Lecciones de artes mecánicas, procedimientos industriales y metalurgia 
especial. 
Madrid, Ramón Angulo, 1890. 
4°. 824 p. 
Bol. Librerfa (15131). 
Valencia BU (V-1558). 
*713. 
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GONZÁLEZ CALZADA, MANUEL 
Contestación a las lecciones del Programa de Química general por ••• , to-
mada de sus explicaciones y de varios autores. • 




GONZÁLEZ MARTí, MANUEL 
Manual del vidriero, plomero y hojalatero, por ••. precedido de un prólo-
go, por D. Ignacio González Mártí. .. 
Madrid, Gregorio Estrada, (1881). 
8°. 280 p. 
Bol. Librería (6691). 
Madrid BN (7-49163). 
>lI715. 
GONZÁLEZ PIZARRO, JUAN DE DIOS 
P1antas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, estudio agrícola-
bromatológico. . 
Santiago, Imp. del Seminario, 1895. 
8°. 226p. 
Bol. Librería (20933). 
Colectivo US (NG-0315786), Madrid BN (2-40683). 
>lI716. 
GONZÁLEZ REGUERA, EZEQUIEL 
Biografía del célebre Lémery. Tesis doctoral. 
Madrid, José M. Ducazcal, 1862. 
4°. 36p. 
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Roldán (11, 510). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*717. 
GONZÁLEZ SALAS, EMILIO 
La volumetria como medio de análisis químico (tesis doctoral). 
Madrid, Escuela Tip. del Hospicio, 1885. 
8°. 36p. 
Roldán (11, 514). 
Madrid BN (1-6138). 
*718. 
GONZÁLEZ V ALLEDOR, VENANCIO; CHA V ARRI, JUAN 
. Programa de un curso elemental de fisica y nociones de química para el 
uso de los alumnos de quinto año de filosofia. 
Madrid, J. Garda, 1848. 
8°. 
Hidalgo (V, 469). 
Madrid BN (2-38042), Valencia BU (D-78/228). 
*719. 
GONZÁLEZ V ALLEDOR, VENA~CIO; CHA V ARRI, JUAN 
Programa de un curso elemental de ff"sica y nociones de química. Segunda 
edición. 
Madrid;Imp. del Colegio de Sordo-Mudos, 1851. 
Madrid BN (2-43140). 
*720. 
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GONZÁLEZ V ALLEDOR, VENANCIO; CHA V ARRI, JUAN 
Programa de. un fZurso elemental de física y nociones de química. Cuarta 
edición. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sorda.mudos, 1856. 
8°.8+488 p. 
Hidalgo (V, 469). 
Valencia BU (D-78/134). 
*721. 
GONZÁLEZ V ALLEDOR, VENANCIO; CHA VARRI, JUAN 
Programa de un curso de Física y nociones de Química. Quinta edición. 
Madrid, Imprenta del Colegio de Sorda.mudos, 1857. 
4°. 478p. 
Londres BM (8705.c.l7), Madrid BN (1-40220). 
*722. 
GONZÁLEZ VALLEDOR, VENANCIO; CHAVARRI, JUAN 
Programa de un curso elemental de física y nociones de química. Sexta 
edición. 
Madrid, Colegio de Sorda.mudos, 1861. 
8°.8+486 p. 
Hidalgo Bol., (II, 1727), Palau Dulcet (106045). 
Londres BM (8706.c.23), Madrid BN (1-20512), Valencia BU (~/149-185). 
*723. 
GONZÁLEZ VALLEDOR, VENANCIO; CHA VARRI, JUAN 
Programa de un curso elemental de física y nociones de química. Séptima 
edición. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sorda.mudos, 1863. 
4°. 
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Madrid BN (3-6422), Valencia FM (LP). 
*724. 
GONZÁLEZ VALLEDOR, VENANCIO; CHAVARRI, JUAN 
Programa de un curso elemental de física y nociones de química. Octava 
edición. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos, 1866. 
8°. 
Madrid BN (1-36929). 
*725. 
GONZÁLEZ VALLEDOR, VENANCIO; CHAVARRI, JUAN 
Programa de un curso elemental de física y nociones de química. Novena 
edición. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos, 1868. 
8°.2 h. + 478 p. +4 h. 
Roldán (111, 63). 
Madrid BN (3-5418). 
*726. 
GONZÁLEZ V ALLEDOR, VENANCIO; CHA V ARRI, JUAN 
Programa de un curso elemental de, física y nociones de qufmica. Décima 
edición. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos, 1870. 
4°. 478 p. 
Valencia BU (G-222). 
~727. 
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CONZÁLEZ V ALLEDOR, VENANCIO; CHA V ARRI, JUAN; CALLE-
JA,A. 
Programa de un curso elemental de física y nociones de química. 
Madrid, S. Carda, 1850. 
8°. 
Hidalgo Bol. (11, 1117). 
*728. 
CORDON ACOST A, ANTONIO DE 
El método general adoptado hoy para la investigación de los alcaloides en 
los envenenamientos ¿llena las exigencias de la Ciencia? Tesis del Docto-
rado leida el dia 5 de junio de 1880. Real Universidad de la Habana. Fa .. 
cultad de Fannacia. 
Habana, 1880. 
Barcelona AC (181). 
*729. 
CORDON ACOSTA, ANTONIO DE 
Procederes que deben seguirse en la análisis cuantitativa de las aguas mi-
nerales naturales, tanto en el manantial como en el laboratorio. 
Habana, 1880. 
Barcelona AC (181,182). 
*730. 
CORRIA ROYAN, HERMENECILDO 
Infonne sobre la fábrica de papel de don Ángel Guarro, sita en Vozme-
diano, provincia de Soria. 
Zaragoza, Calixto Asifio, 1870. 
4°.21 p. 
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BAgr E (11517), Foronda (2329). 
Barcelona AC(182). 
[BAgr E reproduce equivocadamente el apellido como Carda]. 
111731. 
GORRIA ROYAN, HERMENECILDO 
Instrucciones sobre la vendimia y los mostos. 
Tarragona, Franciso Sugraftés, 1888. 
8°.36 p. 
BAgrE (761 3). 
*732. 
GÓRRIZ MUÑOZ, RICARDO JOSÉ 
Contribución al estudio de los extractos, jarabes y aceites medicinales. 
Zaragoza, 1885. 
Barcelona AC (183). 
*733. 
CRAFFICNY, HENRY DE 
Manual del Electroquímico. Publicado bajo la dirección de o •• Traducido 
por D ... León Soulerat. 
Madrid, BailIy·Bailliere e Hijos, 1897. 
8°.160 p. 
Almonacid (473), Bol. Librería (22225). 
[Craffigny es el seudónimo de Raoul Marquis]. 
111734. 
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GRAIÑO CAUBET, CELESTINO 
Atropa· belladona· Estudio farmacéutico· práctico. Tesis doctoral de 
Farmacia. 
Avilés, Imp. de la Unión, 1898. 
4°.52 p. 
Roldán (11,535,536). 
Madrid BN (VaCa 2579-56~ 
*735. 
GRANDEAU, LOUIS NICOLAS 
El nitrato de sosa en agricultura, su empleo en el cultivo de la vid. Edi-
ción especial para España por el ingeniero D. Mariano Capdevila y Pujol. 
Barcelona, La Académica, 1895. 
Colectivo US (NC.Ol15471). 
*736. 
GRANDEAU, LOUIS NICOLAS 
Lo nitrat de sosa en agricultura. Son empleo en lo cultiu del cepo Edició 
especial para Espanya per l' enginyer D. Mariano Capdevila y Pujol. 
Barcelona, La Pagesia, 1895. 
Colectivo US (NC·OI15470). 
*737. 
GREGORIO ROCASOLANO, ANTONIO 
Estudio químico de la harina y del pan. 
Zaragoza, M. Ventura, 1895. 
4°.llOp. 
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Bol. Librería (20576). 
Madrid BN (2-34056). 
*738. 
GRUMBOS, e.H. 
Manual del fotograbador, procedimiento al esmalte. Traducción directa 
del inglés, con treinta grabados en el texto. 
Madrid, Antonio Marco, 1898. 
Madrid BN (VaCa 162-19). 
*739. 
GUANO (Del). Informe del Consejo Real de Agricultura, Industria y C~ 
mercio, acerca de los derechos que se exigen á la introducción de este ab~ 
no en España. Acompañado de notas, memorias y ensayos de los profes~ 
res de Agricultura de Madrid, Barcelona y Valencia. 
Madrid, V. de Perinat y compaftía, 1850. 
4°.23 p. 
Antón (168, 169). 
*740. 
GUANO del Perú. Instrucción para usarlo como abono en las tierras. 
Madrid, M. Pita, 1856. 
8°.16 p. 
Hidalgo (V, 328). 
Madrid BN (VaCa 2484-27). 
*741. 





Palau Dulcet (109380). 
*742. 




Palau Dulcet (109379). 
*743. 
GUANO vegetal de la sociedad «La Providencia». Cartilla para el agricul-
tor. Cuadro analítico del guano vegetal y tabla de aplicación práctica para 
todos los cultivos incluso para jardinería. 
Madrid, Fortanet, (1879). 
8°. 24p. 
Bol. Librería (5092). 
*744. 
GUANO (Del) y de sus usos en la Agricultura. 
Madrid, imp. de La América, 1861. 
4°. 27p. 
Antón (i 69). 
*745. 
GUENYVEAU, ANDRÉ 
Principios generales de metalúrgia por .•. , traducidos y aumentados consi-
derablemente por D. Ángel Vallejo. 
Parfs, Parmantier, 1825. 
8°. 280p. 
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Maffei(I, 333, 334). 
Colectivo US (NG-0573419), París BN (V. 40893). 
*746. 
GUENYVEAU, ANDRÉ 
Principios generales de metalúrgia por •.• , traducidos y aumentados consi-
derablemente por Ángel Vallejo. 
París, Leccinte et Lasserre, 1843. 
8°.280p. 
Maffei(I,334). 
Colectivo US (NG-0573420). 
*747. 
GUERRA ESTAPÉ, JAIME 
Análisis de la glucosa en los liquido s patológicos (Quimica-clínica). 
Barcelona, «La Académica», 1885. 
Fol. 32 p. 
Palau Dulcet(109830). 
Barcelona AC (188). 
*748. 
GUERRAS VALSECA, JUAN 
¿Posee hoy la Química un medio seguro para reconocer la presencia del 
ozono en la atmósfera? 
Madrid, Fortanet, 1867. 
4°. 27p.+ 1 h. 
Roldán (11, 551). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*749. 
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GUIBOURT, J. B. G. 
Cmso completo de mineralogía, por ••• Acompañado de 138 grabados in-
tercalados en el testo. Traducido de la última edición francesa y seguido 
de estracto exacto de las aguas minerales de la Península y una reseña de 
los criaderos mineralógicos de España por D. Ramón Ruiz. Segunda edi-
ción española corregida y considerablemente aumentada. Obra adoptada 
para testo por el Real Consejo de Instrucción pública. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1862. 
4°.479 + I3 p. 
Maffei (1, 334), Palau Dulcet (110712), Roldán (IV, 389). 
[Roldán señala una extensión de 497 + 13 P..; Maffei afirma que la primera 
edición se produjo en 1851]. 
*750. 
GUILLÉN GARCÍA, GUILLERMO J. 
Apuntes para la historia de la metalurgia. 
Barcelona, Tipografía La Académica. 
4°,80 p. 
Foronda (2371). 
Barcelona AC (189), Madrid BN (5-8348). 
[Según Palau Dulcet (1l0865) la obra corresponde a 1901; las otras fuentes 
ignoran la fecha]. 
*751. 
GUILLÉ N GARCÍA, GUILLERMO J. 
La vid, el vino y las bebidas alcohólicas en el pueblo de Israel. 





GUILLÉ N GARCtA, GUILLERMO J. 
Historia de la Molinerfa y Panadería. 
Barcelona, Pedro Ortega, 1891. 
4°. 3 h. + 107 p. + 2 h. 
Palau Dulcet (110864). 
Madrid BN (2-59599). 
*753. 
GUILLÉ N GARCÍA, GUILLERMO J. 
Productos obtenidos de la naranja. 




GUILLÉN GARCtA, GUILLERMO J. 
El hueso en la industria y en la agricultura. 
Barcelona, Henrich y Cía., 1892. 
4°.144 p. 
Foronda (2413). 
Madrid BN (2-34018), Valencia BU (F /27-12). 
*755. 
GUILLÉ N GARCtA, GUILLERMO 
Nueva fase del metal aluminio. Sus aleaciones. 
Barcelona,Pedro Ortega, 1892. 
4°.32 p. 
Foronda (2425). 
Madrid BN (1-40641). 
*756. 
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GUILLÉN GARCtA, GUILLERMO, J. 
Reglas prácticas per a obtenir bons olis. 
Barcelona, Victor Berdos, 1893. 
4°.59 p. 
Foronda (2240). 
Madrid BN (2-33991). 
*757. 
GUILLÉN GARCtA, GUILLERMO J. 
El vino, la malvasia de Sitges, por ••. Obra premiada en el certamen 
científico-literario de Sitges en 1886. 
Barcelona, Tip. Católica, 1895. 
4°.30 p. 
Bol Librería (20054). 
*758. 
GUIMERÁ, VICENTE 
Manual del licorista. Contiene los mejores y más modernos procedimien-
tos para preparar las aguas y tinturas aromáticas, los almibares y los licores 
de todas clases, con arreglo a las prescripciones de varios autores. Extrac-
tadas y compiladas por .•. 
Madrid, Francisco de Paula Mellado, 1860. 
8°.7+244p. 
Antón (235), Hidalgo Bol. (1,1818), Palau Dulcet (111051). 
Madrid BN (1-4899). 
*759. 
GUIMERÁ, VICENTE 
Manual del perfumista. Contiene los procedimientos mejores para la pre-
paración de las esencias, aguas aromáticas, aceites de olor, pomadas, cos-
méticos, dentífricos, vinagres, etc. Estractadas y compiladas por ... 
229 
Madrid, P. Mellado, 1860. 
8°.248p. 
Hidalgo Bol. (11,1324), Palau Dulcet (111050). 
[Palau Dulcet señala una extensión de 8+ >28 p.]. 
*7fJJ. 
GUlMERÁ, VICENTE; GARVAYO, CASIMIRO pío 
Manual del polvorista dispuesto en vista de los mejores tratados por ..• 
Madrid, F. de Mellado, 1861. 
8°.238 p. 
Hidalgo Bol. (11,1380), Maffei (1,334), Pala u Dulcet(111052). 
[Pertenece a una colección titulada Biblioteca de las Familias, integrada por 
21 volúmenes]. . 
*761. 
GUTIÉRREZ BUENO, PEDRO 
Arte de tintoreros de sedas. 
Madrid, Villalpando, 1801. 
4°.71 p. 
Palau Dulcet (111531). 
Colectivo US (NC.0612933), Madrid BN (3-44152). 
*762. 
GUTIÉRREZ BUENO, PEDRO 
Nomenclatura qufmica, que para el uso de su escuela pública .•. Segunda 
edición, más cómoda para los profesores de las tres facultades del arte de 
curar. 
Madrid, Sancha, 1801. 
8°.16 h. + 123 p. 
DHCE (1, 434), Hidalgo (V, 434), Palau Dulcet (111533), Roldán (11, 561). 
230 
Madrid BN (2-21785). 
*763. 
GUTIÉRREZ BUENO, PEDRO 
Curso de Química, dividido en lecciones. Segunda edición. 
Madrid, Villalpando, 1802. 
8°. 1 h. + 294 p. 
DHCE (1,434), Roldán (11,562). 
Colectivo US (NG-0612924), Madrid BN (2-32362), Santiago BU (V, 211, 
212), Valencia FM (Var. 1-29/59). 
*764. 
GUTIÉRREZ BUENO, PEDRO 
Método práctico de estañar las vasijas de cocina y advertencias á los alfa-
reros sobre los vidriados saludables conforme á la práctica del Curso de 
Qufmicade ••• 
Madrid, VilIalpando, 1803. 
8°.30 p. 
Maffei (1,337), Roldán (11,562). 
Madrid BN (1-43709). 
*765. 
GUTIÉRREZ BUENO, PEDRO 
Observaciones sobre el galvanismo, según se hallan en el curso de la prác-
tica qufmica. 
Madrid, Villalpando, 1803. 
4°. 3 h. + 31 p. 
Palau Dulcet (111534), Roldán (11, 562). 
Madrid BN (VaCa 129-27). 
[Palau Dulcet seftala formato de 4°]. 
*766. 
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CUTIÉRREZ BUENO, PEDRO 
Práctica del Curso de Qufmica dividido en lecciones para la enseñanza 
del Real Colegio de San Carlos. 
Madrid, Villalpando, 1803. 
8°.304 p. 
Colectivo US (NG-0612914), Madrid BN (5-2059), Santiago BU (318), Valen-
cia FM (Var. 1-29/60). 
767. 
CUTIÉRREZ BUENO, PEDRO 
Prontuario de Quimica, farmacia y materia médica, dividido en tres sec-
ciones. 
Madrid, Villalpando, 1815. 
8°. 9h. +270 p. 
Hidalgo (V, 470), Palau Dulcet (111535), Roldán (11,562,563). 
Madrid BN (2-31456). 
*768. 
CUYTON DE MORVEAU, LOUIS BERNARD 
Tratado de los medios de desinfeccionar el aire, precaver el contagio y de-
tener sus progresos, por ••• , traducido por D. Antonio de la Cruz. 
Madrid, Imp. Real, 1803. 
8°.4 h.+294 p. 
Hidalgo (V, 40), Palau Dulcet (111726), ·Roldán (1, 734). 
Colectivo US (NG-0618254), Madrid BN (2-28929). 
*769. 
CUYTON DE MORVEAU, LOUIS BERNARD 
Memoria sobre las disposiciones tomadas por el Gobierno para introducir 
en España el método de fumigar y purificar la atmósfera de ••• Experimen-
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tos hechos con este motivo, y algunas otras noticias que prueban el poder 
desinfectante de los ácidos minerales, y las oportunas providencias que ha 
dado el Excmo. Señor Generalísimo Príncipipe de la Paz, con el fin de 
evitar los progresos del contagio de la fiebre amarilla, y su reproducción. 
Madrid, Imprenta Real, 1805. 
4°.92+234 p. 
Hidalgo (IV, 141), Palau Dulcet(160741). 
Colectivo US (NM-043 3772); Valencia FM (613/1-9 /IV-4). 
[Colectivo US (NG-0618233) se refiere a una edición de 1803]. 
*770. 
HALLOPEAU, H. 
Acción fisiológica y terapéutica del mercurio. Traducido del francés por 
M. de Riba y Bassols. . 
Barcelona, 1879. 
Barcelona AC (194), Colectivo US (NH-0062277). 
*771. 
HAUSER,A. 
Fotografía para todos. La fotqgrafía sobre Colodión, y el tiraje de pruebas 
en papel. Obra especial, en la cual se preven todos los accidentes que 
pueden ocurrir en el curso de las operaciones, y los medios más seguros de 
evitarlos, por ••• Traducida por Telesforo Corada. 
Barcelofla, Salvador Manero, 1878. 
8°.68p. 
Bol. Librería (3853), Palau Dulcet (112511). 
*772. 
HÉMENT, EDGARD 
Historia de un pedazo de carbón, por ..• Traducida por Don G.R.M. 
Madrid, Gaspar y Roig. 
233 
8°. 192p. 
Maffei (11, 594). 
Madrid BN (5-10976). 
*773. 
HENLE, JAKOB 
Tratado completo de anatomia general, ó historia de los tejidos y de la 
composición qufmica del cuerpo humano, por ••• , traducido de la última 
edición. 
Madrid, V. de Jordán é hijos, 1843. 
4°. 
Hidalgo (V,. 12). 
Madrid BN (6-i·4607). 
*774. 
HENRY,S.S. 
Nuevo manual de Hidrologia qufmico-médica o tratado analitico de las 
aguas minerales ••. nuevamente traducido, corregido y aumentado ••• Por el 
Lic. Don José Benito y Lentijo. 
Valladolid, Aparicio, 1830. 
8°.24 + 422 p. + 4 h. 
Palau Dulcet (113105). 
*775. 
HERMOSA, FRANCISCO DE P. 
Manual de laboreo de minas y ben~ficio de metales, dispuesto para uso de 
los mineros y azogueros de la república mejicana. 
Besanzon, V. Deis, 1857. 
gO.266p. 
Hidalgo (IV, 64), Maffei (1, 345), Palau Dulcet (113429). 
234 
Colectivo US (NH-0308511), Londres BM (7107.a.34), Madrid BN (1-63099), 
Paris BN (V.41597). 
[Palau Dulcet señala como lugar de impresión París; esta obra forma parte 
de la Enciclopedia Hispano-Americana]. 
*776. 
HERMOSA, FRANCISCO DE P. 
Manual de laboreo de minas y beneficio de metales, dispuesto para uso de 
los mineros y azogueros de la República Mejicana. Segunda edición. 
Paris, Rosa y Bouret, 1862. 
Colectivo US (NH-0308512), París BN (V. 41598). 
[Forma parte de la Enciclopedia híspano-americana]. 
*777. 
HERMOSA, FRANCISCO DE P. 
Manual de laboreo de minas. Tercera edición. 
Paris, Roblot, 1871. 
8° .. 266p. 
Maffei (11, 595). 
París BN (V. 41599). 
*778. 
HERMOSA, FRANCISCO DE P. 
Manual de laboreo de minas y beneficio de metales. Nueva edición al tan-
to de los progresos modernos. 
París, Bouret, 1889. 
Madrid BN (1-68782), París BN (8°V. 20644). 
*779. 
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HERPIN, CHARLES JEAN 
Recreaciones químicas, ó colección de experiencias curiosas e instructi-
vas, á las que se ha añadido: un compendio elemental de qufmica, la expli-
cación razonada de los fenómenos producidos en las diversas experien-
cias; y, en fin, su aplicación á la economia doméstica ó á las artes, por .•• 
Traducidas del francés al español por D.A.G. y D.L.B. 
2 vols. Barcelona, V. F. Ifern, 1827. 
4°. 
, Hidalgo (V, 481). 
Colectivo US (NH-0313844), Madrid BN (1-9049-50). 
*780. 
HERPIN, CHARLES JEAN 
Recreaciones químicas, ó colección de experiencias curiosas e instructivas 
á las que se ha añadido: un compendio elemental de química; la explica-
ción razonada de los fenómenos producidos en las diversas experiencias; 
y, en fin, su aplicación á la economía doméstica ó á las artes, por .•• Tradu-
cidas del francés al español por D.A.G. y D.L.B. 
2 vols. Barcelona, M. Sauri y Comp., 1829. 
4°, 
Hidalgo (V, 481), Palau Dulcet (113939). 




Valor terapéutico del oxígeno" 
Barcelona, Tip. La Publicidad, 1899. 




HIDALGO TABLADA, JOSÉ 
Tratado de vinificación y descripción de algunos aparatos que sirven para 
perfeccionar este arte, el modo de usarlos y sus ventajas. 
Madrid, Andrés Peña, 1850. 
4°. 87p. 
Antón (435), Hidalgo (V, 50), Palau Dulcet (114652). 
Londres BM (7953.bbb.28(2)), Madrid BN (1-5242), Valencia BU (F/27-8). 
[Hidalgo setiala un formato.de 8° y 90 p.]. 
*783. 
HIDALGO TABLADA, JOSÉ 
Elementos de química y de geología aplicados a la agricultura. 
(Madrid, 1851). 
4°.52 p. 
Colectivo US (NH-0355548). 
*784. 
HIDALGO TABLADA, JOSÉ 
Influencia de los fosfatos térreos en la vegetación y procedimientos más 
económicos para utilizarlos en la producción de cereales en la península. 
(Madrid,1863). 
8°.48p. 
Colectivo US (NH-0355550). 
[Es tirada aparte de las Memorias de la Academia de Ciencias]. 
*785. 
HIDALGO TABLADA, JOSÉ 
Tratado de la fabricación de vinos en España y en el extranjero. Segunda 




Palau Dulcet (114663). 
Madrid BN (1~6280). 
':<786. 
HIDALGO TABLADA, JOSÉ 
Tratado de la fabricación de vinos en España y en el extranjero. Tercera 
edición corregida y aumentada con nuevos datos. 
Madrid, Vda. e Hijos de Cuesta, 1880. 
8°.504p. 
Colectivo US (NH-0355554). 
*787. 
HOEFER, FERDINAND 
Nomenclatura y clasificaciones químicas seguidas de un léxico histórico y 
sinonfmico, que comprende los nombres antiguos, las fórmulas, los 
nombres nuevos, el nombre del autor y la fecha del descubrimiento de los 
principales productos de la química. 
Madrid, 1853. 
8°. 
Hidalgo (V, 434). 
[La edición francesa que se conserva en Londres BM (1142.a.5) es de 1845]. 
*788. 
HOFMANN,E. 
Elementos de medicina legal y toxicología. Versión española del Dr. M. 
Carreras Sanchis. . 
Madrid, Enrique Teodoro, 1882. 
4°.663p. 




Tratado de análisis química aplicada a la fisiología y a la patología. Guía 
práctica para las investigaciones clínicas. Escrito en alemán por ••• Versión 
española de Ramón Serret Comino 
Madrid, Enrique Teodoro, 1877. 
4°.7+511p. 
Madrid BN (1-51180), Valencia FM (Var. 1-29/102). 
*790. 
HUGAS NOGUERA, E. 
Manual teórico práctico de tintura en ropas usadas; enciclopedia de los 
últimos adelantos dignos de ser introducidos en el taller del tintorero mo-
demo,etc. 
Barcelona, Juan Terral y Comp., 1889. 
4°.126 p. 
Bol. Librería (13733), Palau Dulcet (116702). 
*791. 
HUGUENET, ISIDORE 
Asfaltos. Consideraciones generales sobre el origen y la formación de los 
asfaltos, y de su empleo como cimiento natural aplicado á las obras de uti-
lidad pública y privada por ••• Obra traducida de] francés al español y 
aumentada por Feliciano Novella y Secall. 
Madrid, Mateo y Torrubia, 1852. 
4°.28+ 194"p. 
Hidalgo (1, 160), Maffei (1, 357), Palau Dulcet (116900). 
Madrid BN (1-42377). 
*792. 
IBAÑEZ, JOSÉ AMADO; MARTíN VILLOSLADA, MARIANO 
La electricidad práctica. Electrometría, generadores eléctricos, telegrafía, 
luz eléctrica,.pararrayos, timbres y electrometalurgia. . 
239 
Coruña, Vda. de Ferrer e hijo, 1894. 
8°.519 p. 
BoL Librería (19655). 
Madrid BN (2-83648). 
*793. 
IBARRA SALEZAN, ANDRÉS 
Tratado de docimasia o arte de ensayos, con un resumen de las opera-
ciones sobre el apartado y afinación de los metales, extractado de varios 
autores. 
México, 1803. 
DHCE (1, 467). 
*794. 
IBRAN NAVARRO, JERÓNIMO 
Metalurgia general. Lavado y aglomeración de la hulla. Cálculo de venti-
ladores. 
Madrid, Escuela especial de Ingenieros de minas, 1868. 
4°.162 p. 
Maffei (I, 365). 
[Según Maffei, esta obra circuló entre los alumnos pero no se puso a la ven-
ta]. 
*795. 
IBRAN NAVARRO, JERÓNIMO 
Álbum de Metalurgia general arreglado al curso explicado en la Escuela 
. de Ingenieros de minas. 
Madrid, Nicolás González, 1872. 
Fo). 
Maffei (II, 599), Palau Dulcet (117735). 
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Madrid BN (1-81614-15). 
[La obra se completa con un atlas]. 
*796. 
IMISON,!. 
Fundamento teórico y práctico del arte de teñir. Traducido por Francisco 
Carbonell y Bravo. 
Barcelona, Brusi, 1817. 
4°.39 p. 
Roldán (1, 548). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*797. 
INSTRUCCIÓN para el pueblo. Cien tratados sobre los conocimientos 
mas útiles e indispensables. 
2 vals. Madrid, Mellado, 1848. 
4°. 
Hidalgo (111, 306), Palau Dulcet (120559). 
Colectivo US (NI-0099657). 
[Las lecciones 11 y 12 corresponden a Química general y fueron traducidas 
del francés por Luciano Martínez]. 
*798. 
INSTRUCCIÓN para el pueblo. Cien tratados sobre los conocimientos 
mas indispensables. 
2 vals. Madrid, Mellado, 1853. 
4°.4+800+4+804 p. 
Hidalgo (111, 306, 308). 
[Las lecciones 11 y 12 corresponden a Química general y fueron traducidas 
del francés por Luciano Martínez]. 
*799. 
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INSTRUCCIÓN para el pueblo. Cien tratados sobre los conocimientos 
más indispensables. Segunda edición. Tomo 11. Tratados 51 al 100. 
Madrid, M. Guijarro, 1874. 
4°. 
Colectivo US (NI-0099658). 
[Las lecciones 11 y 12 corresponden a Química general y fueron traducidas 
del francés por Luciano Martfnez]. 
*800. 
INSTRUCCIÓN para el pueblo. Colección de tratados sobre todos los 
conocimientos humanos •.• 
2 vals. México, V. Garcfa Torres, 1851-1852. 
Colectivo US (NI-0099659). 
*801. 
INSTRUCCIÓN para el uso del polvo litofractor, sustancia destinada á 
la explotación de canteras, minas, etc. y a sustituir la polvora comun de 
minas en sus aplicaciones industriales. 
Habana, El Iris, 1860; 
4°.16 p. 
Maffei (11, 368), Palau Dulcet (120597). 
*802. 
INSTRUCCIÓN para las Reales Minas de Almaden, dada en Aranjuez a 
7 de Junio de 1802. 
Fol. 28 p. 
Maffei (11, 369). 
[Maffei indica que está firmado por Miguel Cayetano Soler]. 
*803 .. 
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INSTRUCCIONES prácticas para el uso del guano como abono, ilustra-
das con resultados prácticos. Tercera edición, traducida del original 
inglés. 
Tolosa, Imp. de la provincia, 1851. 
4°.43 p. 
Antón (195), Palau Dulcet (120700). 
*804. 
INI'ERROGATORIO propuesto por la Comisión nombrada por la Di-
rectiva para el estudio de los vinos catalanes (comisión directiva del Insti-
tuto agrícola catalán de San Isidro). 
Barcelona, (1867). 
Barcelona AC (212). 
*805. 
INVESTIGACIONES sobre minerales auríferos, ó guía para en-
contrarlos. Por A.M.A.M. 
Madrid, V. de Burgos, 1850. 
4°.42p. 
Hidalgo (111, 318), Palau Dulcet (120980). 
*806. 
IÑIGUEZ GUTIÉRREZ, FRANCISCO 
A1gunas consideraciones acerca del análisis químico de la orina, desde el 
punto de vista de sus aplicaciones patológicas. Tesis doctoral de Farma-
cia. 
Madrid, Nicolás Moya, 1892. 
4°.113 p. 
Bol. Librería (17429), Roldán (11,610,611). 
Madrid BN (1-8005). 
*807. 
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IÑIGUEZ VILLANUEVA, FRANCISCO 
Exposición y examen crítico de las diversas teorías generales sobre la'com-
posición racional de los cuerpos orgánicos. Tesis doctoral. 
Madrid, Manuel Alvarez, 1864. 
4°.24 p. 
Roldán (II, 612). 
Madrid BN (VaCa 1'634-22). 
*808. 
JAMMES, LUDOVIC 
Memorandum de análisis químico y toxicologia para la licenciatura y el 
doctorado de medicina y farmacia, por .•. Versión castellana por F. García 
Molinos. 
Madrid, Bai1ly-Bailliere, 1893. 
8°.263 p. 
Bol. Librería (17926). 
Madrid BN (2-83910). 
*809. 
JAMMES, LUDOVIC 
Memorándum de farmacia química para la licenciatura y el doctorado en 
farmacia por ..• : traducido y adicionado con gran número de notas por D. 
Joaquin Olmedilla y Puig. 
Madrid, Bailly-Bailliere e hijos, 1893. 
8°.312 p. 
Bol. Librería (17927). 




Novisimo manual del estudiante de farmacia. Memorándum de química 
para la licenciatura y el doctorado en farmacia por .•. Traducido y aumen-
tado por D. A. de Macias y del Real. •. con 53 figuras intercaladas en el 
texto. 
Madrid, Bailly-Bailliere e hijos, 1893. 
8°. 298 p. 
Bol. Librería (18354). 
Madrid BN (2-83897), Paris BN (8°T6. 1052 bis). 
*811. 
JAMMES, LUDOVIC 
Memorandum de ensayos y valoración de los productos alimenticios, me-
dicamentosos ..• 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1894. 
340p. 
Madrid BN (2-83901). 
*812. 
JARMAIN,J. 
El tintorero moderno. Recopilación de los mejores procedimientos para 
teñir en seda, lana, algodón, hilo, en pieza y en madejas, por los colores 
antiguos y los derivados de la hulla (anilinas), con un apéndice que 
comprende un tratado sobre la tintura de las lanas, por •.• Varias fórmulas 
para teñir toda clase de ropas usadas, sombreros, etc. Traducido por Gi-
nés Aspromonte. Adornado con grabados. 
Barcelona, Miguel Sauri, (1878). 
4°. 528p. 
Bol. Librería (4315). 
Madrid BN (1-73691). 
*813 
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JAUME MATAS, PEDRO 
Técnica de los rayos Roentgen. Conferencia dada en el Colegio Médico 
Farmacéutico de Palma de Mallorca los dias 25 de noviembre de 1898 y 
18 de Enero de 1899 por D ... 
Palma de Mallorca, Hijas de Juan Colomar, 1899. 
4°.27 p. 
Almonacid (3787). 
Madrid BN (VaCa 2589·60). 
*814. 
JAUNAY, L.; MAUMENÉ, E.J. 
Fabricación de vinos espumosos. Traducido por Eugenio de Llanza. 
Madrid, Victoriano Suárez, 1882. 
4°.142 p. 
Palau Dulcet (123294). 
Colectivo US (NJ-0065548), Valencia BU (0-78/224). 
*815. 
JIMÉNEZ, EULOGIO 
Escuela de labradores. Nociones de química agrícola. 
Madrid, Segundo Martínez, 1878. 
8°.144 p. 
Bol. Librería (4089), Palau Oulcet (124082, .I 24081). 
Colectivo US (NJ-OI001638), Madrid BN (1-5'4928). 
*816. 
JIMENEZ MURILLO, MANUEL 
Nomenclatura farmacéutica y sinonimia general de farmacia y de materia 
medica. 
2 vols. Madrid, Eusebio Alvarez, 1826. 
246 
8°. 
DHCE{I,479), Palau Dulcet (124115), Roldán (11, 623). 
Santiago BU (V, 2468). 
[El segundo volumen está impreso por los Hijos de Da Catalina Pifiuela]. 
*817. 
JIMENEZ MURILLO, MANUEL 
Programa de las leccione~ de Qufmica Inorgánica. 
Madrid, Viuda de Sanchis, 1848. 
8°.20p. 
Roldán (11, 627). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*818. 
JIMENEZ PEDRO, JUSTO 
El nitrógeno. Las aguas minerales nitrogenadas. 
Madrid, M. Minuesa, 1879. 
4°.72 p. 
Palau Dulcet (124454), Roldán (11, 628). 
Madrid, Facultad de Medicina. 
[Roldán senala formato de 8°]. 
*819. 
JOZAN,S. 
Del pastel. Tratado de su composición, fabricación y uso en la pintura, 
con los medios propios para fijarlo. Precedido de algunas eonsideraciones 
sobre el dibujo y colorido por ••. Traducido del francés al español. 
Valencia, J. Rios, 1854. 
4°.68p. 
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Hidalgo (11, 239), Palau Dulcet (12445). 
Colectivo US (NJ-0l83643), Londres BM (7855.e.l4), Valencia BU (IV-1667). 
*820. 
JUANA SOJO, JOSÉ RAIMUNDO DE 
Utilidad e importancia de la «análisis qufmica». Tesj~ doctoral de Farma-
cia. 
Madrid, Andrés Pefia, 1855. 
4°.16 p. 
Roldán (11,649,650). 
Madrid BN (2-32547). 
*821. 
JuAREz, JUAN 
Método para ensayar las piedras metálicas y descripción del horno de fun-
dirlas, llamado de Mayer, con tres láminas litografiadas. 
Valencia, Cabrerizo, 1842. 
4°.22p. 
Hidalgo (IV, 163), Maffei (1,379), Palau Dulcet (125595). 
[Palau Dulcet sefiala formato de 8°]. 
*822. 
JUliA DE FONTENELLE, JEAN SÉBASTIAN EUGENE 
Compendio elemental de qufmica aplicada a la medicina, escrito en fran-
cés por ••• y traducido' al castellano con muchas y nuevas adiciones por D. 
José Benito Lentijo y D. Nicolás &ánchez de las Matas. 
2 vols. Valladolid, M. Santander, 1829. 
4°'-
Hidalgo (11, 41). 




Manipulaciones de química. Guía para los trabajos prácticos de química 
de la escuela superior de la facultad de Paris, por .•• , traducción de D. 
Francisco Angulo y Suero ••. Obra ilustrada co~ 372 figuras intercaladas 
en el texto. 
2 vols. Madrid, Nicolás Moya, 1888. 
4°.546 + 666 p. 
Bol. Librerfa (12831), Roldán (1, 181). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*824. 
JUSTO VILLANUEVA, LUIS 
Extracto de las lecciones de Química aplicada a la Agricultura, explicadas 
en el Instituto Agrlcola Catalán de San Isidro en el curso 1860 a 1861. 
Barcelona, Herederos de la Viuda de Pla, 1861. 
4°.288p. 
Foronda (2565). 
Barcelona AC (221). 
*825. 
JUSTO VILLANUEVA, LUIS 
Discurso leído en la Universidad central en el acto solemne de recibir la 
investidura de licenciado en ciencias por •.. 
Barcelona, Narciso Ramirez y Rialp, 1865. 
4°. 36p. 
Foronda (2573), Hidalgo Bol. (VI, 457), Pala u Dulcet (126831). 
Londres BM (7955.ccA), Madrid BN (VaCa 2623-46). 





Estracto de las lecciones de qufmica aplicada a la agricultura esplicadas 
en la subdelegación del Instituto Agrícola de Tarragona, en 1864. 
Tarragona, Imp. del Diario, 1865. 
8°.134p. 
Hidalgo Bol. (VI, 314). 
Londres BM (7076.aa.17). 
*827. 
· JUSTO VILLANUEVA, LUIS 
Biblioteca Agrícola. De los abonos para las tierras. 
Barcelona, Celestino Verdaguer, 1869 .. 
8°.5+7+244p.+l h. 
Foronda (2563). 
Barcelona AC (221), Madrid BN (1·3572). 
*828. 
JUSTO VILLANUEVA, LUIS 
Biblioteca Agrfcola. Extracto de las lecciones que acerca de la vinicultura 
'profesó en 1872 en el Instituto Agrfcola Catalán de San Isidro don ••• 
Barcelona, Tipografía Católica, 1872. 
4°.3 h. + 124 p. + 1 h. 
Foronda (2566). 
Barcelona AC (221), Madrid BN (1·6149). 
*829. 
JUSTO VILLANUEV A, LUIS 
Laboratorio químico destinado para el servicio de la agricultura protegido 
por el Instituto agrfcola Catalán de San Isidro, establecido en el mismo l~ 
cal de la Sociedad y dirigido por don ••• 
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Barcelona, Imp. del «Diario de Barcelona», 1872. 
4°.35 p. 
Foronda (2568). 
Barcelona AC (228). 
>lI830. 
JUSTO VILLANUEVA, LUIS 
Biblioteca Agrícola. Laboratori qufmic del pagés o sia esplicació rahonada 
sobre la manera de funcionar alguns deIs aparatos que necessita l'pages 
para l' avansament de la agricultura, donada en las sessions que sobre 
aquest punt professa en 1873 en I'Institut Agricola Catalá de San Isidro 
don ••• 
Barcelona, Estampa de la Renaixensa, 1874. 
Fol. 52 p. 
Foronda (2567). 
Barcelona AC (221, 222). 
>lI831. 
JUSTO VILLANUEVA, LUIS 
Memoria que contiene los trabajos hechos acerca del aprovechamiento de 
las aguas que discurren por las alcantarillas de Madrid. 
Madrid, Eduardo Cuesta, 1874. 
4°, 72 p. 
Foronda (2571). 
Barcelona AC (222). 
>lI832. 
JUSTO VILLANUEV A, LUIS 
Segunda memoria que contiene los trabajos hechos acerca del aprovecha· 
miento de las aguas que discurren por las alcantarillas de Madrid. 
Madrid, Eduardo Cuesta, 1876. 
251 
Barcelona AC (222), Madrid BN (VaCa 5460-20). 
*833. 
JUSTO VILLANUEVA, LUIS 
Tercera memoria que contiene los trabajos hechos acerca del aprovecha-
miento de las aguas que discurren por las alcantarillas de Madrid. 
Madrid, Eduardo Cuesta, 1877. 
4°.72 p. 
l;i'oronda (2572). 
Barcelona AC (222), Madrid BN (VaCa 734-9). 
*834. 
JUSTO VILLANUEVA, LUIS 
De los abonos para las tierras. 2 a edición corregida y aumentada. 
Barcelona, Juan Llordachs, 1880. 
8°.300 p. 
Bol. Libreria (5758). 
Barcelona AC (221). 
*835. . 
KAEPPELIN, R. 
Curso elemental de química teórico y práctico,.por ..• traducido de la se-
gunda edición y adicionado por los doctores en farmacia D. Rafael Sáez 
Palacios ... y D. Carlos Ferrán y Scardini ••• 
Madrid, Boix, 1843. 
8°.547 p. + 16 h. 
Hidalgo (11, 207), Roldán (11, 219; IV, 416). 




Metalúrgia del hierro. Ferrerías al carbón vegetal. Notas sobre la si-
tuación de las ferrerías primitivas' en España, y sobre los bosques que.les 
suministran combustible. 
Zaragoza, Roque Gallifa, 1862. 
4°.8+ 124 p. 
Hidalgo Bol. (III, 1138), Maffei (I, 381). 
Londres BM (7105.dd.21), Madrid BN (1-21103). 
*837. 
KRAUCH,C. 
Examen de la pureza de los reactivos químicos, por •.. Traducido directa-
mente de la segunda edición alemana por el Dr. D. Eugenio Mascareñas y 
Hemández. 
Barcelona, Biblioteca ilustrada de Espasa, 1892. 
4°. 286p. 
Bol. Librería (16862). 
Madrid BN (2-31243). 
*838. 
KUNKEL, KARL 
Aleaciones de b~once y su empleo para la fabricación de cañones, por .•. 
Traducción del alemán por D. Camilo Vallés .•• 
Madrid, ya. e hijo de D. Eusebio Aguado, (1879). 
4°.136 p. 
Bol. Librería (5173). 
*839. 
LABARTA AGUIN, TOMÁS JOYITA 
Envenenamiento de los vinos gallegos por la Fuchsina. 
253 
Santiago, Est. tipo de El Diario, 1876. 
8°. 40 p. 
Roldán (111, 7): 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*840. 
LABATUT, CARLOS 
La jaboneria moderna. Manual verdaderamente práctico de la fabricación 
de jabones, comprendiendo todos los procedimientos y fórmulas de las 
mas acreditadas jabonerlas de Europa ••• La fabricación española está es-
pecialmente tratada en esta obra, por •.• , jabonero qufmico. 
Madrid, BailIy-Bailliere e Hijos, 1899. 
8°.8+ 352 p. 
Almonacid (3511). 
Madrid BN (1-78740). 
*841. 
LABOULAYE, CH. 
Diccionario de artes y manufacturas, agricultura, minas, etc. Descripción 
de los procedimientos industriales y fabriles. Edición española publicada 
por D. F. de P. Mellado, refundida y acomodada al alcance de todos con 
arreglo al plan ordenado para la segunda edición francesa por ••. 
4 vols. Madrid, Mellado, 1856-1857. 
4°. 
Pala u Dulcet (160549). 
Madrid BN (1-54983-6). 





El arte de hacer el vino, por ••• , traducido por don Eugenio de Llanza. 
Barcelona, F. Giró, 1885. 
4°.285 p. 
Bol. Librería (9813), Palau Dulcet (129535). 
Madrid BN (1-62272). 
*843. 
LAFFITE DE OBINETA, VICENTE 
Análisis de los vinos (sus falsificaciones). 
Tolosa, Eusebio López, 1891. 
8°.237 p. 
Bol. Librería (16715), Palau Dulcet (129612). 
Madrid BN (1-79977). 
[Palau Dulcet señala como año de impresión 1892 y formato de 4°]. 
*844. 
LAFFITE DE OBINETA, VICENTE 
Manual práctico de los abonos naturales y minerales para uso de los culti-
vadores de las provincias vascongadas. 
San Sebastián, F. Jomet, 1894. 
8°.128+ 1 p. 
Bol. Librería (19960), Palau Dulcet (129613). 
*845. 
LAFUENTE, V ALENTÍN 
Curso Elemental de Química Teórica y Práctica, dispuesto en doce lec-
ciones •.• 
2 vols. Zaragoza, Polo y Mom~e Hermanos, 1836. 
25S 
8°. 
Santiago BU (V, 3586, 3587, 3588). 
*846. 
LALLANA Y GOROSTIAGA, NEMES 10 DE; CHAO, EDUARDO 
Curso elemental de mineralogía médica, acomodado á las explicaciones 




Maffei (1, 386), Roldán (111, 13). 
*847. 
LAPPARENT, A. DE 
Hierro nativo, por ••• Versión española de D. Marcial de Olavarrfa ••• 
Madrid, Hijos de M.G. Hernández, 1898. 
4°.33 p. 
Almonacid (2127), Palau Dulcet (131472). 
[Almonacid sefia]a formato de 8°]. 
*848. 
LARBALETRIER, ALBERT 
Tratado práctico de la manipulación de la leche: leche, crema, manteca y 
quesos. Versión española de Luis Bravo y Boulet. . 
Paris, Gárnier, 1890. 
8°. 266p. 




Tratado práctico de la jaboneria y perfumería. Manual razonado de toca-
dor, conteniendo más de 500 recetas y fórmulas para preparar en casa los 
jabones y los perfumes mas usuales, por .•. .Traducido al español por F. Ar-
mada. 
Paris, Garnier hermanos, 1894. 
8°.7+264p. 
Bol. Librería (18699). 
Paris BN (8°Y. 24736). 
*850. 
LASALA, lOSÉ G. 
Memoria sobre la explotación y beneficio de los minerales plomizos del 
Monte Dobra, próximo a Torrelavega y Caldas de Besaya, en la provincia 
de Santander. 
Santander, S. Atienza, 1876. 
Fol.18 p. 
Colectivo US (NL-0l09931). 
*851. 
LASSAIGNE, lEAN L. 
Compendio de Química, mirada como ciencia accesoria al Estudio de la 
medicina, Farmacia e Historia Natural de •.• Traducido al castellano de la 
segunda edición ••• por D. Vicente A. de Castro. 
2 vols. Habana, Imp. del Comercio, 1837. 
8°.782 p. 
Palau Dulcet (132468). 
Santiago BU (Y, 3729). 
[Palau Dulcet señala como año de impresión 1838]. 
*852. 
257 
LASSAIGNE, JEAN L. 
Tratado completo de química, considerada como ciencia accesoria al estu-
dio de la medicina, de la farmacia y de la historia natural. Por ..• , traducido 
de la tercera y última edición francesa. Por D. Francisco Alvarez Alcalá ... 
3 vols. Madrid, A. Gómez Fuentenebro, 1844. 
8°.560+ 535 + 552 + 31 p. 
Hidalgo (V, 17), Palau Dulcet (132469). 
Ma4rid BN (1-292680-70), Santiago BU (V, 4920), Valencia FM (Var. 1-
29/56-58). 
*853. 
LASSAIGNE, JEAN L. 
Manual de reactivos químicos, extractado del diccionario de reactivos 
de .•. , traducido libremente del francés con algunas adiciones por el Dr. 
P.L. Aguilón. 
Pamplona, T. de Ochoa, 1846. 
8°. 
Hidalgo (V, 402), Palau Dulcet (132283). 
*854. 
LAUMOND, AUGUST 
Apuntes sobre la industria del zinc en Francia .. 
Madrid, Oficina internacional de la industria, 1865. 
4°.23 p. 
Maffei (1, 397). 
*855. 
LEBEUF, JEAN PHILIPPE 
El arte del1icorista, o Nuevo método para hacer toda clase de licores 
finísimos, sin destilación y en frío, por medio de las quintas esencias, in-
258 
ventadas por ••. 28 edición, revisada y aumentada por D. Fernando Le 
Beuf. 
Bayona, Le Beuf e Hijo, 1850. 
8°.32 p. 
Paris BN (V. 44112). 
*856. 
LEBEUF, JEAN PHILIPPF; 
El arte del licorista, ó nuevo método para hacer toda clase de licores 
finfsimos sin destilación y en frio por medío de las quintas esencias inven-




Antón (38), Hidalgo (V, 242-243), Palau Dulcet (13 3804-I1). 
*857. 
LEBEUF, VALENTIN FERDINAND 
Calendario de los vinos o instrucciones acerca de los trabajos que deben 
ejecutarse mensualmente para la conservación y mejora de los vinos ••. 
Traducido del francés por J.C. y de G. 
Barcelona, J. Oliveres, 1865. 
8°. 
Madrid BN (1-5614). 
*858. 
LEBEUF, VALENTIN FERDINAND 
Nuevo y completo manual del mejoramiento de los liquidos tales como vi-
nos, vinos espumosos, alcoholes, aguardientes; licores, kirschs, ron, cer-
vezas, cidras, vinagres, etc., conteniendo además el arte de imitar los vi-
nos de todas las cosechas, de mezclarlos, colorados y desacidificados, la 
cata, conocimientos y clarificación, como también las mejores fórmulas 
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para fabricar vinos, licores, espiritus, jarabes, etc. Segunda edición corre-
gida y aumentada con el arte de fabricar los vinos artificiales en las colo-
nias, traducida del francés por J. Calvé y Grassot. 
Barcelona, J. Oliveres, 1868. 
8°. 290p. 
Hidalgo Bol. (IX, 385). 
Madrid BN (1-2888). 
*859. 
LEBEUF, V ALENTIN FERDINAND 
Nuevo y completo manual del mejoramiento de los líquidos, tales como 
vinos, vinos espumosos, alcoholes, aguardientes, licores, etc., contenien-
do además el arte de imitar los vinos de todas las cosechas, de mezclarlos, 
colorados, etc., etc., por ••• Tercera edición, corregida y aumentada, tradu-
cida del francés por J. Calvé y de Grassot. 
Barcelona, Juan Oliveres, 1883. 
8°. 290p. 
Bol. Librería (7922), Palau Dulcet (133805). 
Madrid BN (1-479,47). 
*860. 
LECANU, LOUIS-RENÉ 
Curso completo de Farmacia, por ••• traducido y adicionado por D. Ra-
món Torres Muñoz y Luna,... ' 
2 vols. Madrid, J .M. Alonso, 1848-1849. 
4°. 
Hidalgo (11, 167), Palau Dulcet (133891), Roldán (IV, 604), 
Londres WE '(32618/E), Madrid BN (1-292'56-7), Santiago BU (V, 5761, 
5926). ' 




Nuevos estudios químicos sobre la sangre, por .•. , acompañados del infor-
me de MM. Tbenard, Dumas y Andral. Traducidos por D. Luis Femán-
dezMolina. 
Madrid, A. Martfnez, 1854. 
4°.94 p. 
Hidalgo (Y, 444). 
Madrid BN (VaCa 1433-38). 
*862. 
LECANU, LOUIS-RENÉ 
Instrucción popular para el azufrado de las vides, o método seguro y prác-
tico para destruir el oidium por medio del azufre. Publicado en francés 
por ••. Traducido al español y puesto al alcance de todos los labradores por 
D.R. T. Muñoz de Luna. 
Madrid, M. Álvarez, 1862. 
8°.30 p. 
Hidalgo Bol. (111,244), Palau Dulcet (133893). 
Madrid BN (YaCa 2129-5). 
*86l 
LECANU, LOUIS-RENÉ 
Estudios so·bre las .uvas, sus productos y la vinificación. Traducido por D. 
Ramón T. Muñoz de Luna. 
Madrid, A. Peñuelas, 1868. 
8°. 
Madrid BN (1-3452). 
*864. 
261 
LECCIONES de análisis química y en particular de los alimentos, medi-
camentos y venenos. 
Cartagena, Imp. de la Gaceta Minera, 1893. 
8°. 390p. 
Bol. Librería (18514). 
*865. 
LECCIONES de química extractadas y arregladas al programa que rige 
para el ingreso en el cuerpo de empleados periciales de aduanas, por 
D.N.R.yG. 
Madrid, M. Minuesa, 1872. 
8°. 
Madrid BN (1-42454). 
*866. 
LECCIONES elementales de Química para uso de los principiantes, por 
M.yA. 
2 vols. Madrid, Catalina Piñuela, 1815-1816. 
8°. 
Palau Dulcet (133907). 
Madrid BN (1-1461; 1-40844). 
*867. 
LECCIONES elementales de Química teórica y práctica, para servir de 
base al Curso de las Ciencias Físico--Qufmicas establecido en el Real Pala-
cio, bajo la dirección de S.A. Serna. el Sr. Infante D. Antonio. 
Madrid, 1816. 
Madrid BN (5-5375). 
*868. 
LECCIONES elementales de Química teórica y práctica para servir de 
base al curso de las ciencias físico-químicas establecido en el Real Palacio 
bajo la dirección de los Infantes Don Antonio y Don Carlos. 
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Madrid, 1816-1819_ 
Madrid BN (1-44633-8). 
*869. 
LEFERT, PAUL 
Memoranoum de qufmica méc;lica, por ••• ; traducido al castellano y adi-
cionado con notas, por D. Joaquin Olmedilla y Puig. 
Madrid, BaiJIy-Bailliere e hijos," 1894. 
8°.319 p. 
Bol. Librerfa (19382). 
Madrid BN (2-84574). 
*870. 
LEGRAND DU SAULLE, G.; POUCHET, G. 
Tratado de medicina legal, de jurisprudencia médica y de toxicología. 
Traducido, anotado y aumentado por el Dr. D. Teodoro Yáñez y Font ••• y 
Carlos Núñez Granés ••• 
4 vols. Madrid, El Cosmos, 1886-1889. 
4°. Vol. 1: 650 p.; vol. 11: 664 p.; vol. IV: 588 P.' 
Palau Dulcet (134475). 
Madrid BN (1-68892-5), Valencia FM (P/603-605). 
[Palau Dulcet da noticia de otra edición en Madrid, 1898; Valencia FM pa-
see tan solo tres volúmenes]. 
*871. 
LENOBLE, JEAN 
Manual de qufmica elemental para los alumnos de la Universidad de Far-
macia, industriales, mineros, etc. 
Paris, Soyé y Bouchet, 1857. 
8°.4+274 p. 
Castafteda (270), Hidalto (V, 401), Maffei (1, }99). 
Madrid BN (2-835?2), Paris BN (R.l6856). 
101872. 
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LENORMAND, LOUIS SEBASTIEN 
Manual práctico del arte de sacamanchas, ó instrucción acerca de los me-
dios fáciles de quitar cada uno por si mismo toda especie de manchas; con 
un apéndice que enseña el modo de emblanquecer el papel amarillento 
por la vejez, de quitar las manchas de tinta, de grasa, cera y aceite de los 
libros y estampas; de lavar las mantillas de punto, blondas, encajes, gasas, 
pañuelos de seda, telas y vestidos de lana, guantes, etc. Escrita en francés 
por ••• Traducido al castellano. 
Madrid, Ortega y Comp., 1827. 
8°.167 p. 
Hidalgo (IV, 92, 93), Palau Dulcet (193033). 
Colectivo US (NL-0256633). 
*873. 
LENORMAND, LOUIS SEBASTIEN 
Manual práctico del Arte de quitar manchas. Trad. por D. A.A. de S. 
Córdoba, San taló, Canalejas y Compañia, (hacia 1830). 
8°. 191 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (134961). 
*874. 
LENORMAND, LOUIS SEBASTIEN 
Manual del fabricante de velas de cera y del de velas de sebo, escrito en 
francés según los últimos adelantos por... Contiene: el primero las dife-
rentes clases de cera y modo de conocerlas, blanqueo de la cera y su purifi-
cación, fabricación de toda clase de bugías, hachas, blandones y cerilla, 
adornos dorados y de colores de las bugías y hachas, y de los diferentes 
usos que se hace de la cera para figuras, frutas, etc. El segundo trata de las 
mantecas o grasas y modo de conocerlas, de la elaboración de las velas de 
sebo, asi bañadas como moldeadas, y modo de conocer la buena ó mala ca-
lidad de las velas y de sus muchas operaciones para fundir el sebo y ha-
cerlo mas puro y blanco, por un nuevo método, etc. 
2 vols. Madrid, Fuentenebro, 1843. 
264 
8°. 
Hidalgo (IV, 83), Palau Dulcet (134959). 
Madrid BN (1-37673). 
*875. 
LENORMAND, LOUIS SEBASTIEN 
Manual del fabricante de vel-as de sebo. 
2 vols. Madrid, 1843. 
8°.148 p. 
Palau Dulcet (134960). 
rPor la descripción de Hidalgo, todo hace suponer que la obra anterior y esta 
sean la misma, aunque Palau Dulcet las trate de forma independiente]. 
*876. 
LEPINE,D.A. 
Cartilla de los cultivadores de la vid; procedimientos. Modo de cultivar, 
conservar y hacer fructificar la vid. Causa y curación de la enfermedad de-
nominada Oidium Tuckery. Manera de hacer abonos (dentro de las mis-
mas posesiones) muy fertilizantes y baratos. 
Madrid, Imp. de la Actividad, 1864. 
4°. 16p. 
Hidalgo Bol. (V, 662). 
*877. 
LETREILLE, EDOUARD DE 
Nuevo manual simplificado de fotograffa sobre placa, cristal y papel, albu-
mina y colodion, seguido de un tratadillo sobre los instrumentos de óptica 
aplicados a la fotografía, de la verdadera teorfa del estereóscopo y de fór-
mulas y datos recientes, por •.. , vertido al castellano por D. Vicente 
Guimerá. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1861. 
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8°. 172 + 20 p. 
Hidalgo Bol. (11, 465), Palau Dulcet (136820). 
*878. 
UEBIG, JUSTUS VON 
Cartas sobre la química y sobre sus aplicaciones a la industria, á la fisiol~ 
gia y a la agricultura escritas en alemán por el doctor ••• etc ... Traducidas 
del francés al castellano por el doctor D. José Villar y Macias .. . 
Salamanca, J.J. Morán, 1845. 
8°.436+9p. 
Antón (52), Hidalgo (1, 344), Palau Dulcet (138277), Roldán (IV, 717). 
Santiago BU (V, 5148). 
*879. 
LIEBIG, JUSTUS VON 
Qufmica orgánica aplicada á la fisiología animal y á la patología, por ... 
Trad~cida al francés de sus inanuscritos por M. Carlos Gerhart ... y verti-
da al espaftol por D. Manuel José Porto •.. 
Cádiz, Imp. de la Revista médica, 1845. 
4°.271 p.+2 h. 
DHCE (11, 198), Hidalgo (V, 474), Palau Dulcet (138276). 
Madrid BN (2·55381), Valencia FM (612/1·8/IV -18). 
[Palau Dulcet sefiala como afio de impresión 1855, pero el ejemplar de Va-
lencia FM seftala 1845]. 
*880. 
UEBIG,JUSTUS VON 
Tratado de química orgánica, por ... revisado y considerablemente aumen-
tado por el autor, publicado en francés por Ch. Gerhardt ... Vertido de es-
te idioma al español por los Ores. en farmacia D. Rafael Sáez y Palacios ... 
y Don Carlos Ferrari y Scardini ... 
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4 vols. Madrid. Imp. de la Ilustración, 1847-1848. 
4°. 
Hidalgo (V, 46, 47), Palau Dulcet (138278), Roldán (11, 220; IV, 417). 
Londres WE (33542/B), Santiago BU (V, 5564, 5565, 5764), Valencia FM 
(Var.I-29/28-32). 
[Santiago BU (V,.5764) se refiere a los vols 3° y 4°; Valencia FM se refiere a 
los volúmenes 3° y 4°). 
*881. 
LIEBIG, JUSTUS VON 
Cartas químicas. Traducidas del alemán por varios. 
Barcelona, A. Frexas, 1850. 
4°.239 p. 
Pala u Dulcet (138279). 
Barcelona AC (240). 
*882. 
LIEBIG, JUSTUS VON 
Nuevas cartas sobre la química considerada en sus aplicaciones á la in-
dustria, a la fisiología, y a la agricultura, por el barón ••• Edición española, 
publicada por el Dr. D. Ramón Torres Muñoz de Luna ••. 
Madrid, Agustín Espinosa, 1853. 
4°.325 p. 
Antón (294,295), Hidalgo (V, 439), Palau Dulcet (138280), Roldán (IV, 604, 
605). 
Madrid BN (2-61315). 
*883. 
LLACH SOLIVA, JOSÉ 
Nociones de química para el quinto año de filosofía elemental arregladas 
al programa del Gobierno. 
267 
Gerona, V. Oliva, 1847. 
8°.147 p. 
Hidalgo (V, 432), Palau Dulcet(144457). 
~884. 
LLEÓ, ANTONIO MARIA 
Breves nociones de minerograffa, basadas en el sistema de Beudant y or-
denadas para el uso de los alumnos del Seminario C.C. de Valencia. 
Valencia, J. Domenech, 1866. 
8°.108+6p. 
Maffei (1, 424). 
Madrid BN (3-2832), Valencia BU (F/609-12). 
*885. 
LLETGET ASUERO, EMILIO 
Los extractos medicinales. Tesis doctoral en Farmacia. 
Madrid, Alvarez Hnos., 1889. 
4°.114 p. 
Roldán (111, 143). 
Madrid BN (2-26449). 
~886. 
LLETGET LLETGET, AUGUSTO 
Consideraciones generales sobre la acción del calórico. en los cuerpos or-
gánicos. Tesis doctoral. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordomudos, 1858. 
4°. 16p.+ 1 h. 
Roldán (111, 147). 




El perfumista jabonero, tratado práctico y simplificado de fabricación de 
perfumes y jabones, conteniendo extensas nociones sobre la fabrica~ión 
de primeras materias para el perfumista. Expresión, destilación, macera-
ción, etc. de los jabones semi-cocidos, jabones cocidos, fabricación belga, 
jabones transparentes y la jabonería de tocador en general. Expresamente 
escrito para el desarróllo y perfeccionamiento de estas industrias en Espa-
ña. 
Madrid, José Perales, 1883. 
8°.358 p. 
Bol. Librería (8804), Palau Dulcet (145110). 
Madrid BN (4-181855). 
[Paláu Dulcet setiala como año de impresión 1884]. 
*888. 
LLOFRIU, MANUEL 
El perfumista jabonero. Segunda parte. La jabonería, tratado práctico y 
simplificado de la fabricación de jabones, con extensas nociones sobre la 
fabricación de primeras materias de los jabones semi-cocidos, los jabones 
cocidos, sistema ordinario simplificado, la fabricación belga, etc. 
Madrid, E. Cuesta, 1884. 
8°.427p. 
Bol. Librería (9050). 
*889. 
LLOFRIU, MANUEL 
Taxidermía. Manual práctico del disecador de animales y plantas. 
Madrid, 1885. 
4°. 240p. 
Pala u Dulcet (145112). 
Colectivo US (NL-0426084), Londres BM (7006.bbb.23). 




La jaooneria, segunda parte de el perfumista jabonero. Tratado práctico y 
simplificado de la fabricación de jabones, etc. 
Madrid, 1894. 
8°. 




Burgos, Sucesor de Arnáiz, 1891. 
8°. 
Madrid BN (2-30944). 
9892. 
LLORENTE, ANICETO 
Los abonos. Segunda edición. 
Burgos, Sucesor de Arnaiz, 1892. 
8°.8+ 368p. 
Palau Oulcet (145308). 
Colectivo US(NL-0426396), Madrid BN (2-31915), Valencia BU (0.47/120). 
9893. 
LLORENTE, ANICETO 
Teoria de los abonos minerales aplicada a la nutrición y desarrollo de las 
plantas, por ..• Memoria premiada en el certamen público celebrado por la 
Real Sociedad Económica aragonesa de Amigos del País para conmemo-
rar el cuarto centenario del descubrimiento de América. 
Zaragoza, E. Casafial y Compafiía, 1893. 
8°. 76 p. 
270 
Bol. Librería (17981). 




México, Oficina tipo de la Secretaría de Fomento, 1894. 
4°. 379p. 






Pala u Dulcet (145310). 
*896. 
LLORENTE, ANICETO 
Los abonos.- La alimentación de las plantas.- Abonos minerales.- Abonos 
vegetales.- Abonos animales.- El estiercol.- Abonos artificiales.- Fórmulas 
de abonos.- Los abonos y las teorías.- Campos de experiencias. Obra 
declarada de mérito a propuesta del Consejo de Instrucción pública. Ter-
cera edición, corregida y aumentada. 
Madrid, HijosdeM.G. Hernández, 1899. 
8°. 384+6p. 
Almonacid (4613), Palau Dulcet (145311). 
Madrid BN (1·63519), Paris BN (80 S. 10800). 




Cartilla para enseña, a los agricultores a preparar por si mismos los abo-
nos minerales. 
1900. 
Colectivo US (NL-0426398). 
*898. 
LLUCH RAFECAS, FRANCISCO 
Teoria atómica. Leyes que presiden a la formación de los cuerpos com-
puestos, insiguiendo los principios de Dalton su fundador. 
S. Gervasio (Barcelona), M. Blanchez, 1862. 
4°.135 p. 
Palau Dulcet (145489). 
Barcelona AC (249), Londres BM (8905.dd.6). 
*899. 
LLULL, RAMÓN 
Obras de •.. , texto original publicado y dedicado a S.A.R. Luis Salvador ••• , 
por Jerónimo Roselló. 
Palma de Mallorca, Juan Colomar. 
Bol. Librería (10705). 
[La. obra se editó por fascículos a partir de 1889; según Palau Dulcet 
(143686) apareció como obra completa en tres volúmenes en 1901-1903]. 
*900. 
LÓPEZ, MANUEL 
Lecciones elementales de física y química. 
Valladolid, Imp. Nueva, 1840. 
4°.208 p .. 
Santiago BU (V, 4224). 
*901. 
272 
LÓPEZ CAMUÑAS, JOSÉ 
Secretos y prácticas de la vinificación. 
Madrid, 1874. 
Madrid BN (1·6148). 
*902. 
LÓPEZ CAMUÑAS, JOSÉ 
Perla vinícola. Fabricación, composición y mejoramiento de vinos, vi-
nagres, cervezas y helados. 
Ciudad Real, C. Rubisco, 1875. 
8°. 
Madrid BN (1·5877). 
*903. 
LÓPEZ CAMUÑAS, JOSÉ 
Perla vinfcola. Fabricación, composición y mejoramiento de vinos, vi-
nagres, cervezas y helados. 
Madrid, 1876. 
8°. 
Pala u Dulcet (140875). 
Madrid BN (1·6257). 
*904. 
LÓPEZ CAMUÑAS, JOSÉ 
Reglamento de la Sociedad General Española de vinicultura, vinificación 
y enologfa industrial. 
Ciudad Real, R.C. Rubisco, 1877. 
4°.26 p. 
Madrid BN (VaCa 2716·44). 
*905. 
273 
LÓPEZ CAMUÑAS, JOSÉ 
El jabonero práctico. Nueva fabricación de los jabones, de seguros y pro· 
vechosos resultados. 
Madrid, Imp. del Indicador de los Caminos de Hierro, 1878. 
4°. 
Palau Dulcet (140876). 
Madrid' BN (1:10329). 
[Palau Dulcet (140877) cita una edición en Ciudad Real, 1890]. 
*906. 
LÓPEZ CAMUÑAS, JOSÉ 
Norte enológico. Instrucciones para la elaboración de vinos españoles c~ 
munes, especiales, rancios y espumosos. Tratamiento de las enfermeda-
des de estos líquidos, modo de evitarlas ••. 
Madrid, 1878. 
Madrid BN (1-2875). 
*907. 
LÓPEZ CAMUÑAS, JOSÉ 
Diamante del vinicultor, cosechero de vino, fabricante de aguardientes, 
vinagres, licores, etc. Nueva obra de consulta necesaria. 
Madrid, Moreno y Rojas, 1880. 
4°.552 p. 
Palau Dulcet (140878). 
Madrid BN (1-72379). 
*908. 
LOPEZ CAMUÑAS, JOSÉ 
Diamante del vinicultor, cosechero de vinos, fabricante de aguardientes, 
vinagres, licores, cervezas, etc., etc.; medición práctica y aforado de tina-
jas y demás envases, etc. Segunda edición. 
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Madrid, Moreno y Rojas, 1882. 
4°.532 p. 
Bol. Librería (7469), Palau Dulcet (140879). 
Madrid BN (1-10543). 
*909. 
LÓPEZ CAMUÑAS, JOSÉ" 
El Guía del fabricante de jabones. Nuevo método de fabricación. 
Madrid, Moreno y Rojas, 1883. 
8°. 
Madrid BN (1-41005). 
*910. 
LÓPEZ CAMUÑAS, JOSÉ 
Diamante del vinicultor. Escuela de vinificación ... Tercera edición corre-
gida, mejorada y aumentada. 




LÓPEZ CAMUÑAS, JOSÉ 
El azafrán yel añil (el algodón yel tabaco). Su origen, importancia, cuiti-
vo, etc. Memorias y prácticas de cultivo, fabricación y comercio ventajoso 
de un cultivador manchego y un labrador de Bengala (Indostán) ... -
Madrid, E. Jaramillo y Compañía, 1890. 
8°.84 p. 
Bol. Librería (14873), Palau Dulcet (140880). 
Madrid BN (VaCa 2535-59). 
*912. 
275 
LÓPEZ CAPDEPÓN, JOSÉ 
Bisulfonas de interés farmacéutico. Sulfonal, Trional y Telronal. Memo-
ria. Tesis doctoral de Farmacia. 
Madrid, Y damor Moreno, 1899. 
4°.48p. 
Roldá~ (111, 57, 58). 
Madrid BN (VaCa 114-1O). 
*913. 
LÓPEZ-CHAVARRI CAUDETE, JUAN 
Tratado de Mineralogía, Química y Geología aplicado a la construcción y 
decorado de edificios. Primera edición. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordomudos,'1855. 
4°.8 h. + 378 p. 
Roldán (111, 63). 
*914. 
LÓPEZ-DUEÑAS PABLOS, ISIDORO 
Sinopsis de la Química y elementos de Química Analítica. 
Madrid, Hemando, 1879. 
4°.295 p. 
Palau Dulcet (141 049), Roldán (111, 64). 
Madrid BN (1-39019). 
*915. 
LOPEZ-DUEÑAS PABLOS, ISIDORO; LÓPEZ GIRÓN, JOSÉ 
Resumen general de venenos y contravenenos, en cuadros plegados en co-
lores. 
Madrid, Rey, 1872. 
4°. 
276 
Palau Dulcet (141050). 
Colectivo US (NL·0485393), Madrid BN (1-59079). 
*916. 
LÓPEZ ESPEJO, FELIPE 
Modo de conocer la falsificación del oro y de la plata. 
Madrid, Luis Beltrán, 1864. 
8°.8p. 
Maffei (11, 614). 
Madrid BN (VaCa 637-11). 
*917. 
LÓPEZ GARCÍA, FRANCISCO 
Monografía del Oxígeno. Discurso de ingreso en la Real Academia de 




Murcia, Real Academia de Medicina. 
*918. 
LÓPEZ JORDÁN, FLORENTINO 
Consideraciones generales sobre la nutrición de los vegetales. Tesis doc-
toral. 
Madrid, M. de Rivadeneyra, 1853. 
8°.29 p. 
Roldán (111, 85). 
Madrid BN (VaCa 461-76). 
*919. 
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LÓPEZ MARTÍNEZ, M.; HIDALGO TABLADA, J.; PRIETRO y 
PRIETRO,M. 
Diccionario enciclopédico de agricultura, ganadería e industrias rurales. 
8 vols. Madrid, E. Cuesta, 1885-1889. 
4°.672+ 704+ 742+ 742+ 704+ 759+ 703 + 720 p. 
Colectivo US (ND-0244172), Madrid BN (1-39251-8), Valencia BU (V-633-
640). 
*920. 
LÓPEZ M. BUENROStRO, RAFAEL 
Estudio práctico de los abonos. Conocimientos para el empleo racional y 
económico de los abonos en general y de los químicos en particular. Su 
preparación... Comparación y equivalencia de los principales abonos . 
. Modo de calcular su riqueza y precio. Análisis agrícola de las tierras por 
medio de las plantas. Fórmulas de abonos para los principales cultivos. 
Albacete, Luciano Ruiz, 1899. 
8°.136 p. 
Almonacid (3931). 
Madrid BN (1-44898). 
*921. 
LÓPEZ MENCHERO, EDUARDO 
Diversos medios prácticos que se han puesto en juego para consegu,ir la 
conservación de los cadáveres desde los tiempos más remotos hasta 
nuestros dias. Tesis de farmacia. 
Madrid, García Caravera, 1878. 
4°.36 p. 
Roldán (111, 87). 
Madrid BN (VaCa 2621-27). 
*922. 
278 
LÓPEZ PINCIANO, RAMÓN ISAAC 
Del resorte de la vida. Memoria fisiológico-química .•• 
Madrid, E. Aguado, 1834. 
8°.48 p. 
Palau Dulcet (141820). 
Madrid BN (VaCa 589-8), Valencia FM (P /F4(23)). 
*923. 
LÓPEZ QUINTANA, DIEGO 
Cementación de las aguas cobrizas. Comparación del método para ese be-
neficio metalúrgico seguido en las minas del Prado en la Isla de Cuba, con 
las de Río Tinto en España y otros puntos de Europa, con una instrucción 
para el ensayo docimástico de los minerales cobrizos por cementación. 
Santiago de Cuba, Imp. del periódico El Orden, 1851. 
8°. 80 p. 
Maffei (11, 611). 
*924. 
LÓPEZ QUINTANA, DIEGO 
El aprovechamiento para abono agrícola de los grandes depósitos de 
huesos enterrados, descubiertos en Castilla la Vieja. Apuntes acerca de la 
facultad fertilizante del fosfato de cal y acerca de los abonos químicos con 
él fabricados. 
Madrid, }.M. Lapuente, 1876. 
4°.44p. 
Madrid BN (VaCa 898-34). 
*925. 
LÓPEZ VIOTA, GABRIEL 
Estudio general de las fermentaciones. Tesis doctoral. 
Salamanca, Francisco Nuñez, 1895. 
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8°.88p. +2 h. 
Roldán (111, 106). 
Madrid BN (1-45664). 
*926. 
LORENTE, VICENTE ALFONSO 
Relación del cultivo de la indigofera tincloria y de la extracción del añil, 
por D ... Forma parte de las memorias de la real Sociedad Económica de 
Valencia, correspondientes al año 1807. 
Valencia, 1807. 
4°. 
Hidalgo (V, 488), Palau Dulcet (142366). 
*927. 
LORENTE MARTíN, FELICIANO 
Discurso de apertura del curso académico de 1890 a 1891 en la U niversi-
dad de Granada. 
Granada, Indalecio Ventura, 1890. 
4°.50 p. 
Madrid BN (VaCa 2499-88), Paris BN (4° R. 1524), Valencia BU (F /77-5). 
[Tema: Los progresos de la ciencia química en relación con los estudios mé-
dicos y especialmente los biológicos]. 
*928. 
LORENTE MARTIN, FELICIANO 
Estudio químico micrográfico y médico de la leche. 
Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos, 1897. 
8°.222 p. 
Almonacid (782), Bol. Librería (22958), Roldán (111, 115). 
Colectivo US (NL·0490905). 
*929. 
280 
LORIENTE EREZA, MARIANO 
Guia de instrucciones para el mejor empleo de los abonos minerales, dedi-
cada a los agricultores de esta provincia. 
Huesca, Leandro Pérez, 1899. 
8°.35 p. 
Almonacid (4206). 
Madrid BN (VaCa 143-9). 
*930. 
LOZANO, EDMUNDO; MADRID MORENO, JOSÉ 
Elementos de análisis químico y micrográfico aplicados a la clínica. 
Madrid, Enrique Rojas y ca, 1892. 
8°.175 p. 
Bol Librería (17438). 
Valencia BU (D-46/307). 
*931. 
LOZANO, EDUARDO 
Elementos de física y química. 
Barcelona, F. Ortega, 1889. 
Colectivo US (NL-0528881). 
*932. 
LOZANO PONCE DE LEÓN, EDUARDO 
Elementos de química. Edición ilustrada con numerosos grabados. 
Barcelona, Pedro Ortega, 1890. 
8°. 
Madrid BN (2-3 3 3 59). 
*933. 
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LOZANO PONCE DE LEÓN, EDUARDO 
Elementos de química. Segunda edición, ilustrada con numerosos graba. 
dos. 
Barcelona, Jaime Jepús y Roviralta, 1891. 
8°. 
Madrid BN (2-32240). 
*934. 
LOZANO PONCE DE LEÓN, EDUARDO 
Elementos de química. Tercera edición, ilustrada con numerosos graba· 
dos. 
Barcelona,}aime 'epús y Roviralta, 1893. 
8°. 
Madrid BN (2-31639). 
*935. 
LOZANO PONCE DE LEO N, EDUARDO 
Lecciones de Química Orgánica. 
Barcelona, Jaime Jepús y Roviralta, 1893. 
8°.8+ 168p. 
Roldán (111, 128). 
Madrid BN (2.31638). 
*936. 
LOZANO PONCE DE LEÓN, EDUARDO 
Prácticas de Física y Química. Segunda edición. 
Barcelona, Jaime Jepús y Roviralta, 1894. 
8°.7+128p. 
Roldán (111, 128). 
Barcelona AC (245), Madrid BN (1-45680). 
*937. 
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LUANCO, JOSÉ RAMÓN DE 
Consideraciones acerca de las circunstancias en que debe fermentar el zu-
mo de la manzana en la preparación de la sidra. 
Oviedo, 1853. 
Barcelona AC (245). 
*938. 
LUANCO, JOSÉ RAMÓN DE 
Noticia del aerolito que cayó en las. inmediaciones de la ciudad de 
Oviedo, el5 de Agosto de 1856, seguida de su análisis cualitativa y cuanti-
tativa. 
Madrid, Eusebio Aguado, 1867. 
4°.24 p. 
DHCE(I, 552), Maffei (1,416), Palau Dulcet(143101). 
Barcelona AC (246). 
*939. 
LUANCO, JOSÉ RAMÓN DE 
Raimundo Lulio, considerado como alquimista. 
Barcelona, J. Jepús, 1870. 
4°.50 p. 
Palau Dulcet (143102). 
Londres BM (8906.g.15), Madrid BN (VaCa 2602.77). 
*940. 
LUANCO, JOSÉ RAMÓN DE 
Descripción y análisis de los aerolitos que cayeron en el distrito de Can-
gas de Onis (Asturias) el d~a 6 de diciembre de 1866. 
Madrid, T. Fortanet, 1874. 
4°. 27 p. 
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Barcelona AC(245, 246), Madrid BN (VaCa 2555-109). 
*941. 
LUANCO, JOSÉ RAMÓN DE 
Compendio de las lecciones de química general explicadas en la Universi~ 
dad de Barcelona. 
Barcelona, J. Jepús, 1878. 
8°. 6+ 886 p. 
Bol. Librerla (71 19), DHCE(I. 552), Palau Dulcet(143103). 
Barcelona AC (245). 
[Esta obra se publicó por fascículos entre 1878 y 1882]. 
*942. 
LUANCO, JOSÉ RAMÓN DE 
Compendio de las lecciones de química general. Segunda edición. 
Barcelona, Tip. La Academia, 1884. 
8°.861 p. 
BoL Librerla (9421). 
Madrid BN (1-9639). 
*943. 
LUANCO, JOSÉ RAMÓN DE 
Programa de la asignatura de química general. 
Barcel(;ma, Pérez, 1884. 
8°. 
Madrid BN (1-1179). 
*944. 
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LUANCO, JOSÉ RAMÓN DE 
Los metalúrgicos españoles en el nuevo mundo. 
Barcelona, J. Jepús, 1888. 
4°.32 p. 
DHCE(I, 552), Palau Dulcet(143109). 
Barcelona AC (246). 
~945. 
LUANCO, JOSÉ RAMÓN DE 
La alquimia en España. Escritos inéditos, noticias y apuntamientos que 
pueden servir para la historia de los adeptos españoles. 
2 vals. Barcelona, Redondo y Xtimetra, 1889-1897. 
8°.237 + 288 p .. 
Bol. Librería (2245), Palau Dulcet (143110). 
Colectivo US (NL-0530161), Londres BM (8907.d.l), Madrid BN 
(1-29983-4). 
[La obra se editó po~ fascículos y ello explica lo dilatado del periodo de publi-
cación]. 
*946. 
LUANCO, JOSÉ RAMÓN DE 
Compendio de las lecciones de química general. 
Barcelona, Tip. de la Academia, 1893. 
4°.861 p. 
DHCE(I, 552), Palau Dulcet(143104). 
Barcelona AC (245), Madrid BN (1-77435). 
*947. 
285 
LUANCO, JOSÉ RAMÓN DE 
Biografía del Dr. D. Manuel Sáenz Diez y Pinillos, catedrático de 
Química orgánica en la Universidad de Madrid, con la notiCia de sus tra-
bajos y de sus escritos, leída en la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona. 
Barcelona, Redondo y Xumetra, 1894. 
4°.45 p. 
Palau Dulcet (143111). 
Barcelona AC(245), Madrid BN (VaCa 722·16). 
':'948. 
LUANCO, JOSÉ RAMÓN DE 
D. Juan Agell y sus trabajos científicos; resumen biográfico leído en la Re-
al Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, en la sesión inaugural del 
curso 1896 a 1897, celebrada el dia 29 de Octubre de 1896. 
Barcelona, A. López Robert, 1897. 
4°.12 p. 
Bol. Librería (23429), Palau Dulcet (143112). 
':'949. 
LUQUE, ADOLFO DE 
Estudios sobre los vinos jerezanos, y especialmente sobre la marca titula-
da San Rafael. 
Jerez, M. Hurtado, 1899. 
8°.16 p. 
Almonacid (3789). 
Madrid BN (VaCa 407·4). 
':'950. 
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LUQUE ARTO, JOSÉ 
Universidad Central ••. Facultad de Farmacia. Análisis de orinas normales 
y patológicas.- Tesis para aspirar al grado de doctor en Farmacia. 
Madrid, Imp. de San Francisco de Sales, 1898. 
8°.71 p. 
Almonacid (2286). 
Madrid BN (V.2627·42). 
*951. 
LUXÁN, FRANCISCO 
Tratado elemental de mineralogía. 
2 vols. Sevilla, José Herrera Dávila, 1845. 
4°.7+ 159 + 252 p. 
DHCE (1,554), Maffei(l, 420, 421), Palau Dulcet (143654). 
*952. 
LUXÁN, FRANCISCO 
Viaje científico a Asturias y descripción de las fábricas de Trubia, de fusi-
les de Oviedo, de zinc de Arnau y de hierro de la Vega de Langreo. 
Madrid, Aguado, 1861. 
4°. 88p. 
Almirante (459), Palau Dulcet(143657). 
[Se trata de una separata de las Memorias de la Academia de Ciencias]. 
*953. 
MACHADO, ANTONIO 
Resúmen de las lecciones de química orgánica explicadas en la Facultad 
de Ciencias médicas de Cádiz por el catedrático de la segunda asignatura. 
Cádiz, Imp. de la Revista médica, 1845. 
4°. 
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Hidalgo (V, 491). 
*954. 
MACIÁ BONAPLATA, FÉLIX 




Londres BM (7957.e.32). 
*955. 
MACiAS DEL REAL, ANTONIO 
Estudio qufmico-farmacéutico del eucaliptus globulus e indicación de al· 
gunas otras especies del mismo género importantes bajo el punto de vista 
de la aclimatación. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1890. 
4°.47p. 
BoL Librería (15466), Palau Dulcet (145852), Roldán (111, 160, 161). 
Madrid BN (1·662). 
*956. 
MACPHERSON, JOSÉ 
Método para determinar minerales. 
Sevilla, Gironés y Ordufta, 1870. 
4°. 163 p. + 5 h. 
Maffei (11, 37), Palau Dulcet (224692). 
[Maffei y J>alau Dulcet tratan a este autor como J.M. Pherson; Palau ubica 
una misma obra bajo los rótulos de Pherson y Macpherson, por lo que sin 
duda ha sido inducido a error; al parecer, la obra no se puso a la venta]. 
*957. 
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MAGAZ JAIME, JUAN 
Descripción de un nuevo aparato para descubrir el arsénico en todas las 
sustancias que lo contienen, sin ninguno de los inconvenientes que pre-
sentan los procedimientos seguidos hasta el día. 
Barcelona, Tomás Gorchs, 1855. 
4°.45 p. 
Maffei (1, 441), Palau Dulcet (147119). 
Barcelona AC (253). 
*958. 
MAGNY, JULIO 
Historia de un pedazo de vidrio, por ••. traducción de Don G.R.M. 
Madrid, Gaspar Roig, (hacia 1880). 
8~.2IOp. 
Maffei (Il, 617), Palau Dulcet (147260). 
[La primera edición francesa, Paris BN (V.45493), es de 1869; esta obra for-




El confitero moderno. Tratado completo y práctico de confitería y 
pastelería. 
Barcelona, Mayol, 1851. 
8°. 
Palau Dulcet (147378). 
*960. 
MAILLET, JOSÉ 
El confitero moderno. Tratado completo y práctico de confitería y 
pastelería, del licorista y de toda clase de refrescos pertenecientes a la re--
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posteria con el método de preparar toda clase de conservas y encurtidos, 
por ••• Seg~nda edición, corregida y aumentada. 
Barcelona, El Porvenir, 1859. 
8°.4+ 314p. 
Hidalgo (V, 251), Palau Dulcet (14 7379). 
*961. 
~DONADO,MANUEL 
Consideraciones generales sobre las tierras de labor y aplicación especial 
de los abonos a la agricultura. 
Ciudad Real, Victoriano Malaguilla, 1856. 
8°.12 + 144 p. 
Hidalgo (II, 76, 77), Palau Dulcet (147744). 
Londres BM (7075.a.38). 
*962. 
MALLO Y SÁNCHEZ, ANTONIO 
Fenómenos fisiológicos o químicos de la germinación. Tesis doctoral. 
Madrid, Alfaro, 1860. 
4°.30p. 
Roldán (111, 204, 205). 
Barcelona AC (255), Madrid BN (VaCa 493·93). 
*963. 
MALO DE MaLINA, MANUEL 
Fundición, moldeo y trabajo de los metales. 
Cartagena, M. Ventura, 1888. 
4°.383 p. 
Bol. Librería (13051), Palau Dulcet (147898). 
*964. 
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MAMBY, EDUARDO O. 
Noticia sobre las minas de Rio-Tinto. 
Sevilla, José Maria Atienza, 1851. 
8°. 56p. 
Maffei (1,443). 
[Se reprodujo un extracto en el volumen 11 de la Revista Minera]. 
*965. 
MANJARRÉS BOFARULL, RAMÓN 




MANJARRÉS BOFARULL, RAMÓN 
Lecciones de Química industrial inorgánica. 
Sevilla, Imp. de la Agricultura Espafiola, 1860. 
4°.761 p. 
Foronda (2873), Palau Dulcet (149121). 
Barcelona AC (256), Madrid BN (1.79260). 
*967. 
MANJARRÉS ~OFARULL, RAMÓN 
Influencia de los fosfatos térreos en la vegetación y procedimientos más 
económicos para utilizarlos en la producción de cereales en la Península. 
Madrid; Aguado, 1863. 
4°.92 p. 
Foronda (2871). 
Barcelona AC (256), Colectivo US (NM.0173901). 
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[Es una separata de las Memorias de la Academia de Ciencias]. 
*968. 
MANjARRÉS BOFARULL, RAMÓN 





Memoria sobre tintes y estampados, y sobre los adelantos que en estos ra-
mos se presentaron en la Exposición Universal de Londres de 1862. 
Madrid, Imp. Nacional, 1864. 
4°,133 p. 
Foronda (2879), Hidalgo Bol. (V, 913). 
*970. 
MANJARRÉS BOFARULL, RAMÓN 
Memoria sobre el mejoramiento de nuestros aceites y necesidad de pre-
sentarlos bien elaborados y clarificados. Informe dado a la Junta directiva 
del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. 
Barcelona, Imp. del «Diario de Barcelona», 1871. 
4°.192 p. 
Foronda (2877), Palau Dulcet (149122). 
Barcelona AC (256), Madrid BN (1-41953). 
*971. 
MANJARRÉS BOFARULL, RAMÓN 
Conferencias agrícolas celebradas en Barcelona a tenor de lo dispuesto en 
la ley de 1 de agosto de 1876, publicadas por el Fomento de la Producción 
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Nacional bajo los auspicios del excelentísimo señor don Castor Ibañez de 
Aldecoa, gobernador de esta provincia. Conferencia XVI. Falsificación 
de los vinos por medio de la fuchsina; sus consecuencias, manera de des-
cubrirla. Tema desarrollado por ••• 
Barcelona, Narciso Rarnirez, 1877. 
4°.21 p. 
Foronda (2850), Palau Dulcet (149123). 
*972. 
MANJARRÉS BOFARULL, RAMÓN 
Fabricación, clarificación y mejora de los aceites. 
Barcelona, Narciso Rarnírez, 1877. 
4°. 22p. 
Foronda (2864), Palau Dulcet (149125). 
*973. 
MANJARRÉS BOFARULL, RAMÓN DE 
Memoria sobre los medios empleados fraudulentamente para dar color a 
los vinos, y especialmente del uso de la fuchsina. Informe dado a la Junta 
directiva del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, por ••• 
Barcelona, Imp. Barcelonesa, 1877. 
4°.18 p. 
Foronda (2876), Palau Dulcet (149124). 
Barcelona AC (Z56), Madrid BN (VaCa 4884-45). 
101974. 
MANJARRÉS BOFARULL, RAMÓN 
Memoria sobre el medio de descubrir la fuchsina en los vinos, tanto si 
existe en cantidad suficiente para constituir una imitación fraudulenta, 
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como si tan solo contiene indicios de dicha materia debidos a causas acci-
dentales. Consideraciones sobre este último caso y modo de utilizar las 
bota~ que hayan contenido vinos fuchsinados. Informe dado a la Junta di· 
rectiva del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro por •.• 
Barcelona, Imp. Barcelonesa, 1879. 
11 p. 
Foronda (2875). 
Barcelona AC (256). 
*975. 
MANJARRÉS BOFARULL,.RAMÓN 
Monografías industriales. Extracción del aceite de los orujos oleaginosos, 
en particular del de la aceituna por medio del sulfuro de carbono y fabri-
cación de éste, por don •.• Segunda edición. . 
Madrid, Cuesta, 1879. 
4°.63 p. 
Bol. Librería (5451), Foronda (2863), Palau Dulcet (149126). 
Barcelona AC (256). 
*976. 
MANJARRÉS BOFARULL, RAMÓN 
Ensayo volumétrico de los minerales de cinc. 




MANJARRÉS BOFARULL, RAMÓN 
El aceite de oliva. Su extracción, clarificación y refinación. Medios de 
presentar nuestros aceites en los mercados extranjeros en competencia con 
los de Francia e Italia, con nociones acerca del cultivo del olivo en Espa-
ña. 
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Madrid, Sucesores de Cuesta, 1896. 
4°.16 + 390 p. 
Bol. Librería (21037), F oronda (2841.), Palau Dulcet (149127). 
Barcelona AC (256), Londres BM (07945.f.35), Madrid BN (1-65577), Valen-
cia BU (D-78/311). 
[Palau Dulcet da a la obra una extensión de 76 p. + 2 h.]. 
*978. 
MANSO DE ZÚÑIGA y ENRILE, VICTOR C. 
Etnología (sic). Conferencias teórico~prácticas sobre elaboración y conser-
vación de vinos, dadas en la Estación Etnológica (sic) del Instituto agríco-
la de Alfonso XII. 
Madrid, C. Fernández, 1892. 
4°.100 p. 
BAgrE (105313), Bol. Libreria (17575). 
*979. 
MANSO DE ZÚÑIGA y ENRILE, VICTOR C.; DíAZ ALONSO, MA-
RIANO 
Tratado de elaboración de vinos de todas clases y fabricación de vinagres, 
alcoholes, aguardientes, licores, sidra y vinos de otras frutas. 
Madrid, Hijos de M.G. Hernández, 1895. 
4°.384 p. 
BAgrE (1 051 ~), Bol. Librería (20589), Palau Dulcet (149495). 
Colectivo US (NM-OI86529), Valencia BU (D-47/60). 
*980. 





Palau Dulcet (149802). 
*961. 
MANUAL completo del perfumista. 
Madrid,1858. 
8°. 
Palau Dulcet (149854). 
*982. 
MANUAL completo para hacer toda clase de tintas de lustre. Segunda 
edición •. 
Valencia, (José Ortega), 1877. 
8°. 
Palau Dulcet (149926). 
Madrid BN (1-67795). 
[El traductor es presumiblemente D. José Barthelemy Alemany]. 
*983. 
MANUAL de barnices, charoles y vinos, de economía doméstica, y colec-
ción de recetas de todos géneros y de todas materias, según los mas per-
fectos y mas modernos descubrimientos de la química. 




MANUAL .de barnices y charoles ••• Que además contiene métodos para 
dorar y para platear en frío y en caliente, tintes ••• bálsamos, medicamen-
tos, cosméticos .•• y otras varias curiosidades. 
Barcelona, Oliveres y Gavarr6, 1835. 
8°.116 p. 
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Colectivo US (NM-0189124). 
*985. 
MANUAL de barnices y charoles. 
Barcelona, S. Oliveres, 1840. 
8°. 
Hidalgo (IV, 56). 
*986. 
MANUAL de barnices y charoles, de economía doméstica, composición 
de vinos y colección de recetas de todos géneros y de todas materias, etc. 
Zaragoza, 1851. 
8°. 
Palau Dulcet (149841). 
*987. 
MANUAL de barnices y charoles, de economía doméstica, y colección de 
recetas de todos géneros y de todas materias, según los más perfectos y 
modernos descubrimientos de la química, que además contiene: método 
para dorar y platear en frío y en caliente, tintes, tintas comunes y simpáti-
cas, método de descifrar escritos secretos; bálsamos, medicamentos, cos-
méticos; método para destruir insectos; agua de olor, pomadas y otras va-
rias curiosidades. Obra necesaria a los artistas y muy útil a toda clase de 
personas. Sexta edición. 
Barcelona,]. Oliveres, 1857. 
8°.8+ 106 p. 
Hidalgo (IV, 56), Palau Dulcet (149849). 
*988. 
MANUAL de barnices y claroles, de economía doméstica, y colección de 
recetas para dorar y platear en frío y en caliente; tintes, tintas comunes y 
simpáticas; método de descifrar escritos secretos; bálsamos, medicamen-
tos, aguas de olor, pomadas y otras muchas curiosidades. Cuarta edición. 
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Barcelona, J. Oliveres, 1847. 
8°. 130p. 
Hidalgo (IV, 56). 
Santiago BU (V, 5583). 
*989. 
MANUAL de la fabricación de vinos, aguardientes, licores, cidras y cer-
vezas. 




MANUAL del alumbrado de gas. Por R.J.M. 
Sevilla, J. H. Dávila, 1846. 
4°. 
Hidalgo (IV, 79). 
*991. 
MANUAL del fabricante de aceites y jabones. 
Madrid, 1857. 
8°. 
Palau Dulcet (149851). 
*992. 
MANUAL del licorista. 
Barcelona, Rubio, 1830. 
8°.12 p. 
Palau Dulcet (149737). 
*993. 
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MANUAL del licorista. 
Barcelona, Rubio, (hacia 1833). 
8°.14 p. 
Palau Dulcet (149738). 
*994. 
MANUAL del licorista. Contiene todos los preparados de alcohol y azú-
car, base de los licores en general; los compuestos de alcohol, azúcar y va-
rias substancias, denominados ordinarios, comunes, finos y superfinos; 
los productos de la destilación simples o compuestos llamados aguardien-
tes; los licores obtenidos por maceración e infusión conocidos con el 
nombre de ratafías; atendiendo a la confección de los vinos artificiales; la 
coloración y filtración de los licores y vinos en general; la preparación y 
elaboración del azúcar y demás substancias que forman parte de los lico-
res; la estracción de las esencias y aromas; un tratado especial de los licores 
de damas; preparaciones sin destilación y sin fuego, no conocidas hasta el 
día; la preparación de polvos refrescantes; la fabricación de la cerveza, y por 
último, la obtención de los vinos espirituosos sin fermentar, y el modo de 
~onservar y embalar las frutas, etc. Por F .B. y B. 
Madrid, R. Campuzano, 1863. 
8°.318 p. 
Hidalgo Bol. (IV, 1100), Palau Dulcet (149882). 
*995. 
MANUAL del licorista o arte de destilar y componer licores. Contiene: 
Descripción de los aparatos necesarios al licorista: clasificación y no-
menclatura, perfume y coloración, mezclas, clarificación, conservación, 
fórmulas de las principales clases de licores, preparaciones higiénicas, 
aguas de tocador, ratafias o licores por infusión, preparación de las frutas 
en aguardiente, frutos en jarabe, taponamiento de botellas, etc. 
Madrid, E. Cuesta, 1875. 
8°.272 p. 
Bol. Librería (1564), Palau Dulcet (149921). 
Madrid BN (1-2926; 1-2577). 
"'996. 
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MANUAL del pintor, dorador y charolista. 
Madrid, 1872. 
Palau Dulcet (149917). 
*'997. 
MANUAL del tintorero. Arte de hacer la lana, el algodón, la seda, el 
Uno ••• Cuarta edición. 
Madrid, (1868). 
373p. 
Madrid BN (1-63077). 
*'998. 
MANUAL de qufmica recreativa, traducido de la tercera edición francesa 
por D. Juan Manuel AbelIa. 
Zara'goza, Polo y Monge, 1831. 
8°. 
Madrid BN (1-25277). 
*'999. 
MANUAL de varios métodos para hacer toda clase de tintas, asi negras y 
de colores, como doradas y plateadas. 
Madrid, Cuesta, 1839. 
8°. 
Hidalgo (IV, 78), Palau Dulcet (149785). 
Madrid BN (VaCa 2476-18). 
*'1000. 
MANUAL de varios métodos para hacer toda clase de tintas, así negras y 
de colores, como doradas y plateadas. Contiene un gran número de rece-
tas para hacer tintas según los métodos más fáciles y acreditados y que me-
jores resultados presentan, el método de hacer tintas indestructibles y 
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simpáticas, modo de hacer desaparecer lo escrito y conocer las letras susti-
tuidas a las borradas, tintas indelebles y para hacer marcar la ropa, tinta 
que desaparece a los seis dfas, tinta para escribir sin que se vea la letra, tin-
ta para 'renovar las letras antiguas, con el modo de quitar las manchas de 
aceite del papel, y otros muchos secretos sob~e la materia. Última edición. 
Madrid, Imp. del Colegio de sordo-mudos, 1858. 
8°.80p. 
Hidalgo (IV, 78, 79), Palau Dulcet(149855). 
*1001. 
MANUAL para pintar al Lavado ya Ía Aguada. 
Valencia, Cabrerizo, 1832. 
8°.5 h.+ 177 p. 
Valencia BU ((;,500). 
*1002. 
MARCOLAIN SAN JUAN, ROMÁN PEDRO 
Ejercicios prácticos de Qufmica moderna. Teorfas fundamentales para la 
resolución de problemas de Qufmica general. 
Zaragoza, Imp. del Hospicio, 1884. 
Barcelona AC (257), Madrid BN (2-73408). 
*1003. 
MARCOLAIN SAN JUAN, ROMÁN PEDRO 
Breves nociones de Qufmica general. 
Málaga, Poch y Creixell, 1888. 
4°. 
Madrid BN (1-45526). 
*1004. 
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MARCOLAIN SAN JUAN, ROMÁN PEDRO 
Ejercicios prácticos de química moderna: obra utilísima a los alumnos de 
segunda enseñanza y de universidades, redactada por .•• Tomo primero. 
Edición corregida y notablemente reformada. Teoria y problemas físico-
químicos. Termoquímica. Electroqufmica. Fotoqufmica. Análisis yensa-
yos técnicos. Tablas. 
Málaga, Poch y Creixell, (1895). 
4°.4+Z36p. 
Bol. Librería (20790). 
Madrid BN (5-8346). 
*1005. 
MARCOLAIN SAN JUAN, ROMÁN PEDRO 
Escuela práctica de Química. Problemas generales, fórmulas y. tablas del 
reciente libro titulado: Ejercicios prácticos de Qufmica moderna, dado a 
la publicidad por ••• 
Málaga, Poch y Creixell, 1895. 
4°.28+ 36p. 
Bol. Librería (20951). 
*1006. 
MAlÚN SANCHO, FRANCISCO 
Apuntes de Farmacia Química-Orgánica, tomados en la cátedra de esta 
asignatura que en la Facultad de Farmacia de Madrid explica el doctor 
don Santiago Olozaga. 
Madrid, Imp. de El Imparcial, 1869. 
4°.416 p. + 1 h. 
Roldán (111,211,583,584). 
Madrid, Real Academia de Farmaci~. 
*1007. 
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MARÍN SANCHO, FRANCISCO 
Apuntes de Farmacia Química-Orgánica, arreglados a las lecciones que 
de esta asignatura da en la Facultad de Madrid el doctor Santiago de 010-
zaga. Segunda edición. 
Madrid, R. Rabajos, 1871. 
8°.8+470p.+ 1 h. 
Pa1au Dulcet(152068), Roldán (111,211). 
Colectivo US (NM-0222482), Madrid BN (1-27642). 
*1008. 
MARTÍN CASTRO, FLORENCIO 
Nociones elementales de quhnica para el uso de los aspirantes al grado de 
bachiller en filosofía. 
Cáceres, Concha y Comp., 1847. 
8°. 
Hidalgo (V, 433). 
Madrid BN (1-44623). 
*1009. 
MARTÍN DE ARGENTA, VICENTE 
Álbum de la flora médico-farmacéutica e industrial, indígena y exótica. 
Con láminas coloreadas. 
3 vols. Madrid, Castillo, 1862-1864. 
4°.100 p. + 105 h. + 161 p. + 99 h. + 227 p. + 88 h. 
Pa1au Dulcet(153799), Roldán (HI, 240). 
Madrid BN (1-34662-4), Valencia BU (P-4/;115-117). 
*1010. 
MARTÍN DE ARGENTA, VICENTE; MARTÍNEZ PACHECO, JOSÉ 
Tratado de Física moderna y Compendio de Química. Obra compilada y 
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arreglada estrictamente al programa de la asignatura de ampliación de 
física, etc., etc., por ••. Ilustrada con más de 600 grabados intercalados en 
el "texto. 
2 vols. Madrid, Escuela tipográfica del Hospicio, 1885. 
4°. 
Ból. Librería (11124). 
*1011. 
MARTÍN DE ARGENTA, VICENTE; MARTÍNEZ PACHECO, JOSÉ 
Tratado de Físic~ moderna. Obra compilada y acomodada estrictamente 
al programa de la asignatura de Ampliación de la Física, en la Universidad 
Central, por V.M.A •.• Compendio de Química, ajustado al programa de 
la Química general en la misma Universidad, por '.M.P .•. para uso de los 
alumnos de Medicina, Farmacia, Ciencias, Ingenieros Agrónomos, de 
Minas, etc. Dustrada con más de 950 grabados intercalados en el texto. 
2 vols. Madrid, Escuela tipográfica del Hospicio, 1887·88. 
4°. 690+638 p. 
Bol. Librería (12612), Roldán (111,242,272). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*1012. 
MARTÍN DE ARGENTA, VICENTE; MARTÍNEZ PACHECO, JOSÉ 
Los minerales de cobre y Riotinto. 
Madrid, Escuela tipográfica del Hospicio, 1890. 
4°.40p. 
Bol. Librería (15201), Palau Dulcet (15380 1). 
Madrid BN (V-2627-84). 
*1013. 
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MARTíN DE ARGENTA, VICENTE; MARTINEZ PACHECO, JOSÉ 
Nuevo tratado de física y química, redactado con arreglo a los últimos 
adelantos de estas ciencias, e ilustrado con numerosos grabados intercala-
dos en el texto. 
2 vols. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1893. 
4°.8+482+605 p. 
Bol. Librería (17954), Palau Dulcet (153802). 
Madrid BN (140263-4). 
1lI1014. 
MARTíN DE ARGENTA, VICENTE; MARTINEZ PACHECO, JOSÉ 
Elementos de fisiologia e higiene, con nociones de histología, anatomía y 
química biológica, redactados con arreglo a los últimos adelantos de estas 
ciencias, e ilustrado con numerosos grabados intercalados en el texto. 
Madrid, Adolfo Ruiz de Castroviejo, 1894. 
4°.8+428 p. 
Bol. Librerla(19616), Palau Dulcet (1 53803). 
Colectivo US (NA-0387095). 
IlII0l5. 
MARTíNEZ, LUCIANO 
Cartilla de metalurgia, o sea método seguro para el reconocimiento de los 
minerales metálicos y el descubrimiento de sus minas. 
Madrid, Hortelano y Comp., 1846. 
8°.96 p. 
Hidalgo (1, 347), Maffei (1,447), Palau Dulcet (154453). 




Riquezas de minas. Arte de descubrir minas en cualquier terreno. 





Manual para fa.bricar jabones, velas, aceites, pomadas y esencias de todas 
clases. 
Madrid, M. Alvarez, 1847. 
8°. 
Hidalgo (V, 90). 
*1018. 
MARTiNEZ, LUCIANO 
Nociones generales de física y química. 
Madrid, J .M. Ducazcal, 1847. 
8°. 
Hidalgo (V, 433). 
*1019. 
MARTiNEZ, LUCIANO 
Semanario químico artístico. 
2 vols. Madrid, Imp. del Pasadizo de San Ginés, 1847. 
8°. 
Pala u Dulcet(154454). 




Cartilla de metalurgia, ó sea método seguro para el reconocimiento de los 
minerales y el descubrimiento de sus minas. 
Madrid, Hortelano y Compañía, 1848. 
8°. 
Madrid BN (VaCa 670-22). 
*1021. 
MARTÍNEZ, LUCIANO 
Manual para la fabricación de vinos; y modo de remediar sus alteraciones. 
Fabricación de los vinos naturales y lós fingidos y espumosos, de la cerve-
za, del alcohol, de los aguardientes y licores de todas clases. 
Madrid, M. Álvarez, 1848. 
8°. 
Hidalgo (IV, 91), Palau Dulcet ( 154455). 
Madrid BN (4-52039). 
*1022. 
MARTÍNEZ, LUCIANO 
Curso elemental de química con nociones de física, aplicado a las aduanas 
de España, aprobado por el consejo de la dirección para servir de texto a 
los alumnos que se dedican a este ramo. 
Madrid, Ortigosa y Reigón, 1850. 
8°.2+480 p. 
Hidalgo (11, 205). 
Madrid BN (1-44888), Valencia BU (IV-424). 
*1023. 
MARTÍNEZ, LUCIANO 
Memoria relativa a las minas de sulfato de sosa que se hallan situadas 
sobre las orillas del Ebro, en los términos de Alcanadre, Agonillo y Ando-
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sillo, en las provincias de Castilla y Navarra, y al beneficio de los articulos 
que se pueden elaborar con sus productos. 
Madrid, J. Antonio Ortigosa, 1852. 
8°.14p. 
Maffei (11, 667). 
*1024. 
MARTíNEZ, LUCIANO 
Fabricación de vinos y modos de remediar sus alteraciones. Fabricación 
de los vinos naturales, de los fingidos y espumosos, de la cerveza, del al-
cohol, de los aguardientes'y licores de todas clases. 
Madrid, J .A. Ortigosa, 1866. 
8°. 
Hidalgo Bol. (VII, 501). 
*1025. 
MARTíNEZ ALCíBAR, AGUSTíN 
Manual de metalurgia, que simultáneamente comprende el arte de los 
metales, por el licenciado Álvaro Alfonso Barba ••• Comparaciones con los 
métodos modernos, describiendo los más importantes de éstos, con los 
ensayos docimásticos correspondientes, e incluyendo el arte del ensaya-
dor de moneda y bajilla, por •.. 
Madrid, Yenes, 1842. 
4°. 
Hidalgo (IV, 73, 74), Maffei (1, 447, 448). 
Madrid BN (U-I0254). 
*lO26. 
MARTíNEZ ALCíBAR, AGUSTÍN 
Investigaciones sobre minerales aurfferos, o Guia para encontrarlos, reco-
nocerlos y ensayarlos. 
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Madrid, Viuda de Burgos, 1850. 
Maffei (1, 448), Palau Dulcet (154650). 
"'1027. 
MARTíNEZ ALCíBAR, AGUSTíN 
Memoria sobre las minas y fábricas de beneficio pertenecientes a las So-
ciedades mineras La Victoria, La Navarra y La Vigilante, en término de 
AImodóvar del Campo en la provincia de Ciudad Real. 
Madrid, Viuda de Burgos, 1855. 
4°.30p. 
Maffei (1, 448). 
*1028. 
MARTíNEZ AÑIBARRO, JOSÉ MARíA 
Reglas para obtener los vinos ordinarios de buenas condiciones. 
5 vols. Madrid, Librería universal de Córdoba y Cía., 1882·1886. 
8°. 
Palau Dulcet (154711). 
Colectivo US (NM.0272506), Madrid BN (1·34362). 
[Colectivo US se refiere a los dos primeros volúmenes]. 
"'1029. 




Palau Dulcet (154717). 
*1030. 
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MARTfNEZ AÑ'IBARRO, JOSÉ MARíA 
Tmtamiento de los vinos por la luz, su mejoramiento, conservación y en-
vejecimiento natural, sin adiciones y sin gastos. 
Madrid, G. Hernández, 1890. 
8°. 240p. 
Bol. Librerfa(14879), Palau Dulcet(154712). 
Madrid BN (1-47591). 
*1031. 
MARTfNEZ AÑ'IBARRO, JOSÉ MARíA 




Londres BM(07493.e.5), Madrid BN (VaCa 2391-189). 
*1032. 
MARTÍNEZ AÑ'IBARRO, JOSÉ MARÍA 
Breves instrucciones al alcance de todos para la elaboración de los vinos 
ordinarios. 
Madrid, Salud, 1899. 
8°.46p. 
Madrid BN (VaCa 2391-189). 
*1033. 
MARTfNEZ BUESO, MANUEL 
Minería. Proyecto. de empresas de afinación del plomo para extraer la pla-
ta que contiene; acompañado de una instrucción circunstanciada de las 
operaciones qufmicas que deben practicarse para conseguirlo y también 
todas las ventajas de que es susceptible este abundante metal y asf mismo 
de las causas físicas que cooperan al efecto, para que los operarios obren 
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con los debidos conocimientos dándose igualmente ideas de los elabora-
torios necesarios y puntos mas convenientes para estos establecimientos. 
Granada, Gómez y Compañía, 1840. 
8°.22+30p. 
Maffei (1, 449). 
>1<1034. 
MARTíNEZ RUEDA, MANUEL 
Arte de fabricar el salitre y la pólvora, escrito y publicado de órden del rey 
nuestro Señor, y dedicado a S.M. por .... 
Madrid, Imp. Real, 1833. 
4°.32 + 308 p. 
Almirante (489), Hidalgo (1, 148), Maffei (1, 451), Palau Dulcet (155779). 
Madrid BN (1-42732), Valencia BU (IV-1243). 
>1<1035. 
MARTíNEZ VALIENTE, RAFAEL 
Noticia instructiva de un nuevo método para clarificar los vinos, presenta-
da· a la Real Sociedad Económica de Valencia por D ••• 
Valencia, B. Monfort, 1830. 
4°.12 p. 
Antón (291), Palau Dulcet (156152). 
Valencia, Real Sociedad Económica de Amigos del País. 
>1<1036. 
MARTíN SOMOLINOS, CESÁREO 





Hidalgo (1, 358). 
"'1037. 
MARTíN SOMOLINOS, CESÁREO 
Catálogo de las preparaciones medicinales fármac~qufmicas españolas ••• 
Madrid, J. Antonio Carda, 1871. 
4°.48p. 
Madrid BN (VaCa 4893-65). 
"'1038. 
~CAREÑASHERNÁNDEZ,EUGENIO 
Adelantos de las ciencias químicas, colección de artículos. 
Barcelona, 1881. . 
4°.49p. 
Palau Dulcet (1 57009). 
"'1039. 
~CAREÑASHERNÁNDEZ,EUGENIO 
Enseñanza y estudio particular del estado en que se halla la de las ciencias 
experimentales en España. Discurso inaugurallefdo en la solemne apertu-
radel curso académico de 1899-1900 ante el claustro de la Universidad de . 
Barcelona. 
Barcelona, Jepús, 1899. 
4°.75 p. 
Palau Dulcet (157010). 
Barcelona AC (263). 
"'1040. 
MASCAREÑAS HERNÁNDEZ, EUGENIO 
Aire líquido. 
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Barcelona, López, 1900. 
8°.40p. 
Palau Dulcet (157011). 
Colectivo US (NM-0294384) 
*1041. 
MASCAREÑAS HERNÁNDE~, EUGENIO; SANTOMÁ, JAIME 
Estudio analftico de los vinos catalanes. 
Barcelona, Casa de caridad, 1885. 
4°.19 p. 
Palau Dulcet (157016). 
Barcelona AC (263). 
*1042. 
MAS ZALDÚA, LEONCIO 
Lecciones de Qufmica e Industria militar, explicadas en la Escuela Supe-
rior de Guerra. 
3 vols. Madrid, 1895-1900. 
4°. 
Palau Dulcet (156960). 
Colectivo US (NM-0293089), Madrid BN (1-26020-22). 
*1043. 
MAS ZALDÚA, LEONCIO 
Elementos de Siderurgia, dedicados a los oficiales-alumnos de la Escuela 
Superior de Guerra, por •.• Con un prólogo de D. Leandro Cubillo y Para-
mo ••• 
Madrid, Imp. del Cuerpo de Artilleria, 1898. 
8°.20+ 167 p. 
Almonacid (1665), Palau Dulcet (156958). 
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Madrid BN (2-42301). 
*1044. 
MATA FONTANET, PEDRO 
Historia y descripción de los procederes del daguerrotipo y diorama. 
Barcelona, Piferrer, 1839. 
8°.16+50p. 
Palau Dulcet (1 57770). 
*1045. 
MATA FONTANET, PEDRO 
Importancia de la medicina legal y necesidad de su estudio. 
Madrid, Monier y Cía, 1844. 
8°. 38p. 
Pala u Dulcet(157775). 
Londres BM(495.a.60.(4)), Madrid BN (2-32017), Santiago BU (V, 4934). 
*1046. 
MATA FONTANET, PEDRO 
Manual de mnemotecnia; ó, arte de ayudar la memoria. Aplicado al estu-
dio de la cronología, física, geografía, astronomía, química, botánica, 
zoología, mineralogía, anatomía, materia médica, jurisprudencia, len-
guas, etc. 
Madrid, Suárez, 1845. 
4°. 
Colectivo US (NM-0325697), Madrid BN (1-66076). 
*1047. 
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MATA FONTANET, PEDRO 
Aforismos de Toxicología. 
Madrid, Suárez, 1846. 
8°.39 p. 
Hidalgo (1, 30), Palau Dulcet (157777). 
Madrid BN (VaCa 2789-29). 
*1048. 
MATA FONTANET, PEDRO 
Compendio de Toxicología General y Especial. 
Madrid, Joaquin Merino y Suárez, 1846. 
8°.2 h.+499 p. 
Palau Dulcet (157779). 
Madrid BN (1-29280), Santiago BU (V, 5397), Valencia FM (P-347). 
*1049. 
MATA FONTANET, PEDRO 
Medicina legal y Compendio de Toxicología. 
3 vols. Madrid, 1846. 
4°. 
Palau Dulcet (157780). 
*1050. 
MATA FONTANET, PEDRO 
Aforismos de Toxicología. Segunda edición. 
Madrid, H. Reneses, 1849. 
8°.39 p. 
Hidalgo (1, 30), Hidalgo Bol. (1,1471), Palau Dulcet(157778). 
Madrid BN (2-27726). 
*1051. 
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MATA FONTANET, PEDRO 
Sinopsis filosófica de la química. Obra escrita para facilitar y observar el 
estudio de esta ciencia. 
Madrid, Reneses, 1849. 
8°.17+634p.+l h. 
Hidalgo (V, 505), Palau Dulcet (157782). 
Madrid BN (2-13440), Santiago BU (V, 5944), Valencia FM (Var. 1-29/62) . 
. *1052. 
MATA FONTANET, PEDRO 
Compendio de Toxicología general y particular. Tercera edición. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1857. 
8°.624p. 
Palau Dulcet (157791). 
Colectivo US (NM-0325682), Valencia FM (340.6/IlI-28). 
*1053. 
MATA FONTANET, PEDRO 
Tratado de medicina y cirugía legal teórica y práctica seguido de un com-
pendio de toxicología. 
3 vols. Madrid, Bailly-Bailliere, 1866-1867. 
4°.732+ 1108+ 1176p. 
Palau Dulcet (157804). 
Madrid BN (1-29203-5), París BN.(8°TiZ.65), Valencia FM (340.6/Il1-25-27). 
*1054. 
MATA FONTANET, PEDRO 
Tratado de medicina y cirugía legal teórica y práctica seguido de un com-
pendio de toxicología. Quinta edición. 
4vols. Madrid, 1874-1875. 
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4°.769+659+ 576+ 1251 p. 
Palau Dulcet (157805). 
Colectivo US (NM-0325700), Madrid BN (5-2282). 
[En Madrid BN falta el tercer volumen l. 
*1055. 
MAY ANS CISCAR, GREGORIO 
Arte de pintar. Obra póstuma de ••. Publfcala un individuo de su fámilia. 
Valencia, J. Ruiz, 1854. 
8°.192 p. 
Hidalgo (1, 153), Palau Dulcet (158941). 
Colectivo US (NM-0369937), Londres BM (7855.c.5), Madrid BN (Ra-2482), 
Valencia BU (P-l/195), Valencia FM (P-1848). 
*1056. 
MECA SEVILLA, JUAN ANTONIO DE 
Cuevas. Memoria sobre las minas de Sierra Almagrera y la producción 
argentifera de sus metales. 
Madrid, Cruz González, 1842. 
8°. 36p. 





4°.24 + 258 p. 
Antón (3), Hidalgo (V, 240,241), Palau Dulcet (159945). 
Colectivo US (NM-0403370), Madrid BN (2-25539), París BN (S.4287). 
*1058. 
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MEMORIA de las fábricas de las Salinas de Añana, provincia de Álava. 
Vitoria, Hijos de Manteli, 1862. 
8°.40p. 
Maffei (11, 381). 
*1059. 
MEMORIA de las minas de cobalto y niquel del alto Aragón, valle de 
Gistau, Sierra de Aries en los Pirineos. 
Madrid, Viuda de Calero, 1843. 
4°. 24p. 
Maffei (11, 382); Palau Dulcet (160926). 
*1060. 
MEMORIA descriptiva de la gran fábrica de chocolates al vapor sita en el 
término del Escorial de Abajo, propiedad de D. Matías López y López. 
Madrid, (último tercio del siglo XIX). 
4°.32 p. 
Madrid BN (V-2548-26). 
*1061. 
MEMORIA ó sea descripción detallada de la calidad y ventajas que ofre-
cen los carbones minerales de la Pobla de LiIlet, facilidad de su esplota-
ción y medios de su transporte. 
Barcelona, Administración y redacción del Plus Ultra, 1857. 
4°.16 p. 
Maffei(lI, 384), Palau Dulcet(161021). 
*1062. 
MEMORIA sobre las minas de alcohol del reyno de Granada, y sobre el 
influjo del desestanco de la renta del plomo en el fomento de la riqueza 
pública. 
Madrid, Amarita, 1824. 
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4°. 44 p. 
Colectivo US (NM-0433774). 
*1063. 
MÉNDEZ, CABINO; PEREDA, JUAN B. 
Manual del destilador, licorista y perfumista. Comprende un tratado 
teórico-práctico de destilación, la manera de fabricar toda clase de aguar-
dientes, aguas destiladas, aceites esenciales y perfumados, licores, cremas, 
ratafias, pomadas, aguas de olor y todo lo que concierne a ambas profe-
siones. 
Besan~on, V. Deis, 1858. 
8°.215p. 
Antón (233), Hidalgo (IV, 82), Hidalgo Bol. (1,2181), Palau Dulcet (162913). 
Madrid BN (1-5670). 
*1064. 
MÉNDEZ, CABINO; PEREDA, JUAN B. 
Manual del destilador, licorista y perfumista. 
Paris, Rosa y Bouret, 1860. 
8°.5+ 315 p. 
Palau Dulcet (162914). 
París BN (V,46517). 
*1065. 
MÉNDEZ, CABINO; PEREDA, JUAN B. 
Manual del destilador, licorista y perfumista, comprende un tratado 
teárico-práctico de destilación, la manera de fabricar toda clase de aguar-
dientes, aguas destiladas, licores, cremas, ratafias, pomadas, aguas de olor 
y todo lo que concierne a ambas profesiones. 29 edición. 
Poissy, Bouret, 1863. 
8°.316 p. 
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Hidalgo Bol. (V, 106), Palau Dulcet(162914). 
París BN (V.46518). 
[Palau Dulcet sefiala como lugar de impresión Paris y anota esta obra como 
una reimpresión]. 
*1066. 
MÉNDEZ, CABINO; PEREDA, JUAN B. 
Manual del destilador, licorista y perfumista. Tercera edición. 
París, Rosa y Bouret, 1865. 
8°.315 p. 
Palau Dulcet (162914). 
Paris BN (V.46519). 
*1067. 
MÉNDEZ, CABINO; PEREDA, JUAN B. 
Manual del destilador, licorista y perfumista. Cuarta edición. 
Paris, A. Bouret e Hijo, 1873. 
8°.315 p. 
Palau Dulcet (162914). 
París BN (V.46520). 
*1068. 
MÉNDEZ, CABINO; PEREDA, JUAN B. 
Manual del Destilador, Licorista y Perfumista. Nueva edición. 
Paris, Jules Le Clerc et Cie, 1877. 
8°.7+ 316 p. 
Palau Dulcet (126915). 
*1069. 
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MÉNDEZ, GABINO; PEREDA, JUAN B. 
Manual del Destilador, Licorista y Perfumista. Edición enteramente re-
fundida y aumentada con más de 200 recetas nuevas ... 
Paris, C. Bouret, 1885. 
8°. 368p. 
Palau Dulcet (162916). 
Paris BN (V.7271). 
*1070. 
MENÉNDEZ PELA YO, MARCELINO 
Ramón Lull (Raimundo Lulio). Discurso leído el dia 1 ° de Mayo del año 
actual en el Instituto de las Baleares. 
Palma de Mallorca, Imp. de la Biblioteca popular, 1884. 
4°. 29p. 
Bol. Librería (9521), Palau Dulcet (164175). 
Colectivo US (NM-0449616), Madrid BN (VaCa 8376-26). 
*1071. 
MERINO, BAL TASAR 
Estudio físico-químico acerca del agua meteórica. 
Tuy, Tip. Gallega, 1894. 
4°.136 p. 
Bol. Librería (20277). 
*1072. 
MIALHE, LOUIS 
Tratado de química aplicada a la Fisiología ya la Terapéutica. Vertido al 
castellano por Félix BorreIl y Font. 




Madrid BN(I-273 14). 
*1073. 
MIALHE, LOUIS 
Tratado de química aplicada a la fisiología y a la terapéutica. Vertido al 
castellano por D. Félix Borrell y Font ••. Tercera . edición, corregida y 
aumentada. 
Madrid, Berenguillo, 1870. 
8°. 566p. 
Pa1au Dulcet (167992). 
Valencia FM (Var. 1-29/33). 
*1074. 
MIALHE, LOUIS 
Tratado de Química aplicada a la fisiología y a la terapéutica, por .•• Tra-
ducido por Félix Borrell y Font. Quinta edición. 
Madrid, R. Labajos, 1876. 
8°. 566p. 
Roldán (1, 410). 
Valencia FM (612/1-8/1-21). 
*1075. 
MIEG,JUAN 
Lecciones elementales de Química. 
Madrid, Catalina Piñuela, 1816. 
8°. 




Colección de problemas y cuestiones sobre la Física ,la Química. 
Madrid, Pedro Sanz y Sanz, 1840. 
8°. 8 + 286 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (168421). 
Madrid BN (1-37652), Santiago BU (V, 4230), Valencia BU (A-150/227). 
*1077. 
MIEG,JUAN 
Colección de problemas y cuestiones sobre la física y la química. 
Madrid, Vda. e hijos de Cuesta, 1858. 
8°. 
Hidalgo (1, 471). 
[Palau Dulcet señala que esta edición coincide con la de Madrid, Pedro 
Sanz y Sanz, 1840, sin más que un cambio de portada]. 
*1078. 
MIGUEL, DOMINGO DE 
Introducción a la Agricultura, ó sea nociones de Física, Química e Histo-
ria Natural, aplicadas al cultivo ya las necesidades comunes a la vida. 




MIGUEL, DOMINGO DE 
Introducción a la Agricultura por D ••. Segunda edición notablemente re-
fundida y modificada. 




Madrid BN (1-55443). 
*1080. 
MIGUEL, DOMINGO DE 
Introducción a la Agricultura por D ... Tercera edición aumentada de una 
reseña sobre las principales razas de ganado ••• en 1856. 
Barcelona, Feo. Granell, 1858. 
8°.111 p. 
Pa1au Dulcet (168640). 
*1081. 
MIGUEL, DOMINGO DE 
Introducción a la Agricultura por D .•. Tercera (sic) edición notablemente 
refundida y modificada para el mejor efecto de esta enseñanza en las es-
cuelas. 
Barcelona, Imp. del Diario, 1864. 
4°. 
Pa1au Dulcet (168641). 
*1082. 
MIGUEL, DOMINGO DE 
El Globo y la Agricultura, por ..• obra popular instructiva, útil y recreativa, 
dedicada a los profesores de instrucción primaria, a los propietarios rura-
les y a cuantos por afición o necesidad tengan que dedicarse a las tareas de 
la labranza. Libro l. Contiene, los principios de física y química de aplica-
ción más inmediata a los usos comunes de la vida y en particular al estudio 
razonado y progresivo del cultivo. 
Lérida, F. Armenteros y Segura, 1865. 
4°.256 p. 
Hidalgo Bol. (VI, 823), Palau Dulcet (168654). 
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Madrid BN (5.1879). 
*1083. 
MIGUEL BADíA, FRANCISCO 
La impresión o estampado en el tejido. Memoria leída en la solemne se-
sión inaugural del año académico de 1898 a 1899, celebrada por la Real 
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, el día 22 de Octubre de 
1898. Ext. del Bol. y Mem. de la Real Ac. de Ciencias y Artes. 
Barcelona, 1899. 
Barcelona AC (283). 
*1084. 
~GUÉLEZ,CAYETANO 
Arte de curtir, o instrucción general de curtido. 
Madrid, Imp. Real, 1805. 
8°. 16 + 168 p. 
Hidalgo (1, 145), Palau Dulcet (168831). 
Madrid BN (2·3127). 
*1085. 
~ISTERIO DE FOMENTO 
Exposición. nacional de minería, artes metalúrgicas, cerámica, cristalería y 
aguas minerales. Catálogo general, publicado por el ••• 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1883. 
4°.10+ 216 p. 
Bol. Librería (8147), Palau Dulcet (85594). 
*1086. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
Exposition nationale de mines, arts metallurgiques, ceramique, christalle-
rie et eaux minérales. Catalogue genéral, publié par le ••. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1883. 
8°.10+ 206 p. 
Bol. Librería (8148). 
*1087. 
MITCHELL, JOHN 
Tratado práctico de ensayos minerales de ••. para uso de los metalurgistas 
y mineros, traducido del inglés y adicionado por D. Constantino Sáez 
Montoya ••• Dedicado por el establecimiento minero-peninsular al Excmo. 
Sr. D. Luis López Ballesteros. 
Madrid, Martínez y Minuesa, 1851. 
8°.584 p. 
Foronda (4008), Hidalgo (V, 64), Maffei (1,476), Palau Dulcet(173312). 
Madrid BN (1-60120). 
[Hidalgo seftala una extensión de 584 p., Maffei de 9 + 448 p. Y Pa]au Du]-
cet, 448 p.]. 
*1088. 
MITJAVILA FISONELL, VICENTE 
Correspondencia literario médica o periódico trimestral de medicina, 
cirugía, química, farmacia etc., del doctor en medicina D ... 
2 vols. Barcelona, F. Ifem y Oriol, 1804. 
8°.1 h.+ 301 +415 p.+ 1 h. 
Hidalgo (11,125), Palau Du]cet (173385). 




Memoria sobre los productos bituminosos de la Isla de Cuba (chapapote). 
Habana, M. Soler y Celada, 1857. 
4°.30p. 
Maffei (11, 622), Palau Dulcet (174045). 
*1090. 
MOJON, CIUSEPPE 
Curso analítico de química escrito en italiano por ••• Traducido en cas-
tellano, e ilustrado con los descubrimientos más modernos por el Dr. D. 
Francisco Carbonell y Bravo. 
Barcelona, Antonio Brusi, 1818. 
4°.194 p. 
Hidalgo (11, 165), Maffei (1,477), Palau Dulcet (174116), Roldán (1, 548). 
Barcelona AC (285), Madrid BN (IAl 077). 




La circulación de la vida. Cartas sobre la fisiología, en contestación a las 
cartas sobre 'la química, de Liebig, por •.• Obra traducida al castellano po~ 
A. Ocina y Aparicio. 
Madrid, Saturnino Calleja, 1881. 
4°.528 p. 
Bol. Libreria (6516), Palau Dulcet (174298). 
[Madrid BN( 1-48279-80) se refiere a una edición de Valencia, Sempere, sin 
año, traducida por González Lallana). 
*1092. 
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MOLNER LOZANO, FRANCISCO 
El salvador del industrial yel cosechero. Manual práctico de vinos, aguar-
dientes, licores, jabones, etc. 
A1mería, Cordero Hermanos, 1888. 
8°.151 p. 
Madrid BN (VaCa 3084-1). 
"'1093. 
MOLNER LOZANO, FRANCISCO 
El salvador del industrial y el cosechero. Manual práctico de vinos, aguar-
dientes, lic~)fes, jabones, etc. Segunda edici6n. 
A1mería, Manuel Navarro, 1890. 
8°.183 p. 
Madrid BN (4-202223). 
"'1094. 
MONASTERIO CORREA, JOSÉ 
Memoria sobre la industria minera de Cartagena, en que se-describen las 
diferentes clases de minerales que se esplotan en sus sierras de levante, los 
procedimientos que se emplean para estraerlos y los métodos de su bene-
ficio: Premiada por la Sociedad económica de Amigos del País de Murcia 
en la esposición pública celebrada en Noviembre de 1852. 
Murcia, Antonio Molina, 1852. 
4°. 52 p. 
Maffei (1, 478), Palau Dulcet (175578). 
"'1095. 
MONASTERIO CORREA, JOSÉ 
Datos para la Historia del descubrimiento de los metales. 
Madrid, Viuda de D. Antonio Yenes, 1861. 
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4°. 36p. 
PaJau Dulcet (175 579). 
IlII096. 
MONASTERIO CORREA, JOSÉ 
Lecciones de metalúrgia especial explicadas en la Escuela especial de In-
genieros de Minas. 
Madrid, 1866. 
4°. 360p. 
Maffei (I, 478). 
[Al parecer la obra circuló únicamente entre los alumnos]. 
1lI1097. 
MONASTERIO CORREA, JOSÉ 
Lecciones de metalúrgia general dadas en la Escuela especial de Inge-
nieros de Minas. 
Madrid, 1866. 
4°.662 p. 
Maffei (1,478), Palau Dulcet (175580). 
Madrid BN (1-64798). 
IlII098. 
MONASTERIO CORREA, JOSÉ 
Memoria presentada al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda por ... sobre el 
ensayo comparativo del sistema.de destilación de los minerales de mercu-
rio propuesto por el ingeniero francés M. Emile Pellet, con relación al 
que se sigue en Almadén en los hornos llamados de Idria. 
Madrid, J.M. Lapuente, 1870. 
4°. lOOp. 
Maffei (1, 479), Palau Dulcet (175581). 
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Colectivo US (NM-0698267), Madrid BN (1-3353). 
01099. 
MONASTERIO CORREA, JOSÉ 
Notice sur les mines de mercure d' Almaden (Espagne). 
(Lieja, J .. Desoer, 1870). 
26p. 
Colectivo US (NM-0698268). 
01100. 
MONASTERIO CORREA, JOSÉ 
Notice sur les mines de mercure d' Almaden (Espagne). 
Patis,1871. 
4°. 26 p. 
Colectivo US (NM-0698269). 
01101. 
MONASTERIO CORREA, RAIMUNDO DE 
Ensayo práctico sobre la acción terapéutica de las aguas minerales. 
Novísima recopilación de cuanto se ha escrito sobre hidrologia general y 
especial, por los Sres. Chenn, Anglada, Patissier, Marchant, Bedoya, Si-
món Montero, González, Crespo y otros, ilustrada: primero, con el méto-
do adoptado por Henry Rose, para analizar las aguas cualitativa y cuanti-
tativamente; segundo, con el procedimiento empleado por Soubeiran, pa-
ra la fabricación de las aguas.minerales artificiales; y tercero, con una lige-
ra noticia de los principales establecimientos termales de España y Fran-
cia. 
Madrid, Anselmo Santa Coloma y Compa, 1850. 
8°.404 p.+2 h .. 
Hidalgo (111, 61, 62), Maffei(l, 479, 480); Palau Dulcet(175584). 
Madrid BN (1-25767), Valencia FM (P-514). 
01102. 
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MONLAU SALA, JOSÉ 
Tratado de Olivicultura o del cultivo del olivo y de la obtención del 
aceite. 
Palma de Mallorca, Pedro J. Gelabert, 1877. 
4°. 360p. 
Bol. Librerfa(3339), Palau Dulcet(176465). 
Colectivo US (NM-0705695), Madrid BN (1-82971). 
*1103. 
MONNIERES, A.H. 
Historia, análisis y efectos del Guano del Perú. 
Barcelona, Pons y compañía, 1850. 
4°.43 p. 
Antón (175), Palau Dulcet (176636). 
[La primera edición francesa, París BN (S. 31661), es de 1845]. 
*1104. 
MONSERRA T RIUTORT, JOSÉ 
No hay más que un nutrimento, pero existen muchas clases de alimentos. 
Valencia, 1862. 
DHCE (11, 76). 
*1105. 
MONSERRA T RIUTORT, JOSÉ 
Ligero bosquejo progresivo de los conocimientos qufmicos. 
Valencia, Rius, 1863. 
4°.30p. 
DHCE (11, 76). 
Valencia BU (F/690-9), Valencia FM(Var. F-l). 
*1106. 
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MONTE LLANO DEL CORRAL, JOSÉ 
El consultor de artes y oficios. Metales: hierro, acero, cobre,. latón, zinc, 
mercurio, nikel, aluminio, etc., su tratamiento, secretos de taller, procedi-
mientos industriales, etc. 
Barcelona, Jepús, 1883. 
4°.90p. 
Bol. Librería (8087), Palau Dulcet (177853.111). 
*1107. 
MONTELLS NADAL, FRANCISCO DE PAULA 
Idea sucinta fisico-quimica sobre la Infección y desinfección. 
Granada, Viuda Moreno e hijos, 1834. 
4°. 
Palau Dulcet (177865). 
*1108. 
MONTELLS NADAL, FRANCISCO DE PAULA 
Curso elemental de química aplicada a las artes. 
2 vols. Granada, Benavides, 1841. 
8°. 
Hidalgo (11, 205), Palau Dulcet (177866). 
Barcelona AC (286). 
[Barcelona AC senala como ano de impresión 1840]. 
*1109. 
MONTELLS NADAL, FRANCISCO DE PAULA 
Curso el~mental de Química aplicada a las Artes. 
Granada, Benavides, 1844. 
8°. 
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Palau Oulcet (177868). 
*1110. 
MONTELLS NAOAL, FRANCISCO DE PAULA 
Memoria sobre el criadero de sulfuro de mercurio de la sierra de Bacares. 
Granada, Benavides, 1844. 
4°. 24p. 
Hidalgo(IV, 134), Maffei (1, 481), Palau Oulcet(177867). 
Paris BN (S.31670). 
*Ull. 
MONTELLS NAOAL, FRANCISCO DE PAULA 
Nociones elementales de química, por •.• Obra destinada para que sirva de 
texto a los alumnos del quinto año de filosofía. 
Granada, Benavides, 1846. 
8°.144 p. 
Hidalgo (V, 433), Palau Oulcet(177869). 
Madrid BN (l.72876). 
*UI2. 
MONTELLS NADAL, FRANCISCO DE PAULA 
Compendio de física esperimental y algunas nociones de química; arregla-
do al programa oficial, y según los últimos descubrimientos y teorías de 
ambas ciencias por ... etc. Obra escrita para que sirva de testo a los alum-
nos de quinto año de Instituciones filosóficas, a los de ampliación y a los 
de las escuelas normales. 
Granada, M. Benavides, 1849. 
8°.362 + 228 p. 
Hidalgo (1, 513), Palau Oulcet (177870). 
Madrid BN (2.17660), Valencia BU (0-77/89). 
*U13. 
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MONTELLS NADAL, FRANCISCO DE PAULA 
Curso de física esperimental y nociones de química. Segunda edición. 
Granada, Astudillo y Garrido, 1854. 
8°.138+ 536 p. 
Hidalgo (11, 191), Palau Dulcet (177871). 
Madrid BN (1-43693). 
*1114. 
MONTENEGRO, EV ARISTO 
Nociones de Química analítica. Academia de Artilleóa. 
Segovia, S. Rueda, 1897. 
8°.38 p. 
Almonacid (70). 
Madrid BN (VaCa 3494-14). 
*1115. 
MONTENEGRO, EV ARISTO 
Nociones de Química Analítica. Segunda edición corregida y aumentada. 
Segovia, S. Rueda, 1899. 
4°.202 p.+ 3 h. 
Palau Dulcet (178072). 
Madrid BN (1-7147). 
*1116. 
MORELL TERRY, LUIS 
Elaboración y comercio de aceite de oliva. Memoria presentada a la Exc-
ma. Diputación Provincial de Granada. Por ..• comisionado para estudiar 
en la Provenza y en los Alpes maótimos todo lo concerniente a la in-
dustria oleícola. 
Granada, J. Garrido, 1889. 
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4°.55 p. 
Bol. Librería (14224). 
Londres BM (7942.g.23 (5)). 
*1117. 
MORQUECHO PALMA, CENARO 
Elementos de física y nociones de química, arreglados al programa de la 
Dirección General de Instrucción pública. 
Pamplona, Longas y Ripa, 1841. 
8°. 
Hidalgo (V, 299). 
Madrid BN (2-27753). 
*1118. 
MORQUECHO PALMA, CENARO 
Manual o resúmen de ':1n curso de física experimental y nociones de 
química. 
Madrid, J. Boix, 1845. 
8°. 
Hidalgo (V, 405), Palau Dulcet (183237), Roldán (111,439). 
*1119. 
MORQUECHO PALMA, CENARO 
Elementos de Física y nociones de Química. 
Pamplona, Longás y Ripa, 1847. 
4°.400p. 
Madrid BN (1-44301). 
*1120. 
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MORQUECHO PALMA, GENARO 
Elementos de ffsica y nociones de química, arreglados .al programa del 
Gobierno, por D •.• Segunda edición corregida y aumentada. 
Madrid, Martinez y Minuesa, 1850. 
8°.400p. 
Hidalgo (V, 299), Palau Dulcet (183238), Roldán (111,.439). 
Valencia BU (G-811). 
*1121. 
MULLER, J.T.V. 
Tratado de la falsificación de los vinos; sus caracteres, efectos en la 
economía y procedimientos prácticos para reconocer su presencia. Obra 
útil e indispensable a los comerciantes de vinos, cosecheros y peritos, 
por ... traducido y adicionado notablemente por R.M.O. 
Barcelona, Tip. de la Academia, 1882. 
4°.94p. 
Bol. Librería (7196), Palau Dulcet (184471). 
Madrid BN (1-44921). 
*1122. 
MULLER, J.T.V. 
Manual práctico para el análisis de los vinos. 
Madrid, 1883. 
8°. 
Palau Dulcet (184472). 
*1123. 
MULLER, J.T.V. 
Guía teórico-práctica para combatir las enfermedades de la vid, por ••. tra-
ducida por M.P.O_ y adicionada con apéndices que contienen entre otros 
trabajos, una memoria de M. Maillardot, sobre las cepas americanas que 
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resisten la filoxera, y otra de M. Dumas, sobre los medios de combatir la 
filoxera. 
Barcelona, Est. tipo de «La Academia», 1888. 
4°.8+ 183 p. 
Bol. Librerfa (7399), Palau Dulcet ( 184470). 
Madrid BN (1-2466). 
[Palau Dulcet señala como año de impresión 1882 y formato de 8°]. 
*1124. 
MUNNER V ALLS, VICENTE 
Discurso leído en la Universidad Central en el solemne acto de recibir la 
investidura de Doctor, en la Facultad de Farmacia. 
Madrid, J.M. Ducazcal, 1853; 
4°.16 p. 
Pa1au Dulcet (1 8475?), Roldán (111, 460). 
Londres BM (7680.cc.16), Madrid BN (VaCa-461-73). 
(Tema: La Germinación considerada en sus aspectos químicos]. 
*1125. 
MUNNER V ALLS, VICENTE 
Extracto de las lecciones explicadas en la cátedra de Análisis Químico de 
aplicación a las ciencias médicas. 
Barcelona, J. Jepús, 1873. 
8°.445 p. 
Palau Dulcet (184757), Roldán (111, 461). 
Barcelona AC (292), Colectivo US (NM-0884314), Madrid BN (2-11680). 
*1126. 
MUÑoz DE AMADOR, BERNARDO 
Arte de ensayar oro y plata, con breves reglas para la teoria y práctica, 
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por ••• Segunda edición. Aumentada con un estracto por medio de tablas 
con el género de moneda que hay en Europa y su valor en reales de vellón 
como abajo se esplica por D.f.L. 2a edición. 
Madrid, A. Moreno, 1845. 
8°. 
Hidalgo (1, 147), Maffei (1, iJ97). 
[La primera edición, de 1755, se encuentra en Colectivo US (NM-0885 169) y 
en Madrid BN (3-44842); Maffei no está seguro de que esta segunda edición 
llegará a producirse]. 
*1127. 
MUÑoz DEL CASTILLO, JOSÉ 
La plaga filoxérica. El insecto y la vid ... Las vides americanas. 
Logrofio, Federico Sanz, 1878. 
4°.32 p. 
Palau Dulcet (185256). 
Madrid BN (VaCa 2226-57), Valencia BU (F/26-21). 
*1128. 
MUI'lOZ DEL CASTILLO, JOSÉ 
Noticia sobre algunas propiedades de los rayos actínicos. 
Logrofio, Federico Sanz, 1879. 
4°.6p. 
Madrid BN (VaCa 644-32). 
*1129. 
MUÑOz DEL CASTILLO, JOSÉ 
Actualidad científica. La porcelana de amianto (premio Montyon de 
1893) Noticia publicada por ••• 
Madrid, Imp. de la Revista de Navegación y Comercio, 1894. 
8°.19 p. 
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BoL Librería (19153). 
Valencia FM(Var. F-l). 
*1130. 
MUÑOZ DEL CASTILLO, JOSÉ 
Corrección de las cajas de pesas. Una práctica de Laboratorio. 
Madrid, Imp. de la Revista de Navegación y Comercio, 1894. 
8°.18 p. 
Valencia BU (F /23-4). 
*1131. 
MUÑOZ DEL CASTILLO, JOSÉ 
La porcelana de amianto en los hospitales; crítica y manipulación de los 
filtros esterilizadores. 
Madrid, Felipe Pinto y Orovio, 1895. 
4°.19 p. 
Bol. Librería (20150). 
*1132. 
MUÑOz DEL CASTILLO, JOSÉ 
Filtros de porcelana de amianto. Fuentes públicas de agua esterilizada. 
Madrid, Viuda e Hijos de Tello, 1896. 
Fol. 23 p. 
Bol. Librería (21452). 
Madrid BN (VaCa 541-30), Valencia BU (F-G/3-5). 
*1133. 
MUÑOZ DEL CASTILLO, JOSÉ 
Programa de Qufmica Inorgánica correspondiente al curso profesado en 
la Universidad Central, por ••• 
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Madrid, Viuda e Hijos de Manuel Tello, 1897. 
Madrid BN (VaCa 2502-13). 
*1134. 
MUÑQZ DEL CASTILLO, JOSÉ 
Cuadros sinópticos relativos a la clasificación natural (método) de los ele-
mentos químicos. 
Madrid, Viuda e Hijos de M. Tello, 1898. 
4°.18 p. 
Almonacid (4594). 
Valencia BU (F/18-13). 
*1135. 
MUÑOZ DEL CASTILLO, JOSÉ 
Ensayo acerca de la significación de las leyes de Dulong y Petit, Mende-
leeff y Zenger. Una lección del curso de Química inorgánica, 'profesado 
en la Universidad Central, por •.• Dustrada con seis grabados y tres lámi-
nas. 




MUÑOZ DE MADARIAGA, JUAN JOSÉ 
\ 
Lecciones de petrografía aplicada explicadas en la Escuela Especial de In-
genieros de Montes. 
Madrid, Perojo, 1878. 
4°.368 p. 
Pa1au Dulcet (185399). 
Valencia BU (V-1589). 
*1137. 
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~oz DE MADARIAGA, JUAN JOSÉ 
Manual de Mineralogía aplicada a la Agricultura y a la Industria. 
Madrid, G. Estrada, 1880. 
8°. 
PaJau Dulcet (185400). 
Madrid BN (5·10889). 
[Es el volumen 34 de la Biblioteca Enciclopédica Popular ilustrada]. 
*1138. 
~oz DE MADARIAGA, JUAN JOSÉ 
Lecciones de Química aplicada explicadas en la Escuela Especial de Inge-
nieros de Montes. 
Madrid, Moreno y Rojas, 1886. 
4°.438 p. 
PaJau Dulcet (185402). 
Madrid BN (1·30589), Valencia BU (V. 1782). 
*1139. 
MUÑOz DE MADARIAGA, JUAN JOSÉ 
Lecciones de Mineralogía ajustadas a los Programas de la Escuela Espe-
cial de Ingenieros de Montes. 
Madrid, Ricardo Rojas, 1896 [en la cubierta 1897]. 
8°.704 p. 
Almonacid (783), Palau Dulcet (185403). 
Colectivo US (NM·0885203), Madrid BN (1.29150). 
*1140. 
MUR AGET, JOSÉ MARÍA 
Resumen de las lecciones de mineralogía y botánica, explicadas en la Uni-
versidad de Barcelona por el doctor don Francisco de Sales Delás, con 
arreglo. al programa oficial, por ••• 
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Barcelona, Redondo y Xumetra, 1888. 
4°. 164p. 
Foronda (3356). 
Madrid BN (2-33395). 
*1141. 
MURÚA VAL~ROI, FRANCISCO AGUSTíN 
Estudio acerca de los glicerofosfatos. Tesis doctoral de Farmacia. 
Madrid, Victor Vela y López, 1897. 
8°.46 p. + 1 h. 
Pa1au Dulcet (186365), Roldán (111, 480). 
Barcelona AC (298), Madrid BN (VaCa 2658-30). 
*1142. 
MURÚA VALE ROl, FRANCISCO AGUSTíN 
Cuestiones de Química Biológica. 
Madrid, V. Vela y López, 1898. 
8°.326 p.+ 1 h. 
Almonacid (3192), Palau Dulcet (186366), Roldán (111, 480, 481). 
Barcelona AC (293), Madrid BN (1-64866). 
*1143. 
MURÚA V ALE ROl, FRANCISCO AGUSTÍN 
Nota quimica acerca del fluorformo, presentada a la Real Academia de 
Medicina. 
Madrid, J. Corrales, 1900. 
4°.19 p. 
Madrid BN (VaCa 369-26). 
*1144. 
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MUSPRATT, JAMES SHERIDAN 
Gran enciclopedia de Quimica industrial, teórica, práctica y analitica, por 
los mas eminentes quimicos y directores de industrias de Alemania. 
12 vols. Barcelona, Casa de Caridad. 
4°. 
Madrid BN (2-89910-28). 
[Tenemos noticia de una edición alemana que comenzó a publicarse en 
1888]. 
*1145. 
NACLE HERRERA, JUAN 
Las peptonas consideradas desde el punto de vista qufmico-biológico y de 
sus aplicaciones médico-farmacéuticas. 
Madrid, Esc. tipográfica del Hospicio, 1892. 
8°.76 p.+ 1 h. 
Roldán (111, 489). 
Colectivo US (NN-0003649), Madrid BN (1-49922). 
*1146. 
NACLE HERRERA, JUAN 
Exposición y juicio critico de los métodos de análisis empleados para re-
conocer los principios contenidos en las orinas normales y patológicas. 
Granada, Vda. e Hijos de P.V. Sabatel, 1894. 
8°.8+I03p. 
Roldán (111, 489, 490). 
Granada, Facultad de Farmacia. 
*1147. 
NACLE HERRERA, JUAN 
Artillería. Fábrica de pólvora. Cartilla provisional de primeras materias 
para instrucción de los obreros polvoristas. 
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Granada, Vda. e Hijos de Sabatel, 1879. 
4°.15 p. 
Madrid BN (VaCa 2706.4). 
*1148. 
NADAL MARIEZCURRENA, ALFREDO 
Manual del fabricante de alcoholes; guia práctica para la obtención de al-
coholes de todas materias y principalmente de los llamados aguardientes 
«de industria» (alcohol de patatas, cereales, remolacha, melazas, etc), con 
los principios aplicables a la simultánea fabricación de levadura prensada 
«de viena» o extractp de lev~dura, escrito en vista de las obras alemanas y 
francesas más recientes, por •.• ; obra revisada por D. Dionisio Roca, ••• 
Texto ilustrado con 163 grabados. 
Barcelona, Juan Tarrall y Comp., 1893. 
4°.585 p. 
B<?l. Librería (18790), Palau Dulcet(18721O). 
[Colectivo US (NN-0003956) se refiere a la edición de 1906]. 
*1149. 
NAIT, ANTONIO 
Instrumentos de precisión aplicados al reconocimiento y fabricación de 
los vinos y vinagres, según los más recientes adelantos de la ciencia, ••• Se-
gunda edición, corregida y notablemente aumentada e ilustrada con gra-
bados. 
Barcelona, Imp. de la llustración, 1884. 
4°. 208 p. 
Bol. Librería (9304), Palau Dulcet (187272). 




Compendio de Química Legal. Por ••• Traducido por Vicente Martín de 
Argenta y Teixidor. 
Madrid, Taller tipo de Hospicio, 1873. 
8°.512 p. 
Palau Dulcet (187594), Roldán (111,240,241). 
Colectivo US (NN-QOI9574), Madrid BN (1-28888). 
*1151. 
NAQUET, ALFRED 
Compendio de química legal. Guía para la investigación de los venenos, 
exámen de las armas de fuego, análisis de las cenizas, alteración de escri-
tos, de monedas, de aleaciones, de las sustancias alimenticias y determina-
ción de las manchas, etc., en las operaciones químico-legales, para uso de 
los Médicos, Farmacéuticos, Químicos, Peritos, etc .•• Traducido y adi-
cionado con trabajos especiales de los célebres químicos Fresenius, 
Wurtz, Odling, Dragendorff y Bolley, por el Dr. D. Vicente Martín Ar-
genta. 
Madrid, Imp. del Hospicio, 1875_ 
4°.512 p. 
BoL Librería (1621), Roldán (111,241). 
*1152. 
NARANJO GARZA, FELIPE 
Sur la phosphorite de Logrosan (Estramadure). T-raduit par M. Piquete 
Paris, Martinet, 1860. 
8°.6p. 
PaIÍs BN (Sp. 11281). 
*1153. 
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NARANJO GARZA, FELIPE 
Elementos de Mineralogía general, industrial y agrícola para el uso de la 
facultad de ciencias en las universidades, escuelas superiores de inge. 
nieras de todas clases, artillería, marina, estado mayor, arquitectura e ins-
titutos provinciales. 
Madrid, Viuda de D. Antonio Yenes, 1862. 
4°.877p. 
DHCE (11, 102), Hidalgo Bol. (111, 1348), Maffei (1, 501), Palau Dulcet 
(187613-4). 
Colectivo US (NN-0019967), Londres BM (7105.dd.30), Madrid BN (3-
16607), Valencia BU (V-1894). 
[En el título de la obra, Palau Dulcet recoge Manual de ... aunque en una no-
ta acepta el titulo aquf asignado; de hecho esta y la siguiente son dos obras 
distintas]. 
*1l54. 
NARANJO GARZA, FELIPE 
Manual de mineralogía general, industrial y agrícola. 
Madrid, Vda. de Antonio Yenes, 1862. 
4°. 506 p. 
Madrid BN (1-42085), Valencia BU (IV-155). 
*1l55. 
NARANJO GARZA, FELIPE 
Elementos de Mineralogía generalt industrial y agrícola. 
Madrid, 1869. 
4°. 
Palau Dulcet (187615). 
*1156. 
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NARANJO GARZA, FELIPE; PEÑUELAS, LINO 
Extracto de una Memoria sobre la fosforita de Logrosán. 
Madrid, Viuda de D. Antonio Yenes, 1860. 
4°.22p. 
Maffei (1,501), Palau Dulcet (187616). 
[Es una tirada aparte de la Revista MineraJ. 
*1l57. 
NAVARRO BALLARÍN, CARLOS 
Alteraciones y adulteraciones de las sustancias alimenticias. Discurso en 
la Real Academia de Medicina de Zaragoza en su recepción pública. 
Zaragoza, Imp. «La Derechalt , 1896. 
8°.114 p. 
Palau Dulcet (188370), Roldán (111,505). 
Madrid BN (VaCa 71-29). 
[Palau Dulcet señala como año de impresión 1895 y formato de 4°]. 
*1158. 
NAVARRO GUERRA, J. JUSTO 
El exterminador de los farsantes en jabones, cosméticos y específicos, o 
sea un libro útil y al alcance de todas las inteligencias e indispensable a los 
que se dedican a la fabricación de jabones, velas esteáricas, fósforos y 
extracción de grasas. Contiene además una infinidad de fórmulas que ha-
rán de él el manual de economía doméstica mas necesario. Obra útil que 
proporciona seguridad en las operaciones y adelantos en cada industria 
respectiva de las mencionadas, economía, aseo, salud y provecho. 
Barcelona, Manual Sauri, 1880. 
4°.132 p. 
Bol. Librería (5454), Palau Dulcet(188444). 
*1159. 
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NAVARRO GUERRA, J. JUSTO 
Jabones, cosméticos y especificos (el exterminador de los farsantes). Tra-
tado práctico escrito por •.• Contiene todos los adelantos concernientes a 
la buena fabricación de jabones ••• , con infinidad de fórmulas para toda 
clase de cosméticos, perfumeria y especificos. Quinta edición corregida y 
aumentada. 
Barcelona, Sauri y Sabater, 1898. 
4°.160 p. 
Almonacid (2140), Palau Dulcet (188445). 
Madrid BN (1-11381). 
[Palau Dulcet senala como imprenta Jaime Jepús). 
*1160. 
NAVARRO SOLER, DIEGO 
Tratado del estiércol y demás abonos naturales, artificiales y quimicos. 
Madrid, Rivadeneyra, 1871. 
8°.8+200 p. 
Palau Dulcet(188594). 
Madrid BN (1-35589). 
*1161. 
NAVARRO SOLER, DIEGO 
Guía razonada del cultivador de viñas y cosechero de vinos. 
Valencia, J. Domenech, 1875. 
8°.253 p. 
Palau Dulcet(188598). 
Madrid BN (1-5607), Valencia BU (0-171/226). 
*1162. 
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NAVARRO SOLER, DIEGO 
El estiércol. Tratado general de abonos por ••• Segunda edición completa-
mente refundida, muy aumentada en el texto e ilustrada con 45 grabados. 
Madrid, Manuel G. Hernández, 1878. 
8°. 496 p. 
Bol. Librería (4028), Palau Dulcet (188595). 
Valencia BU (0-46/177). 
~1163. 
NAVARRO SOLER, DIEGO 
Teoría y práctica de la vinificación. Es la obra más extensa y completa de 
las publicadas y comprende los principios fundamentales desde la vendi-
mia hasta la conservación de los vinos. Todo con arreglo a los últimos ade-
lantos de la ciencia, etc. 
Madrid, Manuel Ginés Hernández, 1890. 
4°.784p. 
Bol. Librería (14692), Palau Dulcet (188607). 
Colectivo US (NN-0080089), Madrid BN (1-68878). 
~1l64 
NIEVA, JOSÉ MARÍA 
Disertación sobre la necesidad de los bosques, arbolados y plantíos para el 
mejoramiento de la agricultura, y la que tienen de ellos las artes y manu-
facturas, el comercio, la economía doméstica, la salud pública, y cuánto 
influyen en el bien general de una nación. 
Madrid, Miguel de Burgos, 1822. 
4°. 24p. 
Colectivo US (NN-02642 1 1), Madrid BN (VaCa 84-2). 
~1165. 
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NIEVA, JOSÉ MARÍA 
Manual del cosechero de vinos, ó nuevo método de hacer el vino más 
fuerte y licoroso y de mayor duración. Edición cuarta, considerablemente 
aumentada con una reseña sobre el cultivo de la vid y la descripción de va-
rias castas de uvas. 
Madrid, Norberto L1orenci, 1854. 
8°.75+48 p. 
Antón (230), Palau Dulcet (191434). 
Madrid BN (1-3975). 
*1166. 
NIEVA, TEOBALDO 
Química de la Cuestión Social, ó sea, organismo cientifico de la revolu-




Palau Dulcet (191441). 
Londres BM(8277.e.25), Madrid BN (1-43956). 
*1167. 
NOCIONES de quimica inorgánica y orgánica necesarias para el conoci-
miento de las primeras materias que se emplean en el material de guerra, 




NOVALES SÁIZ, SERGIO; MENÉNDEZ, F. 
Purificación y aprovechamiento de las aguas fecales de Madrid. 
Madrid, Hijos de M.G. Hernández, 1895. 
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84p. 
BAgrE (2218), Palau Dulcet(194503). 
Madrid BN (2-33038). 
*1169. 
NUBlO LA, JOSÉ 
Instrucciones prácticas sobre el empleo de los abonos minerales. 
Barcelona, Imp. Casa Prov. de Caridad, 1897. 
8°.54 p. 
Palau Dulcet (196040). 
Madrid BN (VaCa 2391-92). 
*1170. 
NUBIOLA, JOSÉ 
Instrucciones prácticas sobre el empleo de los abonos minerales al alcance 
de todos los agricultores. Segunda edición. 
Barcelona, Vid al Hermanos, 1899. 
8°.104 p. 
Almonacid (4620). 
Barcelona AC (305), Madrid BN (VaCa 2888-16). 
*1171. 
NUEVO arte de hacer vinos, ó sea tratado completo sobre el cultivo de 
las viñas, dividido en tres partes. La primera trata de todo lo pertenecien-
te al cultivo de la viña, del terreno, su poda, labores y abonos; de sus en-
fermedades y de los animales que las perjudican. La segunda trata de la 
historia del vino, de su buena o mala calidad, del tiempo de vendimiar y 
mejor modo de hacerlo; sobre la fermentación, tiempo y medios de trase-
gar; modo de cuidar los vinos en las cubas, azuframiento de ellas, enfer-
medades del vino, y modo de corregirlas; análisis del vino, sus usos y vir-
tudes. La tercera parte trata de la fabricación del vinagre común y otros 
de diferentes clases, condiciones para hacerlo bueno; señales para conocer 
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su falsificación y saber distinguir el bueno del malo; propiedades medici-
nales y económicas del mismo, y el modo de hacer el jarabe de vinagre 
rdrigerante. Recopilado de los más modernos autores, tanto españoles 
como extranjeros, por J .A.X. de T. Segunda edición. 
Barcelona, Vda. e Hijos de Mayol, 1848. 
8°.92 p. 
Antón (296, 297), Hidalgo (V, 439), Palau Dulcet(196406). 
[Pese a la unanimidad de los repertorios en recoger esta firma, debe de tra-
tarse del mismo autor de las obras siguientes]. 
*1172. 
NUEVO (El) licorista o colección completa de recetas modernas para ha-
cer toda' clase de licores, frutas al aguardiente... Segunda edición. Por 
J.A.H.deT. 
Barcelona, Imp. Mayor, 1847. 
8°.44p. +2 h. 
Palau Dulcet (196549). 
*1173. 
NUEVO (El) licorista, o colección de recetas modernas para hacer toda 
clase de licores, frutas al aguardiente, otros artículos al vinagre, modo de 
confitar varias frutas, jarabes, conservas de frutas, modo de fabricar vinos 
artificiales, aguas de olor y otras cosas de mucha utilidad. Por J .A.H. de 
T. Segunda edición. 
Barcelona, ¡. Tauló, 1860. 
8°. 52 p. 
Antón (297), Palau Dulcet (19655'0). 
*1174. 
NUEVO manual del cosechero de vinos. Por G.M.C. 
Madrid, J. Casas y Díaz, 1862. 
8°.94 p. 
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Hidalgo Bol. (111, 140). 
Madrid BN (1-5011). 
*1l75. 
NUEVO manual del tintorero. 
Barcelona, Manuel Sauri, 1842. 
Palau Dulcet (196557). 
*1l76. 
NUEVO manual del tintorero, con una colección de fórmulas nuevas pa-
ra el teñido de toda clase de tejidos. 
Barcelona, Vda. e Hijos de Mayol, 1848. 
8°.64 p. 
Palau Dulcet (196559). 
*1l77. 
NUEVO reglamento que a propuesta de la °Real Junta Superior guberna-
tiva de medicina y cirugia manda observar S.M. para la inspección, go-
bierno, uso y demás articulos convenientes y necesarios por el director e 
inspector general, los directores particulares, los enfermos, dueños, admi-
nistradores, mayordomos, o arrendatarios de los establecimientos, bañe-
ros y demás sirvientes de todas las aguas y baños minerales de España. 
Madrid, Pedro Sanz, 1828. 
8°.50 p. 
Valencia FM (Var. F-I). 
*1l78. 
NUEVO Y seguro método de hacer el vino más fuerte, más licoroso y de 
mayor duración, fermentándolo en vasos cerrados. Segunda edición. Aña-
dida considerablemente con un tratado de la vendimia; la teoría de la fer-
mentación; modo de mejorar el mosto, aún el de peor calidad, para sacar 
un buen vino; causas porque algunos cosecheros no han obtenido el mejor 
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resultado usando el nuevo método, con un lámina que representa el apara-
to vinificador yel gleuco-enómetro o pesador de mosto y vino. 
Madrid, M. de Burgos, 1828. 
8°. 56p. 
Antón (299). 
[Antón indica que este tratado anónimo es de José María de Nieva]. 
*1179. 
NYSTEN, PIERRE HUBERT 
Diccionario de. medicina, cirugía, farmacia, medicina legal, física, 
química, botánica, mineralogía, zoología y veterinaria por ... Sucesivamen-
te aumentado en 1824, 1833, 1835, 1839, Y 1841, por Richeteau ... , 
O'Henry ... y J. Briand ... Novena edición, nuevamente revisada por A.J.L. 
Jourdan ... traducido libremente al castellano, aumentado con mas de 400 
voces, ilustrado con un gran número de láms. intercaladas en el texto y re-
visado por el doctor en medicina y cirugía D. José Castell ... 
2 vols. Barcelona, J. Roger, 1848. 
FoL 
Hidalgo (11, 277), Maffei(I, 514), Palau Dulcet(197638). 
Madrid BN (1-38055-6). 
*1180. 
NYSTEN, PIERRE HUBERT 
Diccionario de medicina, cirugía, farmacia, medicina legal, física, 
química, botánica, mineralogía, zoología y veterinaria. 
2 vols. Pans, Rosa Bouret, 1854. 
8°. 
Palau Dulcet (197639). 
*1181. 
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NYSTEN, PIERRE HUBERT 
Diccionario de medicina, cirujía, farmacia, medicina legal, física, 
química, botánica, mineralogía, zoología y veterinaria, sacado de las obras 
de Nysten, Richeteau, O'Henry, J. Briand, Jourdan, etc. Aumentado con 
más de 800 voces e ilustrado con láms. intercaladas en el texto. 
2 vols. Madrid, Oficinas de El Museo Cientifico, 1856~ 
8°. 
Hidalgo (11, 277), Maffei (11, 514), Palau Dulcet (197640). 
olI1l82. 
NYSTEN, PIERRE HUBERT 
Diccionario de medicina, cirugía, farmacia, medicina legal, física, 
química, botánica, mineralogía, zoología y veterinaria, sacado de las obras 
de .•• y otros, aumentado y revisado por José Castells y Comas. 
Pans, Rosa y Bouret, 1860. 
Colectivo US (NN-0363821). 
olIl183. 
OBSERVACIONES prácticas sobre el orujo o hisa con respecto a la 
fabricación de aguardiente. Por S.E. 
Tarragona, Jaime Aymat, 1847. 
4°.22 p. 
Antón (304), Palau Dulcet (198193). 
olI1l84. 
ODOLANT DESNOS, JOSEPH 
Tratado elemental de Mineralogía moderna, comprensivo del Conoci-
miento, Estructura, Naturaleza, Caracteres y Clasificación de los Minera-
les, la descripción é historia natural de cada una de sus especies, precedi-
do de una Introducción histórica, y seguido de una biografía, de una 
Bibliografía y de un Vocabulario, escrito en francés por •.. y vertido al cas-
tellano con algunas notas por D. Baltasar Anduaga Espinosa .•• 
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2 vols. Madrid, Viuda de Jordán e hijos, 1843-1844. 
8°.12+292 +358p. 
Maffei (1, 515), Palau Dulcet (198882). 
Madrid BN(5-1015), Santiago BU(V, 4754, 4947). 
*1185. 
ODRIOZOLA EGAJ\lA, VICTORIANO 
Los abonos minerales de la Granja-Modelo. 




OLIVOS, aceites y aceitunas. Por un labrador. 
Madrid, Vergés, 1828. 
8°.66p. 
Antón (306), Palau Dulcet (200908). 
*1187. 
OLLO MIRANDA, EUSEBIO 
Importancia de los caracteres físicos y químicos de los mi~erales. Discur-
so leido ante el claustro de la Universidad en el acto de recibir la investi-
dura de Doctor en Farmacia. 
Madrid, Santiago Aguado, 1862. 
4°.16 p.+ 1 h. 
Roldán (111,584). 
Madrid BN (VaCa 461-20). 
*1188. 
356 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Discurso leido en la Universidad Central. 
Madrid, Viuda e hijos de Vázquez, 1864. 
4°.24p. 
Pa1au Dulcet (200928). 
Madrid BN (VaCa 2539-72). 
[Tema: Las Laurineas y Monografía del Alcanfor]. 
*1189. 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
De los diversos desinfectantes y su eficacia considerada bajo el punto de 
vista químico. 
Madrid, Ducazcal, 1865. 
8°.11 p. 
Hidalgo Bol. (VII, 498), Roldán (111,556,557). 
Valencia FM (P-515(9)). 
*1190. 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Discurso preliminar a la biograffa del Dr. D. Agustfn Yánez y Girona. 
Madrid, J.M. Ducazcal, 1865. 
4°.35 p. 
Madrid BN (VaCa 657-3). 
*1191. 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUíN 
Monograffa de las leches. Alteración y adulteración que pueden presentar 
estos liquidos en las grandes poblaciones. 
Madrid, Ducazcal, 1869. 
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8°.45 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (200930), Roldán (111, 557). 
Madrid BN (VaCa 47-21). 
*1192. 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Compendio de Qufmica Inorgánica General y aplicada a las ciencias mé-
dicas. 
Madrid, R. Labajos, 1872. 
8°.4 h. + 626 p. 
Palau Dulcet (200932), Roldán (ll, 558). 
Madrid BN (1-26665). 
*1193. 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUíN 
Apuntes biográficos del eminente quimico Bercelius y consideraciones 
sobre sus trabajos cientfficos. 
Madrid, José M. Ducazcal, 1873. 
4°.15 p. 
Palau Dulcet (200934), Roldán (Ill, 558). 
Colectivo US (NO-0079817), Madrid BN (VaCa 419-29). 
*1194. 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Estudio qufmico-farmacéutico de los agentes anestésicos. 
Madrid, Of. Tip. del Hospicio, 1877. 
4°. 137 p. + 2 h. 
Bol. Libreria (3637), Palau Dulcet (200938), Roldán (lll, 559). 
Colectivo US (NO-0079833), Madrid BN (2-760). 
*1195. 
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OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Historia general de los desinfectantes y determinación de los más eficaces 
como preservativos de las enfermedades. 
Madrid, V Sainz, 1877. 
8°.130 p. + 3 h. 
Bol. Librería (3346), Palau Dulcet (200938), Roldán (111, 559). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*1196. 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Estudio qufmico de las generalidades de alcaloides. 
Madrid, Est. tipo del Hospicio, 1879. 
4°.2 h.+98 p+2 h. 
Bol. Librería (5382), Palau Dulcet (200940), Roldán (111, 560). 
Madrid BN (2-1423). 
*1197. 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Bernardo Palissy, célebre alfarero del siglo XVI, su vida, sus obras, su im-
portancia histórica. 
Madrid, M.G. Hernández, 1885. 
4°. 37p. 
Colectivo US (~O-0079818), Madrid BN (VaCa 2873-89). 
*1198. 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Discursos leidos ante la Real Academia de Medicina en la recepción 
pública del académico electo ..• , el dia 23 de Marzo de 1890. 
Madrid, Tip. de los Huérfanos, 1890. 
4°.34+ 109 p. 
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Bol. Librerfa (14695), Palau Dulcet (200947). 
Madrid BN (1-22028). 
[Tema: Consideraciones histórico-críticas acerca de la ciencia de los medica-
mentos en el siglo XVII, con relación a la época actual]. 
*1199. 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUíN 
Noticias y datos acerca de la historia del papel. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1891. 
8°.30p. 
Bol. Librerfa (16391), Palau Dulcet (200948). 
Colectivo US (NO-0079840), Londres BM (07703.f. 3 (10)). 
[Palau Dulcet señala formato de 4°]. 
*1200. 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Higiene del agua considerada como bebida. 
Madrid, 1892. 
4°.31 p. 
Bol. Librerfa (16548). 
[Colectivo US (NO-0079835) corresponde a la edición de 1902]. 
*1201. 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUíN 
Leonardo de Vinci, pintor y químico de los siglos xv y XVI. Conferencia 
dada en el Círculo de Bellas Artes la noche del 7 de abril de 1894, por ... 
Madrid, Enrique Jaramillo, 1894. 
4°.33 p. 
Bol. Librería (19210), Palau Dulcet (200951). 
Colectivo US (NO-0079837), Madrid BN (Ba9928-2). 
*1202. 
360 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Estudio histórico de la vida y escritos del sabio médico español del siglo 
XVI Nicolás Monardes. 
Madrid, Hijos de M.G. Hernández, 1897. 
4°.2 h. + 110 p. 
Londres BM(10632.eee.22), Valencia BU (A-148/178). 
*1203. 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUíN 
El cloro y sus derivados, traducido del francés y adicionado por ••• 
Madrid, BailIy-Bailliere, 1898. 
Madrid BN (VaCa 1692-3). 
*1204. 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUíN 
La sal ante la Higiene.- Memoria higiénica popular, premiada por la Sa-
ciedad Espaíiola de Higiene en el Concurso público de 1898, escrita 
por ••• 
Madrid, Ricardo Rojas, 1899. 
8°.25 p. 
Almonacid (1623). 
Colectivo US (NO-0079842). 
*1205. 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUíN 
Abonos ••• Traducido y adicionado por ••. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1900. 
8°.156 p. 
Roldán (111, 574). 
Madrid BN (7-39812). 
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[Roldán, en el lugar indicado, recoge una serie de traducciones de Olmedilla, 
sin fecha, procedentes de Bailly·Bailliere. Se refieren a: Perfumería; Mercu-
rio, oro y platino; Productos nitrados y amoniacales; Sustancias animales]. 
*1206. 
OLOZAGA FODRAIN, SANTIAGO DE 
De la importancia de la Química en general, y más especialmente en sus 
relaciones intimas con la Fisiologfa. Tesis doctoral. 
Madrid, Mariano Delgrás, 1853. 
4°.15 p. 
Roldán (111,583). 
Madrid BN (VaCa 499-2). 
*1207. 
OLOZAGA FODRAIN, SANTIAGO DE 
Programa de Farmacia Qufmic~Orgánica. 
Madrid, Segundo Martlnez, 1876. 
8°. 38 p. + 1 h. 
Roldán (111, 584). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*1208. 
ORDÓÑEZ LAGAREJOS, VALERIANO 
Qufmica doméstica o higiene de los alimentos. 
Badajoz, Tip. La Económica, 1899. 
8°.234p. 
Roldán (111, 590). 
Madrid BN (1.28506). 
[Madrid BN señala Madrid, (Hijos de F. Marqués), sin fecha]. 
*1209. 
962 
ORDUNA ABADÍA, CALIXTO 
De la desinfección y medios de lograrla. Tesis doctoral. 
Madrid, Imp. de la Regeneración, 1866. 
4°.15 p. 
Roldán (111, 591). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*1210. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Opioion ••• sur les qualités peroicieuses du tabac ••• Détails sur l' epidémie 




Paris BN (8° Tc26• 72). 
*1211. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Nouvelles recherches sur l' urine des ictériques. 
Paris, 1811. 
4°.8+ 36p. 
Palau Dulcet (203845). 
Colectivo US(NO-0124430), Londres BM (1l82.h.l4 (291)). 
*1212. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 




Palau Dulcet (203844). 
*1213. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Traité des poisons tirés des régnes minéral, végétal et animal: ou, Toxico-
logie générale, consideré sous les rapports de la physiologie, de la patho-
logie et de la médecine légale. 
2 vols. Paris, Crochard, 1814-1815. 
4°. 
Palau Dulcet (2.03847). 
Colectivo US (NO-OI24457), Londres BM (958.d.21), Madrid BN 
(2-42686-7), París BN (8°. Tf18. 43). 
*1214. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Ageneral system of toxicology: or, A treatise on poisons, found in the mi-
neral, vegetable, and animal kingdoms, considered in their relations with 
physiology, pathology, and medical jurisprudence. Abridged and partly 
translated from the French of •.. by Joseph G. Nancrede ..• 
Philadelphia, M. Carey & Son, 1817. 
4°.28 +465 p. 
Colectivo US (NO-O 124411), Londres BM (778.d.25). 
*1215. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Elémens de chimie médicale. 
2 vols. Paris, Crochard, 1817. 
4°.18+610+ 16+576p. 
Palau Dulcet (203857). 




ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Tl3ttato dei veleni cavati dal regno mineraJe, vegetabile ed animale, ossia, 
Tossicologia generale, considerata sotto i rapporti della fisiologia, della 
patologia e della medicina legale .•• Tr. dal francese, ed arrichito di varie 
annotazioni dal dottor Vincenzo Ottaviani ... 
2 vols. Roma, C. Mordacchini, 1817-1818. 
4°. 
Palau Dulcet (203854). 
Colectivo US (NO-0l24462). 
*1217. 
ORFILA,MATEOBUENAVENTURA 
A popular treatiseon the remedies to be employed in cases of poisoning 
and apparent death; including the means of detecting poisons, of distin· 
guishiJig real from apparent death, and of ascertaining the adulteration of 
wines. Translated from the French, under the inspection of the author, 
by WiIliam Price. A) , 
London, W. Phillips, 1818, . -' 
13+329p. 
Colectivo US (NO-0124431), Londres BM (1039.1.37). 
*1218. 
0RFILA, MATEO BUENAVENTURA 
A popular treatlse on the remedies to be employed in cases of poisoning 
and apparent death; including the means of detecting poisons, of distin-
guishing real from apparent death, and of ascertaining the adulteration of 
wines ... Trans]ated from the French, under the inspection of the author, 
by WiIliam Price. 
Philadelphia, Clark and Raser, 1818. 
4°. 20 + 179 + 8 p. 




Directions for the treatment of persons who have taken poison., and those 
in a state of apparent death .•• Translated from the French by R.H. Black. 
With an appendix on suspended animation. 
London, Longman, 1818. 
8°.21 + 240 p. 
Colectivo US (NO-O 1 24394), Londres BM (1039.c.25). 
*1220. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Elementos de Química Médica, con aplicación ala Farmacia y a las Artes, 
por Don ... Traducido del francés por el mismo autor. 
2 vals. Madrid, Francisco de la Parte, 1818. 
8°.16+ 544+ 12 + 512 p. 
Palau Dulcet (2038~~). 
Colectivo US (NO-0124404), Madrid BN (1-10880-1), Santiago BU (V, 1683, 
. 1684), Valencia BU (A-24/81-82). 
[Palau Dulcet señala formato de 4°]. 
*1221. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Practical chemistry; or, A description of the processes by which the va-
rious articles of chemical research, in the animal, vegetable, and mineral 
kingdoms, are procured: together with the best mode of analysis ... Tr. 
from the French ... by John Redman Coxe ... To which is added a variety of 
subjects of practical utility; and a copious glossary of chemical terms, and 
synonimes. 
Philadelphia, T. Dobson and son, 1818. 
4°, 17 + 355 + 36 p~ 




Secours a donner aux personnes empoisonnées ou asphyxiées; suivis des 
moyens propres a reconnaitre les poisons et les vins frelatés, et a distin-
guer la mort réelle de la mort apparente. 
París, 1818. 
8°.36+ 238 p. 
Pala u Dulcet (203870). 
Colectivo US (NO-O 1 24445), Londres BM (43.d.33), París BN (8° Tf18. 47). 
*1223. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Socorros que se han de dar a los envenenados o asfixiados, y medios pro-
pios para reconocer los venenos y los vinos adulterados, y para distinguir 
]a muerte verdadera de ]a aparente. 
Madrid, Imp. de la Calle de la. Greda, 1818. 
8°.32 + 206 p. 
Palau Dulcet (203874). 
Madrid BN (1-73538), Santiago BU (V, 1685). 
*1224. 
O~LA,MATEO~UENAVENTURA 
Tossicologia practica ovvero soccorsi da administrarsi alle persone avvele-
nate o cadute in asfissia. 
Livorno, 1818. 
8°. 
Palau Dulcet (203877). 
*1225. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Tmité des poisons tirés des régnes minéral, végétal et animal, ou Toxico-
logie générale, considerée sous les rapports de la physiologie, de la patho-
10gie et de la médecine légale. Second éd., rev., coro et augm. 
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2 vols. París, Crochard, 1818. 
4°. 
Palau Dulcet (203848). 
Colectivo US (NO-O 124459). 
*1226. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Allgemeine Toxicologie oder Giftkunde, worin die Gifte des Mineral·, 
Pflanzen· und Thierreichs, aus dem physiologischen, pathologischen und 
medizinisch·gerichtlichen Gesichtspunkte untersucht werden. Nach dem 
Franzosischen .•. mit Zusitzen und Anmerkungen begleitet von Dr. Si· 
gism. Friedr. Hermbstidt. 
4 vóls. Berlin, C.F. Amelang, 1818-1819. 
4°. 
Colectivo US (NO-0l24388). 
*1227. 
OrunLA,MATEOBUENAVENTURA 
A general system of toxicology; or, A treatise on poisons, drawn from the 
mineral, vegetable, and ani!Dal kingdoms, considered as to their relations 
with physiology, pathology, and medical jurisprudence ... Tr. from the 
French, by John Augustine Waller ••• 2nd. ed., carefully rev. 
2 vols. London, Cox, 1818·1821. 
4°. 
Colectivo US (NO-012441~). 
*1228. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Directions for the treatment· of persons who have taken poison, and those 
in a state of apparent death: together with the means of detecting poisons 
and adulterations in wine: also, of distinguishing real from apparent de· 
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ath ... Translated from the French by R.H. Black ... With an appendix, on 
suspended animation and the means of prevention. 1 st American ed. 
Baltimore, J. Robinson, 1819. 
8°.31 +265 p. 
Colectivo US (NO-0124395). 
*1229. 
OruITLA,MATEOBUENAVENTURA 
Elémens de chimie appliquée a la médecine et aux arts •.• Seconde édition, 
revue, corrigée, et augmentée. 
2 vols. París, 1819. 
Palau Dulcet (203858). 
Colectivo US (NO-O 1 2440 1). 
*1230. 
OruITLA,MATEOBUENAVENTURA 
Tratado de los venenos sacados de los reynos mineral, vegetal y animal o 
toxicología general. Traducido por el Dr. Mariano de Larra. Tomo prime-
ro. 
Madrid, Collado, 1819. 
4°. 
Palau Dulcet (203853). 
Madrid BN (1-2393). 
*1231. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Directions for the treatment of persons who have taken poison, and those 
in a state of apparent death; together with the means of detecting poisons 
and adulterations in wine; also, of distinguishing real from apparent de-
ath. Translated from the French by R.H. Black. With an appendix, on 
suspended animation and the means of prevention. 2nd. edition, with ad-
ditions and corrections. 
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London, Longman, 1820. 
8°.21 + 248 p. 
Colectivo US (NO-OI24398), Londres BM (1039.c.26). 
*1232. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Appendix to the general system of toxicology; or, a treatise on mineral, 
vegetable, and animal poisons. Containing aIl the additional matter rela-
ting to that science, published by the author in his late' work, entitled 
«Lecture on medical jurisprudence», and thus rendering complete the for-
mer «Treatise on poisous». To which are added twenty-two coloured 
engravings of poisonous' plants, fungi, insects, etc. Transl. from the 
French by John Augustine Waller. . 
London, E. Cox, 1821. 
22+22 p. 
Colectivo US (NO-0l24389). 
*1233. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Secours a donner aux personnes empoisonnées et asphyxiées; suivis des 
moyens propres a reconnaltre les poisons et les vins frelatés, et a distin-
guer la mort réelle de la mort apparente. 2. éd. rev., corro et augm. 
Paris, Bléchet, 1821. 
28+288 p. 
Pala u Dulcet (203871). 
Colectivo US (NO-OI24446). 
*1234. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
No~veau dictionnaire de médecine, chirurgie, pharmacie, physique, chi-
mie, histoire naturelle, etc ••. par A. Béchard ••• Chomel... H. Chaquet •.• J. 
Cloquet ••. M. Orfila ... 
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2 vols. París, Méquignon-Marvis, Crochard, Cabon, 1821-1822. 
8°. 
París BN (8° T27. 41). 
*1235. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Elementos de Química aplicados a la medicina, farmacia y artes por ... Se-
gunda edición, corregida y aumentada considerablemente. Traducida al 
castellano. 
2 vols. Madrid, Cosme Martínez, 1822. 
4°. 
Palau Dulcet (203867). 
Madrid BN (3·8051-2), Santiago BU (V, 2161), Valencia BU (A-24/83-84). 
*1236. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Soccorros ás pessoas envenenadas e asphysiadas ••. 28 edi~ao. Traduzidos 
do idioma francez •.. por J. P. Tavares •.• 
París, P.N. Rougeron, 1823. 
8°. 22 + 299 p. 
Palau Dulcet (203884). 
París BN (8° Tf18. 48). 
*1237. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Élemens de chimie appliquée a la médecine et aux arts. 3 éd., rev., coro et 
augm. 
2 vols. París, Cabon, 1824. 
4°. 
Palau Dulcet (203859). 
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Colectivo US(NO-0124402), Londres BM(1399.c.62), París BN (8° Te153• 8). 
*1238. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Socorros que han de darse a las personas envenenadas o asficsiadas ... 
por .•. Traducido al castellano por D.J.C.P.· 
Paris, Rosa, 1824. 
8°.23 + 276 p. 
Palau Dulcet (203875). 
París BN (8° Tf18 .. 49). 
*1239. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Secours a donner aux personnes empoisonnés et asphyxiées, Suivis des 
moyens propres a reconnaitre les poisons et les vins frelatés, et a distin-
guer la mort réelle de la mort apparente. 3. éd. rev., corro et augm. 
París, Béchet, 1825. 
8°.24 + 288 p. 
Palau Dulcet (203872). 
Colectivo US (NO-0l24447), París BN (8° Tf18. 47 A). 
*1240. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
A practical treatise on poisons and asphyxies, adapted to general use, 
followed by directions for the treatment of burns, and for the distinction 
of real from apparent death ... Tr. from the French, with notes and addi-
tions, by J. G. Stevenson ... with an appendix ... 
Boston, Hilliard, Gray, Little and Wilkins, 1826. 
8°.12 + 240 p. 




Traité des poisons tirés des régnes mineral, végétal et animal, ou Toxico-
logie générale, considerée sous les rapports de la physiologie, de la patho-
logie et de la médecine legale ••• 3. éd., rev., coro et augm. 
2 vols. París, Crochard, 1826. 
4°. 
Palau Dulcet (203850). 
Colectivo US (NO-0124460). 
[Palau Dulcet (203849) se refiere a otra tercera edición en París, 1826, a car-
go de Cabon]. 
*1242. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Tossicologia pratica .•. coll' aggiunta della medicina legale riguardante il 
veneficio ricavata delle altre opere delle stesso professore e compendiata 
dal D.L. Michelotti. 
2 vols. Livorno, Vignozzi, 1827. 
8°. 
Palau Dulcet (203878). 
Colectivo US (NO-0124450). 
[Palau Dulcet sitúa la edición en 1828]. 
*1243. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Élemens de chimie appliquée a la médecine et aux arts. 4. éd., rev., coro et 
augm. 
2 vols. París, Bailliere, Cabon et cie., Villeret et cie, 1828. 
4°. 
Pala u Dulcet (203860). 




~ons de chimie appliquée la la médecine pratique et la la médecine léga-
le. 
Bruxelles, Dumont, 1828. 
Colectivo US (NO-0124416). 
*1245. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Résumé des le~ons de chimie de •.• appliquée la la médecine pratique et la 
la médecine légale, par M.' AIexandre Pichon. 
París, Ponthieu, 1828. 
8°.198 p. 
Palau Dulcet (203861). 
Colectivo US(NO-0124443), París BN (8° Te153• 9). 
*1246. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Toxikologie; oder, Die lehre von den Giften und Gegengiften für an-
gehende und ausübende Aerzte und Apotheker, Polizei- und Kriminal-
Beamte. Nach der 3. Aufl. des Traité des poisons, durchaus frei bearb. 
von Joseph Anton Seemaon und Adolf Qtto Sigism. Friedr. Karls. 
2 vols. Berlin, Mittler, 1829-1831. 
Colectivo US (NO-O 124451). 
*1247. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Secours la donner aux persoones empoisonnés et asphyxiées; suivis des 
moyens propres la reconnaitre les poisons et les vins frelatés, et la distin-
guer la mort réelle de la mort apparente. 4 éd., revue, corrigée et augmen-
tée. 
París, Béchet, 1830. 
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8°.15 + 304 p. 
Palau Dulcet (203873). 
Colectivo US (NO-O 12448), Londres BM (l404.b.2), Londres BM (1404.b.2), 
Madrid BN (4-127490), Paris BN (8° Tf18. 47 B). 
*1248. 
ORflLA,MATEOBUENAVENTURA 
Élements de chimie apliquées a la médecine et aux arts. 5 éd., rev., corro 
etaugm. 
2 vols. París, Crochard, 1831. 
Palau Dulcet (203862). 
Colectivo US (NO-O 124406). 
*1249. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Rettungsverfahren für vergiftete und asphyctische Personen. Begleitet 
mit den Mitteln, die Gifte zu entdecken, verfálschte Weine zu erkennen 
und den wahren Tod von dem Scheintode zu unterscheiden .•. Nach der 
vierten, durchgesehenen, verbesserten und vermehrten Auflage übersetzt 
von f.F. John. 
Berlin, Vossische Buchhandlung, 1831. 
8°.15 + 192 p. 
Colectivo US (NO-0l24444). 
*1250. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Tossicologia practica coll'aggiunta della medicina legale riguardante il ve-
nefizio ricavata dalla altre opere delle stesso professore e compendiata dal 
D.L. Michelotti; seconda edizione con nuove aggiunte. 
2 vols. Livomo, Vignozzi, 1833. 
8°. 
375 
Palau Dulcet (203879). 
*1251. 
ORAtA,MATEOBUENAVENTURA 
Traité des poissons tirés des regnes minéral, végétal et animal ou toxicolo-
gie générale. Quatriéme édition. 
2 vols. Paris, 1834. 
8°. 
Palau Dulcet (203851). 
*1252. 
ORALA, MATEO BUENAVENTURA 
Trattato dei veleni dei regni minerale, vegetal ed animale. 




ORALA, MATEO BUENAVENTURA 
Tossicologia pratica de Prof. D ..• coll'aggiunta della medicina legale ri-
guardante il venefizio ricavata dalle altre opere dello stesso professore e 
compendiata dal Dr. L. Michelotti. 
Livomo, Vignozzi, 1835. 
8°. 
Palau Dulcet (203880). 
[Palau Dulcet recoge otras dos ediciones italianas de esta obra: Napoli, Ros-




Élémens de chimie appliquée a la médecine et aux arts. 6. éd., rev., corro 
etaugm. 
3 vols. París, Crochard, 1835-1836. 
4°.592+646+612 p. 
Pa1au Dulcet (203863). 




L6;ons de Chimie appliquée a la médecine pratique et a la médecine léga-
le. Nouvelle édition, revue ••. 
Bruxelles,1836. 
8°. 
Londres BM (717 .a. 39). 
*1256. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Trattato dei veleni ovvero Tossicologia generale. Versione del Dottore 
Miglietta. 
4vols. Napoli, Testa, 1836-1838. 
8°. 
Pa1au Dulcet (203856). 
*1257. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 




París BN (8° Td1l8• 11). 
*1258. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Mémoire sur l' empoisonnement par r acide arsénieux, lu a r Academie ro-
yale de médecine, le 29 janvier 1839. 
París, J.B. Bailliere, 1839. 
8°.44p. 
París BN (8° Tpo. 22). 
[Se trata de una separata del Bulletin de tAcadémie Toyale de médecineJ. 
*1259. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Lecciones de qufmica de ••• aplicadas á la medicina práctica y á la medici-
na legal, publicadas por uno de sus discipulos. Traducidas del francés por 
O.F.O.'., y aumentadas con notas por O.T.O. 
Barcelona, M. Sauri, 1840. 
8°. 
Hidalgo (V, 380). 
*1260. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Mémoire sur le traitement de l' empoisonnement par r acide arsénieux. 
París, F. Locquin, 1841. 
8°.75 p. 




Rapport sur les moyens de constater la présence de l' arsenic dans les em-
poisonnements par ce toxique, au nom de l' Académie royale de médecine, 
par Husson [et al.] suivi de l' extrait du rapport fait a l' Académie des scien-
ces sur le meme su jet, par Thénard [et al.] et d' une réfutation des opi-
nions de Magendie et Gerdy sur cette question. 
Paris, Bailliere, 1841. 
8°. 
Colectivo US (NO·0l24439), París BN (8° Tpo. 32). 
*1262. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Informe acerca de los medios para probar la presencia del arsénico en los 
envenenamientos por este tósigo, presentado á la real Academia de medi-
cina por la comisión encargada al efecto, por ..• , traducido del francés por 
el licenciado en farmacia D. Juan de Mata Castro. 
Madrid, F. de P. Menado, 1842. 
4°. 
Hidalgo (111, 295). 
*1263. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Mémoire sur l' absorption du sublimé corrosif et sur l' empoisonnement 
qu' il détermine. 
(Paris), F. Locquin, (1842). 
8°.32 p. 
Palau Dulcet (203900). 
París BN (8° TP4. 125). 
*1264. 
379 
ORFlLA, MATEO BUENAVENTURA 
Mémoire sur l' empoisonnement par les alcalis fixes (potasse, soude, bary-
te et chaux). 
(Paris), F. Locquin, (1842). 
8°. 44 p. 
Palau Dulcet (203899). 
Paris BN (8° Tpo. 2). 
[Se trata de una tirada aparte del Toumal de chimie médicaleJ. 
"'1265. 
ORFlLA,MATEOBUENAVENTURA 
Mémoire sur l' empoisonnement par l' iode, le foie de soufre, l' alun, l' eau 
de Javelle, etc. consideré sous le rapport médico-légaI. 
París, F. Locquin, (1842). 
8°. 27 p. 
París BN (8° Tf19. 27). 
"'1266. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Recherches médico-Iégales et thérapeutiques sur l' empoisonnement par 
l'acide arsénieux, precedées d'une histoire de l'arsenic métallique et de 
ses divers composés, et suivies d'une discussion sur le peroxide de fer, 
consideré comme contrepoison. Recueillies et redigées par Beaufort. 
París, Rouvier, 1842. 
8°.15 + 192 p. 
Palau Dulcet (203901). 
Colectivo US (NO-0l24441), París BN (8° Tpo. 37). 
"'1267. 
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ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Socorros que han de darse a las personas envenenadas o asfixiadas, se-
guidas de los medios propios para conocer los venenos y vinos adultera-
dos; la muerte real yaparente. 
/" Barcelona, C. y J. Mayol, 1842. 
8°. 17+284p. 
Palau Dulcet (203876). 
*1268. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Éléments de chimie. 7. éd., rev. et cor. 
2 vols. París, Fortin, Masson et cie., 1843. 
4°. 
Palau Dulcet (203864). 
Colectivo US (NO-OI24408), Madrid BN (1-44821-2), París BN (8° Te153• 
8.c.). 
*1269. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Mémoire sur l'absorption des seIs de plomb, de bismuth, d'étain, d'ar-
gent, d' or, de zinc et de mercure. 
(París), F. Locquin, (1843). 
8°.19 p. 
Palau Dulcet (203906). 
París BN (8° Tf19. 26). 
*1270. 
ORFILA,MATEOBUENAVENTURA 
Traité de toxicologie. 4. ed., rev., corro et augm. 
2 vols. París, Fortín, Masson, 1843. 
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4°. 
Palau Dulcet (203902). 
Colectivo US (NO-O 1 24454), Londres BM (7509.coc.l9), Madrid BN (1-
29822-3). 
*1271. 
ORflLA, MATEO BUENAVENTURA 
Rapport sur les moyens de constater la présence de l' arsenic dan s les em-
poisonnements par ce toxique, au nom de l' Académie royal e de médecine, 
par MM. Husson, Adelen, Pelletier, Chevallier et Caventou, rapporteur, 
suivi de l' extrait du·rapport fait a l' Académie des sciences sur le meme su-
jet par MM. Thénard, Dumas, Boussingault et Regnault, rapporteur, et 
d'une réfutation des opinions de MM. Magendie et Gerdy sur cette ques-
tion, par ••. 
París, 1.B. Bailliere, 1844. 
8°.93 p. 
Palau Dulcet (203909). 
París BN (8° Tpo. 31). 
[Se trata de una tirada aparte del Bulletin de I'Académie royale de médecineJ. 
*1272. 
ORflLA, MATEO BUENAVENTURA 
Traité des poissons tirés des regnes minéral, végétal et animal ou toxicolo-
gie générale ••• Cinquiéme édition, entérement refondue. 
2 vols. Paris, 1844. 
8°. 
Palau Dulcet (203852). 
*1273. 
ORnLA,MATEOBUENAVENTURA 
Manuel de la Cour d'assises dans les questions d'empoisonnement, a 
l'usage des magistrats, des avocats, des experts, des jurés et des témoins, 
382 
par M. Jules Barse •.. contenant des travaux inédits sur plusieurs points de 
la science par M. OrEila. 
París, Labé, 1845. 
8°.6+404 p. 
Pala u Dulcet (203910). 
París BN (8° Tf18. 62). 
*1274. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Réfutation de deux erreurs contre lesquelles il importe de prémunir les 
experts chargés de la recherche médico-Iégale des poisons. 
París, J.B. Bailliere, 1845. 
24p. 
Colectivo US (NO-0124442). 
*1275. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Tratado Completo de Toxicología. Cuarta edición revisada, corregida y 
aumentada. Traducida al castellano por el Dr. en Farmacia Don Pedro 
Calvo Asensio. 
4 vols. Madrid, Sanchiz, Alvarez y Biosca, 1845-1846. 
4°.398+ 574+ 478+ 564 p. 
Palau Dulcet (203905), Roldán (1, 486). 
Londres WE (39218/B), Madrid BN (1-65762-5), Santiago BU (V, 5179, 
5180,5416), Valencia FM(Var. 1-30). 
*1276. 
ORFlLA, MATEO BUENAVENTURA 
Lettres au redacteur de la Gazette médicale [et] a M. le baron Tbénard. 




Colectivo US (NO-0l24426). 
*1277. 
ORFILA MATEO BUENAVENTURA 
Éléments de chimie appliquée a la médecine el aux arts. 8° éd. 
2 vols. París, Labé, 1851. 
8°. 
Palau Dulcel (203865). 
Londres BM (1l42.g.l6, 17), París BN (8° Te153• 8. o). 
*1278. 
ORFILA,MATEOBUENAVENTURA 
Mémoire sur la nicotine el sur la conicine. 
Paris, J. B. Bailliere, 1851. 
4°.88p. 
Colectivo US (NO-0124428), Londres BM (7510.c.26(6)), París BN (8° Tpo. 
132). 
[Se trata de una tirada aparte de los Annales d'hygiene publique et de médeci-
ne légale}. 
*1279. 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
[Consultation sur la valeur du-procédé Rousseau pour la fabrieation du 
suere de betteraves par MM. F. Gosselin, Rousseau freres, Orfila, Payen, 
Caillot]. 
(París, Bénard, 1852). 
4°.8p. 




De I'Empoisonnement par l'acide tartrique. 
París, Martinet, (1852). 
8°~24 p. 
París BN (8° Tpo. 198). 
[Se trata de una tirada aparte de los Annales d'hygieneJ. 
*1281. 
O~LA, MATEO BUENAVENTURA 
Traité de toxicologie. Cinquieme édition, revue, corrigée et considérable-
ment augmentée. 
2 vols. París, Labé, 1852. 
4°.32 + 896 + 988 p. 
Palau Dulcet (203903). 
Colectivo US (NO-0124455), Londres BM (7510.c.22), París BN (8° Tf19. 44. 
A), Valencia FM (Var. 1-30). 
*1282. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Lehrbuch der Toxicologie. Nach der 5. umgearb., verbo und vielfach 
verme Aufl. aus dem Franzosischen mit selbstandigen Zusatzen bearb. 
von G. Krupp. 
2 vols. Braunschweig, F. Vieweg, 1852-1853. 
4°. 
Colectivo US (NO-0l24424). 
*1283. 
O~LA,MATEOBUENAVENTURA 
Lehrbuch der Toxicologie. Nach der fünften, umgearb., verbo und vi el-
fach verme Aufl. aus dem franzosischen, mit selbstandigen Zusatzen be-
arb. von G. Krupp. 
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2 vols. Braunschweig, Vieweg, 1854. 
Colectivo US (NO-O 124425) .. 
[Debe de tratarse de una mera reimpresión de la edición anterior]. 
*1284. 
OrunLA, MATEO BUENAVENTURA 
~ons de toxicologie. 
París, Labé, 1858. 
8°.8+ 120p. 
Palau Dulcet (203904). 
Colectivo US (NO-0124421). 
ll'1285. 
ORIOL VIDAL, ROMAN 
Carbones minerales de España. Su importancia, descripción, producción 
y consumo. 
Madrid, J.M. Lapuente, 1873. 
4°.210 p. 
Palau Dulcet (204155). 
Colectivo US (NO-O 129466), Londres BM (7106.cc.8). 
ll'1286. 
ORIOL VID AL, ROMÁN 
Anuario de las minas y fábricas.metalúrgicas de España, preparado por la 
«Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería», bajo la· dirección de ••• 
Madrid, Enrique Teodoro, 1894. 
4°.10+ 213 + 32 p. 
Bol. Librería (19040). 
ll'1287. 
386 
ORIOL VIDAL, ROMAN 
Anuario de la minería, metalurgia y electricidad de España, publicado por 
la «Revista minera, metalúrgica y de ingeniería) bajo la dirección de ••. 
Año tercero. 
Madrid, E. Teodoro, 1896. 
4°.375 p. 
Bol. Librería (21230). 
*1288. 
ORIOL VIDAL, ROMÁN 
Anuario de la minería, metalurgia y electricidad de España, publicado por 
la «Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería», bajo la dirección de ••. 
Año cuarto. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1897. 
4°.20+ 384 p. 
Bol. Librería (22249). 
*1289. 
ORIOL VIDAL, ROMÁN 
Anuario de minería, metalurgia y electricidad en España con una sección 
de Industrias Químicas, publicado por la «Revista Minera, Metalúrgica y 
de Ingeniería», bajo la dirección de ... Año quinto. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1898. 
8°.477 + 40 p. 
Almonacid (1965), Bol. Librería (23577). 
*1290. 
ORIVE, ROMÁN 
Exposición nacional de minería, artes metalúrgicas, cerámica, cristalería y 
. aguas minerales. Descripción' y plano por la «Revista Minera Metalúrgi-
ca», bajo la dirección de .•. 
387 
Madrid, J. M. Lapuente, 1883. 
Fol. 44 p. 
Bol. Librería (8149). 
*1291. 
ORTEGA, ANTOLIN 
Catálogo de los instrumentos de fisica, química y geodesia que se hallan 
en el establecimiento de óptica de ••• 
Madrid, L. García, 1855. 
8°.8p. 
Hidalgo (1, 359). 
*1292. 
ORTEGA TORRES, ANDRÉS MIGUEL 
Mejoras de los actuales molinos de aceite, y método nuevo de extraerlo 
con conocimiento de él y disminución del coste. 
Baeza, J. Moreno, 1842. 
4°.3+352p. 
Antón (239), Palau Dulcet (205341). 
París BN (V.48598). 
*1293. 
ORTOLÁ GOMIS, JOSÉ 
¿Para determinar un envenenamiento es suficiente encontrar el tósigo en 
los restos orgánicos analizados? Tesis doctoral. 
Madrid, P. Montero, 1862. 
4°.20p. 
Valencia FM (LP). 
*1294. 
388 
OSÉS ABAURRE, FÉLIX 
Discurso leido en la apertura anual de los estudios de la Real y Pontificia 
Universidad de Santo Tomás de Manila, el dia 2 de julio de 1897. 
Manila, 1897, 
4°, 
Palau Dulcet (206385). 
Barcelona AC (310). 
(Tema: Nuevo método analítico de determinación cuantitativa del nitróge-
no llamado método de Kjeldahl]. 
*1295. 
OSSIAN, HENRY 
Tratado práctico de análisis química de las aguas minerales potables y 
económicas. Traducido por Ramón Ruiz Gómez. 
Madrid, Manuel Álvarez, 1858. 
4°. II + 475 p. 
Maffei (1,256), Palau Dulcet (206572), Roldán (IV, 389). 
Madrid BN (4-3873). 
*1296. 
OSSIAN, HENRY, padre e hijo 
Manual de análisis química de las aguas minerales, medicinales y de las 
destinadas a la economía doméstica. Traducido al castellano por D. Ma-
nuel Diaz Moreno. 
Madrid, Vergés, 1829. 
8°.16+ 208 p. 
Hidalgo (V, 401), Maffei(l, 343, 344). 
Madrid BN (1-12801), Santiago BU (V, 2806), Valencia BU (A-20/53). 
*1297. 
389 
PADfN ROBLES, HIPÚLITO 
Manual del Viñador. Preservativo contra los efectos del oidium. 
Tuy, Imp. de la Cruz, 1861. 
8°.7+25p. 
Antón (236), Palau Dulcet (208450). 
Madrid BN (1-2951). 
*1298. 
PAGES,]UAN 
Tratado sobre las nuevas preparaciones del oro o nuevo método para com-
batir las enfermedades sifilíticas, escrofulosas y demás del sistema linfáti-
co. 
Madrid, Vega y Compañía, 1820. 
8°.151 p. 
Palau Dulcet (208708). 
Colectivo US (NP-001762 1), Madrid BN (1-40904), Santiago BU (V, 1911), 
Valencia FM (P-364). 
[Palau Dulcet señala como imprenta la Real] 
*1299. 
PAILLETTE, ADRIAN 
Ensayos químicos de algunos carbones de Asturias, presentados á su Sa-
ciedad Económica por su sócio de mérito .•• 
Oviedo, Benito González y Compañía, 1843. 
4°.10 p. 
Maffei (11, 8), Palau Dulcet (208831) 




Alumbrado general con acetileno. Totalizador sistema Palacios, con privi-
legio de invención. 
Orense, Imp. La Editorial, 1898. 
8°.11 p. 
Almonacid (2644) 
Madrid BN (V-1392-38). 
*1301. 
PALANCA LITA, RICARDO 
El moderno prestidigitador. Nueva colección de juegos de escamoteo, 
naipes, magia blanca, física y química, recreativos por •.• , ilustrado con 38 
grabados intercalados en el texto. 
Valencia, J. Ortega, 1887. 
8°.272 p. 
Bol. Librería (1l857), Palau Dulcet (209870). 
Colectivo US (NP-0030771). 
*1302. 
PALAU BALLESTEROS, FRANCISCO 
Estudios contemporáneos de química legal por .•. l. Ptomaínas y 
Leucomaínas. 
Madrid, Tip. del Hospicio, 1891. 
4°.11 + 126 p. 
Bol. Librería (16224), Roldán (IV,16,17) 
Colectivo US (NP-0031341), Madrid BN (5-8789). 
*1303. 
PALAU BALLESTEROS, FRANCISCO 
La serie aromática en Química, Farmacología y Terapéutica. Los fenoles 
391 
y sus derivados químicos, por... con un prólogo del Doctor D. José 
Rodríguez Carracido. 
Madrid, Ramón Anglés, 1896. 
8°.300p. 
Bol. Librería (21753), Roldán (IV, 17). 
Colectivo US (NP-0031342). 
[Bol. Librería seí'iala una extensión de 87 + 215 p.]. 
"'1304. 
PALLAIS,D. 
La Química del gusto y del olfato puesta al alcance de todo el mundo .•. 
por ••• , y traducido al castellano por D. Miguel de Yaniz. 
Paris, J. Renouard, 1820. 
8°.256 p. 
Palau Dulcet (210976). 
París BN (V. 48752). 
"'1305. 
PALLAIS,D. 
Tratado sobre destilación con la teoría de la fermentación y su aplicación 
a la práctica ••• por ••. y traducido al castellano por D. Miguel de Yaniz. 
Paris, J. Renouard, 1827. 
8°.159 p. 
Pala u Dulcet (210977). 
París BN (V. 48751). 
"'1306. 
PALLAIS,D. 
La Química del gusto y olfato, ó manual del perfumador y fabricante de 





Hidalgo (111, 435). 
*1037. 
PALLAIS,D. 
La química del gusto y olfato, o manual del perfumador y fabricante de li-
cores, traducido del francés por Miguel de Yaniz. Segunda edición. 
París, (P. Renouard), 1836. 
8°.256p. 
Castafieda (363). 
Colectivo US (NP-0036529). 
*1308. 
PALLAIS,D. 
Tl3tado sobre destilación, con la teona de la fermentación y su aplicación 
á la práctica. Escrito en frances por ••• Traducción castellana por D. Mi-
guel de Yaniz. 
Valencia, Cabrerizo, 1838. 
8°. 
Antón (446), Hidalgo (V, 68), Palau Dulcet (210978). 
*1309 
PALOUZE 
Secretos novísimos de artes y oficios, puestos en orden por ... y traducidos 
y aumentados por don José Oriol Ronquillo. 
2 vols. Barcelona, M. Saurí, 1841. 
Hidalgo (IV, 483), Palau Dulcet (210809). 
Madrid BN (1-48675-6). 
[Palau Dulcet recoge también esta obra bajo Pelouze, con el número 




Manual práctico de viticultura. La filoxera y las vides americanas, sus ca-
racteres, resistencia y adaptación, viveros, ingertos y plantación de la vi-
ña. Cultivo de la vid, abonos, enfermedades y tratamiento. 
Madrid, Ricardo Fe, 1893-1894. 
4°.516 p. 
Bol. Librería (19044). 
Colectivo US (NP-0060243). 
~1311. 
PANIAGUA, ENRIQUE 
La Filoxera y las Vides Americanas. Sus caracteres, resistencia y adapta-
ción, viveros, injertos y plantación de la viña. Cultivo de la vid, abonos, 
enfermedades y sü tratamiento por .•• con 89 grabados. 
Madrid, 1894. 
4°. 
Palau Dulcet (211453). 
Madrid BN (1-47918). 
*1312. 
PANIAGUA, ENRIQUE 
Manual práctico de Viticultura. La Filoxera y las Vides americanas ... 
por ••• Segunda edición. 
Madrid, Ricardo Fe, 1898. 
8°.516 p. 
Palau Dulcet(211454). 
Madrid BN (1-69992). 
~1313. 
394 
PANIAGUA, JOSÉ MARIA 
Tratado del carbón de tierra, llamado de piedra, sus criaderos, esplota-
ción en sus minas, productos y usos en la economía industrial y domésti-
ca. 
Zaragoza, Imp. Nacional, 1842. 
8°. 66p. 
Maffei (11,11), Palau Dulcet (211464) 
Madrid BN (V-269 1-39). 
*1314. 
PARDO, MANUEL; BOSCH, ALBERTO 
Discursos leidos ante la Real Academia de Ciencias exactas, Físicas y Na-
turales en la recepción pública del lImo Sr. D .••. el dia 11 de noviembre 
de 1894. Contestación por ••• 
Madrid, Luis Aguado, 1894. 
4°.66 p. 
Bol. Librería (19681), Palau Dulcet (212309). 
Madrid BN (VaCa 1634-21). 
[Tema: Importancia de la química en la construcción]. 
*1315. 
PARDO MORENO, EDUARDO 
Apuntes sobre el esparto, localidades donde se cría, métodos de beneficio 
y cultivos, usos generales a que se destina, y en particular su aplicación a 
la industria del papel. 
Madrid, D. Navarro, 1864. 
4°.91 p. 
Palau Dulcet (212614). 
Colectivo US (NP-0078248), Londres BM (7073.b. 31), Madrid BN (1-2808). 
*1316. 
395 
PARDO MORENO, EDUARDO 
El esparto. Noticia sobre su descripción, crla, cultivo y aprovechamiento. 
Madrid, Moreno Rojas, 1888. 
34p. 
Madrid BN (4.85102). 
*1317. 
PARDO REGUERA, GUMERSINDO 
Reconocimiento de las falsificaciones y adulteraciones de las sustancias 
alimenticias de uso más frecuente en Galicia. 
La Corufia, La Comercial, 1887. 
8°.83 p. 
Roldán (IV, 35, 36). 
Lugo, Biblioteca Provincial. 
*1318. 
PASTOR, PASCUAL 
Cuadro sinóptico del diagnóstico y terapéutica de los envenenamientos. 
Madrid, Imp. de Sordo-mudos, 1851. 
Una hoja de gran marca. 
Hidalgo (1, 145). 
*1319. 
PAVÓN GALINO, RICARDO 
Análisis de las leches y medios de reconocer sus adulteraciones. Discurso. 
Madrid, F. López Vizcaino, 1870. 
4°.33 p. 
Roldán (IV, 56). 




Memoria sobre las minas de plata de Hiendelaencina en la provincia de 
Guadalajara. 
Madrid, D. S. Omafia, 1846. 
4°.16 p. 
Maffei (11, 18, 19). 
[La edición se produjo, pero no se puso a la venta]. 
*1321. 
PELLICO, RAMÓN y otros 
Compañia de la Unión Ferro-Carbon, empresa de fundición por medio 
de altos hornos, domiciliada en Madrid por escritura de 17 de Diciembre 
de 1846, aprob~da por el tribunal de Comercio el 24 del mismo y registra-
da en 2 de Enero de 1847. Capital social 50 millones de reales de Vellon. 
Madrid, D. José C. de la Pefia, 1847. 
8°.80p. 
Maffei (11, 19). 
*1322. 
PELLÓN RODRÍGUEZ, JULIÁN 
Proyecto de una Compañia Industrial, con Real Privilegio esclusivo por 
diez años, para la fabricación de vinos, aguardiente y demás bebidas espi-
rituosas, con el jugo de la nueva caña de azúcar, aclimatada en España y 
titulada Hólcus Saccharatus. 
Madrid, 1857. 
8°. 
Londres BM (2226.g.40 (2)), Madrid BN (VaCa 15645-4). 
*1323. 
397 
PELLÓN RODRíGUEZ, JULIÁN 
Memoria sobre la descripción, cultivo y aprovechamiento de las plantas 
sacarinas tituladas sorgo azucarado chino, holco sacarino -africano y holco 
sacarino tárt .ro. 
Madrid, J. Casas y Diaz, 1858. 
8°.110 p. 
Hidalgo (V, 418), Palau Dulcet(216950). 
Londres BM (7075.b. 43). 
*1324. 
PELLÓN RODRÍGUEZ, JULIÁN 
Instrucción sobre el cultivo y aprovechamiento de las plantas azucaradas 
Imphy de Cafreria y Sorgo de China para el año 1867. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordomudos, 1867. 
4°.44 p. 
Palau Dulcet (216951). 
Madrid BN (1-3090). 
*1325. 
PEWUZE, EDMOND 
Arte de la lavandera y del lavado doméstico. 
Madrid, E. Aguado, 1829. 
8°.72p. 
Londres WE (40298/ A). 
*1326. 
pmA, JULIÁN BRUNO DE LA 
Fabricación·del hierro, por el procedimiento del Sr. D. Ernesto Touran-
gin. Memoria presentada por •.• a la Asociación de Ingenieros industriales 
y leida en la Junta general de 22 de Julio de 1862. 
Madrid, E. Aguado, 1863. 
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4°.32 p. 
Hidalgo Bol. (IV, 426), Maffei (11, 208). 
Madrid BN (VaCa 2503-61). 
*1327. 
PEÑUELAS FORNESA, LINO 
Tratado elemental de qufmica analftica, precedido de algunas ideas sobre . 
filosoffa química. Lecciones explicadas en la Escuela Especial de Minas 
por el Ingeniero Jefe ..• 
Madrid, A. Pefiuelas, 1867. 
8°.91 + 1003 p. 
DHCE (11,151), Hidalgo Bol. (VIII, 444,550), Maffei (11,23). 
Londres BM (8907.aaa.34), Madrid BN (1-5554). 
>111328. 
PEÑUELAS FORNESA, LINO 
El aire y el agua; apuntes sobre la historia de estos cuerpos y sus funciones 
en la vida vegetal. 
Madrid, Crespo, Martín y Compafiía, 1871. 
4°.156+4p. 
DHCE (11, 1.51), Maffei (11, 637). 
Madrid BN (1-43522). 
>111329. 
PEÑUELAS FORNESA, LINO 
e 
El aire, el agua y las plantas. Nueva edición, corregida y aumentada: con 
un prólogo de D. Pedro de Navascués, y una carta de D. Salvador López 
Guijarro. 
Madrid, R. Labajos, 1873. 
8°. 
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Madrid BN (1-42226). 
*1330. 
PEI\JUELAS FORNESA, LINO 
El aire, el agua y las plantas ••• Obra premiada con la medalla del progreso 
en la Exposición Universal de Viena en 1873. Tercera edición costeada de 
Real Orden por el Ministerio de Fomento. 
Madrid, Perojo, 1877. 
8°. 564p. 
Bol. Librería (3715). 
Colectivo US (NP-0218841), Madrid BN (1-19923), París BN (8° S. 1495), 
Valencia BU (IV-590). 
110 1331. 
PEQUEI\JO, DIEGO 
Nociones acerca de la elaboración del aceite de olivas. 
Madrid,Imp. de la Soco Tipográfica, 1879. 
8°. 364p. 
BAgrE (11276), Bol. Librería (4725), Palau Dulcet (217851). 
Colectivo US (NP-02223 1 1), Madrid BN (1-10556), Valencia BU (IV-2563). 
110 1332. 
PEQUEI\JO, DIEGO 
Azúcar. (Trabajo publicado en el Diccionario enciclopédico de Agricultu-







Cartilla vinícola. Edición Oficial del Ministerio de Fomento. 
Madrid, Peant e Hijos, 1888. 
8°.161 p. 
BAgrE (10515), Bol. Librería (13061), Palau Dulcet (217851-11) 
Madrid BN (2-38920), Valencia BU (D-32/126). 
[BAgrE afirma conocer una edición del año siguiente]. 
*1334. 
PEQUEÑO, DIEGO 
Mmual práctico acerca de la elaboración de los aceites de olivas por ••• 
Obra premiada por concurso público abierto por la Asociación de Agri-
cultores de España. . 
Madrid, Hijos de M. G. Hemández, 1898. 
8°.165+16+7p. 
Almonacid (1845), BAgrE (11277), Palau Dulcet (217851-111). 
Colectivo US (NP-022231O), Madrid BN (1-12457). 
*1335. 
PÉREz ACEVEDO, FELIPE 
Memorias industriales, físicas y económicas sobre el arte de fabricar el sa-
lino y potasa en Asturias, su aplicación al blanqueo y mejora de los lien-
zos, su uso para hacer xabones, blanquear lanas y sus telas, hacer vidrios, 
etc. Referente a los paises del mismo Principado, Galicia y Castilla: e 
igualmente sobre la extracción del sobrante y géneros que se manufactu-
ren en dichos paises, etc, precedidas de un discurso. 
Coruna, Manuel Francisco de Soto, 1816. 
4°.20+ 144 p. 
Maffei (11, 27), Palau Dulcet (219586). 
Madrid BN (1-37555), Santiago BU (V, 1460). 
*1336. 
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PÉREz GARCÍA, MANUEL 
Elementos de ciencias físico-químicas y naturales. 
Madrid, Calleja, 1876. 
4°. 
Palau Dulcet (220899). 
*1337. 
PÉREz CARCÍA, MANUEL 
Elementos de ciencias físico-químicas y naturales. 
Barcelona, Henrich y ca ~ 1896. 
4°. 349p. 
Bol. Librería (20881). 
*1338. 
PÉREz CIMÉNEZ, NICOLÁS 
Importancia de la Química y reforma de su estudio en la Facultad de Me-
dicina. 
Madrid, F. Carda y D. Caravere, 1876. 
8°. 78 p. 
Barcelona AC(323), Madrid BN (VaCa 49-31), Valencia FM(P/F-7(27)). 
*1339. 
PÉREz CIMÉNEZ, NICOLÁS 
Problemas de Toxicología e Hidrología médica. 
Madrid, Viuda e hijo de Fuentenebro, 1888. 
4°.129 p. 
Bol. Librería{l2767), Palau Dulcet (220916). 
Barcelona AC (323), Valencia BU (340.6/111-28). 
*1340. 
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PÉREz MORALES, JOSÉ MARIA; T AMA YO, BENITO 
Curso de química general, arreglado á las esplicaciones del profesor don 
Vicente Santiago de Masarnau y comprendiendo todo lo mandado en el 
plan vigente de estudios. 
2 vols. Madrid, R. Matute, 1848. 
8°. 
Hidalgo (11, 197), Hidalgo Bol. (1, 110 1). 
Madrid BN (1-43696·7). 
*1341. 
PÉREz MORENO, ANDRÉS 
Memoria sobre los criaderos de manganesa, situados en la Sierra de Gata, 
provincia de Almería. Pertenecientes á la sociedad titulada Buena Amis-
tad; escrita por ••• Precedida de algunas observaciones importantes sobre 
la organización y marcha de la Sociedad, estado de laboreo de sus minas, y 
riqueza clorométrica de los minerales ensayados hasta ahora. 
Madrid, Imp. de la Revista de Legislación, 1857. 
4°,30p. 
Maffei (11, 34). 
[Se reprodujo un extracto en la Revista Minera]. 
*1342. 
PERFECTO arte de dorar y platear sobre el cristal con variedad de cene-
fas y adornos sin necesidad de tener principios de dibujo, y modo de 
trasladar al mismo estampas, retratos, etc., en negro, iluminándolo des-
pués aunque no se tenga conocimiento de la pintura. Contiene además 
otras curiosidades útiles, entre eUas el modo de nacarar la haja de lata 
con fondos de diferentes colores y el de limpiar los marcos dorados y pin-
turas viejas, por A.G.L.F. 
Madrid, Vergés, 1829. 
8°. 
Hidalgo (IV, 346). 
Colectivo US (NP-0236874). 
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[Debe de tratarse del mismo autor que el Arte de dorar y platear el cristal ... , 
que firma como A.G.F.]. 
*1343. 
PERFECTO (El) confitero, licorista y repostero dedicado al Público. Por 
J. S. Tercera edición. 
Barcelona, Rubio, 1835. 
8°.32 p. 
Pa1au Dulcet (222873). 
*1344. 
PERFECTO (El) confitero, licorista y repostero, ó sea arte de repostería, 
en que se contiene todo género de hacer dulces secos y en líquidos, viz-
cochos, turrones y natas; bebidas heladas de todos géneros, añadiendo un 
tratadito de hacer rosolís, mistelas, etc., concluyendo con una breve ins-
trucción para conocer las frutas y servirlas crudas. 
Barcelona, 1831. 
8°. 
Hidalgo (V, 202). 
*1345. 
PERFECTO (El) licorista o arte de destilar y componer aguardientes y li-
cores, con el Manual del Perfumista. 
Madrid, N. Llorens, 1833. 
8°.255 p. 
Pa1au Dulcet (222880). 
Madrid BN(7-15341). 
*1346. 
PERFECTO (El) licorista, o arte de destilar y componer aguardientes y 
licores, con el manual del perfumista. Contiene el método de destilar los 
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aguardientes y el espíritu de vino; de componer los licores finos y superfi-
nos de aromas, frutas y flores; hacer los que se llaman ratafia, de conservar 
las frutas en aguardiente, de preparar las pastas aromáticas, polvos, jabo-
nes de tocador, aguas y vinagres aromáticos, extractos, esencias yagua de 
colonia. Cuarta edición, con un apéndice, sobre el modo de obtener el 
aguardiente de varios frutos y cereales, y el de componer todo género de 
sorbetes, quesos, helados y ponches. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordomudos, 1857. 
8°. 240p. 
Antón (312), Palau Dulcet (222882). 
*1347. 
PERFECTO (El) licorista, ó arte de destilar y componer aguardientes y 
licores, con el manual del perfumista. Tercera edición con un apéndice 
sobre el modo de obtener el aguardiente de varias frutas y cereales, y el de 
componer todo género de sorbetes, quesos, helados y ponches. 
Madrid, N. Llorens, 1840. 
8°. 
Hidalgo (V, 292), Palau Dulcet(222881). 
*1348. 
PESET CERVERA, VICENTE 
La fermentación en Fisiología y Patología. 
Valencia, Ferrer de Orga, 1880. 
4°. 222 p. 
DHCE (11, 168). 
Valencia FM (807/1). 
*1349. 
PESET CERVERA, VICENTE 
El Doctor D. José Monserrat y Riutort. Discurso apologético leido ante el 
Instituto Médico Valenciano. 
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Valencia, F errer de Orga, 1891. 
4°.51 p. 
Palau Dulcet (224002). 
Valencia FM (807/7). 
*1350. 
PESET CERVERA, VICEN:rE 
Adulteraciones de medicamentos demostradas por los Rayos X. 
Madrid, Ricardo Rojas, 1900. 
4°.35 p. 
Madrid BN (VaCa 3325-79). 
*1351. 
PICATOSTE RODRÍGUEZ, FELIPE 
Manual de fotografía. 
Madrid, Gregorio Estrada, 1882. 
8°.238 p. 
Bol. Librería (7351). 
Madrid BN (5-10889). 
[Es el volumen 53 de la Biblioteca Enciclopédica Popular ilustrada]. 
*1352. 
PICATOSTE RODRÍGUEZ, FELIPE 
Elementos de física y química. 
Madrid, Viuda de Hernando y CompaiUa, 1889. 
4°.299p. 




Los dos primeros libros del manual práctico de la fabricación del azúcat 
de cañas. 
Habana, Miguel Alorda, 1881. 
4°.215 p. 
Bol. Librería (7066), Palau Dulcet (226044). 
Londres BM (7945.bbb.25). 
*1354. 
PIMIENTA, E. 
Manual práctico de la fabricación del azúcar de caña. 
3 vols. Habana, imp. de Montiel y de El Correo Militar, 1881-1883. 
8°. 
Bol. Librería (8744), Palau Dulcet (226045). 
Colectivo US (NP-0369059). 
*1355. 
PIÑERúA ÁLV AREZ, EUGENIO 
Los grandes problemas de la Qufmica contemporánea y de la Filosofía 
Natural. Discurso. 
Santiago, José M. Paredes, 1893. 
4°.243 p. 
Bol. Librena (18800), DHCE (11, 181), Palau Dulcet (226903), Roldán (IV, 
109). 
Barcelona AC (327), Colectivo US (NP-0373866), Madrid BN (1-40932). 
[Bol. Librería señala una extensión de 201 p.] 
*1356. 
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PIÑERÚA ÁLVAREZ, EUGENIO 
Principios de Qufmica Mineral y Orgánica. 
Valladolid, Andrés Martín, 1898. 
4°.8+710p. 
Álmonacid (1824), Bol. Librería (23693), DHCE (11, 181), Palau Dulcet 
(226904), Roldán (IV, 109). 
Madrid BN (1·52239), Valencia FM (Var. 1-29/97). 
*1357. 
PIÑERúA ÁLVAREZ, EUGENIO 
Tratado de Qufmica Mineral o Inorgánica. l. Metaloides, sus principales 
compuestos y aplicaciones. 
Valladolid, Andrés Martín, 1899. 
4°.7+ 1046 p. 
DHCE (11, 181), Palau Dulcet (226905), Roldán (IV, 110). 
Madrid BN (6-6056). 
*1358. 
PIÑERÚA ÁLV AREZ, EUGENIO 
Programa de qufmica general. 
Madrid, J. Corrales, 1900. 
8°. 
Madrid BN (2-51346). 
*1359. 
PIÑÓN, MANUEL 
Manual de' cerámica. Materiales de construcción, ladrillos, baldosas, t~ 
jas, tubos, adornos de barro y azulejos. 
Madrid, G. Estrada, 1880. 
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8°. 232 p. 
Bol. Librería (5822). 
Madrid BN (5-10889), Paris BN (8°Z.l105). 
[Es el volumen 28 de la Biblioteca Enciclopédica Popular ilustrada]. 
*1360. 
PIÑUELA, NICOLÁS; LAHUERTA, MELCHOR 






PLANS PUJOL, FRUCTUOSO 
Lecciones de mineralogía farmacéutica. Segunda edición. 
Barcelona, Luis Niubo, 1870. 
8°. 168p.+2h. 
Palau Dulcet (228557), Roldán (IV, 125). 
Colectivo US (NP-0405896). 
*1362. 
PLANS PUJOL, FRUCTUOSO 




Palau Dulcet (228560-IV). 
*1363. 
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PLANS PUJOL, FRUCTUOSO 
Lecciones de Farmaco-Zoología y de Mineralogía y Geología farmacéuti-
cas. 
Barcelona, 1881. 
Pa~u Dulcet (228565). 
*1364. 
PLATTNER, KARL FRIEDRICH 
Arte de ensayar con el soplete, cualitativa y cuantitativamente, los mine-
rales, aleacciones y productos metalúrgicos, por •.• publicado en inglés con 
un apéndice de Berzelius acerca del modo de ensayar los cálculos urina-
rios,etc., por el Dr. Sheridan Muspratt .•. ; traducido al castellano de la se-
gunda edicion inglesa, con vista de la primera y última alemanas, por D. 
Ignacio Femández de Henestrosa. 
Madrid, Rivadeneyra, 1853. 
4°. 24 + 384 p. 
Hidalgo (1, 147), Maffei (11,44,45), Palau Dulcet (228745). 
Madrid BN (1-65254), Yalencia BU (IY-571). 
*1365. 
PLENCK, JOSEPH IGNAZ 
Higrologia del cuerpo humano o doctrina qufmico-fisiológica de los hu-
mores contenidos en el cuerpo humano. 
Madrid, Imp. Real, 1802. 
8°.262 p. 
Palau Dulcet (228987). 
Madrid BN (1-4986). 
*1366. 
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PLENCK, JOSEPH IGNAZ 
Farmacología quirúrgica ... con un tratado de Farmacia ••• Segunda edi-
ción. 
Madrid, 1805. 
Madrid BN (2-45292). 
*1367. 
PLENCK, JOSEPH INGAZ 
Toxicología ó doctrina de venenos y sus antídotos por ••• Traducido del 
latín al castellano de la última edición, y aumentado por el doctor D. An-
tonio Lavedan ••. 
Madrid, F. Villalpando, 1816. 
4°. 8 + 300 p. + 11 h. 
Hidalgo (V, 6), Palau Dulcet (228989) 
Colectivo US (NP-0421317), Madrid BN (1-12126). 
*1368. 
PLENCK, JOSEPH IGNAZ 
Farmacología quirúrgica; ó, Ciencia de medicamentos externos e internos 
para curar las enfermedades de cirugía; con un tratado de farmacia relati· 
vo a la preparación y composición de medicamentos. Tr., corro yaumenta-
do por don Antonio Lavedan. Tercera edición. 
Madrid, Villalpando, 1819. 
568p. 
Colectivo US (NP-042 1 262), Madrid BN (2-27970). 
*1369. 
POLO DE BERNABÉ, FRANCISCO 
Memoria sobre el guano y su aplicación para varias cosechas en el reino de 
Valencia, presentada en Octubre de 1845 al M.I.S. Presidente de la Sa-
ciedad Económica de Amigos del Pais de Valencia, optando al premio 
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ofrecido por la Sociedad, y que mereció, con sujección al programa, el ti-
tulo de socio de mérito a su autor D •.. 
Valencia, Benito Monfort,1846. 
4°.12 p. 
Antón (253). 
Valencia, Real Sociedad Económica de Amigos del País. 
*1370. 
PÓLVORA dinamita (privilegio de A. Novel). 
Juan E. Delmas. 
FoL 1 h. y 3 grabs. 
Maffei (11, 683). 
[Fue reproducido en la Revista de Obras públicas]. 
*1371. 
PONTE S ROSALES, JOSE 
Organización de la Qufmica en los siglos XVII y XVIII. Tesis doctoral. 
Madrid, Manuel Anoz, 1861. 
4°.30p. 
Hidalgo Bol. (11, 1072), Palau Dulcet (231584), Roldán (111, 139). 
Londres BM (8905.ee.21( 4}), Madrid BN (VaCa 499-19). 
*1372. 
POSEGUT DASÉN, JUAN 
Compendio de qufmica industrial aplicada a.las artes, para uso de las es-
cuelas elementales y superiores de instrucción primaria. 
Málaga, J. Cival, 1864. 
8°.104 p. 
Hidalgo Bol. (V, 788). 
Londres BM (8907.a.48). 
*1373. 
412 
POU CAMPS, JUAN MARtA 
Discurso acerca del contrapeso que las ciencias de la naturaleza, y señala· 
damente la Química, egercen con sus pasmosos adelantamientos sobre los 
males que afligen a la Humanidad. 
Madrid, 1852. 
4°. 24 p. 
Valencia FM(R-135). 
[Es una separata de las Mem<?rias de la Real Academia de Ciencias]. 
*1374. 
POWER, HENRY 
Elementos de fisiología humana, por ••. traducción directa del inglés, en 
vista de la última edición, por D. Alfredo Opisso y Viñes ... ; obra ilustrada 
con 47 figuras. 
Barcelona, Molina, 1888. 
4°.412 p. 
Bol. Librería (13236), Palau Dulcet (234415). 
Madrid BN (1-75687). 
*1375. 
PRADO, CASIANO DEL 
Minas de Almadén. De la construcción geológica de sus criaderos, con 
una noticia sobre el sistema seguido en su laboreo y en el beneficio de sus 
minerales. 
Madrid, Eusebio Aguado, 1846. 
8°. 75 p. + 2 h. 
Hidalgo (IV, 167), Maffei (11,61), Palau Dulcet (234805). 
Londres BM (726.h.28), Santiago BU (V, 5424). 
*1376. 
413 
PRADO, CASIANO DEL 
Minas de Almadén. De las vicisitudes por que han pasado desde la Guerra 
de la Independencia y ••• de los adelantos obtenidos en su conservación y 
fomento. 
Madrid, E. Aguado, 1848. 
4°.92 p. 
Palau Dulcet (234805-11). 
Madrid, VN (VaCa 2541-105). 
1111377. 
PRADO, CASIANO DEL 
Extracto de la noticia que sobre las minas y hornos de azogue de Idria en 
Carniola, ha publicado M. E. Huyot ••. en el tomo quinto de la quinta sé-
rie de los Anales de minas de Paris; con notas y observaciones de ••• 
Madrid, Viuda de D. Antonio Yenes, 1856. 
4°.16 p. 
Maffei (11, 64). 
[Se trata de una tirada aparte de la Revista Minera]. 
1111378. 
PRADO, CASIANO DEL 
Minas de Almadén. Nueva memoria sobre los servicios prestados en 
ellas ••• por su director, que entonces era Don ••• 
Madrid, 1856. 
8°. 
Londres BM (7105.bb.25). 
1111379. 
PRADO, CASIANO DEL 
Minas de Río Tinto. Memorias sobre el estado que ofrecían sus diversas 
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dependencias al finalizar la empresa que las había llevado en arrenda-
miento desde el 24 de abril de 1829 hasta igual día de 1849. 
Madrid, 1856. 
8°. 
Pala u Dulcet (234807). 
Londres BM (7105.d.28). 
*l380. 
PRADO, CASIANO DEL 
De la fosforita y otras sustancias minerales fosfatadas. 
Madrid, V. de Yenes, 1857. 
4°.28 p. 
Hidalgo (11, 216), Maffei (11, 64). 
Londres BM (8906.aaa.51(2)), Madrid BN (1-42701). 
*l381. 
PRADO, CASIANO DEL 
Cuatro palabras mas sobre la fosforita. 
Madrid, Viuda de Yenes, 1858. 
4°.8p. 
Maffei(II,64). 
Londres BM (8905.c.21), Madrid BN (VaCa 2466-57). 
*1382. 
PRA T MAS, JUAN 
Vinificación. Consideraciones teórico-prácticas sobre la fabricación, con-
servación, alteraciones y correcciones de los vinos. 
Barcelona, 1883. 
8°.40 p. 
Palau Dulcet (235869). 
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Barcelona AC (332). 
*1383. 
PRATS AYMERICH, JOSÉ 
Monografía del argón. 
Barcelona, Serra Hermanos y Russell, 1898. 
4°. 69 p. 
Palau Dulcet (235994). 
Barcelona AC (332), Madrid BN (2-44046), Valencia BU (F-19/12). 
"'1384. 
PRATS GRAU, FEDERICO 
Manual de falsificaéión bajo el punto de vista farmacéutico. Modo de re-
conocerlas. 
Barcelona, Federico Martí y Cantó, 1874. 
4°.400p. 
Pa1au Dulcet (236022), Roldán (IV, 162, 163). 
Colectivo US (NP-054671 O), Madrid BN (1-5525). 
"'1385. 
PRATS GRAU, FEDERICO 
Los medicamentos galénicos: estudio comparativo sobre los mismos bajo 
el punto de vista de la uniformidad de composición de cada uno de ellos. 
Barcelona, Tasso, 1881. 
88p. 
Colectivo US (NP-0546711). 
"'1386. 
416 
PRESAS PUIG, LORENZO 
Guerra á muerte al cólera morbo asiático y al oidium tuckeri, empleando 
el carbonato de sosa, láudano, aceite yagua caliente, el sulfato de sosa y 
agua de cal para el cólera, y la cal, en forma de lechada, para el oidium. 
Barcelona, Herederos de la V. de Pla, 1855. 
4°. 128+4p.+2 h. 
Antón (169), Palau Dulcet(236431). 
Madrid BN (1-7364). 
*1387. 
PRESAS PUIG, LORENZO 
Atracción atómica, o sea, atracción considerada en los átomos simples y 
compuestos de los cuerpos. 
San Gervasio, M.Blanxart, 1862. 
8°.55 p. 
Palau Dulcet (236432), Roldán (V, 166). 
Barcelona AC (332), Valencia BU (F-609/14). 
[Londres BM afirma que esta obra no es sino el prefacio de la del mismo afio 
cuyo autor es Francisco Lluch Rafecas]. 
*1388. 
PRIEGO JARAMILLO, JUAN MANUEL 
Las enfermedad~s del vino. Generalidades, causas, procedimientos pre-





PROGRAMA de Física y Química para los alumnos de segunda enseñan-
za del Instituto de Noviciado de Madrid. 
417 
Madrid, Manuel Minuesa, 1865. 
Madrid BN (VaCa 2552-63). 
1lE1390. 
PROGRAMA de Química elemental del Instituto del Cardenal Cisneros. 
Madrid, Agustín Aurial, 1898. 
4°.7p. 
Bol. Librería (24422). 
1lE1391. 
PROGRAMAS de Física y Química con arreglo a las obras de texto y a las 
explicaciones de estas dos asignaturas en el Instituto de San Isidro. Curso 
1898 a 1899. 
Madrid, Hijos de M. G. Hernández, 1898. 
4°.34 p. 
Bol Librería (24436). 
1lE1392. 
PROLONGO, PABLO 
Del oidium Tuckeri. Memoria sobre la enfermedad de la vid. 
Málaga, R. Franquilo, 1853. 
4°.59 p. 
Antón (25), Palau Dulcet (238686). 
Colectivo US (NP-0603274). 
1lE1393. 
PROUST, LOUIS 
Indagaciones sobre el estañado de cobre, la vaxilla de estaño y el vidriado. 
Madrid, Imp. Real, 1803. 
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4°.118 p. 
Palau Dulcet (239233). 
Colectivo US (NP-0615259), Madrid BN (1-10~66), París BN (V. 11077). 
*1394. 
PROUST, LOUIS 
Análisis de una piedra meteórica caida en las inmediaciones de Sixena, en 
Aragón, el 17 de Noviembre de 1773. 
Madrid, Admón. del Boletín bibliográfico, 1804. 
8°. 40 p. 
Hidalgo (V, 175, 176) Maffei (11, 70, 71). 




Carta sobre los salitres. 
Madrid, Imp. Real, 1804. 
4°. 66 p. 
Hidalgo (1, 336), Maffei (11, 70), Palau Dulcet (239234). 
Colectivo US (NP-0615257), Santiago BU (V, 463). 
*1396. 
PROUST, LOUIS 
Cartilla para los labradores que quieren hacer azúcar de uva. 
Madrid, Imp. Real, 1806. 
8°.53 p. 
Palau Dulcet (239235). 




Ensayo sobre el azúcar de uva. 
Madrid, Imp. Real, 1806. 
8°.53 p. 
Antón (145), Hidalgo (V, 308), Palau Dulcet (239235-11). 
Madrid BN (1-3989). 
[Antón sefiala 20 p.] 
*1398. 
PROVINCIA de Álava. Los abonos minerales de la Granja-modelo. 
Vitoria, Imp. ProvinCial, 1899. 
11 p.+4~. 
Madrid BN (C-2607-62). 
*1399. 
PROYECTO de Sociedad para la explotación y beneficio de las minas ti-
tuladas «Santa Rita» y «El Cabezo». 
Madrid, Tomás Núñez Amor, 1857. 
Madrid BN (V-2797-45). 
*1400. 
PROYECTO para la reconstitución de la Sociedad minera de Palentina 
con el objeto de laborear en mayor escala las que le pertenecen y benefi-
ciar sus productos, estableciendo para ello dos altos hornos con su corres-
pondiente ferrería y martinete á la inglesa. 





PUERTA ESCOLAR, RICARDO DE LA 
Estudio y cótica de los procedimientos de investigación de las impurezas 
del alcohol. Tesis doctoral de Farmacia. 
Madrid, Gregorio Estrad~, 18'i)0. 
4°. 54p. 
Bol. Librería (14786), Roldán (IV, 180). 
Valencia FM (Var. F.l) 
*1402. 
PUERTA ESCOLAR, RICARDO DE LA 
Las aguas potables de Madrid. 
Madrid, A.B. Velasco, 1900. 
8°.22p. 
Colectivo US (NSP-Q028066). 
*1403. 
PUERTA RÓDENAS y MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Sintesis Qufmica. Tesis doctoral. 
Madrid, T. Fortanet, 1863. 
Roldán (IV, 182). 
Madrid BN (VaCa 461-58). 
*1404. 
PUERTA RÓDENAS y MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Descripción y cótica de los procedimientos de obtención del Tártaro 
emético. 
Madrid, T. Fortanet, 1867. 
4°.37 p. 
Roldán (IV, 183). 
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Valencia FM(P/515 (18)). 
*1405. 
PUERTA RÓDENAS y MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Química orgánica general y aplicada a la Farmacia, Medicina, Industria y 
Artes, con la exposición de las teorías modernas. 
3 vals. Madrid, 1868·1872. 
4°.526+ 10+ 724 p. 
Palau Dulcet (240685). 
Valencia FM (Var. 1·29/89·90). 
[Valencia FM dispQne de los dos primeros volúmenes; el volumen I corres· 
ponde a una segunda edición con fecha 1872, que en Madrid BN tiene por 
signatura (9·4423)). 
*1406. 
PUERTA RÓDENAS y MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Extracto de la Química Orgánica. 
Madrid, Fortanet, 1871. 
4°.176 p. 
Palau Dulcet(240686), Roldán (IV, 183, 184). 
Granada, Facultad de Farmacia. 
*1407. 
PUERTA RÓDENAS y MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Instrucción teóric~práctica sobre la elaboración de los vinos. 
Madrid, E. Cuesta, 1875. 
8°. 
Palau Dulcet(240688), Roldán (IV, 184). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*1408. 
422 
PUERTA RÓDENAS y MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Tratado práctico de determinación de las plantas indígenas y cultivadas 
en España de uso medicinal, alimenticio e industrial. Tratado práctico de 
determinación y reconocimiento de las materias medicinales, 1. 
Madrid, Fortanet, 1876. 
8°.8+628 p. 
Colectivo US (NP-0637623), Londres BM (7054.c.42), Madrid BN (5-10446). 
[Valencia BU (Fac. Val. P-15) posee una edición facsímil, Valencia, Librerías 
París-Valencia, 1985]. 
*1409. 
PUERTA RÓDENAS y MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Las transformaciones de la materia. 
Madrid, Imp. oficina tipográfica del Hospicio, 1877. 
8°.10 p. 
Roldán (IV, 184). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*1410. 
PUERTA RÓDENAS y MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Manual de Química Orgánica. 
Madrid, G. Estrada, 1879. 
8°.240p. 
Madrid BN (7-41647). 
*1411. 
PUERTA RÓDENAS y MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Tratado de Química orgánica general y aplicada a la farmacia, industria y 
agricultura, con un tratado de Química biológica vegetal y animal. Segun-
da edición, considerablemente aumentada y refundida conforme a los 
nuevos adelantos. 
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2 vols. Madrid, Moya y Plaza, 1879. 
4°. 
BoL Librería (4796), DHCE (11, 206), Palau Dulcet (240690), Roldán (IV, 
183). 
Madrid BN (1-79895-6). 
*1412. 
PUERTA RÓDENAS y MAGAI'JA, GABRIEL DE LA 




Palau DuJcet (240691). 
*1413. 
PUERTA RÓDENAS y MAGAI'JA, GABRIEL DE LA 
Botánica descriptiva y determinación de las plantas indigenas y cultivadas 
en España de uso medicinal, alimenticio e industrial. Segunda edición, 
corregida y considerablemente aumentada. 
Madrid, Administracion de la Revista de medicina y cirugía práctica, 1891. 
8°. 669 p. 
Colectivo US (NP-0637619), Londres BM (07028.1.7), Madrid BN (1-73054). 
*1414. 
PUERTA RÓDENAS y MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Nombre de los nuevos medicamentos de la Quimica Orgánica en relación 
con las modernas teorias de esta ciencia. Discurso leido en la Real Acade-
mia de Medicina. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1893. 
4°.33 p. 
Palau Dulcet (240694), Roldán (IV, 185). 
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Madrid, Facultad de Farmacia .. 
*1415. 
PUERTA RÓDENAS y MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Tratado de Química Inorgánica con aplicaciones á la Farmacia e In-
dustria, y principios generales de Análisis conforme a las teorías moder-
nas. 
2 vols. Madrid, Vda. Hernando y Compa, 1896-1897. 
8°.636+605 p. 
Almonacid (686), Bol. Librería (22645), DHCE (11, 206), Palau Dulcet 
(240695), Roldán (IV, 185,186). 
Colectivo US (NP-0637622), Madrid BN (F.i.-128), Valencia FM (Var. 1-
29/27). 
[Valencia FM posee tan solo el volumen primero]. 
*1416. 
PUIGMOL TÓ, RAMÓN 




Palau Dulcet (241820). 
*1417. 
PUIGMOL TÓ, RAMÓN 
El jabonero popular. Edición económica y doméstica, puesta al alcance 
de todas las inteligencias y fortunas, reconocida como de utilidad pública. 
Madrid, Eduardo Martínez, 1880. 
8°.64p. 
BoL Librería (5828). 
Madrid BN (1-41452). 
*1418. 
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PUIGMOL TÚ, RAMÓN 
Ampliación al Jabonero popular, dedicada exclusivamente ~ara los ameri-
canos. 
Madrid, Sucesores de Escribano, 1881. 
8°. 
Madrid BN (1-571). 
*1419. 
PUIGMOL TÓ, RAMÓN 
Tesoro del arte del jabonero, por el sistema moderno; consultor perma-
nente, seguro, infalible y claro, dedicado a los amantes del trabajo, de la 
industria, del arte y del progreso. Vtil al hogar doméstico, a los estableci-
mientos benéficos, etc ••. 
Madrid, Villa verde, 1882. 
8°.184 p. 
Bol. Librería (6840). 
Madrid BN (1-33080). 
*1420. 
PUIGMOL TÓ, RAMÓN 
El jabonero popular; edición económica y doméstica al alcance de todas 
las inteligencias y fortunas, etc. 
Madrid, Ubaldo Montegrifas, 1890. 
8°.55 p. 
Bol. Librería (14903), Palau Dulcet (241821). 
*1421. 
QUET PUIGVERT, ESTEBAN 
Las fermentaciones. Tesis doctoral. 
Madrid, Vilas, 1860. 
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4°.28p. 
Roldán (IV, 216, 217). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*1422. 
QUÍMICA (La) enseñada en 26 lecciones. Contiene la manifestación de 
las teorías de esta ciencia puestas al conocimiento de todos, y en cada lec-
ción experiencias ffsicas con su aplicación á las artes. Obra traducida al 
castellano de la novena edición inglesa y de la cuarta francesa por D ••. 
Barcelona, V. de A. Roca, 1830. 
4°. 
Hidalgo (V, 372), Palau Dulcet (244586). 
Madrid BN (1-37490). 
*1423. 
QUíMICA moral, titulada antiguamente El teatro de Damocles que amo-
nesta deleitando, extractada de varios dialectos griegos: dórico, eólico, jó-
nico y ático, traducida librémente a nuestra lengua nacional. F.M. Villar-
nabo. Opúsculo I~ 
Habana, 1837. 
Colectivo US (NQ-Q020080). 
*1424. 
QUIMICA popular. Arte de hacer toda clase de licores, ratafias, vinos ... 
Madrid, 1842. 
8°. 
Palau Dulcet (244587). 
*1425. 
QUIMICA popular. Arte de hacer toda clase de licores y ratafias, vinos, 
incluso los de champaña, etc., vinagres y aguardientes, composición y cla-
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rificación de las aguas, aguardientes, vinos, vinagres, jarabes, sebo y de su 
beneficio, fabricación de cervezas en pequeña y grande cantidad, de 
cidra,de espíritus y esencias de agua de colonia, de lavanda, elixir, aceites 
para el tocador, etc, etc; obra publicada por la práctica y la esperiencia 
con esplicaciones puestas al alcance de todos. Segunda edición. 
Madrid, M. R. Y Fonseca, 1848. 
8°. 
Hidalgo (IV, 426, 427), Palau Dulcet (244587-11). 
Madrid BN (1-3969). 
"'1426. 
RABUTEAU, ANTOINE-PIERRE-ATHANASE 
Elementos de toxicología y medicina legal aplicada al envenenamiento ••• 
Traducidos al castellano por don José Sáenz y Criado. 
Madrid, Manuel Rodrfguez, 1876. 
4°. 
Palau Dulcet (245850). 
Madrid BN (1-69233-4), Valencia FM (P-538). 
"'1427. 
RABUTEAU, ANTOINE-PIERRE-ATHANASE 
Elementos de urología; ó, Análisis de las orinas de los depósitos y cálculos 
urinarios. Traducidos al c~stelIano por José Sáenz y Criado y Tomás 
Jáuregui y Echave. 
Madrid, Rodrfguez, 1879. 
162p. 
Colectivo US (NR-0006794), Madrid BN (2-32583). 
"'1428. 
RACIBORSKI, ADAM 
Resumen práctico y razonado del diagnóstico, que comprende la inspec-
ción, medición, palpación, depresión, percusión, auscultación, olfación, 
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gustación, reactivos químicos, la interrogación de los enfermos, la 
descripción de las enfermedades de la piel, boca, garganta, partes genita-
les, de las alteraciones de la sangre, de las afecciones del sistema.nervioso, 
el aparato respiratorio, circulatorio, digestivo, urinario, etc, etc, por ••• etc; 
traducido por •.. D. Serapio Escolar y D. Francisco Alonso. 
2 vols. Madrid, V. de Jordán e hijos, 1841. 
4°. 
Hidalgo (IV, 468, 469), Palau Dulcet(245876). 
Colectivo US (NR-Q009605), Madrid BN (1-62600-1). 
*1429. 
RACIBORSKI, ADAM 
Resúmen práctico y razonado del diagnóstico, que comprende la inspec-
ción, medición, palpación, depresión, percusión, auscultación, olfación, 
gustación, reactivos químicos, la interrogación de los enfermos, la 
descripción de las enfermedades de piel, boca, garganta, partes genitales, 
de las alteraciones de la sangre, de las afecciones del sistema nervioso, del 
aparato respiratorio, circulatorio, digestivo, urinario, etc, etc, por ••• ; tra-
ducido por los redactores de la Biblioteca de Medicina. Segunda edición, 
corregida y aumentada. 
2 vols. Madrid, V. de Jordán e hijos, 1846. 
8°. 
Hidalgo (IV, 469). 
Madrid BN (5-2855). 
*1430. 
RADA, JUAN DE DIOS DE LA 
Principios elementales de química. 
3 vols. Granada, Benavides, 1839-1840. 
8°.80+ 70+64 p. 




Elementos de Ffsica y Qufmica, ilustro con gran número de gra~. interc. 
Quinta edición. 
Madrid, Vda. de Aguado e Hijo, s.a. 
Madrid BN (4-73596). 
[Según el prólogo, la primera edición es de 1859]. 
*1432. 
~OSLAFUENTE,MIGUEL 
Curso de física y química en definiciones, preparatorio para el grado de 
bachiller y exámenes de la referida asignatura, en los institutos de segun-
da enseñanza. 
Madrid, J. Peña, 1858. 
8°.170 p. 
Hidalgo (1, 191), Palau Dulcet(247754). 
Madrid BN (1-39168). 
*1433. 
~OSLAFUENTE,MIGUEL 
Elementos de fisica y química, por •.• Obra escrita para el estudio de am-
bas ciencias en los institutos de segunda enseñanza y en las escuelas nor-
males. Ilustrada con 144 grabs. intercalados en el texto. 
Madrid, E. Aguado, 1859. 
8°.4+ 380 p. 
Hidalgo (V, 299), Palau Dulcet(247738). 
Madrid BN (1-20632), Valencia BU (V-447). 
*1434. 
~OSLAFUENTE,MIGUEL 
Programa de un curso de fisica y qufmica. 2 a edición. 
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Madrid, E. Aguado, 1863. 
8°.4+208 p. 
Hidalgo Bol. (IV, 1138). 
Madrid BN (3-6314). 
*1435. 
~OSLAFUENTE,MIGUEL 
Elementos de Química general: dispuestos para el estudio de esta ciencia 
en las Facultades de Medicina, Farmacia y Ciencias. Segunda edición. 
Madrid, Eusebio Aguado, 1865. 
8°. 15 + 256 p. + 6 h. 
Madrid BN (1-42502), Valencia BU (G-966). 
*1436. 
~OSLAFUENTE,MIGUEL 
Programa de un curso de Física y Química. Tercera edición, revisada y 
aumentada. 
Madrid, E. Aguado, 1867. 
8°.202 p. 
Valencia BU (G-1309). 
*1437. 
RAMOS LAFUENTE, MIGUEL 
Elementos de química inorgánica. Obra de texto para la segunda enseñan-
za en los Institutos, Escuelas profesionales y Seminarios conciliares. 
Dustrada con grabados intercalados. Quinta edición. 
Madrid, Vda. de Aguado e Hijo, 1874. 
8°. 




Elementos de química inorgánica, por ... Obra de texto para la segunda 
enseñanza en los institutos, escuelas profesionales y seminarios conci-
liares. Dustrada con grabados intercalados y cinco láminas. Sexta edición 
notablemente aumentada. 
Madrid, Eduardo Cuesta, (1878). 
8°. 270 p. 
Bol. Librería (4333). 
*1439. 
~OSLAFUENTE,MIGUEL 
Elementos de química inorgánica. 
Madrid, Nicolás Moya, 1884. 
4°. 328p. 
Madrid BN (2-86917). 
*1440. 
~OSLAFUENTE,MIGUEL 
Elementos de química inorgánica. Novena edición. 
Madrid, Hernando y Cía., 1889. 
4°.330 p. 
Madrid BN (4-13570). 
*1441. 
RA VE BERGNES, ANTONIO 
Influencia de la luz en la vegetación. 
Barcelona, L. Tasso, 1878. 
4°. 27p. 
Pala u Dulcet (248528). 
*1442. 
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RA VE BERGNES, ANTONIO 
. Algunos importantes fenómenos de la atracción molecular. Memoria 
leida en la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona. 
Barcelona, J. Jepús, 1883. 
8°.11 p. 
Palau Dulcet (248527), Roldán (IV, 238). 
Barcelona AC (343). 
*1443. 






REGNAUL T, HENRY VICTOR 
Cmso elemental de química para uso de las universidades, colegios y es-
cuelas especiales escrito en francés, por ••. Traducido de la segunda y últi-
ma edición francesa, aumentado y publicado con la anuencia y coopera-
ción del autor por •.• Gregorio Verdú ••• 
4 vals. Paris, Crapelet y C. Lahure, 1850·1853. 
8°.12+417 +409:1-469+ 541 p. 
Hidalgo (11,205,206), Maffei (11,82,83), Palau Dulcet (256197). 
Colectivo US (NR·0128747), Madrid BN (2-91062·65), París BN (16604· 
16607), Valencia FM (Var. 1-29/68.71), Valencia BU (G/970·973). 
*1445. 
REINOSO,ALVARO 
Informe sobre el guano en los cayos de los jardinillos adyacentes á la isla 
de Cuba. Publicado en la Gaceta de dicha ciudad del 12 de Octubre de 
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1858, Y mandado reimprimir por real órden de 9 de Marzo de 1859, expe-
dida por el Ministerio de Fomento. 
Madrid, Imp. Nacional, 1859. 
4°.21 p. 
Antón (188, 189), Hidalgo (V, 349), Maffei (11,83,84), Palau Dulcet (256737). 




Consideraciones respecto de los abonos, dirigidas a los agricultores cuba-
nos. 
Madrid, Rivadeneyra, 1867. 
4°. 22 + 151 p. 
Madrid BN (1-71243). 
*1447. 
RELIMPIO ORTEGA, FEDERICO 
Compendio de las lecciones de Qufmica General, explicadas en la Uni-
versidad de Sevilla. 
3 vals. Sevilla, Izquierdo y ca, 1899~ 1.902. 
8°. 
Almonacid (4596). 
Madrid BN (F-i-137). 
[Palau Dulcet (260684) hace referencia a la obra completa en tres volúme-
nes, con fecha de impresión 1902-1903, pero se refiere sin duda a la segunda 
edición; la primera concluyó en 1902). 
*1448. 
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REMENTERIA LANDET A, MARIANO DE 
Manual del bachiller en artes. 
Madrid, H. Reneses, 1860. 
4°.924p. 
Hidalgo (V, 402, 403), Palau Dulcet (260766). 
Madrid BN (VaCa 652-24). 
*1449. 
REMENTERIA LANDET A, MARI~NO DE 
Compendio de Física y nociones de Química. 
Madrid, 1864. 
4°. 
Palau Dulcet (260767). 
*1450. 
RICHARD 
El mago de los salones o el diablo color de rosa. Nueva colección de 
juegos de escamoteo, fisica y química recreativa. Traducido del francés 
por Ujan Treier de Baviñy •.• eon más de 200 grabados. 
Valencia, Pascual Aguilar, 1875. 
8°.376 p. 
Palau Dulcet (267500). 
*1451. 
RICHARD 
El Mago de los Salones, o el Diablo color de rosa. Nueva colección de 
juegos de escamoteo, Física y Química recreativa, naipes, magia blanca, 
etc, etc.; puestos en orden por ••• y seguidos de un suplemento por M. De-
liou, traducidos del francés por Ricardo Palanca y Lita. Cuarta edición 
aumentada e ilustrada con 211 grabados intercalados en el texto. 
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Valencia, Ramón Ortega, 1886. 
8°.381 p. 
Bol. Librería (10605). 
[Palau Dulcet (267501) da noticia de otra edición en Valencia, 1880, con el 
título «El diablo de los salones o el diablo de color de Tosa ... ]. 
*1452. 
RICHERAND, BAL THASAR A. 
Nuevos elementos de fisiología. 
4 vols. Madrid, Imp. Real, 1804. 
8°. 
Palau Dulcet (267568). 
Londres WE (43914/ A). 
[Palau Dulcet da noticia de ediciones en 1821 y 1828, esta última recogida 
por Hidalgo]. 
*1453. 
RICORD PUERTA, EDUARDO 
Método práctico de análisis de orinas. Memoria premiada ..• por el Ilustre 
Colegio de Farmacéuticos de Barcelona en el concurso celebrado en 
1896 ••• Procedimientos detallados para la determinación cualitativa y 
cuantitativa de los principales elementos normales y anormales de las ori-
nas. 
Madrid, Victor Vela, 1897. 
8°.57 +4 p. 
Almonacid (1069), Bol. Librería-23144), Roldán (IV, 256). 
Madrid BN (2-43555). 
*1454. 
RICO SINOBAS, MANUEL 
Contestación a las observaciones que ha publicado Don Jeremías Espino 
sobre el Manal de Física y Elementos de Química de D ... y D. Mariano San-
tisteban. 
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Madrid, E. Aguado, 1857. 
Madrid BN (VaCa 268-9). 
*1455. 
RICO SINOBAS, MANUEL 
Trabajos de metales (del hierro y sus artífices españoles). Noticia histórica 
de la cuchillería y los cuchilleros antiguos en España. 
Madrid, M. Rivadeneyra, 1871. 
Fol. 40p. 
Colectivo US (NR-0262689), Madrid .BN (2-31508), París BN (4°.V. Piece. 
2309). 
[Es una tirada aparte del Almanaque del Museo de la Industria]. 
*1456. 
RICO SINOBAS, MANUEL 
Historia del trabajo. Del vidrio y sus artífices en España. 
Madrid, Rivadeneyra, 1873. 
4°.58 p. 
Paris BN (4° V. 1897). 
[Es una tirada aparte del Almanaque del Museo de la Industria]. 
*1457. 
RICO SINOBAS, MANUEL 
Trabajos de metales (del hierro y sus artífices españoles). Articulos adi-
cionales a la noticia histórica de la cuchillería y de los cuchilleros antiguos 
en España •.• publicados en la revista ilustrada Historia y arte. 
Madrid, Hijos de M. Ginés Hernández, (1895). 
Fol. 50p. 
Colectivo US (NR-0262690). 
*1458. 
437 
RICO SINOBAS, MANUEL; SANTISTEBAN LAFUENTE, MARIANO 
Manual de física y elementos de química, arreglado á los programas que 
publicó el Gobierno en 1 ° de Agosto de 1847, para el estudio de dichas 
ciencias en los institutos de segunda enseñanza. 
Madrid, E. Aguado, 1856. 
8°.4+552 p. 
DHCE (11, 309), Hidalgo (V, 399), Palau Dulcet (300180), Roldán (IV, 479). 
Madrid BN (1-71700). 
*1459. 
RICO SINOBAS, MANUEL; SANTISTEBAN LAFUENTE, MARIANO 
Manual de física y elementos de química. Segunda edición. 
Madrid, E. Aguado, 1858. 
8°.4+544 p. 
DHCE (11,309), Hidalgo (V, 399), Palau Dulcet (300181), Roldán (IV, 480). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*1460. 
RICO SINOBAS, MANUEL; SATISTEBAN LA FUENTE, MARIANO 
Manual de Física y Química. Cuarta edición. 
Madrid, E. Aguado, 1864. 
4°. 476 p. 
Madrid BN (2-85553). 
* 1461. 
RICO SINOBAS, MANUEL; SANTISTEBAN LAFUENTE, MARIANO 
Manual de Física y Química: Obra de texto para la segunda enseñanza. 
Quinta edición. 
Madrid, Manuel Minuesa, 1865. 
4°.479 p. 
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Madrid BN (1-62554), Valencia BU (GI132). 
*1462. 
RICO SINOBAS, MANUEL; SANTISTEBAN LAFUENTE, MARIANO 





RICO SINOBAS, MANUEL; SANTISTEBAN LAFUENTE, MARIANO 
Manual de Física y Química. Séptima edición, ilustrada con 342 grabados 
en madera intercalados en el texto. 
Madrid, M. Minuesa, 1869. 
8°. 
DHCE (11, 309), Roldán (IV, 480). 
Madrid BN (1-46508). 
*1464. 
RICO SINOBAS, MANUEL; SANTISTEBAN LAFUENTE, MARIANO 
Manual de Ffsica y Química. Octava edición, ilustrada con 342 grabados 
en madera intercalados en el texto. 
Madrid, Manuel Minuesa, 1873. 
Madrid BN (2-92951). 
*1465. 
RICO SINOBAS, MANUEL; SANTISTEBAN LAFUENTE, MARIANO 
Manual de fisica y química, por ... Obra de texto para segunda enseñanza. 
Novena edición aumentada e ilustrada con 265 grabados intercalados. 
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Madrid, Eduardo Cuesta, 1878. 
4°.400+ 196 p. 
Bol. Librería (4335). 
*1466. 
RICO SINOBAS, MANUEL; SANTISTEBAN LA FUENTE, MARIANO 
Manual de Física y Química, por •.• Obra de texto para segunda enseñan-
za. Décima edición, aumentada e ilustrada con 365 grabados intercalados 
y una lámina cromo-litografiada. 
Madrid, Moya y Plaza, 1882 
4°.214 p. 
Bol. Librería (7491). 
*1467. 
RIEKEN, JORGE 
Distrito minero de Río-Tinto. Observaciones acerca de la importancia in-
dustrial de las antiguas minas de cobre en el mediodía de.España y Portu-
gal. 
Madrid, M. Rivadeneyra, 1857. 
4°.70p. 
Maffei (11,87), Palau Dulcet (267711). 




Huelva, Reyes y Moreno, 1859. 
Fol. 34 p. 
Maffei (11,87), Palau Dulcet (267712). 
*1469. 
440 
RIFF AUL T, JEAN RENÉ DENIS ALEXANDRE 
Manual del tintorero... seguido del Arte de quitamanchas •.• Traducido 
del francés por D. Lucio Franco de la Selva. 
Madrid, Repullés, 1832. 
8°.2 h.+ 360 p. 
Hidalgo (IV, 86), Palau Dulcet (267954). 
Madrid BN (1-37666), Santiago BU (V, 3149). 
*1470. 
RIFF AUL T, JEAN RENÉ DENIS ALEXANDRE 
Manual Teórico y Práctico del Pintor, dorador y charolista .•• Traducido 
por D. Lucio Franco de la Selva. 
Madrid, Repullés, 1832. 
8°. 
Palau Dulcet (267957). 
Madrid BN (1-39997). 
*1471. 
RIFFAUL T, JEAN RENÉ DENIS ALEXANDRE 
Manual Teórico y Práctico del Pintor, dorador y charolista •.• Traducido 
por D. Lucio Franco de la S,elva. Segunda edición. 
Madrid, [Yenes], 1841. 
8°.2 h.+ 376 p. 
Palau Dulcet (267958). 
*1472. 
RIFFAUL T, JEAN RENÉ DENIS ALEXANDRE 
Manual del tintorero •.• seguido del arte de quitamanchas ... Traducido del 
francés por D. Lucio Franco de la Selva. Segunda edición, corregida y 
aumentada con los adelantos ••• en el blanqueo de lana y engomados. 
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Madrid, [Alejandro Gómez Fuentenebro], 1846. 
8°. 384 p. 
Hidalgo (IV, 86), Palau Dulcet (267955). 
Madrid BN (1-32835). 
"'1473. 
RIFFAULT, ]EAN RENÉ DENIS ALEXANDRE 
Manual Teórico y Práctico del Pintor, dorador y charolista ... Traducido 
por D. Lucio Franco de la Selva. Última edición aumentada. 
Madrid, [Alejandro Gómez Fuentenebro],.1850. 
8°.8+ 376p. 
Palau Dulcet (267959). 
Madrid BN (1-69750). 
"'1474. 
RIFFAUL T, ]EAN RENÉ DENIS ALEXANDRE 
Manual del tintorero ••• seguido del arte de quitamanchas .•• Traducido .•• 
por D •. Lucio Franco de la Selva. Tercera edición .••• 
Madrid, [Alejandro Gómez Fuentenebro], 1861. 
8°.8+ 384 p. 
Hidalgo Bol. (11,1069), Palau Dulcet (267955,267956). 
Madrid BN (1-23243). 
[Hidalgo Bol. señala como imprenta la de J. Cuesta] 
"'1475. 
RÍo, ANDRÉS MANUEL DEL 
Elementos de orictognosia, o del conocimiento de los fósiles, según los 
principios de A.G. Werner, para el uso del Real Seminario de Minería de 
México. 
2 vols. México, M.]. de Zúñiga y Ontiveros, 1795-1805. 
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4°. 
PaJau Dulcet (268177). 
Colectivo US (NR-0288671), Madrid BN (VaCa 113-39), París BN (S-5091-
5092). 
*1476. 
RÍo, ANDRÉS MANUEL DEL 
Tablas mineralógicas dispuestas según los procedimientos mas recientes e 
ilustradas con notas por D. L.G. Karsten. 
México, Zuftiga y Ontiveros, 1804 .. 
Fol. 7 h. + 96 p. + 3 h. 
Palau Dulcet (268180). 
Colectivo US (NR-0288679), Madrid BN (1-27892), París BN (S.1322). 
*1477. 
RÍo, ANDRÉS MANUEL DEL 
Experimentos de Karsten sobre el beneficio de azogue, sacados del Diario 
de Farmacia de París y traducidos por •.• 
París, 1831. 
8°. 
Londres BM (7104. aaa. 5 (15)). 
*1478. 
RÍo, ANDRÉS MANUEL DEL 
Elementos de Orictognosia, o del conocimiento de los fósiles, según el 
sistema de Bercelio y según los principios de Abraham Gottlob Werner, 
con la sinonimia inglesa, alemana y francesa ... Parte práctica. Segunda 
edición. 
Filadelfia, Juan F. Hurtel, 1832. 
4°.7+683 p. 
Colectivo US (NR-0288672), Madrid BN (H-a-716), Valencia BU (A-l/78). 
*1479. 
443 
IÚO, ANDRÉS MANUEL DEL 
Elementos de Orictognosia, o sea mineralogía, o del con9cimiento de los 
fósiles, según el sistema del barón Bercelio, y según los principios de 
Abraham Gottlob Wemer, para uso del Seminario Nacional de Minerfa. 
Parte preparatoria. Segunda edición. 
México, R. Rafael, 1846. 
4°. 15 + 32 + 167 p. 
Palau Dulcet (268178). 
Colectivo US (NR-0288673), Madrid (H-a-961). 
*1480. 
IÚO, ANDRÉS MANUEL DEL 
Suplemento de adiciones y correcciones de mi Mineralogía, impresa en 
Filadelfia en 1832. Esto es, diez y seis años hace, en cuyo tiempo se han 
hecho en Europa y en los Estados Unidos varios descubrimientos que les 
importa saber á los alumnos de minerfa. 
México, R. Rafael, 1848. 
8°.8+248 p. 
DHCE(I1, 231), Maffei(I1, 93), Palau Dulcet(268179). 
Colectivo US (NR-0288678), Madrid BN (H-a-950). 
*1481. 
RIOZ PEDRAJA, MANUEL 
Programa del curso de Química orgánica aplicada a la Farmacia. 
Madrid, Viuda de Sanchiz, 1848. 
8°. 70 p. 
Roldán (IV, 263, 264). 
Granada, Facultad de Farmacia. 
*1482. 
444 
RIOZ PEDRAJA, MANUEL 
Sobre la importancia filosófica de la Química considerada en su historia y 
en sus relaciones con otras ciencias que, como ella, tienen por objeto el es-
tudio de la naturaleza. Discurso de ingreso en la Real Academia de Cien-
cias de Madrid. 
Madrid, 1851. 
4°.18 p. 
Roldán (IV, 264). 
Barcelona AC (361), Madrid BN (VaCa 2879-9), Valencia FM(R.135) .. 
*1483. 
RIOZ PEDRAJA, MANUEL 
Discurso pronunciado en la solemne apertura del año académico de 1852 
a 1853 en la Universidad Central. 
Madrid, 1852. 
8°. 
Londres BM (8355. ee. 11 (2)). 
*1484. 
RIPOLL PALOU, LUIS 
Sustancias explosivas. 
Cartagena, Requena, 1886. 
4°.14+ 227 p .. 
Bol. Librería (11459). 
Londres 13M (8903. g. 16). 
*1485. 
RIV ADULLA SANCHEZ, RAMÓN 
Monografía de la glicerina. Tesis doctoral. 
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León, Herederos de Miñón, 1894. 
8°.69 p. 
Roldán (IV, 266). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*1486. 
ROBIN, EDOUARD 
Compendio de filosofía química o de química general, experimental y ra-
zonada. Único y primer método mediante el cual se deducen los hechos 
de leyes generales, en vez de presentarlas como datos inconexos que ha-
yan de aprenderse de memoria, so pena de ignorarlos por ... Primera parte: 
Leyes que siguen las 'propiedades físicas: traducido de la nueva edición 
francesa que va a publicarse en Paris: por el Sr. D. José Luis Casaseca ••• 
Santa Cruz de Tenerife, Imp. Isleña, 1865. 
4°.16 + 286 p. 
Hidalgo Bol. (VI, 512). 
Madrid BN (5-1262). 
*1487. 
ROCA MAGANY, ENRIQUE 
fratado de Química inorgánica aplicada a la Farmacia, por el Dr .•• Prime-
raedición. 
Santiago, Imp. de la Gaceta, 1897. 
8°. 834 p. 
Almonacid (3493). 
Madrid BN (1-82610). 
*1488. 
RODET, lEAN BAPTISTE CLAUDE 
Tratado analítico de medicina legal veterinaria, escrito en francés por •.• , 
bajo los principios del que publicó en italiano Mr. Toggia, vertido de 
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aquel idioma al castellano, arreglado a nues.tra legislación y enriquecido 
con algunas notas por D. Santiago Gálvez Padilla. 
2 vols. Córdoba, Noguer y Manté, 1841. 
4°.16+ 183 + 187 p. + 1 h. 
Antón (416), Hidalgo'(Y, 12), Palau Dulcet (272080). 
[La edición francesa que conserva París BN (8° Tg15.2) es de 1827]. 
*1489. 
RODRíGUEZ, JOSÉ MARÍA DE LA PAZ 
Tratado del xaoon ácido, o xabón sulfúrico de la nueva nomenclatura. 
Madrid, Yiuda e Hijos de Marín, 1803. 




Elementos de física y química modernas. 
Madrid, Luis Aguado, 1892. 
4°. 16 + 366 p. 
Bol. Librería (17310). 
*1491. 
RODRÍGUEZ ALONSO, JOAQUÍN 
Tratado de Siderurgia. 
Madrid, Yiuda e hijos de Atienza, 1884. 
4°.9+413 p. 
Bol Librerfa (9524), Palau Dulcet (273416). 
Colectivo US (NR·0359665), Madrid BN (2·27608-09), París BN (8°Y.7881-
1668). 
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[Palau Dulcet sefiala como lugar de impresión Cádiz; la obra se completa 
con un atlas que contiene 16 láminas y 134 figuras]. 
*1492. 
RODRÍGUEZ AYUSO, MANUEL 
Guía práctica para el empleo de abonos en regadío. 




RODRÍGUEZ BUSTILLO, JUAN ANTONIO 
Cuadro sinóptico de los cuerpos simples. 
Hidalgo (11, 144), Palau Dulcet (273619). 
[Hidalgo sefiala que se publicó mediante abono entre los suscriptores al 
«Tratado de Química Analítica»] 
*1494. 
RODRÍGUEZ BUSTILLO, JUAN ANTONIO 
Tratado de química analítica. 
Vigo, Juan Compafiel, 1858. 
4°.318 p. 
Maffei(II,99, 100), Roldán(IV, 291, 292). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*1495. 
RODRÍGUEZ CARRACIDO, JOSÉ 
Apuntes de química biológica, según las explicaciones de ... en el curso 




Madrid BN (1·72297). 
*1496. 
RODRíGUEZ CARRACIDO, JOSÉ 
Discurso leido en la Universidad Central en la solemne inaguración del 
curso académico de 1887 a 1888. 
Madrid, Gregorio Estrada, 1887. 
8°.68p. 
Palau Dulcet (273714). 
Madrid BN (1·3363). 
[Tema: Estado de la enseftanza de las ciencias experimentales en España). 
*1497. 
RODRíGUEZ CARRACIDO, JOSÉ 
La nueva Química. Introducción al estudio de la Química según el con· 
cepto mecánico. 
Madrid, Nicolás Moya, 1887. 
8°.9+31Op. 
Bol Librería (11658), DHCE (11, 248), Palau Dulcet (273713), Roldán (IV, 
297). 
Madrid, Facultad de Farmacia 
*1498. 
RODRíGUEZ CARRACIDO, JOSÉ 
Concepto actual del elemento químico. Discurso de recepción en la Aca· 
demia de Ciencias. 
Madrid, Vda. e hijos de Aguado, 1888. 
4°. 67p. 
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PaJau Dulcet (273715), Roldán (IV, 297, 298). 
Madrid BN (1-3 362). 
*1499. 
RODRÍGUEZ CARRACIDO, JOSÉ 
Tratado de Qu(mica Orgánica, teórico y práctico, aplicado especialmente 
a las ciencias médicas. 
Madrid, Pedro Núñez, 188B. 
4°.924 p. 
Bol. Librería (15579), DHCE (248), Palau Dulcet (273732), Roldán (IV, 298). 
Valencia FM (LP). 
[Palau Dulcet no señala fecha de edición y Bol. Librería indica el año 1890]. 
*1500. 
RODRÍGUEZ CARRACIDO, JOSÉ 
Programa razonado de química orgánica, aplicada a la farmacia. Segunda 
edición. 
Palencia, Alonso y Menéndez, 1889. 
BO. 
Bol. Librería (14174). 
*1501. 
RODRíGUEZ CARRACIDO, JOSÉ 
Los metalúrgicos españoles en América. Conferencia de ... pronunciada el 
día 7 de marzo de 1892 en el Ateneo de Madrid. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1892. 
BO.40p. 
Bol. Librería (17156), DHCE (11, 248), Palau Dulcet (273717), Roldán (IV, 
298). 




RODRíGUEZ CARRACIDO, JOSÉ 
La evolución de la Química. 
Madrid, Vda. de Hernando y Comp., 1894. 
8°.352 p. 
BoL Librería (19623), DHCE (11, 248), Palau Dulcet (273720), Roldán (IV, 
299). 
Colectivo US (NR-0359948). 
*1503. 
RODRÍGUEZ CARRACIDO, JOSÉ 
Estudios histórico-criticos de la ciencia española. 
Madrid, Fortanet, 1897. 
4°.220 p. 
Palau Dulcet (273721). 
Colectivo US (NR-0359946), Londres BM (8703. d. 25), Madrid BN 
(2-42738), París BN (8°R. 14949). 
*1504. 
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, IGNACIO 
La química para todos. 
Habana, 1859. 
Palau Dulcet (244588). 
*1505. 
RODRíGUEZ LARGO, BERNARDO 
Nociones de qufmica. 
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Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1895. 
4°.237p. 
BoL Librería (21154). 
Madrid BN (1:.68911). 
*1506. 
RODRÍGUEZ LARGO, BERNARDO 
Nociones de qufmica. Segunda edición. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1897. 
4°.237p. 
Bol. Librería (22766). 
*1507. 
ROIG TORRES, RAFAEL 
Concurso internacional de aparatos anticriptogámicos e insecticidas de 
Conegliano. Medios para combatir la peronospora de la vid. 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1886. 
4°.80p. 
Colectivo US (NR-0383540). 
*1508. 
ROIG TORRES, RAFAEL 
Procedimientos para aumentar ·la coloración de los vinos. Tercera edi-
ción. 
Barcelona, 1887. 
Barcelona AC (366). 
*1509. 
452 
ROIG TORRES, RAFAEL 
Memoria presentada al Excmo. Sr. Ministro de Fomento por la Comisión 
oficial encargada de estudiar la viticultura americana, en Francia, com-
puesta de •.• , José Álvarez Mariño, .•• , D. Nicolás Carda de los Salmones, 
D. Antonio Ubach y Soler ••. 
Barcelona, 1894. 
Madrid BN (2-41451). 
*1510. 
ROJAS CABALLERO INFANTE, FRANCISCO DE PAULA 
Termodinámica. Su historia, sus aplicaciones y su importancia. 
Barcelona, Luis Tasso, 1876 .. 
4°.8+ 147p. 
Foronda (3921), Palau Dulcet (275990). 
Barcelona AC (366), Madrid BN (1-351). 
*1511. 
ROLDÁN, ANTONIO DE 
Memoria histórica y científica de tres siglos á esta parte de los valores da-
dos á los metales preciosos de plata y oro; variaciones de sus leyes y causas 
de haber desaparecido de España tanta riqueza, con una critica razonada 
á los dos proyectos del sistema monetario de los Sres. Mon y Salamanca. 
Madrid, Alhambra y Comp., 1847. 
4°.48 p.+ 1 h. 
Hidalgo (IV, 130), Maffei (11, 104), Palau Dulcet (276333). 
Madrid BN (2-31637). 
*1512. 
ROMAI, JOSEPH 
Manual práctico facilísimo acerca del análisis de orina por ••• Traducido 
por Eusebio Pelegri y Camps. 
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Madrid, Viuda e Hija de A. G. Fuentenebro, 1883. 
~o. 75 p.+ 5 h. 
Roldán (IV, 69, 70). 
Madrid, Facultad de Medicina. 
*1513. 
ROMERAL, MANUEL 
Arte de hacer toda clase de vinos y licores. 
Madrid, M. R. y Fonseca, 1850. 
8°. 
Hidalgo Bol. (11, 652) 
Hidalgo Bol. (11,652). 
*1514. 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Materia farmacéutica vegetal, o botánica médica. Tratado en el que se 
describen todos los vegetales, sus partes y productos inmediatos, útiles al 
arte de curar, arreglado en forma de tablas, en las que se guarda el orden 
siguiente: Nombre, según la clasificación de Linneo oficia] y español; du· 
ración de] vegetal; clase y órden de] sistema de Linneo; familia natural: lu· 
gar donde se halla la planta; tiempo de su colección; caracteres físicos, b~ 
tánicos y químicos de ]a parte de que se trata, o sea descripción pro· 
piamente tal, virtudes medicinales, dósis y modo de administrarse. 
Barcelona, M. Oliveres, 1836. 
4°.1 h.+284p.+ 1 h. 
Hidalgo (IV, 111), Palau Dulcet (204197). 
Colectivo US (NR-0408946), Madrid BN (1-65548). 
*1515. 
454 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Mil doscientos Secretos o Tesoro de la Salud, Limpieza, Tocador, 
economfa doméstica, rural e industrial, con procedimientos, recetas y re-
medios útiles, nuevos y probados. 
Barcelona, 1844. 
8°.360 p. 
Palau Dulcet (277961-11). 
*1516. 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Perfumería higiénica. 
Barcelona, J. A. Oliveres y Matas, 1846. 
8°.62p. 
Palau Dulcet (277967), Roldán (IV, 366). 
*1517. 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Memoria sobre la sal común. 
Barcelona, Agustín Gaspar, 1853. 
4°.26p. 
Roldán (IV, 366) 
Madrid BN (VaCa 2794-25). 
*1518. 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Materia farmacéutica vegetal o Botánica médica .•• 
Barcelona,Oliveres, 1856. 
284p. 
Colectivo US (NR-0409847). 
*1519. 
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RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Mil doscientos secretos; Contiene: procedimientos, recetas y remedios 
útiles, nuevos y privados. Economía doméstica, rural ejndustrial. Fórmu-
las para quitar toda clase de manchas, lavar la ropa, sedas, tules, encajes, 
plumas y cintas, etc. Aplicar con éxito infinidad de remedios caseros. Sa-
corro a los envenenadós y quemaduras. Modo de preparar los colores y de 
combatir todo lo que sea perjudicial a la agricultura y una colección de 
secretos raros. Obra escrita en presencia de los mejores tratados extranje-
ros. Tercera edición. 




RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Mil doscientos secretos: contiene procedimientos, recetas y remedios úti-
les, nuevos y privados, economía doméstica, rural e industrial. Fórmulas 
para quitar toda clase de manchas y lavar la ropa, seda, tules, encajes, plu-
mas y cintas, etc., etc., socorro a los envenenados y quemaduras. Modo de 
preparar los colores y de combatir todo lo que sea perjudicial a la agricul-
tura, y una colección de secretos raros. Obra escrita en presencia de los 
mejores tratados extranjeros por •.• Cuarta edición corregida y aumentada. 
Barcelona, Manuel Saurí, 1882. 
8°.320 p. 
Bol. Librería (7207), Palau Dulcet (277962). 
Colectivo US (NR-0408948). 
~1521. 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Mil Doscientos Secretos o Tesoro de la Salud, limpieza, tocador, 
econODÚa doméstica, rural e industrial, con procedimientos, recetas y re-




Palau Dulcet (277963). 
*1522. 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Mil Doscientos Secretos o Tesoro de la Salud, limpieza, tocador, 
economía doméstica, rural e industrial, con procedimientos, recetas y re-
medios útiles, nuevos y probados. 
Barcelona, 1888. 
8°. 
Palau Dulcet (277964). 
*1523. 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Mil doscientos secretos. Contiene procedimientos para quitar toda clase 
de manchas y lavar la ropa, sedas, ... socorro a los envenenados y quemadu-
ras, modo de preparar los colores, y de combatir todo lo que sea perjudi-
cial a la agricultura, y una colección de secretos raros ... Ngvena edición, 
corregida y aumentada. 
Barcelona, Juan Tarrall y Cía., 1892. 
8°.8+9+ 320 p. 
Palau Dulcet(204201) . 
. Madrid BN (1-83758). 
*1524. 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Mil doscientos secretos. Contiene: procedimientos, recetas y remedios 
útiles, nuevos y privados, economía doméstica rural e industrial, fórmulas 
para quitar toda clase de manchas, etc. etc. Obra escrita en presencia de 
los mejores tratados extranjeros, por... Décima edición corregida y 
aumentada. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1898. 
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8°.8+ 320p. 
BoL Librería (2301 O), Palau Dulcet (277965). 
Madrid BN (2.42530). 
[Según Pala u, el impresor es Saurí y Sabater]. 
*1525. 
ROQUE PAGANI, PEDRO 
Curso de química industrial por ••• Revisado por D. José Roura •.. Dedica· 
do al Dmo. Sr. D. Antonio Gil de Zárate, director general de instrucción 
pública. 
2 vols. Barcelona, Imp. de El Porvenir, 1851. 
4°.30+ 546+6+630 p. 
DHCE (11, 267), Hidalgo (11, 197), Maffei (11, 650, 651), Palau Dulcet 
(278004). 
Londres BM (8906.e.17), Madrid BN (1-61826-7). 
*1526. 
ROQUE PAGANI, PEDRO; ARBÓS TOR, JAIME 
Tratado práctico de blanqueo y tintura de la lana, seda, algodón •.• 
3 vols. Barcelona, Viuda e hijos de Mayol, 1846-1847. 
8°.214+ 281 + 220 p. 
Palau Dulcet (278004, 15368). 
*1527. 
ROSE, HEINRICH 
Tratado práctico de análisis química cualitativa por •.• Traducido al fran· 
cés de la cuarta edición alemana por J. L. Jourdan acompañado de notas y 
adiciones por E. Peligot y del francés al castellano bajo la dirección del 
doctor Ped¡'o,Mata •.• 
'Madrid, José Redondo Calleja, 1851. 
4°.10+ 528 p. 
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Maffei (11, 108), Palau Dulcet (278538). 
Barcelona AC (367), Valencia FM (Var. 1.29/63). 
*1528. 
ROSS, GEORGE 
Observaciones clínicas, análisis químicos y reflexiones sobre la hidropesía 
por ••• Opúsculo escrito en inglés y traducido al castellano por A. de Gra-
zia y Álvarez ... 
Cádiz, J. J. de Arjona, 1852. 
8°.28+4 p. 
Hidalgo (IV, 282, 283), Palau Dulcet(278924). 
Madrid BN (VaCa 2675·19). 
*1529. 
ROSSIGNON, JULES 
Manual de barnices y preparación de charoles, según los precedentes más 
recientes • 
. Poissy, Arbieu, 1858. 
8°.233 p. 
Hidalgo (IV, 56), Hidalgo Bol. (1, 2165), Palau Dulcet (279114). 
Madrid BN (2.83586-643), París BN (V. 51923). 
[Palau Dulcet considera Paris como lugar de impresión y como imprenta 
Rosa y Bouret, que en Hidalgo figura como librería. Esta obra forma parte 
de la Enciclopedia Hispano-Americana, de la cual es el volumen 15; la signa-
tura de Madrid BN corresponde a la totalidad de la enciclopedia]. 
*1530. 
ROSSIGNON, JULES 
Manual de aceites y jabones, ósea estracción de los aceites y grasas, y 
fabricación de los jabones con base de soda y de potasa. 
Poissy, Arbieu, 1859. 
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8°.297 p. 
Hidalgo (IV, 53), Hidalgo Bol. (1,2164), Palau Dulcet (279120). 
Madrid BN (2-83586·643), París BN (V. 51925). 
[Palau Dulcet e Hidalgo Bol. consideran como imprenta Rosa y Bouret y el 
primero de ellos considera Paris como lugar de impresión. Esta obra forma 
parte de la Enciclopedia Hispano-Americana, de la cual es el volumen 29; la 
signatura de Madrid BN corresponde a la totalidad de la enciclopedia]. 
*1531. 
ROSSIGNON, JULES 
Manual del cohetero y polvorista, ó sea compendio de pirotecnia. 
Poissy, Arbieu, 1859. 
8°.292 p. 
Hidalgo (V, 402), Maffei (11, 109), Palau Dulcet (279115). 
Madrid BN (2-83586·643), París BN (V.51924). 
[Pala u Dulcet sefiala como lugar de impresión Paris y al igual que Hidalgo 
Bol. considera como imprenta Rosa y Bouret. Esta obra forma parte de la 
Enciclopedia Hispano-Americana, de la cual es el volumen 31; la signatura 
de Madrid BN corresponde a la totalidad de la enciclopedia]. 
*1532. 
ROSSIGNON, JULES 
Manual del cultivo del añil y del nopal ó sea extracción del índigo, educa-
ción y cosecha de la cochinilla, extracción de los principios colorantes de 
varias plantas tintoriales. 
Poissy, Arbieu, 1859. 
8°.4+ 310 p. 
Antón (232), Hidalgo (V, 404), Hidalgo Bol. (1, 2175), Palau Dulcet (279117). 
Colectivo US (NR-0444231), Madrid BN (2-83586-643), París BN (S.33916). 
[Palau y Dulcet considera como lugar de impresión Paris y al igual que Hi-
dalgo Bol. señala como imprenta Rosa y Bouret. Esta obra forma parte de la 
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Enciclopedia Hispano-Americana, a cuya totalidad corresponde la signatura 
de Madrid BN]. 
*1533. 
ROSSIGNON, JULES 
Manual del cultivo del café, cacao, vainilla y tabaco en la América españo-
la y de todas sus aplicaciones, comprendiendo el estudio químico de 
dichas sustancias y su influencia en la higiene. 
Poissy, Arbieu, 1859. 
8°.319 p. 
Antón (232), Hidalgo (V, 404); Palau Dulcet (279126). 
Colectivo US (NR-044233), Londres BM (7077-b-57), Madrid BN (2-83586-
643), París BN (S.3 3917). 
[Palau y Dulcet señala como lugar de impresión Paris y considera como 
imprenta Rosa y Bouret. Esta obra forma parte simultánea de la Enciclope-
dia popular mejicana y de la Enciclopedia Hispano-Americana; la signatura 
de Madrid BN corresponde a la totalidad de esta última]. 
*1534. 
ROSSIGNON, JULES 
Manual del cultivo de la caña de azúcar, del laboreo del azúcar, de su refi-
nación por los nuevos procederes; tratado de la destilación de los produc-
tos fermentados de la caña, de los azúcares brutos, de las mieles, etc. 
Poissy, Arbieu, 1859. 
8°.302 p. 
Antón (231), Hidalgo (V, 403), Palau y Dulcet (279123). 
Colectivo US (NR-0444227), Madrid BN (2-83856-643), Paris BN (S.33915). 
[Esta obra forma parte de la Enciclopedia Hispano-Americana, de la cual es 





Manual de lechería y fabricación de quesos, precedido de algunos apun-
tes sobre la elección de las vacas lecheras. 
Poissy, Arbieu, 1859. 
8°.217 p. 
Antón (226), Hidalgo Bol. (1, 2173), Palau Dulcet (279121). 
Madrid BN (2·83856-643), París BN (S. 33912). 
[Palau Dulcet considera como lugar de impresión Paris, y al igual que Hidal-
go Bol. señala como imprenta Rosa y Bouret; este último inpica como año 
de impresión 1858. Esta obra forma parte de la Enciclopedia Hispano-
Americana, de la cual es el volumen 17; la signatura de Madrid BN corres-
ponde'a la totalidad de la enciclopedia]. 
*1536. 
ROSSIGNON, JULES 
Manual del cultivo de la caña del azúcar; del laboreo del azúcar •.• 
París, Rosa y Bouret, 1867. 
8°. 304 p. 
Colectivo US (NR·0444228), Londres BM (7074. aaa.6). 
[Esta obra pertenece a la Enciclopedia popular mejicana]. 
*1537. 
ROSSIGNON, JULES 
Manual de aceites y jabones, o sea extracción de los aceites y grasas, y 
fabricación de los jabones con base de soda y de potasa. 
París, Rosa y Bouret, i 868. 
8°.297p. 
París BN (V. 51926). 




Manual del cohetero y polvorista; o sea, Compendio de pirotecnia. 
París, Rosa y Bouret, 1869. 
8°. 292 p. 
Colectivo US (NR-0444226). 
[Esta obra pertenece a la Enciclopedia popular mejicana]. 
*1539. 
ROSSIGNON, JULES 
Manual del cultivo del café, cacao, vainilla y tabaco en la Américaespaño-
la y de todas sus aplicaciones, comprendiendo el estudio químico de 
dichas sustancias y su influencia en.Ia higiene. 
París, Rosa y Bouret, 1869. 
8°.2+ 315 p. 
Colectivo US (NR-0444234). 
*1540. 
ROSSIGNON, JULES 
Manual de lecherfa y fabricación de quesos ... 
Paris, Rosa y Bouret, 1870. 
8°.217 p. 
Palau Dulcet (279113). 
París BN (S. 33913). 
*1541. 
ROSSIGNON, JULES 
Manual de aceites y jabones, o sea, extracción de los aceites y grasas y 
fabricación de los jabones con base de soda y de potasa. 




[Esta obra pertenece a la Enciclopedia popular mejicana]. 
*1542. 
ROSSIGNON, JULES 
Manual del cultivo de la caña de azúcar, del laboreo del azúcar, de su refi-
nación por los nuevos procederes. 
París, A. Bouret e hijo, 1874. 
8°. 304 p. 
Colectivo US (NR-0444229). 
*1543. 
ROSSIGNON, JULES 
Manual de barnices y preparación de charoles, según los precedentes más 
recientes. 
París, A. Bouret e hijo, 1876. 
8°.233 p. 
París BN (8°Y. 3381). 
[Esta obra pertenece a la Enciclopedia popular mejicana]. 
*1544. 
ROSSIGNON, JULES 
Manual del cohetero y polvorista, o sea, compendio de 'pirotecnia. 
París, A. Bouret e hijo, 1877. 
8°.292 p. 
París BN (8° V. 394). 




Manual de aceites y jabones, o sea, extracción de los aceites y grasas y 
fabricación de los jabones con base de soda y de potasa. Tercera edición. 
París, A. Bouret e hijo, 1878. 
8°.297p. 
París BN (8° V. 10095). 
[Esta obra pertenece a la Enciclopedia popular mejicana]. 
*1546. 
ROSSIGNON, JULE~ 
Manual del cultivo del café, ~acao, vainilla y tabaco en la América españ<r 
la y de todas sus aplicaciones, comprendiendo el estudio químico de 
dichas sustancias y su influencia en la higiene. Tercera edición. 
París, C. Bouret, 1881. 
8°.315 p. 
Parls BN (8° S. 2151). 
[Esta obra pertenece a la Enciclopedia Hispano-Americana). 
*1547. 
ROSSIGNON, JULES 
Manual del cultivo de la caña de azúcar, del laboreo del azúcar, de su refi-
nación por los nuevos procederes; tratado de la destilación de los produc-
tos fermentados de la caña, de los azúcares brutos, de las mieles, etc. 
Cuarta edición. 
París, C. Bouret, 1883. 
8°.304p. 




Manual del cultivo del añil y del nopal, o sea extracción· del fndigo. 
México, Secretaria de Fomento, 1884. 
212p ... 
Colectivo US (NR-0444232). 
*1549. 
ROSSIGNON, JULES 
Nuevo manual de lecherfa y fabricación de quesos •.• Nueva edición. 
Parfs, C. Bouret, 1884. 
8°.332 p. 
Paris BN (80 S. 3947). 
[Esta obra pertenece a la Enciclopedia popular mejicana]. 
*1550. 
ROSSIGNON, JULES 
Nuevo manual del cohetero y polvorista, o sea Compendio de pirotecnia 
teórica y práctica •.. Edición corregida. 
Paris, C. Bouret, 1885. 
8°.7+ 339 p. 
Paris BN (8°V. 7278). 
*1551. 
ROSSIGNON, JULES 
Manual de barnices, charoles, colas y engrudos, aumentado con la imper-
meabilización de telas, papeles, cueros, etc. según 10s métodos más re-
cientes. 
Paris, C. Bouret, 1886. 
8°.8+275 p. 
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Pans BN (8°V. 8355). 
*1552. 
ROSSIGNON, JULES 
Nuevo manual del cultivo del café, cacao, vainilla, caucho, el árbol de la 
quina, el tabaco y el té, puesto al corriente de los últimos progresos .•• 
Nueva edición con grabados. 
Pan s-México, Vda. de C. BouTet, 1894. 
8°.316p. 
Colectivo US (NR-0444237). 
*1553. 
ROSSIGNON, JULES 
. Manual del cultivo de la caña de azúcar, del laboreo del azúcar, de su refi-
nación por los nuevos procederes; tratado de la destilación de los produc-
tos fermentados de la caña de los azúcares brutos, de las mieles, etc. Sexta 
edición. 
Pans, Vda. de C. BouTet, 1897. 
8°. 304 p. 
Colectivo US (NR-0444230). 
*1554. 
ROURA ESTRADA, JOSÉ 
Memoria sobre los aceites y modo de purificar y clarificar el de olivas, que 
da á luz D ... Se publica por disposición y á expensas de la expresa real Jun-
ta [de Comercio de Barcelona l. 
Barcelona, J. Oliveres, 1835. 
4°. 24 p. 
Antón (265,266), Hidalgo (V, 420, 421), Palau Dulcet (279400). 
Barcelona AC (369), Santiago BU (V, 3502). 
*1555. 
467 
ROURA ESTRADA, JOSÉ 
Memoria sobre los vinos y su destilación y sobre los aceites. Por .•• Se 
publica por disposición y á expensas de la expresada Junta f de Comercio 
de Barcelona]. 
Barcelona, J. Oliveres, 1839. 
8°. Il8p.+4h. 
Antón (271, 272), DHCE (II, 266, 267), Hidalgo (V, 421), Palau Dulcet 
(279401). 
Barcelona AC (369), Colectivo US (NR-04635 1 1), Madrid BN (1-5230). 
*1556. 
ROURA ESTRADA, JOSÉ 
Tratado sobre los vinos, su destilación y aceites. 
Barcelona, J. Oliveres, 1853. 
8°. 
Madrid BN (1-5625). 
*1557. 
ROURA ESTRADA, JOSÉ 
Tratado sobre los vinos, su destilación y aceites. 
Barcelona, J. Oliveres, 1857. 
8°. 2 h. + 120 p. + 3 h. 
DHCE (II, 26Q, 267), Hidalgo (V, 70), Palau Dulcet (279402). 
*1558. 
ROURA ESTRADA, JOSÉ 
Tratado sobre. los vinos, su destilación y aceites. Nueva edición. 
Barcelona, J. Oliveres, 1864. 
8°.I13p. 
Colectivo US (NR-048353 1). 
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[Pertenece a la Biblioteca de ciencias, artes y oficios]. 
*1559. 
ROURA ESTRADA, JOSÉ 
Tmtado sobre los vinos, su destilación y aceites. 
Barcelona,Oliveres, 1883. 
8°.113 p. 
Bol. Librería (8024), Palau Dulcet (279403). 
[Palau Dulcet señala Madrid, Perdiguero y Cía, pero parece poco probable]. 
*1560. 
ROURA ESTRADA, JOSÉ 
Tmtado sobre los vinos, su destilación y aceites. 
Barcelona, 1887. 
8°. 
Palau Dulcet (279404). 
*1561. 
RÚA FlGUEROA, RAMÓN 
Noticia sobre la explotación del criadero de Rarnmelsberg (Harz) y benefi-
cio de los minerales de cobre procedentes del mismo. 
Madrid, Viuda de D. Antonio Yenes, 1856. 
4°.72 p. 
Maffei (11, 114). 
[Se trata de una tirada aparte de la Revista Minera]. 
*1562. 
RÚA FIGUEROA, RAMÓN 
Noticia sobre la fábrica de cobrería y antigua casa de moneda de Jubia .. 
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Madrid, Viuda de D. Antonio Yenes, 1858. 
4°. 39.p. 
Maffei(lI, 114), Palau Dulcet(280154). 
Madrid BN (VaCa 741-24). 
*1563. 
RÚA FIGUEROA, RAMÓN 
Ensayo sobre la historia de las minas de Río Tinto. 
Madrid, Vda. de Antonio Yenes, 1859. 
8°. 
Londres BM(07108.g.26), Madrid BN (1-16983). 
*1564. 
RÚA FIGUEROA, RAMÓN 
MhIas de Rio-Tinto: estudios sobre la explotación y el beneficio de sus 
minerales. 
Corufia, Eusebio Cascante, 1868. 
4°.5+ 304 p. 
Maffei (11, 115), Palau Dulcet (280158). 
Colectivo US (NR-0489437), Madrid BN (1-43264). 
*1565. 
RÚA FIGUEROA, RAMÓN 
La mineria y la metalurgia españolas en la Exposición Universal de Viena. 
Madrid, 1874. 
4°.35 p. 
Palau Dulcet (280159). 
*1566. 
470 
RUBIO DÍAZ, VICENTE 
Nociones de qufmica mineral y orgánica ••• obra ilustrada con numerosos 
grabados intercalados en el texto y 16 páginas en cromo con 118 bandas 
coloreadas. 
Cádiz, Imp. de la «Revista Médica», 1888. 
4°.8+413 + 16 p. 
BoL Librería (13589), Palau Dulcet (280644). 
Madrid BN (1-71110). 
*1567. 
RUIZ,JUAN 
El oidium, sus estragos y manera práctica de prevenirlos por medio del 
azufrado metódico de la vid. 
Madrid, E. Aguado, 1862. 
Fol. 36p. 
Hidalgo Bol. (111, 791), Palau Dulcet(281425). 
Londres BM (7076.h), Madrid BN (VaCa 542-29). 
*1568. 
RUIZ CIMADEVILLA, JOSÉ SALVADOR 
Tratado económico del alumbrado de gas. 
Valladolid, Hijos de Rodríguez, 1862. 
8°.50 p. 
Maffei (11, 119), Roldán (IV, 385). 
*1569. 
RUIZ CIUDAD, JUAN P. 
Novísimo manual del cafetero y cervecero. 





RUIZ CIUDAD, JUAN P. 
Manual práctico para la fabricación de licores y jarabes. Comprende más 
de 1500 recetas para fabricar aguas destiladas, aceites y alcoholes aromáti-
cos, esencias, tinturas, infusiones, etc. Obra escrita en presencia de los 
mejores tratados que se han publicado ••. 
2 vols. Barcelona, F. Giró, 1884. 
4°. 
Bol. Librería (9249), Palau Dulcet (281801). 
Colectivo US (NR-0507732). 
*1571. 
RUIZ CIUDAD, JUAN P. 
Novisimo manual para la fabricación de jabones. 




RUIZ MIYARES, AURELIO 
Fabricación de toda clase de barnices. Manera de aplicarlos y conocimien-
to práctico de las resinas, de sus disolventes y otras sustancias empleadas 
en dicha fabricación, por ••• Obra ilustrada con grabados, y dedicada no so-
lo a ebanistas, etc., sino a todas las personas que deseen charolar o barni-
zar económicamente. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1883. 
4°.88 p. 




RUIZ MIYARES, AURELIO 
La tintorería al alcance de todo el mundo. Conocimiento práctico de los 
mordientes empleados en dicho arte. Manera de purificarlos y em-
plearlos, etc. 
Barcelona, J. Jepús, 1883. 
4°.98p. 
Bol. Librería (8663). 
[La segunda edición, de 1903, se encuentra en Madrid BN (4-20488)]. 
*1574. 
RUIZ MIYARES, AURELIO 
Manual práctico para reconocerlos vinos falsificados •.• Esta obra es útil a 
los farmacéuticos, estudiantes de química, cosecheros y comerciantes de 
vinos. 
Barcelona, J. J epús, 1884. 
4°.8+ 128p. 
Bol. Librería (8831), Palau Dulcet (282088). 
*1575. 
RUIZ MIYARES, AURELIO 
Fabricación de toda clase de barnices. Manera de aplicarlos y conocimien-
to práctico de las resinas, de sus disolventes y otras substancias em-
pleadas en dicha fabricación, por ... Obra ilustrada con grabadf;)s. Segunda 
edición. 
Barcelona, José Miquel, 1893. 
4°.88p. 
Bol. Librería (18616). 
*1576. 
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RUIZ PÉREZ, JOSÉ MA~lA 
Instrucción sobre las propiedades y uso de los cloruros como desinfectan-
tes o destructores de los miasmas pútridos. 
Granada, Benavides, 1833. 
4°.14 p. 
Santiago BU (V, 3267). 
°1577. 
RUIZ PÉREZ, JOSÉ MARÍA 
Guia del descubridor de minerales de cobre, plomo, plata y oro, su ensayo 
y metalúrgia, acompañada de uria instrucción sobre la naturaleza del car-
bón mineral, sus especies, explotación y modo de purificarlo. 
Alicante, N. Carratalá, 1840. 
8°.8+ 78 p. 
Hidalgo (HI, 188), Maffei (H, 121), Palau Dulcet (282282). 
[Maffei opina que Hidalgo se equivoca al decir que está impresa en Madrid, 
pese a lo cual Hidalgo y Palau Dulcet coinciden]. 
°1578. 
RUIZ PÉREZ, JOSÉ MARÍA 
Tratado teórico y práctico de la fermentación espirituosa ó alcohólica; 
fundado en experiencias hechas con diferentes frutos y sustancias sacari-
nas, aplicable al arte de fabricar vinos y aguardientes con mostos naturales 
y artificiales. Obra necesaria á los cultivadores de viñas, cosecheros de vi-
no, fabricantes de aguardientes y demás personas que comercian en estos 
ramos. 
Granada, M. Sanz, 1845. 
4°.180 p. 
Antón (447,448), Hidalgo (V, 72), Palau Dulcet(282284). 
Madrid BN (1-6539). 
°1579: 
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RUIZ VELASCO, JULIO 
Elementos de Qufmica. 
Manresa, V. e Hijo de Abadal, 1897. 
4°.113 p. 
Almonacid (785). 
Madrid BN (1-12687). 
*1580. 
SAA VEDRA, FEDERICO 
Tratado de quimica y nociones de historia' natural con aplicación á los re-
conocimientos de aduanas. Aprobado por el Consejo de Dirección gene-
ral del ramo y declarado de texto por· la misma para la enseñanza de sus cá-
tedras. 
Barcelona, J. Verdaguer, 1852. 
8°.12+484p. 
Hidalgo (V, 47), Maffei (11,123), Palau Dulcet (263373). 
Londres BM (8906.bb.15), Valencia BU (A-149/166). 
*1581. 
SABAU DUMAS, TOMÁS 
Descripción de los terrenos aurtferos de Granada, y observaciones impar-
ciales sobre su explotación y beneficio. 
Madrid, M. Rivad~neyra, 1851. 
4°.64p. 
Hidalgo (11, 248), Maffei (11, 124), Palau Dulcet (283808). 




Tratado elemental de química agrícola, escrito en francés por •.. traducido 
al castellano por D. Balbino Cortés y Morales. 
Madrid, J. Velleti, 1853 . 
. 8°.358 p. 
Antón (441), Hidalgo (V, 59), Palau Dulcet (283950). 
[La edición francesa de 1848 se encuentra en Colectivo US (NS-0008880)]. 
*1583. 
SACC, FRÉDÉRIC 
Tratado elemental de Química agrícola. Enseñanza teórico-práctica de la 
formación, composición, análisis y clasificación de las tierras .•. Escrita en 
francés por ... Versión castellana de Balbino Cortés y Morales. 
Madrid, M. G. Hemández, 1888. 
4°.20+ 387 p. 
BoL-Librería (13077), Palau Dulcet (283951). 
Madrid BN (1-64606). 
*1584. 
SACO, JOSÉ ANTONIO 




Londres BM (8905.cc. I 5). 
*1585. 
SACO, JOSÉ ANTONIO 
Tratado completo de los gases, extractado de la obra de •.. y adicionado 
con las experiencias de Thenard, Gay Lusac, Berzelius, Dumas, Sausure, 
Biot, Arago, Davy, etc. 
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Cádiz, F eró s, 1841. 
8°. 
Hidalgo (V, 15), Palau Dulcet (283989). 
*1586. 
SADABA GARCÍA DEL REAL, RICARDO DE 
De la sintesis en Quimica Orgánica. Tesis Doctoral. 
Madrid, Carlos Frontaura, 1867. 
4°.47p. 
Roldán(IV,404). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*1587. 
SÁENZ DIEZ, GUSTAVO 
Rapport sur r étude chimique des eaux azotées d'Espagne. Congrés Inter-
national d'hydrologie et de climatologie de Biarritz. 
Bayona, L. Lasserre, 1886. 
8°.8p. 
Parls BN (8° :Tel63• 741(2)). 
*1588. 
SÁENZ DÍEZ, MANUEL 
Memoria premiada en el concurso público abierto por la Academia de 
ciencias exactas, fisicas y naturales, para el año 1863 sobre el tema: 
Influencia de los fosfatos térreos en la vegetación y procedimientos más 
económicos para utilizarlos en la producción de cereales en la penfnsula. 
Madrid, Eusebio Aguado, 1864. 
4°.198 p. 
Hidalgo Bol. (V, 581), Maffei (11, 126), Palau Dulcet (284326). 
Colectivo US (NS-00l9232), Pans BN (4°R.2443(6)), Valencia FM (R-134). 
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[Esta Memoria figura en el volumen 6 de las Memorias de la Academia de 
Ciencias]. 
*1589. 
SÁENZ DiEZ, MANUEL 
Acción del ~cido permangánico sobre diversas sustancias. 
Madrid, Eusebio Aguado, 1867. 
4°.21 p. 
Madrid BN (VaCa 420-6). 
*1590. 
SÁENZ DiEZ, MANUEL 
Historia y juicio critico de la diálisis, considerada como procedimiento 
analítico. Memoria presentada por ••. á la Academia médico-quirúrgica 
matritense, aspirando al premio ofrecido por el sócio D. Félix Borrell, y 
premiada por dicha corporación. 
Madrid, José M. Ducazcal, 1871. 
8°.139 p. 
Maffei(I1, 126), Palau Dulcet(284331) . 
. BarcelonaAC (374), Madrid BN (1-37892). 
*1591. 
SÁENZ DiEZ, MANUEL 
Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y na-
turales en el concurso abierto para el año 1873 •.• 
Madrid, Vda. e Hijo de D. E. Aguado, 1878. 
4°.317 p. 
Bol. Librería (4965), Palau Dulcet (284334). 
Colectivo US (NS-00l9233), Valencia FM (R-134). 
[Tema: Estudiar los alimentos que consume la clase labradora y los braceros 
en algunas de las provincias de España, comprendiendo este estudio el de 
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todos los alimentos consumidos bajo el punto de vista de su equivalente ali· 
menticio, comprobándolo o demostrándolo con trabajos propios para cono· 
cer el valor nutricio de cada uno de ellos en la provincia que se elija (el autor 
eligió Valencia); acompaftando el trabajo muestras de las sustancias estu· 
diadas en el estado conveniente de conservación. Esta obra figura en el volu· 
men 8 de las Memorias de la Academia de Ciencias]. 
*1592. 
SÁENZ DiEZ, MANUEL 
Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y natu-
rales, en la recepción pública del... el día· 20 de mayo de 1883. Contesta-
ción de D. Magín Bonel y Bonfill. 
Madrid, Viuda e Hijo de D. E. Aguado, 1883. 
4°.148 p. 
Bol. Librería (8102), Pa.au Dulcet (284337). 
Madrid BN (VaCa 724.44). 
(Tema: Estado de la química en nuestros días]. 
*1593. 
sÁEz MONTOYA, CONSTANTINO 
Trntado teórico-práctico de metalúrgia, dispuesto para uso de las escuelas 
y establecimientos donde se enseña esta asignatura, para los metalurgis-
tas, mineros, etc. Dedicado al Excmo e Dmo Sr. D. José Caveda ••• 
Madrid, Gaspar y Boix, 1856. 
4°. 628 p. 
Foronda (4009), Hidalgo (V, 71), Maffei (11, 127), Palau Dulcet (284536), Rol-
:lán (IV, 412). 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
*1594. 
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sÁEz MONTOYA, CONSTANTINO 
Tratado teórico-práctico de metalurgia. Segunda edición. 
Madrid, Gaspar y Roig, 1859. 
4°. 626 p. 
Foronda (4010), Palau Dulcet (284537), Roldán (IV, 413). 
Madrid BN (1-36839). 
*1595. 
sÁEz MONTOY A, CONSTANTINO 
Alimentación mineral de los vegetales. 
Madrid, Manuel J. Hernández, 1878. 
4°.19 p. 
Roldán (IV, 413, 414). 
Madrid BN (VaCa 720-32). 
*1596. 
sÁEz MONTOYA, CONSTANTINO; UTOR SUÁREZ, LUIS Ma 
Tratado teórico práctico de los productos naturales y artículos fabricados 
que son objeto de comercio, con las nociones de física, química, historia 
natural y análisis indispensables á este estudio dispuesto para uso de los 
alumnos de la carrera pericial de aduanas, de la escuela profesional de co-
mercio de esta Corte, comerciantes, comisionistas, corredores, etc, etc. 
Primera parte. Nociones de física y química y productos minerales. 
2 vols. Madrid, Carlos Bailly Bailliere, 1872. 
4°.400 p. 
Hidalgo Bol. (111, 1010), Maffei (11,128), Palau Dulcet (34642?, 284540) 
Londres BM (7953.dd.l 5), Madrid BN (1-63921), París BN (R.49763). 
(Maffei señala como ano de impresión 1862, dando a la obra una extensión 
de 376 p.; cada uno de los autores lo es de un volumen]. 
*1597. 
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sÁEz PALACIOS, RAFAEL 
Programa del Curso de Farmacia Químico-Inorgánico. 
Madrid, Minuesa, 1861. 
8°.46p. 
Roldán (IV, 417). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*1598. 
sÁEz PALACIOS, RAFAEL 
Tratado de Química Inorgánica teórico y práctico, aplicada a la medicina 
y especialmente a la Farmacia. 
2 vals. Madrid, Carlos BailIy Bailliere, 1868-1869. 
4°.695+751 p. 
DHCE (11,280), Hidalgo Bol. (IX, 1027), Palau Dulcet (284545), Roldán (IV, 
417). 
Barcelona AC (373), Londres BM (8907.c.lO), Madrid BN (2-8344-4), París 
BN (8°.Te153• 28), Valencia BU (D-77/200-1). 
*1599. 
sÁEz PALACIOS, MANUEL 
Tratado de Química Inorgánica teórico y práctico, aplicada a la Medicina 
y especialmente a la Farmacia. Segunda edición. 
2 vals. Madrid, Carlos BailIy-Bailliere, 1875. 
4°.1047 + 1187 p. 
DHCE (11,280), Palau Dulcet (284546), Roldán (IV, 417, 418). 
Madrid BN (1-62884-5), París BN (8° R. 3299). 
*1600. 
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SAGOLS FERRER, ENRIQUE 
Elaboración de abonos económicos con destino a los principales 
cultivos ••. Memoria premiada por la Real Sociedad Aragonesa de Amigos 
del Pais. 2 a edicióc. 
Zaragoza, Imp. del Hospicio Provincial, 1888. 
4°.73 p. 
Bol. Librería (13693), Palau Dulcet (284783). 
Madrid BN (VaCa 2601-97). 
*1601. 
SACRA, RAMÓN DE LA 
Reglas para el cultivo, la cosecha, la desecación y fabricación del añil, por 
los nuevos métodos adoptados en el Senegal, que ••• insertó en el cuaderno 
del mes de Agosto de 1827 de los Anales de ciencias, agricultura, comercio y 
artes de la Habana, y ahora publica por separado, de órden del rey nuestro 
señor, su real Junta de Fomento, de la riqueza del reino, para instrucción 
de los que se dediquen en la Península á este nuevo ramo de industria. 
Impreso de real órden. 
Madrid, Fuentenebro, 1831. 
4°.19 p. 
Hidalgo (V, 487), Palau Dulcet (284793). 
*1602. 
SACRA, RAMÓN DE LA 
Informe sobre el cultivo de la caña y la fabricación del azúcar en las costas 
de Andalucía, presentado á la émpresa azucarera peninsular por ••• , comi-
sionado por la misma. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos, 1845. 
8°.2+63 p. 
Hidalgo (V, 349), Palau Dulcet (284834). 
Madrid BN (VaCa 1891-23). 
*1603. 
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SACRA, RAMÓN DE LA 
El guano del Perú. Sus ventajas y modo de usarlo. 
La Habana, 1860. 
PaJau Dulcet (284858). 
*1604. 
SAINT PASTUS, JUAN MARÍA NICOLÁS DE 
Arte de descubrir y hacer el carbón mineral, traducido por ••• maestro de 
lengua francesa en esta ciudad. 
Valladolid, Viuda de D. Tomás de Santander, 1829. 
8°.6+ 38 p. 
Hidalgo (1, ·145), Maffei (11, 130), Palau Dulcet (285192). 
Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. 
*1605. 
SÁINZ ROZAS, JUAN ANTONIO 
Tratado completo del arte de herrar y forjar, arreglado en un todo a las cir-
cunstancias de nuestro país. 
Zaragoza, C. Casafial, 1859. 
4°.471 p. 
Palau Dulcet (285526). 
Londres BM (7295.e,46), Madrid BN (1-42117). 
*1606. 
SÁINZ ROZAS, JUAN ANTONIO 
Tratado de toxicología general veterinaria. 
Zaragoza, C. Arifio, 1863. 
8°. 256p. 
Hidalgo Bol. (IV, 210), Palau Dulcet (285530). 
Londres BM (7294.dd.36), Madrid BN (1-41004). 
*1607. 
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sAlNz ROZAS, JUAN ANTONIO 
Tratado sobre el modo de practicar los reconocimientos de sanidad con la 
exposición de los ••• fraudes que emplean los vendedores y compradores 
para engafiar a los veterinarios. 
Zaragoza, C. Arino, 1873. 
8°. 
Pa1au Dulcet(285533). 
Madrid BN (2-83582). 
*1608. 
sAíNz ROZAS, JUAN ANTONIO 
Tratado de toxicologfa general veterinaria. 2.ed., corro y puesta al nivel de 
los conocimientos más modernos. 
Zaragoza, Ariflo, 1874. 
271 p. 
Golectivo US (NS-0047887). 
*1609. 
sAíNz ROZAS, JUAN ANTONIO 
Tratado completo del arte de herrar y forjar. Tercera edición, notable-
mente mejorada. 
Zaragoza, C. Arino, 1896~ 
4°.342 p. 
Londres BM (07293.1.9), Madrid BN (1-47532) 
*1610. 
SALA CASTO, LUIGI 
Tratado completo de vinificación y repostería. Elaboración de toda clase 
de licores y vinagre artificial, por •.• Traducido del italiano por Antonio de 
Nait. 
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Barcelona, (Imp. de la Casa editorial Maucci), 1899. 
8°.216 p. 
Almonacid (4214), Palau Dulcet (285839). 
Madrid BN (1-11536). 
[Colectivo US (NS-0050491) se refiere a esta obra, por lo visto editada simul-
táneamente en Buenos Aires]. 
*1611. 
SALAS, FERMÍN 
Cartilla para hacer vino y fabricar vinag~e. 
Valladolid, Roldán, 1824. 
8°. 11 + 114 p. 
Antón (56), Hidal~o (1, 350), Palau Dulcet (286045). 
Madrid BN (1-4964). 
*1612. 
SALAZAR QUINTANA, FRANCISCO 
Tratado de análisis química, redactado con arreglo a los programas ofi-
ciales y en presencia de las obras de Fresenius, Koninck y Dragendorff, 
por ••. Tomo primero. Análisis de substancias minerales. 
Madrid, Hemando y Compafiía, 1897. 
4°.4+411 p. 
Bol. Librería (23346). 
Colectivo US (NS-0053420). 
*1613. 
SALAZAR QUINTANA, FRANCISCO 
Tratado de Análisis química redactado con arreglo á los Programas ofi-
ciales y en presencia de las obras de Fresenius, Koninck y Dragendorff, 
por ••• Tomo segundo. Análisis de substancias orgánicas de alimentos, me-
dicamentos y venenos. 
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2 vols. Madrid, (Hernando y Compa), 1897-1899. 
8°. 
Almonacid (4186), Palau Dulcet (286891). 
Colectivo US (NS-0053421), Madrid BN (1.29191-2). 
~1614. 
SALES SEGUí, BLAS 
Manual de viticultura y vinificación teórico-práctico y al alcance de todos, 
o sea un resumen de los últimos adelantos de cuanto concierne al cultivo 
de la vid y a la elaboración, curación y conservación de toda clase de vinos. 
Madrid, Ricardo ¡t'e, 1889. 
4°.63+ 187 p. 
Bol. Librería (13849), Palau Dulcet (287320). 
Madrid BN (1-47059). 
*1615. 
SALES SEGUí, BLAS 
Tesoro del labrador, tratado general de abonos, y método para aprovechar 
toda clase de despojos en la bonificación de las tierras. 
Madrid, Ricardo Fe, 1890. 
8°.174+48 p. 
Bol. Librería (15737), Palau Dulcet (287322). 
Madrid BN (1-72441). 
~1616. 
SALES SEGUí, BLAS 
Tesoro del labrador, tratado general de abonos, y método para aprovechar 
toda clase de despojos en la bonificación de las tierras. 
México, Of. Tip. de la Secretaría de Fomento, 1891. 
4°.186 + 74 p. 
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Colectivo US (NS-0056232). 
*1617. 
SALES SEGuí; BLAS 
Manual del jabonero. Fabricación de jabones de resultados positivos en 
grande y pequeña escala, al alcance de personas que no sean fabricantes, 
por ••• Tercera edición. 
Barcelona, Henrich y Compa, 1897. 
4°. 79p. 
Almonacid (241). 
Madrid BN (2-40409). 
*1618. 
SALVATIERRA, PEDRO 
Manual para quitar toda clase de manchas y lavado de telas de algodón, la-
nas, sedas, terciopelo, corbatas, etc. 
Barcelona, Calzada e hijo, (1890). 
8°.42p. 
Bol. Librería (15649). 
*1619. 
SÁNCHEZ-CABEZUDO y HERAS, FEDERICO 
Las quinas y su composición inmediata. Tesis doctoral. 
Madrid, Imp. del Hospicio, 1882. 
4°.30p. 
Roldán(IV, 451, 452). 
Colectivo US (NS-0093501). 
*1620. 
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SÁNCHEZ GONZÁLEZ, GERÓNIMO 
Consideraciones sobre la respiración en los vegetales.Tesis doctoral. 
Madrid, A. Gracia y Orga, 1858. 
4°.12 p. 
Roldán(IV,461). 
Madrid BN (VaCa 493-26). 
*1621. 
SÁNCHEZ MOLERO Y LLETGET, LUIS MARÍA 
Memoria sobre azogues. 
Madrid, Viuda de D. Antonio Yenes, 1859. 
4°.210 p. 
Maffei (II, 140), Palau Dulcet (295790). 
Londres BM{7105.dd.35), Madrid BN (1-2122). 
*1622. 
SÁNCHEZ MORA TE Y MARTÍNEZ, JUAN FRANCISCO 
Nociones generales de Física y Qufmica, para uso de los niños. 
Madrid, Ignacio Moraleda, 1879. 
8°.51 p. 
Madrid BN (1-1522). 
*1623. 
SÁNCHEZ MORA TE Y MARTÍNEZ, JUAN FRANCISCO 
Nociones generales de fisica y qufmica acomodadas a las necesidades más 
comunes de la vida. Obra escrita expresamente para uso de los niños que 
concurran a las escuelas superiores de primera enseñanza, con grabados 
intercalados en el texto. 
Madrid, Hernando, 1880. 
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8°.52 p. 
BoL Librería (5605). 
*1624. 
SÁNCHEZ MORA TE Y MARTÍNEZ, JUAN FRANCISCO 
Nociones elementales de ffsica, química e historia natural para uso de los 
aspirantes al título de Maestro Superior de primera enseíianza. 
Madrid, M. Minuesa, 1882. 
4~. 391 p. 
Madrid BN (3-84247). 
*1625. 
SÁNCHEZ MORA TE Y MARTÍNEZ, JUAN FRANCISCO 
Nociones elementales de ffsica, química e historia natural. Tercera edi-
ción, aumentada. 
Madrid, 1892. 
Madrid BN (2-30976). 
*1626. 
SÁNCHEZ MORA TE Y MARTíNEZ, JUAN FRANCISCO 
Breves nociones de Física, Química e Historia Natural, para uso de los as-
pirantes al Utulo de Maestro elemental de primera enseíianza por ••• Con 
70 figuras intercaladas en el texto. 
Madrid, Hernando y ca, 1899. 
8°.135 p. 
Almonacid (4395). 
Madrid BN (2-83150). 
*1627. 
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SÁNCHEZ MORA TE Y MARTÍNEZ, JUAN FRANCISCO 
Nociones elementales d~ ffsica, química e historia natural. Cuarta edi-
ción, aumentada. 
Madrid, 1900. 
Madrid BN (1·58665). 
*1628. 
SÁNCHEZ RIVERA, FERNANDO 
Programas y resúmen de las lecciones de elementos de físic~, nociones de 
qufmica y nociones de historia natural que el Dr ••. explicará, durante el 
curso escolástico de 1848 á 1849, con arr~go á los programas publicados 
en 10 de Agosto de 1848 por la Dirección general de Instrucción pública. 
Jerez, Bueno, 1848. 
8°. 
Hidalgo (V, 469, 470), Maffei (11, 143, 144). 
Madrid BN (1-71488). 
*1629. 
SÁNCHEZ RUBIO, EDUARDO 
Cartilla vinícola premiada en el concurso nacional verificado en virtud de 
Real Orden de 28 de Abril de 1887. 
Madrid, L. Peant e hijos, 1888. 
8°.168 p. 
BoL Librería (13083), Palau Dulcet(296185). 
Madrid BN (VaCa 1560-27). 
*1630. 
SAN CRISTOBAL, JOSÉ MARÍA; GARRIGA Y BUACH, JOSÉ 
Curso de qufmica general aplicada a las artes. 
2 vols. Paris, Carlos Crapelet, 1804-1805. 
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8°.18+422 +404 p. 
DHCE (1, 389), Hidalgo (11, 197), Maffei (11, 144), Palau Dulcet (290456), 
Roldán (11, 388, 389) 
Barcelona AC (377), Madrid BN (3-2659-60), Santiago BU (V, 474, 475), Va-
lencia BU (A-18/115-16), Valencia FM(Var. 1-29/41-42). 
* 1631. 
SANTIAGO, CONDE DE 
Dos palabras sobre la remolacha y su cultivo, con una Introducción sobre 
la industria azucarera, dedicadas al pais navarro. 
Madrid, Fortanet, 1879. 
8°.30p. 
Bol. Librería (4664), Palau Dulcet (299838). 
Londres BM (1147 .c.15 .(2)). 
*1632. 
SANTISTEBAN LAFUENTE, MARIANO 
Anotaciones sin comentarios al Manual de Física aplicada a la agricultura 
y la industria, publicado por D. Juan Chavarri para la enseñanza de esta 
ciencia en los Seminarios conciliares del reino ••• 
(Madrid, Aguado, 1857). 
4°. 20 p. 
Madrid BN (VaCa 268-6), Valencia BU (F /169-15). 
*1633. 
SANTISTEBAN LAFUENTE, MARIANO 
Programa de Física y Química para los alumnos de Segunda Enseñanza 
del Instituto de San Isidro de Madrid. . 
l\1adrid, Manuel Minuesa, 1865. 
4°.30 p. 
Madrid BN (VaCa 2510-29). 
*1634. 
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SANTISTEBAN LAFUENTE, MARIANO 
Problemas de Ffsica y Qufmica. 
Madrid, Eusebio Aguado, 1868. 
8°.2 h. + 100 p. + 5 h. 
Roldán (IV, 480). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*1635. 
SANTISTEBAN LAFUENTE, MARIANO 
Catálogo de los instrumentos de Ffsica y Quílllica que existen en los res· 
pectivos gabinetes del Instituto de Madrid. 
Madrid, Vda. de Aguado, 1872. 
8°.71 p. 
DHCE (II, 310), Roldán (IV, 480). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*1636. 
SANTISTEBAN LAFUENTE, MARIANO 
Breve historia de los gabinetes de Física y Química del Instituto de San 
Isidro de Madrid. 
Madrid, Vda. de Aguado e hijos, 1875. 
4°.213 p. 
DHCE (11,310), Palau Dulcet (300182), Roldán (IV, 481). 
Madrid BN (2-3672), Valencia BU (D-78/243). 
[Roldán seftala 8° y 150 p.] 
*1637. 
SANTISTEBAN LAFUENTE, MARIANO 
Programa de Física y Qufmica para los alumnos de segunda enseñanza del 
Instituto de San Isidro de Madrid. 
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Madrid, Vda. de Aguado, 1875. 
8°. 24p. 
Madrid BN (VaCa 2717-24). 
*1638. 
SANTISTEBAN LAFUENTE, MARIANO 
Relaciones y diario de los trabajos de investigación de los bienes y rentas 
que pertenecieron a los Reales Estudios de San Isidro de Madrid; hoy In~ 
tituto del mismo nombre. 
Madrid, Vda. e Hijo de Aguado, 187,.. 
8°. 
Pa1au Dulcet (300179). 
Madrid BN (2-5264). 
*1639. 
SANTISTEBAN LAFUENTE, MARIANO 
Programa de Ffsica y Qufmica para los alumnos de segunda enseñanza del 
Instituto de San Isidro de Madrid. 
Madrid, Aguado, 1877. 
8°.16 p. 
Madrid BN (VaCa 2719-85). 
*1640. 
SANTOS, JOSÉ MARÍA 
Informe sobre las Minas de cobre de las rancherfas de Mancayán, Suyuk, 
Bumucun y Agbao, en el distrito de Lepanto, Isla de Luzón, de las ~ilipi. 
nas. 
Manila, Ramírez y Giraudier, 1861. 
4°.71 p. 
Maffei (II, 149), Palau Dulcet (300612). 
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Colectivo US (NS-OI21790). 
*1641. 
SANTOS, JOSÉ MARíA 
Informe sobre las Minas de cobre de las Rancherias de Mancayán, Suyuk, 
Bumucun y Agbao, en el distrito de Lepanto, Isla de Luzón, de las Filipi-
nas. 
Manila, Imp. del Col. de Santo Tomás, 1862, rei~preso. 
4°.71 p. 
Maffei (11, 149), Palau Dul.cet (300613). 
Colectivo US (NS-0l21789), Londres BM (7109.c.20), Madrid BN (1-16297). 
*1642. 
SANTOS CASTRO, FERNANDO 
Nociones elementales de química, acomodadas á los alumnos del segundo 
año de filosofía. 
Sevilla, Álvarez y Comp., 1842. 
8°. 
Hidalgo (V, 433). 
Madrid BN (2-38121). 
*1643. 
SANTOS CASTRO, FERNANDO 
Resumen de física y nociones de química. 
Sevilla, F. Álvarez, 1865. 
8°.518 p. 
Hidalgo Bol. (VII, 283). 




Química farmacéutica. Traducida bajo la dirección de don Telesforo de 
Aranzadi por don José Casares Gil, don Ramón Casamada Mauri, don 
Casimiro Brugues, don José López Capdepón, don Andrés Murúa y don 
E. Soler. 
3 vols.· Barcelona, José Estrada. 
4°. 
Roldán (1, 602). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*1645. 
SCHÜTZENBERG, P. 
Química aplicada a la Fisiologia, a la Patología y al diagnóstico médico. 
Traducida por Angel Garrido Isidro. 
Madrid, Imp. del Hospicio, 1877. 
8°.8+469 p.+ 3 h. 
Roldán (11, 386). 
Madrid BN (1-50316). 
*1646. 
SCHW ALK, K.; DIEULAFAIT, L. 
Manual del diamantista y del platero. Tratado de las piedras preciosas, fi-
nas e imitadas, de los metales, su aleación, esmalte, soldadura y demás 
procedimientos relativos a estas artes. Tomado de los mejores autores que 
han escrito sobre la materia. Adornado con láminas que representan las 
piedras preciosas al natural. 
Madrid, V. de Cuesta e hijos, 1872. 
8°.199 p. 
Maffei (11,656), Palau Dulcet (305353). 
Colectivo US (NS)-03177899). 
*1647. 
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SCHW ALK, K.; DIEULAFAIT, L. 
Manual completo del diainantista y el platero, por ••• Tratado de las 
piedras preciosas finas e imitadas; de los metales, su aleación, esmalte, 
soldadura y demás procedimientos relativos a estas artes. Obra adornada 
con profusión de grabados. Nueva edición muy aumentada. 
Barcelona, Manuel Saurl, 1880. 
4°.280p. 
Bol. Librería (5836), Palau Dulcet (305354). 
*1648. 




. Palau Dulcet (305643). 
*1649. 
SECRETOS de varias artes y oficios, modo de fabricar licores, vinos y 
cervezas. Nueva edición. 
Paris, Pillet, 1842. 
8°. 
Hidalgo (V, 501). 
*1650. 
SECRETOS raros de artes y oficios. Obra útil a toda clase de personas. 
Lo da a la luz un artesano deseoso de extender tan importantes conoci· 
miento s a su patria. 
2 vols. Madrid, Sancha, 1805. 
Palau Dulcet (~05638). 
Colectivo US (NS-0375373), Madrid BN (1-39737). 
*1651. 
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SECRETOS raros de artes y oficios. Obra útil a toda clase de personas. 
Tercera edición. 
12 vols. Madrid, Villalpando, 1807. 
8°. 26+212+22+227+ 12+216+ 10+233+ 12+224+ 12+224+ 11 + 
243 + 12+ 251 + 14+ 280+ 16+ 280+ 14+ 258+ 12 + 276 p. 
Maffei(I1, 478), Palau Dulcet (305639). 
Madrid BN (2-25965-76), Valencia BU (A-55/12-19). 
*1652. 
SECRETOS raros de artes y oficios. 
6 vols. Madrid, 1825. 
8°. 
Palau Dulcet (305640). 
[Palau Dulcet da noticia de una quinta edición en Madrid, 1829]. 
*1653. 
SECRETOS raros de artes y oficios. Obra útil a toda clase de personas. 
Nueva edición. 
12 vols. Barcelona, J.F. Piferrer, 1827-1829. 
8°. 
Palau Dulcet (305641). 
Colectivo US (NS-0375374) 
*1654. 
SECRETOS raros de artes y oficios. Obra útil a toda clase de personas. 
Última edición. 
12 vols. Barcelona, F. Oliva, 1839. 
8°. 
Hidalgo (IV, 484), Palau Dulcet (305624). 
*1655. 
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~ECRETOS raros novísimos de las artes, industrias y oficios y los 
sorprendentes de la naturaleza, con un repertorio de curiosidades y con~ 
-cimientos útiles que en conjunto forman un sábelo todo. 
4 vols. Habana, 1877. 
8°. 390p. 
Palau Dulcet (305644). 
*1656. 
SECRETOS y prácticas de la vinificación, por J .L. Y C. Revelaciones de 
un bodeguero de Jerez. 
Madrid, Campuzano Hermanos, 1874. 
4°. 
Madrid BN (1-6148). 
*1657. 
SERRANO FATIGATI, ENRIQUE 
Alimentos adulterados y defunciones. Apuntes para el estudio de la vida 
obrera en Espafia. 
Madrid, Imp. de El Día, 1883. 
8°.122 p. 
Bol. Librería (8110), Pala u Dulcet (310569). 
Valencia BU (F-298/10). 
[Se trata del volumen V de la Bib~ioteca Político-Económica de El Día, reco-
gida en su conjunto en Madrid BN (5-7976). 
*1658. 
SERRANO FATIGA TI, ENRIQUE 
Elementos de Qufmica de texto en la Academia General Militar. Tercera 
edición. . 
Madrid, La Guirnalda, 1887. 
8°. 
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Palau Dulcet (310570). 
Madrid BN (1-76708). 
*1659. 
SERRANO FATIGATI, ENRIQUE 
Elementos de Química, designados para servir de texto en la Academia de 
Infantería. Quinta edición. 
Toledo, Rafael Gómez, 1900. 
4°.93 p. 
Palau Dulcet (310571). 
Madrid BN (1-128). 
*1660. 
SERRANO FATIGATI, ENRIQUE 
Elementos de química. Qufmica inorgánica. Sexta edición. 
Madrid, Hijos de M.G. Hernández, 1900. 
4°.183 p. +4 h. 
Palau Dulcet (310572). 
Madrid BN (6-¡-6469), Valencia BU (D-77/93). 
*1661. 
SERRANO FATIGA TI, ENRIQUE; CALDERÓN ARANA, SALVADOR 
Estudios de Filosofía natural, total organización de la materia. 
Madrid, M. Tello, 1870. 
8°.70p. 
Palau Dulcet(310561). 
Madrid BN (VaCa 2807-32). 
*1662. 
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smÓN, JOSÉ FRANCISCO 
Necesidad en que está el farmacéutico en el estado actual d~ las ciencias, 
de estudiar la Química toxicológica. 
La Habana, Imp. del Tiempo, 1858. 
80 .31 p. 
Roldán (IV, 516). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*1663. 
SICILIA GALLEGO, JUAN 
Sobre la importancia de la análisis química en la administración de justi-
cia. Tesis doctoral de Farmacia. 
Madrid, Escámez, 1868. 
4°.22p. 
Roldán (IV, 527, 528). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*1664. 
SIERRA CARBÓ, ANTONIO 
La inoculación anticolérica del Dr. Ferrán, considerada bajo el punto de 
vista de la química biológica. Discurso pronunciado la noche del 10 de 
Agosto de 1885 ante la Sociedad española de Higiene, por ••• 
Madrid, E. Teodoro, 1885. 
40 .24 p. 
Bol. Librería (10222). 
Londres BM (7305.e.19.(9)). 
*1665. 
SIMÓN MARTtNEZ, FELIPE 





SINDICATO ARROCERO DE VALENCIA 
El arroz y el alcohol. Exposición que el Sindicato arrocero de Valencia di-
rige al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda pidiendo medidas legislativas 
que faciliten la fabricación del alcohol de arroz y permitan destinar a este 
empleo los arroces exclusivamente españoles. 




SIÑERIZ, JUAN FRANCISCO 
Compendio de las artes y ciencias, extractado del que se enseña en las aca-
demias y escuelas públicas de Inglaterra; escrito por Mister Tourner; ac& 
modado por preguntas y respuestas á la inteligencia de la juventud espa-
ñola. 
Madrid, L. Amarita, 1830. 
8°. 296 p. 
Hidalgo (11, 14), Palau Dulcet(338129). 
[Palau Dulcet señala 1930 por una errata de imprenta]. 
*1668 .. 
SOCIEDAD de Altos Hornos y fábricas de hierro y acero de Bilbao. Me-
moria. 
Bilbao, Tip. Casa de Misericordia, 189,1. 
Palau Dulcet (315709). 
*1669. 
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SOCIEDAD de Altos Hornos y Fábricas de hierro y acero de Bilbao. Me-
moria presentada al Jurado de la Exposición de Minería de Madrid. 
Madrid, 1883. 
4°.32 p. 
Bol. Librería (8421). 
*1670. 
SOLER AGRA, DOMINGO 
Manual práctico de confitería, pastelería y droguería. 
Barcelona,.J. A. Oliveras, 1863. 
8°.40 p. 
Hidalgo Bol. (V, 464), Palau Dulcet(318253). 
Madrid BN (VaCa 588·25). 
*1671. 
SOLER SÁNCHEZ, JOSÉ 
Importancia de la teoría electro-química. Discurso •.. 
Madrid, Fortanet, 1865. 
4°.33 p. 
Palau Dulcet (318414). 
Madrid BN (VaCa 1660·27). 
*1672. 
SOLER SANCHEZ, JOSÉ 
Las teorias de la Qufmica. 
Madrid, Aribau, 1874. 
4a.142 p. 
Palau Dulcet (318416), Roldán (IV, 542). 
Madrid BN (1·25708), Valencia BU (0-12/59). 
*1673. 
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SOLER SÁNCHEZ, JOSÉ 
Curso elemental de Química. 
Alicante, Carratalá y Gadea, 1879. 
4°.325 p. 
Palau Dulcet (318417). 
Madrid BN (1-50511), Valencia BU (V-675). 
*1674. 
SOLER SÁNCHEZ, JOSÉ 
Curso elemental, de Química. Segunda edición. 
Alicante, Botella, 1894. 
8°.433 p. 
Roldán (IV, 543). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*1675. 
SOLER SÁNCHEZ, JOSÉ 
Análisis y ensayos de los alimentos, de las bebidas y de los condimentos: 
comprende la manera de practicar el análisis, reconocer las alteraciones y 
adulteraciones de las substancias y bebidas de uso frecuente en la alimen-
ta~ión del hombre; agua, aire, sal, féculas, azúcar, etc.; tratado de gran 
utilidad para los comerciantes, farmacéuticos, médicos, etc. 
Alicante, Vicente Botella, 1897. 
4°: 389p. 
BoL Librería (22662), Palau Dulcet (318418). 
*1676. 
SOMOZA LLANOS, JOSÉ 
Curso completo de filosofía o compendio de lógica, matemáticas, gramá-
tica general, física experimental y química, geografía, filosofía moral, fun-
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damentos de religión, historia general, historia particular de España y Li-
teratura. 
3 vals. Valladolid, M. Aparicio, 1845. 
8°. 
Hidalgo(I1, 167), Palau Dulcet(319200). 
Madrid BN (VaCa 730·16). 




Tratado de la amalgamación de México. 
México, Mariano de ZÚfiiga y Ontiveros, 1805. 
8°.4+264 p. 
Colectivo US (NS·0726557). 
*1678. 
SONNESCHMIDT, FEDERICO 
Beschreibung der spanischen Amalgamation, oder, Verquickung des in 
den Erzen verborgenen Silbers, so wie sie bey den Bergwerken in Mexico 
gebrauchlich ist, mit ausführlicher Darstellung einer neuen Theorie, 
nach zwolfjührigen practischen Erfshrungen und suf speciellen Befhel 
des General· Tribunals der Bergwerke von Neuspanien, beschrieben und 
erlautert. 
Gotha, Becker, 1810. 
408p. 
Colectivo US (NS·0726555), Londres BN (726.e.34). 
*1679. 
SONNESCHMIDT, FEDERICO 
Tratado de la amalgama de Nueva España. 
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Paris, Gabriel y Bossange, 1825. 
8°.4 h. + 160 p. 
Palau Dulcet (319310). 
Colectivo US (NS-0726558), Londres BM (726.i.2), Madrid BN (1-25131), 
Pans BN (8° Pd.88). . 
*1680. 
SONNESCHMIDT, FEDERICO 
Minas en España. Tratado del beneficio de sus metales de plata por azo-
gue, según el método mas comuninente usado en Nueva España, formado 
por ••• Publfcalo D. Juan López Cancelada, editor que ha sido de la Gaceta 
de Méjico por el legitimo gobierno, y de otros periódicos en España. 
Madrid, R. Vergés, 1831. 
4°. 9+214p.+ 1 h. 
DHCE (11, 332, 333), Hidalgo (IV, 168), Maffei (11, 174), Palau Dulcet 
(319311). 
Colectivo US (NL-0484424), Londres BM (07108.h.26), Madrid BN (1-
58267), Santiago BU (V, 3070). 
*1681. 
SORIGUERA, ANTONIO 
Instrucción relativa al modo de establecer las salitrerías artificiales y al 
método más fácil y sencillo de extraer y purificar el nitro y beneficiar las 
tierras salitrosas, que por comisión de su Excelencia el Congreso provin-
cial (de Cataluña) ha formado y pasado á la de guerra ••• etc. Mandada 
imprimir y publicar por S.E. el Congreso provincial, oido el dictamen de 
D. Francisco CarboneIl, etc. 
Tarragona, Brusi, (ca. 1808-1809). 
8°. 
Maffei (11, 175), Palau Dulcet (319679), Roldán (IV, 548). 
*1682. 
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SOTO MARUGÁN, FRANCISCO 
El análisis volumétrico y la electrolisis en la determinación del cobre: apli-
caciones. 
Madrid, G. Pedraza, 1890. 
4°.127 p. 
Bol. Librería (16081). 
*1683. 
SOTOMAYOR, GABRIEL 
Bebidas alcohólicas y fermentadas. Vinos, licores, horchatas, cerveza. 
Secretos prácticos con fórmulas precisas para" elaborar toda clase de bebi-
das frías y calientes. 
Barceloria, J. Miguel, 1893. 
4°.204 p. 
Bol. Librería (18631). 
*1684. 
SOTOMAYOR, GABRIEL 
Elaboración de vinagres superiores. 
Barcelona, J. Miguel, 1893. 
4°. 50 p. + 2 h. 
Madrid BN (VaCa 4913.22). 
*1685. 
SOUBEIRAN, JEAN LÉON 
Nuevo diccionario de falsificaciones y alteraciones de los alimentos, de 
los medicamentos y de algunos productos empleados en las artes, en la in-
dustria y en el comercio y en la economía doméstica. Por ••• Traducido, 
aumentado y anotado por Juan Ramón Gómez Pamo. 
Madrid, Moya y Plaza, 1876. 
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4°.673 p. 
Pala u Dulcet (320621), Roldán (11, 479). 
Madrid BN (1-34495). 
*1686. 
STOCKHARDT, JULIUS ADOLPH 
La qufmica usual aplicada a la agricultura y a las artes, por ••. Tra~ucida de 
la undécima edición alemana por F. Brustlein ••• y vertida al castellano por 
D. Joaqufn Olmedilla y Puig. 
Madrid,J.M. Ducazcal, 1867. 
4°.602 p. 
Palau Dulcet (322587), Roldán(I1I, 557). 
Valencia FM (Var. 1-29/21). 
[Roldán escribe Slockhardt, 10 que puede inducir a confusión]. 
*1687. 
suÁREz VILLAMIL, JOSÉ 
Manual práctico para la elaboración y conservación de los vinos en Espa-
ña. Indispensable a todo cosechero, en el cual están recopilados los pre-
ceptos de la «Cartilla ilustrada» del ex-director general de agricultura Exc-
mo. Sr. D. Antonio Castell de Pons •.• 
Madrid, Enrique de la Riva, 1879. 
8°.40p. 
Bol. Librerla (5136), Palau Dulcet (324184). 
*1688. 
TALEGÓN Y DE LAS HERAS, EDUARDO 
Paralelo entre la Alquimia y la Qufmica moderna. Discurso pronunciado 
en la Universidad de Santiago en la inauguración del curso 1889-1890. 
Santiago, José M. Paredes, 1889. 
4°.91 p. 
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Roldán (IV, 562). 
Santiago, Facultad de Farmacia. 
*1689. 
T AMARIT, EMILIO 
Nociones de química inorgánica y orgánica, necesarias para el mejor co-
nocimiento de las primeras materias que se emplean en la construcción de 
los efectos del material de guerra, y simples que entran en la confección 
de los fuegos artificiales. Seguido de un tratado analítico sobre el modo 
de conservar las provisiones del ejército, manera de conocer su descompo-
sición y causas que la motivan. 
Madrid, T. Fortanet, 1858. 
8°.10+ 138 p. 
Hidalgo (V, 432), Palau Dulcet (326885). 
Madrid BN (1-25905). 
*1690. 
TARIFAS de comparación para saber el grado positivo que tienen los 
aguardientes y espíritus a cualquier temperatura que se hallen. Obra muy 
útil para comerciantes, comisionistas, cosecheros, destiladores, perfuma-
dores, licoristas, cafeteros, farmacéuticos, patrones de barcos, doradores, 
fabricantes de barnices, etc. Su autor C.F.P ••. Traducida del francés por 
D. Juan Jordana y Elías .•• Tercera edición corregida y aumentada por D. 
Antonio Izquierdo. Se publica por disposición de dicha Real Junta de Co-
mercio. 
Barcelona, Piferrer, 1848. 
8°.9 p.+ 3 h.+ 141 p. 
Antón (411), Palau Dulcet (332797). 
Madrid BN (1-66812). 
*1691. 
TESORO del Confitero y Repostero. Novisimo manual práctico de con-
fiteria, pastelería y reposteria. Comprende infinidad de fórmulas para la 
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confección de toda clase de dulces, confituras, jarabes de todas clases, li~ 
cores, helados, sorbetes, bebidas, etc. Obra indispensable, para los que a 
este arte se dedican, y para las familias en general, amas de casa, cocin~ 
ras, etc. por ser la última palabra de cuanto notable se ha inventado en 
aquel. 
Madrid, Sucesores de Cuesta, 1896. 
8°.288 p. 
Bol. Librería (21604). 
*1692. 
TEXIDOR y COS, JUAN 
Formación de los principios inmediatos en las plantas, e importancia de 
su estudio para los farmacéuticos. Discurso. 
Madrid, Rafael Anoz, 1866. 
4°.39 p. 
Palau Dulcet (329026), Roldán (IV, 578). 
Barcelona AC (405), Madrid BN (VaCa 461-63). 
[Palau Dulcet sefiala como fecha de edición 1864). 
*1693. 




Roldán (IV, 579). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
*1694. 
TEXIDOR y COS, JUAN 
Monografía del tártaro emético. 
S09 
Barcelona, Magriñá y Subirana, 1872. 
8°.60p. 
Palau Dulcet (329029), Roldán (IV, 579). 
Barcelona AC (405). 
*1695. 
TEXIDOR y COS, JUAN 
Programa de la asignatura. Ejercicios prácticos de reconocimiento de ma-
teriales farmacéuticos, con indicación de la procedencia de estos, y las 
principales falsificaciones. 
Barcelona, Redondo y Xumetra, 1881. 
4°.60p. 
Palau Dulcet (329034). 
*1696. 
THENARD, LOUIS JACQUES 
Análisis química, sacada de la obra grande de ... 
Madrid, V. Hernández. 
Hidalgo (V, 176). 
·*1697. 
THENARD, LOUIS JACQUES 
Lecciones elementales de Química teórica y práctica, traducidas del fran-
cés y adicionadas por [J. Acosta]. 





THENARD, LOUIS JACQUES 




Palau Dulcet (331480). 
Colectivo US (NQ-0020072). 
*1699. 
THENARD, LOUIS JACQUES 
Tratado de la análisis química, escrito en francés por ••. Traducido al cas-
tellano de la quinta edición. 
Madrid, Carnazón, 1828. 
4°.8+ 319 p. 
Hidalgo (V, 28), Maffei (11, 190), Palau Dulcet (331481). 
Madrid BN (1-42681), Santiago BU (V, 2732), Valencia BU (A-I0/120). 
*1700. 
THENARD, LOUIS JACQUES 
Tratado completo de química teórica y práctica, por .•• Traducido por la 
quinta y última edición francesa, y aumentado con los descubrimientos 
mas recientes que ha hecho la ciencia. 
6 vols. Nantes, Busseuil y Compañía, 1830. 
8°_ 
Maffei (11, 190), Palau Dulcet (331482). 
Pans BN (R.l6793-16798), Santiago BU (V, 2996). 
*1701. 
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THENARD, LOUIS JACQUES 
Tratado elemental teóric&prActico de química por ••• traducido de la sép-
tima edición francesa por una sociedad de profesores de quíinica, farma-
cia, etc. 
6 vols. Cádiz, Bosch, y Valencia, Jimeno, 1839-1840. 
Hidalgo (V, 60), Palau y Dulcet (331483). 
Madrid BN (1-43051-6), Santiago BU (V, 3973). 
[Hidalgo solo senala como ano de impresión 1840 y como lugar, Cádiz, pero 
parece claro que Bosch imprimió los volúmenes 1,4 Y 5, mientras que Gi-
meno preparó los 2, 3 y 6]. 
*1702. 
TISSANDIER, GASTÓN 
Recreaciones científicas o la Física y la Química sin aparatos ni laborato-
rios y solo por los juegos de la infancia. Con una exposición detallada de 
los principales aparatos que pueden constituir la casa o museo de un afi-
cionado a las ciencias ••• Traducida al castellano de la última edición fran-
cesa por D. Eduardo Sánchez Pardo. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1882. 
8°. 364p. 
Palau Dulcet (332614). 
Barcelona AC (407), Madrid BN (1-29469). 
[El ejemplar de Barcelona AC lleva por fecha 1884 y sefiala que se trata de 
una tercera reimpresión]. 
*1703. 
TISSANDIER, GASTÓN 
Recreaciones científicas o la Física y la Química sin aparatos ni laborato-
rio y solo por los juegos de la infancia. Con una exposición detallada de 
los principales aparatos que pueden constituir la casa o museo de un afi-
cionado a las ciencias ••. Traducida al castellano de la última edición fran-
cesa por D. Eduardo Sánchez Pardo. Segunda edición aumentada y con 
253 grabs. intercalados en el texto. 
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Madrid, Carlos BailIy-Bailliere, 1887. 
4°.406p. 
Palau Dulcet (332615). 
Madrid BN (1-39317). 
*1704. 
TISSANDIER, GASTÓN 
Recreaciones cie~tfficas o la Física y la Química sin aparatos ni laborato-
rio y solo por los juegos de la infancia •. Con una exposición detallada de 
los principales aparatos que pueden constituir la casa o museo de un afi-
cionado a las ciencias ••• Traducida al castellano de la última edición fran-
cesa por D. Eduardo Sánchez Pardo. Tercera edición considerablemente 
aumentada, con 253 grabados intercalados en el texto. 
Madrid, Carlos BailIy-Bailliere, 1888. 
4°.408 p. 
Palau Dulcet (332616). 
*1705. 
TISSANDIER, GASTÓN 
Las recreaciones científicas o la enseñanza por los juegos, la física sin apa-
ratos. La química sin laboratorio. La historia natural al aire libre. Las 
ciencias físico-naturales aplicadas a la vida, por .•. Versión castellana, por 
el doctor Luis Marco. Quinta edición. 
Tetuán de Chamartín, Carlos Bailly-Bailliere, 1891. 
4°.4+453 p. 
Bol. Librerfa (15906). 





Recreaciones cientfficas o la Física y la Química sin aparatos ni labora-
torio y solo por los juegos de la infancia. Con una" exposición detallada de 
los principales aparatos que pueden constituir la casa o musco de un afi-
cionado a las ciencias ••• Traducida al castellano de la última edición fran-
cesa por D. Eduardo Sánchez Pardo. Quinta edición. 
Madrid, Carlos BailIy-Bailliere, 1895. 
8°.453 p. 
Palau Dulcet (332617). 
*1707. 
TISSANDIER, GASTÓN; CASTILLON, A. 
Física y química recreativa. 
París, C. Bouret, 1884. 
8°.211 p. 
Palau Dulcet (332619). 
París BN (8° R. 8624). 
*1708. 
TORA Y FERRER, BENITO 
El alquimista y el químico, o el arte y la ciencia. Discurso. 
Tortosa, Salvador de Isuar, 1885. 
4°.22 p. 
Palau Dulcet (334157), Roldán (IV, 592). 
Barcelona AC (408). 
*1709. 
TORA Y FERRER, BENITO 
Apuntes para la monografía del fluoruro de calcio. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1886. 
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Fo!. 39 p. 
Palau Dulcet (334158), Roldán (IV, 592). 
Barcelona AC (408). 
*1710. 
TORA Y FERRER, BENITO 
La estructura química y efectos fisiológicos en los medicamentos. Memo-
ria. 
Barcelona, A. López Roberto, 1895. 
4°.11 p. 
Roldán (IV, 593). 
Barcelona AC (408). 
*1711. 
TORNOS, CIRILO DE 
Memoria sobre el beneficio de las sustancias betuminosas, presentada al 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento. 
Madrid, Imp. Nacional, 1865. 
Fo!. 55+ 7p. 
Maffei (11, 197), Palau Dulcet (334598). 
Madrid BN (VaCa 3-1). 
*1712. 
TORNOS, LUCAS DE 
Nueva clasificación de las tierras y de sus diferentes abonos. Tratado 
teórico práctico. 
Madrid, Imp. Nacional, 1862. 
4°.96+296 p. 
Hidalgo Bol. (IV, 63), Palau Dulcet (334605). 
Colectivo US (NT-0274890), Madrid BN (6-i-592 1). 
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[Hidalgo Bol. da una extensión a la obra de 96 + 226 p.]. 
*1713. 
TORRECILLA, GREGORIO 
Elaboración de vinos. 
Madrid, Manuel Minuesa, 1867. 
8°.91 p. 
Palau Dulcet (335847), Roldán (IV, 594). 
Madrid BN (1-5627). 
*1714. 
TORREN S ROIG, FRANCISCO 
Estudio químico-farmacológico de las féculas. 
Barcelona, Tip. «La Academia», 1886. 
8°.31 p. 
Palau Dulcet (336071), Roldán (IV, 598). 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
[Palau Dulcet parece seguro al afirmar que la impresión se llevó a cabo en 
1886; sin embargo, Roldán apunta 1888 en formato de 4°]. 
*1715. 
TORRES, DIEGO DE 
Nueva invención y método adoptado por la Real Sociedad aragonesa, de 
usar caños de barro preparado en las fábricas de aguardientes, para preca-
ver los daños que causan los de cobre que actualmente'se usan en grave 
perjuicio de la salud pública y de la economía de las fábricas. 
Zaragoza, 1801. 
4°.6p. 
Hidalgo (V, 438, 439), Palau Dulcet(336373). 
*1716. 
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TORRES, DIEGO DE 
Noticia del descubrimiento de una mina de verdadero carburo marcial en 
los términos del lugar de Sahun, corregimiento de Benabarre en este 
reino; su aplicación a diferentes fábricas, usos económicos y grandes ven-
tajas que de el pueden sacarse en beneficio de la patria y del Estado. 
Zaragoza, 1802. 
4°.2h. 
Hidalgo (V, 435), Palau Dulcet (336374). 
*1717. 
TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMÓN 
Observaciones acerca del estado actual de la empresa denominada «La 
Manchega Industrial». 
Madrid, Ducazcal, 1845. 
4°. 16p. 
Roldán (IV, 604). 
*1718. 
TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMON 
Guía del químico práctico o compendio de análisis qufmica. 
Madrid, Aguado, 1852. 
8°.15 + 332 p. 
DHCE (11, 360), Maffei (11, 203, 204), Palau Dulcet (337066), Roldán (IV, 
604). 
Madrid BN (1-71438). 
*1719. 
TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMON 
Urinometria. Nuevo método normal para analizar la orina, descubierto 
por el célebre qufmico Justo Liebig. 
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Madrid, M. Rivadeneyra, 1853. 
4°.15 p. 
Hidalgo (V, 108), Palau Dulcet (337067), Roldán (IV, 604). 
Madrid BN (VaCa 2571·112). 
*1720. 
TORRES MUI'lOZ DE LUNA, RAMÓN 
La química en sus principales aplicaciones a la agricultura por ••• Obra 
publicada bajo la protección del ministerio de Fomento. 
Madrid, Félix de Bona, 1856. 
8°.328 p. 
Antón (358), DHCE (11, 360), Hidalgo (V, 372), Palau Dulcet (337069), Rol-
dán (IV, 605). 
Colectivo US (NT·0281 008), Londres BM(7077.d.46), Madrid BN (1-43407). 
*1721. 
TORRES MUI'lGZ DE LUNA, RAMÓN 
Los cuatro elementos de Aristóteles en el siglo XIX. Lecciones pronun-
ciadas en el Ateneo Científico y Literario. 
Madrid, Manuel Álvarez, 1858. 
4°. 
Palau Dulcet (337070). 
Londres B~ (8460.e.9), Madrid BN (VaCa 1530-27). 
*1722. 
TORRES MUI'lOZ DE LUNA, RAMÓN 
Estudios químicos sobre el aire atmosférico de Madrid. 
Madrid, Manuel Álvarez, 1860. 
8°. 54 p. + 3 h. 
Hidalgo Bol. (1, 698), Palau Dulcet (337071), Roldán (IV, 605, 606). 
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Londres BM (8755.e.36 (9)), Madrid BN (VaCa 2796.18). 
[Roldán transcribe en el título «Estudios críticos»]. 
*1723. 
TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMÓN 
Étude chimique sur l' air atmospherique de Madrid. Traducido al francés 
por M.H. Gaultier de Claubry. 
París, J.B. Bailliere, 1861. 
8°.55 p. 
Palau Dulcet (337072), Roldán (IV, 606). 
Colectivo US (NT·0281006), Madrid BN (VaCa 2878·14), París BN (8° Tc6• 
135). 
[Roldán sefiala como imprenta L. Martinez; se trata de una tirada aparte de 
los Annales d'h'ygiime publique et de médecine légale]. 
*1724. 
TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMÓN 
Lecciones elementales de Química general para uso de los alumnos de 
medicina, ciencias, farmacia, ingenieros industriales, agrónomos, de mi-
nas, etc. 
2 vols. Madrid, M. Álvarez, 1861. 
8°.507 + 458 p. 
Antón (205, 206), DHCE (11, 360), Hidalgo Bol. (11, 460), Palau Dulcet 
(337073). 
Londres BM (8905.dd.12), Madrid BN (1.65631). 
*1725. 
TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMÓN 
Lecciones elementales de Química General. Segunda edición, notabl~ 
mente aum. y corr. 
Madrid, [A. Peñuelas], 1864. 
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4°.536 p. 
DHCE (11, 360), Hidalgo Bol. (V, 683), Palau Dulcet (337074), Roldán (IV, 
606). 
Madrid BN (1-52323-4), Valencia BU (G-1487). 
*1726. 
TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMÓN 
Memoria premiada en el concurso público abierto por la Real Academia 
de ciencias para el año 1862 sobre el tema «Influencia de los fosfatos 
térreos en la vegetación para utilizarlos en la producción de cereales en la 
Península». 
Madri.d, Eusebio Aguado, 1864. 
4°.66p.+ 1 h. 
DHCE (11, 360), Maffei (11, 204), Palau Dulcet (337082), Roldán (IV, 607). 
Barcelona AC (410), Colectivo US (NT-028 1007), Madrid BN (645-60). 
*1727. 
TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMÓN 
Proyecto de un programa para el estudio de las ciencias físico-químicas y 
naturales, destinado a la enseñanza de S.A.R. La Serma. Sra. Infanta Do-
ña Isabel Francisca de Borbón. 
Madrid, Viuda de D.J.C. de la Pefia, 1864. 
4°.8p. 
Palau Dulcet (337083). 
*1728. 
TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMÓN 
El cólera-morbo asiático, considerado bajo el punto de vista químico. 
Madrid, Antonio Pefiuelas, 1865. 
8°. 20 p. 
Hidalgo Bol. (VI, 975), Palau Dulcet(337089). 
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Colectivo US (NT-0281 003), Londres BM (7561.bb.45(1)), Madrid BN 
(VaCa 4690-17). 
*1729. 
TORRES MUJ\JOZ DE LUNA, RAMÓN 
El porvenir de la Agricultura española deducido de las últimas observa-
ciones experimentales que acerca de las enfermedades de la vid, gusanos 
de seda, patatas y trigo ha hecho el químico alemán Justo Liebig. 
Madrid, [Peñuelas], 1865. 
8°. 64p. 
Hidalgo Bol. (VI, 600), Palau Dulcet(337087). 
Londres BM (7077.aa. 12), Madrid BN (1-4992). 
[Hidalgo Bol. da a la obra una extensión de 96 p.]. 
*1730. 
TORRES MUJ\JOZ DE LUNA, RAMÓN 
Prontuario de Química General. 
Madrid, [A. Peñuelas] y G. Pedraza, 1865. 
8°.8+ 309 p. 
DHCE (II, 360), Hidalgo Bol. (VI, 418), Palau Dulcet (337086), Roldán (IV, 
607). 
Londres BM (1152.a.18), Madrid BN (1-41144), Valencia BU (G-413). 
*1731. 
TORRES MUJ\JOZ DE LUNA, RAMÓN 
Estudios qufmicos sobre economía agrícola en general y particularmente 
sobre la importación de abónos fosfatados. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordomudos, 1868. 
4°.136 p. 
DHCE (II, 360), Palau Dulcet (337090), Roldán (IV, 607). 
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Madrid BN (1-37435). 
1111732. 
TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMÓN 
Lecciones elementales de Quimica General. Tercera edición corregida y 
aumentada. 
2 vols. Madrid, [Viuda e Hijos de A. Peiiuelas], 1872. 
8°. 
PaJau Dulcet (337075). 
Madrid BN (1-28961-2). 
1111733. 
TORRES" MUÑOZ DE LUNA, RAMÓN 
Biograffa del Barón de Liebig. 
Madrid, Imp. del Hospicio, 1873. 
8°.16 p. 
PaJau Dulcet (337092), Roldán (IV, 607). 
Colectivo US (NT-0281 002). 
*1734. 
TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMÓN 
Elementos de Química general para uso de los alumnos de ciencias, medi-
cina, farmacia, ingenieros industriales, agrónomos, de minas, etc. Cuarta 
edición, notablemente aumen~ada y corregida. 
2 vols. Madrid, Vda. e Hijos de A. Peiiuelas, 1877. 
4°. 
DHCE (11, 360), Palau Dulcet (337076), Roldán (IV, 606). 
Colectivo US (NT-0281 005), Madrid BN (1-77414-15). 
*1735. 
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TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMÓN 
Porvenir de la Agricultura española. Conferencia agrícola ••. por D .•• pre-
cedida de un prólogo del señor don Fernando Corradi. 
Madrid, Manuel G. Hernández, 1881. 
4°. 32p. 
Palau Dulcet (337096), Roldán (IV, 607). 
Madrid BN (VaCa 757-37). 
*1736. 
TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMÓN 
r..a ciencia al alcance de los niños; trozos morales e instructivos, en prosa y 
verso, del reino y ultramar .. 
Madrid, Hernando, 1882. 
8°.126 p. 
Bol. Librería (7556), Palau Dulcet(337097). 
Madrid BN (1-2917). 
*1737. 
TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMÓN 
El cólera morbo asiático. Importancia del ácido hiponítrico, considerado 
como desinfectante, agente profiláctico y curativo. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1884. 
gO.46p. 
Palau Dulcet (337100). 
Madrid BN (VaCa 200-36). 
*1738. 
TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMÓN 
Tratado de química general y descriptiva; obra de texto escrita con desti-
no a la enseñanza de los alumnos de ciencias, medicina, farmacia y es-
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cuelas especiales por ••. Quinta edición, notablemente corregida yaumen-
tada con arreglo a los últimos adelantos de la ciencia. 
Madrid, Ricardo Fe, 1885. 
8°.771 p.+2 h. 
Bol. Librería (10212), DHCE (11, 360), Palau Dulcet (337077), Roldán (IV, 
606). 
Madrid BN (1-29798). 
*1739. 
TRATADO completo sobre la pólvora-algodón, por D.F. de P.M. y 
D.T.G.T. 
Madrid, 1843. 
Madrid BN (1-33539). 
*1740. 
TRATADO completo y práctico de confitería y pastelería, dividido en 
tres partes, que contienen los mejores y mas modernos procedimientos 
nacionales y extranjeros que se conocen en los citados ramos, y además 
comprenden la fabricación de los mejores chocolates, licores, helados, li-
monadas y otros articulas de que usan los cafeteros y botilleros. Por C.P. y 
A. 
Barcelona, T. Gorchs, 1847. 
8°. 384p. + 1 h. 
Hidalgo (V, 18), Palau Dulcet (339559). 
*1741. 
TRATADO de cocina, pasteleria, reposteria y botillería. 
Madrid, 1875. 
Madrid BN (1-836). 
*1742. 
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TRATADO del arte de reposterfa y licorista. Dedicado al público por J.S. 
Segunda edición. 
Barcelona, 1832. 
Madrid BN (1-4998). 
*1743. 
TRATADO de las plantas tintóreas, de la barrilla, y otras plantas que dan 
sosa'y del tabaco. Escrito según los adelantos del día y confolll)e a la prác-
tica de los más célebres agricultores. 
Madrid, M. Romeral, 1844 . 
. 8°.90 p. + 3 h. 
Antón (433), Palau Dulcet (339687). 
Colectivo US (NT-0312270), Londres WE (Tratado). 
[En Madrid BN figura en el conjunto de la Enciclopedia Agrícola Popular]. 
*1744. 
TRATADO de los vinos de Navarra, seguido de una breve noticia sobre la 
vinificación del Medoc. Obra escrita por B.E. y S. 
Pamplona, Imp. Provincial, 1870. 
4°.254 p. 
Madrid BN (1-82623). 
*1745. 
TRATADO práctico, puro, sencillo, nuevo y sin ninguna complicación 
para fabricar y aromatizar vinos, vinagres, licores de varias clases y vino de 
manzanas o sidra. 
Bilbao, Dos Amigos, 1883. 
8°.47p. 
Colectivo US(NT-0312351). 
[En la obra se dice que es propiedad de Emeterio A. y Rodríguez]. 
*1746. 
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TRATADO sobre las escopetas llamadas de pistón. Modo de hacer a po-
co costo, y sin peligro, la.pólvora que se considera más a propósito para su 
uso, con diferentes precauciones útiles y agradables en las que se emplea 
como agente principal, tales como las pajuelas oxigenadas, petardos, con-
fites fulminantes, etc., y algunas noticias de nuestros mejores arcabuce-
ros. 
Madrid, Collado, 1829. 
8°. 107 p. + 2 h. 
Hidalgo (V, 69), Maffei(lI, 494), Palau Dulcet(339585). 
Colectivo US (NT-0312363). 
[Título, materia y época son muy similares a la obra de Vergnaud; el término 
«precauciones» debe de ser una errata por «preparaciones»]. 
*1747. 
TREMOLS y BORRELL, FEDERICO 
Discurso leído ante el claustro de la Universidad Central en el acto de re-
cibir la investidura de Doctor. 
Madrid, Imp. Caligrafía, 1856. 
8°.25 p. 
PaJau Dulcet (340125), Roldán (I.V, 613). 
Madrid BN (VaCa 493-47). 
[Tema: Estudio químico de los cuerpos orgánicos]. 
*1748. 
TREMOLS y BORRELL, FEDERICO 
La serie de adelantos que en diversos tiempos ha hecho el análisis inme-
diato de las substancias orgánicas. Discurso leído ante el claustro de la 
Universidad de Granada. 
Granada, Juan M. Puchol, 1861. 
4°.32+ 12 p. 
Hidalgo Bol. (111,388), Palau Dülcet (340126), Roldán (IV, 613). 
Londres BM (8355.f.34 (9)), Madrid BN (VaCa 546-70). 
*1749. 
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TREMOL S y BORRELL, FEDERICO 
Lecciones de Farmacia Qufmica Inorgánica. 
Barcelona, Vda. de Bassa, 1871. 
4°.950p. 
DHCE (11, 374), Palau Dulcet (340128), Roldán (IV, 613). 
*1750. 
TREMOL S y BORRELL, FEDERICO 
Programa ••. de Química inorgánic~ aplicada a la Farmacia. 
Barcelona, Espasa y Cía, 1893. 
4°. 
Palau Dulcet (340131). 
Madrid BN (2-3:4863). 
*1751. 
TYNDALL, JOHN 
La fermentación y sus relaciones con los fenómenos observados en las en-
fermedades. 
Madrid, Imp. de la calle del Rollo, 1887. 
8°.121 p. 
Bol. Librería (12033), Palau Dulcet(342647). 
[La primera edición inglesa, de 1877, se encuentra en Colectivo US (NT-
0411376]. 
*1752. 
úBEDA CORREAL, JOSÉ 
Estudio sistemático de las bases orgamcas de origen animal (pto-
mainas, leucomainas, etc.). Memoria premiada con accesit por la Real 
Academia de ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales en el concurso 
ordinario a premios del año 1892. 
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Madrid, L. Aguado, 1895. 
4°.290p. 
BoL Librería (20708), Palau Dulcet (342734), Roldán (IV, 628). 
Londres BM(Ac.2825), París BN (4°R. 2443(16)). 
[Esta Memoria figura en el volumen 16 de las de la Academia de Cien-
cias]. 
100 1753. 
úBEDA CORREAL, JOSÉ 
Manual de análisis y purificación de las aguas potables. 
Madrid, Imp. del Cuerpo Administrativo del Ejército, 1898. 
8°.255 p. 
Palau Dulcet (342735), Roldán (IV, 628). 
Colectivo US (NU-0001343), Madrid BN (1-220939). 
100 1754. 
úBEDA CORREAL, JOSÉ 
Estudio critico de las preparaciones opoterápicas. 
Madrid, J. Corrales, 1900. 
8°.142 p. 
Colectivo US (NU-0001340), Madrid BN (1-67605). 
100 1755. 
úBEDA CORREAL, JOSÉ; BELMAS, MARIANO· 
Falsificaciones de los alimentos. Discursos leidos en la Sociedad Espa-
ñola de Higiene. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1894. 
8°. 64 p. 
Palau Dulcet (342733), Roldán (IV, 627). 
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Madrid, Real Academia de Medicina. 
*1756. 
ÚBEDA SARACHAGA, JOSÉ; DELGADO LLORENTE, JULIÁN 
Manual de ensayos ffsico-qufmicos de los medicamentos. 
Madrid, Gregario Juste, 1893. 
4°.8+ 126p. 
Bol Librería (18039), Roldán (11, 13; IV, 636). 
Colectivo US (NU-OOO 13 36), Madrid ~N (1-47811). 
*1757. 
URJO S GRAS, ENRIQUE 
Discurso lefdo en la solemne apertura del curso académico de 1897 a 
1898 en la Universidad literaria de Oviedo. 
Oviedo, Adolfo Brid, 1897. 
4°.18 p. 
Bol Librería (22879). 
[Este Discurso ha sido recogido aquí, pese a no conocer el tema, por ser el 
autor catedrático de química general]. 
*1758. 
URNIZA, JOSÉ MARÍA DE 
Indicaciones sobre los adelantos hechos en los últimos años en la fabri-
cación del fierro, y protección que le dispensan a este ramo los gobier-
nos de Europa. 
Madrid, J. Martín Alegría, 1845. 
8°.46p. 
Hidalgo (111,293), Maffei (11,216). 
Londres BM (1256.c.l7). 
*1759. 
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URTE IBARROLABURU, CARLOS 
Disolución de alcohol etílico. Memoria para aspirar al grado de Doctor. 
San Sebastián, J. Baroja e hijo, 1899. 
8°.44 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (346118), Roldán (IV, 644). 
Madrid BN (V-2606-41). 
*1760. 
USERO TORRENTE, ANTONIO 
Principales falsilicacione's de la manteca de vaca. Discurso. 
Ferrol, Fco. Carrangue, 1889. 
8°.48p. 
Roldán (IV, 644). 
Madrid BN (VaCa 116-11), Valencia FM (Var.F.l). 
*1761. 
UTOR SUÁREZ, LUIS MARÍA 
La agricultura moderna. Estudios dedicados a propagar entre los 
agricultores los conocimientos indispensables al mejor cultivo de las 
'tierras. 
Madrid, Medina y Navarro, s.a. 
8°.15 + 299 p. 
Foronda (4417), Palau Dulcet (346430). 
Madrid BN (1-44703). 
*1762. 
UTOR SUÁREZ, Luís MARÍA; SÁEZ MONTOYA, CONSTANTI-
NO; SOLER SÁNCHEZ, JOSÉ 
Tratado práctico de ensayos y análisis en sus aplicaciones a la far-
m~cia, la medicina, las artes, la industria, la agricultura y el ca-
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mercio. Redactado por los Sres... Obra de gran utilidad para ensayar, 
reconocer y determinar el valor de las sustancias naturales y artifi-
ciales. 
Madrid, M. Rivadeneyra, 1869 (Al final: 1872). 
4°.592 p. 
Maffei (11,216,217), Palau Dulcet(346423), Roldán (IV, 413,542). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
[En Palau Dulcet figura como impresor Bail1y-Bailliere]. 
*1763. 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Ensayos prácticos de toxicología experimental. El monohomuno de alo: 
canfor, antfdoto de la estricnina. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1873. 
8°.15 p. 
Palau Dulcet (348324). 
*1764. 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Curso elemental de toxicología. Parte primera. Toxicología general. 
Barcelona, Verdaguer y Cía., 1874. 
8°.120 p. 
Palau Dulcet (348326). 
*1765. 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Ensayos de toxicología experimental. 
Barcelona, Jesús Jepús y Roviralta, 1875. 
4°.55 p. 
Palau Dulcet (348329). 
*1766. 
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v ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Método de enseñanza y Programas de Medicina legal y Toxicología. 
Barcelona, Jepús, 1875. 
4°. 88 p. 
Palau Dulcet (348328). 
*1767. 
v ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Tratado elemental de toxicología general y descriptiva. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1877. 
4°.42 + 549 p. 
Palau Dulcet (349330). 
Colectivo US(NY-QOI2162), Madrid BN (1-31724-5), Valencia FM(P-328). 
*1768. 
v ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Atlas de Micro-Qufmica y Fitología aplicadas a la Toxicología. Anexo al 
tratado de esta ciencia. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1878. 
4°.12 p. 
Palau Dulcet (348332). 
Colectivo US(NV-OOI2153). 
*1769. 
v ALENTt YIYÓ, IGNACIO 
Tratado elemental de toxicología general y descriptiva. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1878. 
4°. 549p. 
Palau Dulcet (348331). 
*1770. 
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v ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
La experimentación toxicológica. Ensayo critico. 
Barcelona, J. Jepús, 1893. 
8°.14p: 
Palau Dulcet (348340). 
*1771. 
V ALERO GARCtA, ANTONIO 
Elementos de Química General y descriptiva con destino a la segun-
da enseñanza por .•• Primera edición. 
Reus, Celestino Ferrando, 1897. . 
4°.171 p.+2 h. 
Almonacid(3198), Palau Dulcet(348942). 
Madrid BN (1-12756). 
*1772. 
VAlLE, NICASIO ANTÓN 
El minero español; descripción de los puntos de la península donde 
existen criaderos de todas clases de metales: modo de beneficiar las 
minas; colección de las ordenanzas y reales órdenes que rigen en la ma-
teria; formularios para· las reclamaciones que deban intentarse, y 
modo de formar las sociedades mineras con las bases para su mejor régi-
men y prosperidad. 
Madrid, Alegría y Charla in, 1841. 
8°.14+463 p. 
Maffei (11, 222), Palau Dulcet (349978). 
Colectivo US (NV-0020422), Madrid BN (4-126654). 
*1773. 
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VALLEJO, JOSÉ MARIANO 
Memoria en que se trata de algunos puntos relativos al. sistema del 
mundo y formación del globo terrestre que habitamos. Con aplicación 
a investigar nuevos procedimientos para la separación y aprovecha-
miento de plata que contiene el plomo y determinación de los para-
ges en que hay más probabilidad de que existan minas de plata en la 
Sierra Nevada de Granada, y de cualquiera otros metales en el resto 
de la Península. Leida en la Sección de Ciencias Matemáticas y 
Ffsicas del Ateneo de Madrid en los dfas 20 de Junio y 4 y 18 de Ju-
lio de 1837, por el Presidente de dicha Sección ••• Anotada yadiciona-
da: 1 0. Con el Tratado de las antiguas minas de España que escribió 
D. Alonso Carrillo Lasso;. 2°. Con 6 capitulas de la obra intitulada De 
Re Metálica por el magnifico caballero Bernardo Pérez de Vargas; 3°. Con 
7 capitulas del Arte de los metales, compuesto por el Licenciado Álva-
ro Alonso Barba; 4°. Con lo más notable de la Historia natural y Moral de 
Indias por el P. Acosta; 5°. Con el capitulo en que Garcilaso de la Ve-
ga trata del oro y plata; 6°. Con la descripción y vista del cerro del Po-
tosi por Cieza; 7°. Con un resumen de lo que dice Mr. Humboldt, 
acerca del producto de las minas de América, desde su descubri-
miento, y su distribución; 8°. Con una tabla de diferentes altu-
ras sobre el nivel del mar, para completar con las de España, que se 
hallan en el Tratado de las Aguas, todas las conocidas en el Globo, y 9° • 
Con las bases principales para remediar en su totalidad los males que 
ha originado la guerra civil: poniendo en ejecución el contenido del 
Tratado de las Aguas, y surtiendo a Madrid de aguas en abundan-
cia para satisfacer las necesidades de su vecindario, mejorar el aseo y 
la limpieza, hermosear sus cercanías, hacer mas saludable su clima, y 
aun para establecer la navegación desde esta Corte a Lisboa. 
Madrid, Garrasayaza, 1839. 
8°.8+292 p. 
Maffei (11, 225), Palau Dulcet (3 50716). 
Colectivo US (NV-Q021721 ). 
':<1774. 
V ALLHONESTA VENDRELL, JOSÉ 
Leyes del contraste de los colores del S.E. Chevreul. Segunda Memo-
ria .•. 
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Barcelona, C. Verdaguer y Campa., 1873. 
4°. 
Palau Dulcet (351089). 
[Forma parte del Sistema del mismo autor y afto]. 
*1775. 
V ALLHONESTA VENDRELL, JOSÉ 
Sistema de clasificación de los colores del señor E. Chevreul. Primera 
(y segunda) memoria presentada a la excelentfsima Diputación pro-
vincial de Barcelona. 
Barcelona, C. Verdaguer y compaftEa, 1873. 
4°.59 p.+ 1 h.+40 p. 
Palau Dulcet (351088). 
Barcelona AG(419), Madrid BN (2-45190-1), Valencia BU (F-I0/609). 
*1776. 
V ALLHONESTA VENDRELL, JOSÉ 
Colores derivados de la anilina. Historia, fabricación y aplicaciones a 
la tintorerfa y otros varios ramos de la industria. 
Madrid, 1874. 
4°. 
Palau Dulcet (351090). 
Londres BM (7942.d.12)~ 
*1777. 
V ALLHONESTA VENDRELL, JOSÉ 
Colores derivados de la anilina. Monografías industriales. Historia, 
fabricación y aplicación a la tintorerfa y otros varios ramos de la in-
dustria. 
Madrid, Manuel Tello, 1875. 
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4°.102p. 
Foronda (4455), Palau Dulcet (351091). 
*1778. 
V ALLHONESTA VENDRELL, JOSÉ 
El arte del tintorero. 
Barcelona, La Renaixensa, 1880. 
4°.656p. 
Foronda(4451), Palau Dulcet (35 1092). 
Barcelona AC (419), Madrid BN (2-77687). 
*1779 .. 
V ALLIN, EMILE. 
Tratado de los desinfectantes y de la desinfección. Traducido al es-
pañol por don Federico Coll y del Amo. 
Madrid, Fortanet, 1884. 
4°. 10+ 877 p. 
Palau Dulcet (351104). 
Madrid BN (1-68282), Valencia FM (613/1-9/IV-2). 
*1780. 
V AÑÓ, FEDERICO 
La crisis del vino y la fabricación de alcoholes industriales. 
Madrid, Ricardo Rojas, 1899. 
4°.80p. 
Almonac.id (3526), Palau Dulcet (351849). 




Los alcoholes. Tesis doctoral. 
Madrid, T. Fortanet, 1865. 
4°.91 p. 
Palau Dulcet (352482), Roldán (IV, 662, 663). 
Colectivo US (NV-0048019). 
*1782. 
VAUQUELIN, LOUIS NICOLAS 
Manual del ensayador de oro, plata y otros metales; Por ... , aprobado por 
la Dirección de Monedas, previo informe de M. d' Arcet ••. Traducido de 
la última edición francesa, con la reducción de pesos y medidas y va-
rias tablas sobre el mismo objeto. 
París, Da vid, 1826. 
8°.134 p. 
Maffei (11,229), Palau Dulcet (353449). 
Colectivo US (NV-0062097), Madrid BN (7-47270), París BN (V.54715). 
*1783. 
VEGA ORTIZ, DOMINGO DE LA 
Enología o arte de hacer los vinos. 
Madrid, Imp. de las Novedades, 1861. 
8°.162 p. 
Antón (142,143), Hidalgo Bol. (IV, 735). 
Madrid BN (1-5010). 
*1784. 
VELASCO PANO, BONIFACIO 
Análisis química fundada en las observaciones de los espectros lumi-
nosos. Discurso leído en la Universidad central por ... en el solemne acto 
de recibir la investidura de doctor en la facultad de farmacia. 
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Madrid, Imp. de las Escuelas Pías, 1862. 
4°.30 p. 
DHCE (11, 404), Hidalgo Bol. (111, 833), Maffei (11, 234), Palau Dulcet 
(357290), Roldán (IV, 672, 673). 
Madrid BN (VaCa 2573-63). 
*1785. 
VElASCO PANO, BONIFACIO 
Oracion inaugural leída por •.. en el acto solemne de la apertura del 
curso de 1870 a 1871 en la Universidad de Granada. 
Granada, Indalecio Ventura, 1870. 
8°.90 p. 
PaIau Dulcet (357292). 
Madrid BN (VaCa 1435-27), Valencia BU (F-13/329). 
[Tema: De los diversos sistemas de enseñanza que se han seguido para 
el estudio de la Química]. 
*1786. 
VELASCO PANO, BONIFACIO 
Tratado de Química Orgánica aplicada a la Farmacia y a la Medicina, 
escrito con arreglo a las teorías modernas. 
2 vals. Granada, Indalecio Ventura, 1872-1873. 
4°. 
DHCE(I1, 404), Palau Dulcet(357291), Roldán (IV, 673). 
Madrid BN (F-i-138), Valencia FM"(Var. 1-29/25). 
[Valencia FM posee tan solo el volumen primero]. 
*1787. 
VÉLEZ DE FONCUEV A, MELITÓN 
Arte fotográfico al alcance de todos. 
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Valladolid, J. Miguel Perillán, 1858. 
8°.50 p. 
Hidalgo (1, 156), Palau Dulcet (357783). 
*1788. 
VENTUE, BENITO 
Datos y observaciones sobre la remolacha y su pulpa sacarina. 




VERA LÓPEZ, VICENTE 
Breves nociones de Química Orgánica para uso de los institutos de 
segunda enseñanza. 
Madrid, J. Perales, 1885. 
8°.175 p. 
Bol. Librería (10541), Palau Dulcet (359058). 
Barcelona AC (423). 
*1790. 
VERA LÓPEZ, VICENTE 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes, de vino, orujo, 
patatas, cereales, patacas, melazas, manzanas, higos y demás mate-
rias feculentas y azucaradas. 
Madrid, Sucesores de Cuesta, 1885. 
8°.8+532p. 
Bol. Librería (10093), Palau Dulcet (359059). 
Barcelona AC (423). 
*1791. 
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VERA LÓPEZ, VICENTE 
Reconocimiento de la fuerza de los alcoholes y aguardientes. 
Madrid, E. Cuesta, 1887. 
4°. 20 p. 
Bol. Librería (12343). 
*1792. 
VERA LÓPEZ, VICENTE 
Tablas de correspondencia entre los grados del Hidrómetro Sikes y los 
del Alcohómeho centesimal de Gay-Lussac. 
Londres, Estación Enotécnica de España, 1892. 
4°.15 p. 
Palau Dulcet (359062). 
Valencia BU (F-12/229). 
*1793. 
VERA LÓPEZ, VICENTE 
Tratado ele la fabricación de aguardientes y alcoholes de vino, orujo, 
patatas, cereales, patacas, melazas, manzanas, higos, regaliz y demás 
materias feculentas y azucaradas. Nueva edición notablemente 
aum. e iluso con 114 grabados. 
2 vols. Madrid, Hijos de D. J. Cuesta, 1900. 
4°. 
Palau Dulcet (359060). 
Colectivo US (NV-0088567), Madrid BN (1-46185-6). 
*1794. 
VERA LÓPEZ, VICENTE; DUPUY DE LOME, ENRIQUE 
La producción y el comercio de vinos en los Estados Unidos. 
Madrid, Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, 1895. 
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4°.224 p. 
Madrid BN (1-33938), Valencia BU (A-149/25). 
*1795. 
VERDUGO Y BERNALDO DE QUIRÚS, MARIANO 
Del vino. Tesis doctoral. 
Madrid, Diego Valero, 1870_ 
4°.26 p. + 2 h. 
Palau Dulcet (359978), Roldán (IV, 691). 
Madrid BN (VaCa 2602-76). 
*1796. 
VERGNAUD, ARMAND DENIS 
Tratado sobre la pólvora que se considera más a propósito para el uso de 
las armas a pistón; modo de fabricarla a poco coste y sin peligro, y dife-
rentes preparaciones útiles y agradables, en las que se emplea como 
agente principal, tales como las pajuelas oxigenadas, petardos, confi· 
tes fulminantes, etc., por ... , traducido al castellano. 
Paris, 1827. 
8°. 
Hidalgo (V, 69), Maffei (11,237), Palau Dulcet (360368). 
[En Almirante (852) figura como autor Rognaud]. 
*1797. 
VERGNAUD, ARMAND DENIS 
Manual Elemental de la Pirotecnia Civil y Militar. Su aplicación 
práctica a todos los artificios conocidos hasta el día y a nuevas com-
binaciones fulminantes, o sea Arte de hacer toda especie de fuegos de 
Artificio a poca costa y según los mejores procedimientos. Traduci· 
da por Lucio Franco de la Selva. 
Madrid.1831. 
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8°.16+ 182 p. 
Palau Dulcet (360362). 
Madrid BN (1·39188). 
*1798. 
VERGNAUD, ARMAND DENIS 
Manual elemental de pirotécnia civil y militar o arte del polvoris-
ta. Traducido al Español por D. Lucio Franco de la Selva. 2a edición 
aumentada con la pirotécnia popular. 
Madrid, Barbón, 1841. 
8°. 16 + 230 p. 
Castañeda (512), Hidalgo (IV, 88, 89), Maffei (11, 237), Palau Dulcet 
(360363). 
*1799. 
VERGNAUD, ARMAND DENIS 
Nuevo manual del tintorero, que contiene el arte de teñir la lana, 
seda, algodón y toda especie de hilados y tejidos, quitar las manchas, 
desengrasar, reteñir, volver a poner como nuevo, lustrar, etc., etc., 
por ... Obra de una teoría y práctica igualmente fáciles para los traba-
jadores y para toda clase de personas. 
Barcelona, M. Sauri, 1842. 
8°.7+ 533 p. + 1 h. 
Hidalgo (IV, 236), Palau Dulcet (360365). 
*1800. 
VERGNAUD, ARMAND DENIS 
Manual completo del tintorero ... 
Barcelona, Vda. Sauri e hijo, (1845). 
8°. 
Palau Dulcet (360366). 
*1801. 
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VERGNAUD, ARMAND DENIS 
Manual elemental de pirotécnia civil y militar o arte del polvoris-
ta. Obra escrita en francés, por ... y traducida al español por D. Lucio 
Franco de la Selva. Tercera edición aumentada con la pirotécnia po-
pular. 
Madrid, Imp. de Sordo-mudos, 1856. 
8°.16+ 231 p. 
Maffei (I1, 257,258), Palau Dulcet (360364). 
Colectivo US (NV-0107398). 
[Colectivo US señala a Cuesta como impresor]. 
*1802. 
VERGNAUD, ARMAND DENIS 
Manual· completo del tintorero. Contiene el arte de teñir en lana, 
seda, algodón, hilo, paño y en pieza, sobre toda clase de tejidos simples o 
mezclas, etc., etc., y el arte de desengrasar, quitar toda especie 
de manchas, reteñir, volver a poner como nuevo, dar lustre, etc., etc. 
Obra teórica y práctica, puesta al alcance de los tintoreros, 
quitamanchas y toda clase de personas. Por... Segunda edición, re-
fundida y considerablemente aumentada según los adelantos del 
día. 
Barcelona, V. de Sauri e hijo, 1859. 
8°.6+ 394p. 
Hidalgo (V, 396), Pala u Dulcet (360367). 
Madrid BN (1-19959). 
*1803. 
VERGNAUD, ARMAND DENIS 
Manuel del tintorero o arte de teñir la lana, el algodón, la seda, el hilo, 
etc. seguido del arte del quitamanchas, sacado de las obras mas acre-
ditadas y puesto al alcance de todas las personas que deseen ocupar-
se con utilidad en estas artes. Traducido del francés, por Don Lucio 
Franco de la- Selva. Cuarta edición, muy corregida y aumentada con 
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los adelantos hechos últimamente por la química en el blanqueo de la 
lana, engomados y otros varios por don Luis Justo Villanueva. 
Madrid, Eduardo Cuesta, 1868. 
8°.373 p. 
Foronda (2570). 
Madrid BN (1-63077). 
*1804. 
VERQUIN 
Elementos de químic~ por ... traducidos del francé~. 
2 vols. Habana, Torres, 1848. 
4°. 
Hidalgo (V, 302), Palau Dulcet (360846). 
*1805. 
VIARD, EMILE 
Tratado de la vid y de los vinos. Traducido por Ángel Bellogín Aguasal 
y Luis Siboni. 
2 vols. Valladolid, H. de J. Pastor, 1892. 
4°. 
Roldán (1, 336). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
*1806. 
VICENTE, CARLOS DE 
Termoquimia alimenticia, alimentación razonada del hombre sano y 
del enfermo. Fórmulas y cartillas ordinarias, por •.. Prólogo del Dr. E. Mo-
reno Zancudo. 
Madrid, Felipe Marqués, 1897. 
8°.16+ 138 p. 
Bol. Librería (22267), Palau Dulcet (361932). 
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Madrid BN (2-43313). 
*1807. 
VICENTE, CARLOS DE 
Memoria sobre los casos de intoxicación saturnina ocurridos en Quero 
(Provincia de Toledo) el año 1899. Presentada al Excmo. Sr. Ministro de 
Gobernación. 
Madrid, Fortanet, 1900. 
Palau Dulcet (361933). 
Colectivo US (NV-0135393). 
*1808. 
VIDAL y CARBÓ, ALBERTO 
Sobre el origen de los elementos en las plantas. Tesis doctoral en Far-
macia. 
Madrid, José M. Faraldo, 1868. 
4°.16 p. 
Palau Dulcet (363655), Roldán (IV, 695, 696). 
Barcelona AC (427), Madrid BN (VaCa 461-64). 
*1809. 
VILLE, GEORGES 
Los abonos químicos. Conferencias agrícolas dadas en el campo de expe-
riencias de Vincennes en la temporada de 1867. Traducidas de la 
tercera edición, para ser leídas en la Sociedad Económica Leonesa de 
Amigos del País, con una nota o prólogo y tablas de equivalencia de las 
antiguas medidas españolas con las modernas por Pedro Fernández Soba. 
León, Miñón, 187!. 
8°. I h. + 31 + 254 p. 
Palau Dulcet (369050). 




La escuela de los abonos químicos... Catecismo agronómico traducido 
de la segunda edición francesa, por D. Pedro Fernández Soba. 
León, Miñón, 1872. 
8°.133 p. 




La escuela de los abonos químicos; primeras nociones sobre el empleo de 
los agentes de fertilidad, por •.. ; catecismo agronómico, traducido de 
la segunda edición francesa por P.F. de Soba ... Segunda edición. 
Madrid, M. Ginés Hernández, 1892. 
8°.11 + 140 p. 
Bol. Librería (17490), Palau Dulcet (3ó9052). 
Madrid BN (1-44333). 
*1812. 
VINCENTI, JUAN 
Los alcoholes. Ensayo de estudio. Sumario: Agricultura, In-
dustria, Comercio, Legislación, Higiene, Precios, Estadística, R~ 
caudación, Bibliografía. 
Madrid, Manuel Ginés Hernández, 1889. 
4°.492p. 
Bol. Librería ( 14816). 
Madrid BN (1-15481), Valencia BU (V-709). 
*1813. 
VINOS. Arte de elaborar vinos artificiales, comunes, blancos, de Bor-
goña, de Burdeos, de Champagne, de Chipre, de Madera, de Málaga, del 
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Rhin, etc., iguales y aun superiores a los naturales de uva sola, sa-
ludables y económicos para las familias, por M.S. Traducido de la ter-
cera edición italiana y ampliado con un importante apéndice, por 
D.J.C.B. 
Madrid, E. de la Riva, 1879. 
8°.92 p. 
Bol. Librería (3731), Palau Dulcet (369981). 
*1814. 
VIT ALI, DIOSCORIDE 
Manual de Química Toxicológica. Por el doctor ... Traducida por Vi-
cente Martín de Argenta y Teixidor. 
Madrid, Escuela tipo del Hospicio, 1895. 
8°.8+ 587 p. 
Bol. Librería (21193,21520), Palau Dulcet (370982), Roldán (111,243). 
*1815. 
VIVAS Y BACÓ, ERNESTO 
Acción de los medicamentos en la economía humana. Tesis doctoral. 
Gerona, Paciano Torres, 1889. 
8°.46 p. + 1 h. 
Palau 'Dulcet (371377), Roldán (IV, 726, 727). 
Madrid-BN (1-55518). 
*1816. 
WALTER, CHARLES V. 
Manipulaciones electrotípicas o tratado de galvanoplastia, que 
contiene la descripción de los procederes más fáciles para clorar, plate-
ar, grabar sobre el cobre y el acero, reproducir las medallas y pruebas 
daguerreotípicas, metalizar las estatuas de yeso, etc., por medio 
del galvanismo, por ... Traducido del francés de la décima edición ingle-
sa por J. Alberich y D.F. Domenech ... 
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Barcelona, A. Caspar y Roca, 1844. 
8°. 
Hidalgo (V, 396), Palau Dulcet (373821). 
*1817. 
WILL, HEINRICH 
Clave de análisis química o sea cuadros para el estudio del análisis 
química cualitativa, compuesta por... traducidos y anotados de 
la tercera y última edición alemana de 1854 por el Dr. D. Magin Bo-
net y Bonfill ... 
Madrid, Rivadeneyra, 1855. 
4°. 22 h. + 10 p. 
Hidalgo (1, 408), Maffei (11,258), Palau Dulcet (375640), Roldán (1,403). 
Madrid BN (1-28285). 
*1818. 
WILL, HEINRICH 
Tratado de análisis qUlmlca, publicado en Alemania por ... Tercera 
edición trasladada directamente del alemán al español; ilustrada 
con muchas notas y aclaraciones, enriquecida con un 
considerabilísimo número de adiciones, algunas de las cuales consti-
tuyen divisiones enteras de la obra; y finalmente aumentada con 
un resumen completo de química legal por Ramón Botet Jonu]]a. 
Lérida,]. Sol. 1856. 
4°.436+232+ 18 p. 
Hidalgo (V, 19), Maffei(lI, 258), Palau Dulcet(375642), Roldán(l, 418). 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 




Clave de análisis química, o sea cuadros para el estudio· de la análi-
sis química cualitativa... Traducidos y anotados de la décima 
edición alemana de 1876, por el Dr. D. Magin Bonet y Bonfill, •.• Segun-
da edición. 
Madrid, Aribau y Cía., 1878. 
4°.13+16p. 
Bol. Librería (4133), Palau Dulcet (375641). 
Madrid BN (1-26674), Valencia FM (P/F-6(2)). 
*1820. 
WURTZ, ADOLPH 
Lecciones de Filosofía química. Traducidas por José Pontes Rosales. 
Madrid, José M. Ducazcal, 1867. 
8°.241 p.+ 1 h. 
Palau Dulcet (376566), Roldán (IV, 139). 
Madrid BN (2-86781), Valencia BU (D-77/234), Valencia FM (Var. 1-29/30). 
*1821. 
WURTZ, ADOLPH 
Lecciones elementales de Química moderna. Vertidas al castellano de 
la segunda edición francesa, por D. Jaime Almera. 
Barcelona, C. Verdaguer y Cia, 1873. 
8°.594 p. 
Barcelona AC (441), Colectivo US (NW-0481385), Madrid BN (1-27019). 
*1822. 
WURTZ, ADOLPH 
Lecciones elementales de Química moderna. Segunda edición españo-
la, con 132 figuras en el texto. 
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Barcelona, Federico Martí y Cantó, 1874. 
8°.11 + 439 + 235 p. 
Palau Dulcet (376568). 
Madrid BN (1-42485), Valencia FM (Var. 1-29/51). 
*1823. 
WURTZ, ADOLPH 
El tintorero moderno, trad. por G. Aspromonte 
Barcelona, 1879. 
4°. 
Pala u Dulcet (376570). 
*1824. 
WURTZ, ADOLPH 
Teoría de los átomos en la concepción general del mundo. 
Madrid, Imp. calle de Rollo, (1887). 
8°.150 p. 
Bol. Librería (12351). 
*1825. 
WURTZ, ADOLPH y OTROS 
Tmtado de Química Biológica (analítica y sintética) ... Versión es-
pañola con adiciones de Vicente Peset Cervera. 
Valencia, F. Vives Mora, 1891. 
4°.827. 
Palau Dulcet (376569). 
Madrid BN (1-71276), Valencia FM (612/1-8/V-6). 
[La obra fue publicada en fascículos y como tal aparece en Bol. Librería 
(15658, 16096, 16176, 16491, 16664, 16755, 16920 Y 17051)]. 
*1826. 
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YAGO, PEDRO MANUEL 
Importancia de la Química en sus relaciones generales, y especial-
mente en su relación con la Medicina. 
Valencia, José Domenech, 1864. 
4°.36 p. 
Roldán (IV, 737). 
Valencia FM (Var. F.2). 
*1827. 
YÁÑEZFONT, TEODORO 
Lecciones de medicina legal y toxicología, tomadas de las explica-
ciones de •.• Publicadas con anuencia del profesor y redactadas según 
el plan del Dr. Mata por D. Diego Aguilera y Sánchez y D. Félix 
Templado y Sánchez. 
Madrid, Enrique Vicente, 1878. 
4°. 720 + 228 p. 
Palau Dulcet (377657). 
Madrid BN (2-82356), Valencia FM(Var. 1-30). 
*1828. 
YÁÑEZ FONT, TEODORO 
Elementos de medicina legal y toxicología. Escritos con arreglo a las 
explicaciones de... Publicados con autorización del Profesor y comple-
tados con numerosos datos obtenidos de los autores más principales 
que tratan de esta ciencia: Orfila, Mata, Briand, Taylor, Tar-
dieu, Lacassagne, Hofmann, etc. por D. José Sáenz y Criado. 
Madrid, Enrique Rubinos, 1884. 
4°.810 p. 
Bol. Librería (8496), Palau Dulcet (377658). 
Colectivo US (NY-0007281), Londres BM (6095-f.13), Madrid BN (1-84529), 




Apuntes sobre salinas. 
Madrid, Viuda de D. Antonio Yenes, 1852. 
4°.92 p. 
Maffei (11, 268). 
*1830. 
YVON,PAUL 
Manual clínico de análisis de orinas, por... Con 54 figuras intercala-
das en el texto. y 9 láminas aparte, con .una en colores. Cuarta edi-
ción revisada y aumentada con la colaboración del Dr. A. Berlioz. Tra-
ducido al castellano y adicionado con gran número de notas y un ex-
tenso prólogo, por D. Joaquín Olmedilla y Puig. 
Madrid, Bailly-Bailliere e hijos, 1894. 
8°.450 p.+ 1 h. 
Bol. Librería (18907), Palau Dulcet (378253). 
Madrid BN (1-63006). 
*1831. 
YVON,PAUL 
Manual clínico de análisis de orinas. Por... Traducido por Joaquín 
Olmedilla y Puig. 
Madrid, BailIy-Bailliere, 1897. 
8°.451 p. 
Roldán (111, 563). 
*1832. 
ZABALA Y ARGOTE, V ALENTIN 
Nociones de física, química e historia natural, destinadas a las es-
cuelas de instrucción primaria superior y aplicadas a los usos comu· 
nes de la vida. 
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Zaragoza, J. Crespo, 1856. 
8°.48 + 62 + 16 p. 
Hidalgo (V, 431), Maffei (11, 268), Palau Dulcet (378405). 
*1833. 
ZANCAJO, TORIBIO 
Tablas sinópticas o compendio de los caracteres de las bases salinas. 
Barcelona, 1835. 
Barcelona AC (444). 
*1834. 
ZANETTI, ANTONIO B. 
Consideraciones generales acerca del análisis químico de la orina, ya 
en su estado normal o patológico. Discurso presentado para aspirar al 
grado de Doctor en la Facultad de Farmacia. 
Madrid, Antonio Marzo, 1897. 
8°.73 p. 
Almonacid (92), Palau Dulcet (379288), Roldán (IV, 748). 
Madrid BN (VaCa 2605-61). 
*1835. 
ZAPA TER Y JAREÑO, JUSTO 
Manual de litografía. 
Madrid, G. Estrada, 1878. 
8°. 222 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (379439). 
[Es el volumen 23 de la Biblioteca Enciclopédica Popular ilustrada]. 
*1836. 
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ZAPATER Y JAREÑO, JUSTO 
Manual de fotolitografía y foto-grabado en hueco y en relieve. Segunda 
edición. 
Madrid, Gregorio Estrada, 1881. 
8°.224p. 
Bol Librería (7151), Pala u Dulcet (379439). 
Madrid BN (7-42530), París BN (8°Z.1105.I (2)). 
[Es el volumen 50 de la Biblioteca Enciclopédica Popular ilustrada]. 
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